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I H T a O D U C G l C S
I.OCNCRPTO Y GSAGLS
L# Goo@*#l&n @m t#l v#m unp de Xoe eetoe edmlole## 
tretivoe preoenton une probleeltlee mfe intereeen*» 
te# Ee une instltucién que ne eolo puedf eer eplleede» 
e loe eenrioioe pëblieoe# eino que tiene eu campe pro« 
pio teablen en le eefere de le utilieeclSa de loe ble- 
nee de domonio püblico (agues pdblloee en nueetxro ce -
BO)#
Woy, dice Gerrldo Felle* perece heberee llegedo*» 
e le fljeol8n del ooneepto de eoaeeeltn son el que ee- 
alude "tente e equalise estes que treneflerea e un pe*» 
tlculer fecultedee originerlemente edmlnletretlvee ce­
rne e loe que ereen e eu fever un derecho e cepeelded - 
prevlete en el ordeneaiento jurfdleo"(l)#
Is la deflnlcl&n que enteeede puedc dedueiree le 
exleteneie de dos eleee de eeæeeloneet
(1) g; eHZro FALLA*- "Tretede de Dereebe Adalnietreti - 
ve". Vel.I, peg# 397 y eiguieaêee«
l.-Genee#iam## treeletlv##. que laplloen le • 
subrogeelSn del particular eu lee faeultedee de gee* 
tlSu y dlefrute de que le Adelaletraollu P&bllea ee 
titular eu relaelSu oou el eervlele pibllee (eeaee«* 
elouee de eerrleiee) e el domlmie pdbliee ( Coaee - 
aieuee de doeiale pdbliee),
Mdlaute ellee
en beee a lea pederee que le vleneu atrlWldea per­
la Eey, la Admlnlatraeldn eenatltuye a favor de lee 
partieularea nueves derecbea o facultadee, ooneeale» 
nee de tltuloe de nobleme o de naelonalldad eapa&e- 
la, per ejemplo* (2)
iero le eeneealdn en aentldo eatrlete, ee le- 
tralatlve, que emtlende au efeetlvldad exeluelvaeen* 
te en loa easpoa del eervlele pdblloo y del demlnlo 
pdbliee.
II, Lm GvSC&SlOa lit. AGUAS i^BUCAS 
A) iMÊÊ,,^mF§^§
Soatlenen algunea que la eonoeaidn de aguaa - 
pdbllcaa eatl Inolulda dentro de lea eonoealenea - 
cenatltutlvae, pueate qua el eoneedente no trealada 
nlngdn peder jurldloe, alno qua ae limite e cone - 
titulr une nuevo, Zanoblnl (3) no dude an Inclulr -
(2) VILLAH PA LASI,- "Bueva Euolclepedla Jurldlea - 
L»eix", Vea "eonoeaidn",
(3) saBLBIHI,- "Dlrltte AMBlnlatratlve", peg,38, - 
two IX,- G. hClA "Cadueldad de eon-
las en el tipo de oonoeaionee eooatltutivaa, puea - 
a au enteader no treaflere si particular lea facul- 
tadea qiie sobre loa blenea de domlnlo pdblloo co - 
rreaponden a la «dalnlatreoldn, alno que eonatltuye 
un derecho que perteneee a loa llaaadoa derechoa - 
realea en coaa ajena,
Este derecho forma parte de le catégorie de - 
loe derechoa condiclomadoa en cuanto ae présenta ce» 
mo un verdadero derecho respecte a tereeroa, pero - 
debllltedo* por sa! declrlo, frente a la dmlnlatr#» 
cldn concédante por cuanto el Interla pdblico puede 
exlgir el aacrlflolo del derecho del conceaionarlo-
***** Pero la Jurlaprudenola eapa&ola pareoe consi­
dérer le s (aunque no emplee el tlrmlno) coao conce - 
aionea trealatlvea como puede verae en le Sentencia 
de 1 de *ullo de 1957# al declr que conatituyen u- 
ne traaferencla del poder jurfdico que orlglnarlamm 
te perteneee al Eatado y que otorga como acto de - 
aoberenla eon viata de la mayor convenlencla de loa 
Intéressa pdbllcoa". En el uiamo aentldo, les en - 
tenclea de 22 de dlclembre de 195&, 26 de diclembre 
de 1954, 20 de enero de 1953, 2 de abrll de 1944 y 2 d 
2 do marao de 1^ 32,
Otroa conaideran a las eonoealenea de agues - 
pfiblicas dentro de las concealonea tralatlvaa (#)#
ceaionee hldraullcas"• R,A,P, (1955), nfi 16, psg, -
261
(4) VILLâH PALASl,- Enclclopedla durldlce ^1%, vos 
"conoeal&n"
Esta opinion sa a nuaatro juleio* la eorraata y va - 
ûQ acuorde eon al modo d# expraaarae de la Jurlapru- 
deneia, que por lo demla, oemo hesoa viate# rehuye - 
emplear loa tlminoe de eeneealSa oontltutiva o tre» 
lative y es uns prueba mes del eeeaae valor preotleo 
de la diatlttciSa que vealotoa oomenteodo#
B)_J* OBB— 15b ••■<> — dio d# #Dr*v*«h#ml*at*-
Le ooaoeai&a es uno de loa aedioa, el mes nor­
mal por elerto, (otro es le preaoripol&n de la que - 
hablaaoa en el%%, de este trabejo) pare obte - 
ner el uao exoepcionel o extraordi ario de las agues 
pAblloae# DeolMa el uao exeepcional porque no toda- 
clase de utilisacita de las agues pfiblioaa ha de aer 
objeto de oonoealën, queda exeluido el uao ooafin (5% 
Uao eomun es el que ae ejeroita, ooleotive y andnl - 
marnantee Uao exoepolonal ae dl cuando le utilisaclln 
del ague por une persona concrete, lapide la utlll - 
sselén por loa demis, al memos en cuanto a eas for - 
ma.
Le dlatlnclln entre uao comdn y eacepclonal - 
tiens gran Importancls en funclln de loa poderes que 
le Adalnlatraclên estante respecte de las agues pft - 
blioas. En el use comun, las facultades de la Adml - 
niatraclln son, fundamentalmente regladaa y de earss* 
ter pollolel, ! or el contrario, el eampo proplo de - 
loa poderes dlacreclonalea, aerl el del uao excep - 
olonal de las agues p&bllcas, Ademls, al es llglco -
(5) L..UBAi) iîE,- "Droit Administratif", ^arls, 1965 • 
ag, 318
VâLXR£,H,-’* Droit Administratif *, peg, 833 y algulen- 
tea.
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que el uao eomun aee gratuite y libre, ea naturel - 
que la utllizaolln exoepolonal de laa aguaa p&bllo# 
eatl sometlda a une oomeealln o autorlaaolln y al - 
pago de un oanon.
Le Eey de Aguaa en el art# 126 define le que- 
ha de entenderae por uao oemin del ague# t "Mlentr# 
laa aguaa oorran por eue oaueea netlralea y pfibllco% 
todoa podrin user de elle# para beber, laver ropaa, 
vaaljaa, y oualeaqulere otroa objet##, befiarae y #- 
braver o baoar oaballerlaa o ganedoa eon aujeelln a 
loa Heglamentoa y daodoa de lollola Municipal",
El derecho a utiliser el ague para uaoa oomu- 
nea ea oonalderado como un derecho natural por la - 
Jurlaprudenola, al menoa por lo que ae reflere a - 
laa aguaa pfibllcaa,
- Eatl xeconoeldo como un derecho naturel el - 
libre dlafrute de laa aguaa pfibllcaa mlentraa corrm 
por aua oaueea natural##, a fin de qqe todoa, aean- 
0 no veclnoa de la locslldad, puedan uaar de ellaa 
para todoa loa finea ^eneralea aln neceaided de corn» 
cealln, careclendo de recultad el Alcalde para re - 
gular el uao de laa aguaa de un rlo ( #, 11 de mayo 
de 1901).
- Ea aplicable eate articule cuando ae trete de 
aguaa publloaa y no reapecto de laa de domlnlo prl- 
vedo (8, 11 de febrero de 1916),
El uao del ague plbllca que requlere une conm 
dealln, Inaiatlmoa, ea aquel que ae habfa de roc11- 
aer de tel forme que el aproveohamlento por parte - 
de une excluye, al menoa en cuanto e eaa forme, le- 
utlllaaclln del ague por loa demia,
Por eao ea eoertada, en lo que ae reflere e-
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la ooDcesiln de eguee pfiblioee, le teeie de Filler 
Palssi que trete de ver le diferenela entre aotorl» 
eeclonee y ooneeelenee, en el oeraeter exelnyente- 
de eetee Ültlaee, puea exlaten ejemploa de utlll - 
aaoiln del ague pfiblloa que no requleren une none#* 
al&n en aentldo eatrlote, alno une autorlaaolln - 
por tratarae de un uao de ague eapeolal, no oonfin- 
pero tanpoee exeluyente,
"Be trete, dice a^rela Trevljano, de une eoi# 
cealên de donlnlo#plbllco que reoae directe e lame» 
dlatamente aobre bleaee de au perteneacla y que - 
créa un derecbo real en coaa ajena a favor del con* 
cedonarlo (dlatlata de la utlllaaclln del donl - 
nlo pûbllco per el ooncealonarlo de aervlcloa, pu# 
el bien aqui ea acoealrlo)" (6), îero como seBale- 
el proplo autcr, la conceal&n de aguaa ea une eon- 
ceaiia "aul generic; donde ae Interfleren la oon - 
ceal&n demanlal y la de aervlcloa, al menoa eate - 
ea olaro en le concealla para abaateclmlentoa de - 
aguaa a laa poblaclcnea#
Aal el art, 169 de la Ley de guaa dice que- 
"cuando la conceal&n ee otorgue a favor de une em- 
preaa particular, y en el caao de que la poblacl&n 
que ae ha de abaateoer no tuvlere loa 20 litroa - 
potablea por habitante que eatablece el art* 164,- 
80 fljarl en la alama conceal&n la tarifa de pre - 
oloa que puedan perclblrae por aumlnlatre del ague
(6) GAiiCXA TREVIJAKO,- "Cadueldad de concealonea - 
hldreullcaa", &*A,P# (1953), nO 16, peg, 261 y al- 
gulentea.
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y tuberla, 7 el art, 171% "A loe Ayuatemlentoe oo - 
rreeponde former loe Reglamentoe para el rigloen y 
diatrlbueién de laa aguaa en el interior delaa pe - 
blaelonea eon aujeeelln a laa diapoaloionaa genera- 
lea adminiatrativaa",
En eatoe eaaoa la eonoeailn de deninio pdbll­
oo alrve de aoporte a la de aervlelo pdbliee, pero- 
eon perfeotamente dlatlngulblea deade el punto de - 
viata juridiee, anbaa oonoeaionee.
No obatante ea preolao tener en euenta que - 
eunque tanto la oonoealdn de donlnlo pdblloo oeno - 
la de servleio pdblleo non de Idlntloa naturaleae - 
jurfdlee, el objeto de anbaa conoealonea ea conple- 
tanente diatlnto* la oonoealdn de servleio pdblleo- 
reaponde a la neoealdad de aatlafacer unaa neeealda « 
dea pdblloaa mientraa quels oonoealdn de donlnlo pd» 
bllco tiene eono objeto principal o finico la aatia- 
facoldn de un Interda particular,
otra diferenela notable entre la oonoealdn de 
domlnlo pdblleo y la de aervlclo pdbllce ea la de - 
que la oonoealdn demandai earece de rdglmen rever - 
alonal, oonatltuye un bien patrimonial conflgurado- 
como derecho real orge omnea, tranamlalble, hlpote- 
cable, aujeto a reglatracidn y eon perfeota dlapo - 
nibftlidad proceaal y civil, (7)
(7)FILLAH PàLABI,- "Naturaleae y regulacldn de la - 
eonceaidn minera",- R,A,P, nfil, enero de 1950, peg, 
89 y algulentea#
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Al problem# del ooneepto y netirelese jurldl- 
ce de le eoneeeldn, ee refieren lee reelentee Sente#» 
Ole# del Tribunal Supremo de 4 de jull de 196? y 29- 
do merao del prenante efio 1968# Ente dltlme ae es - 
preae en loa algulentea tlrmlnoat
"La Jurlaprudenola de eate Tribunal Supremo, - 
deflnld ye en au Seateaola de 1 de junlo de 1900 la- 
oonoealdn admlnlatretlve como "reaolucldn de le Ad - 
mlnlatraoldn por lo que eate por al, unilateral y - 
dlacreolonalmente, otorga a une empreaa Individuel o 
coleotlva, la explotacldn de une propleded de au par» 
tenenela o de un aervlolo de aua preploa flnea" y en 
le Senteæla de 26 de mayo de 1923 deflnld au ne tu - 
raleaa juridlca dlclendo que "la Adalnlatraoldn la - 
tervlene cerne poder del Katado y no aome peraona ju— 
rldlea, ya aea para réaliser determlnadoa aervlcloa- 
pfibllcea, ya para otorgar el uao y eprovechamlento - 
de clertoa blenea de domlnlo pdblloo coneedldoa a - 
loa partlculerea o entldmdea jurldlcaa bajo determl- 
nadaa condlclonee que la alama Admlnlatraoldn Impone 
dando lugar eon elle al naclmlento del contrate ea - 
peclal, genulnamente admlnlatratlvo, de la coneealdi^  
que no eatld deflnldo ni regulade en el Leroho ClvlS | 
cuyea reaoluclonea patentlaan el reconoclalento de - 
doa tlpoa de conoealonea, que la eomteapleoldn de au 
objeto o flnalldad peralte dlferenclar,ya que en une 
la Admlnlatraclén tranaflere al particuler-lndlvlduo 
o ente ooleotlvo la poteatad de geatldn de un aeral- 
olo pdblico,en tanto que en otroa) ae confier# el - 
uao o aervlolo de un blende domlnlo pdblloo| en eate 
tlpo de oonoealdn demanlal ee un acto «dmlnlatratlvo
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de eutoriBeolpon que determine ime sltueelSn de pre- 
oerlo pere el eoneeeienerle, ye que no hey oeélên - 
del domlnlo pdblloo, ni de lee feeultedee dominion - 
lee del l etedo#*"
III# LAG AGUA8 TOBLICAS COMO O M m )  DE M_
A)'- 7É m # „  ff
Como ecebemoe de ver, el objeto de lee eonoe- 
elonee que equl tretemoe, ee el ague ouado eeta tl# 
ne el oeraeter de bien de domlnlo pdblleo, oondl - 
cldn "aine que non" para que ae puede hablar de ver» 
dad ra oonoealdn, puea en otro oaola reaoluoldn - 
admlnlatratlva aerla nula por oareoer de objeto#
! or eao vamea a exponer brevemente loa crite­
rion que alrven para conooer ouando laa aguaa non - 
pdblloaa y por tanto auaoeptlblea de oonoealdn ad- 
mlnlatretlva y cdando non prlvadaa y por tente no - 
puedan aer concedldaa por la Admlnlatraoldn vlllda- 
mente# Ea preolao advertir, no obatante, que laa - 
frottteraa entre lo pdblloo y lo prlvado tlenen en - 
derecbo un oeraeter relatlvo# 1er lo que reapeota - 
al derecbo de aguaa ae dl la clrountanela de que a 
medlda que el ague eacaae, el derecbo que la régula 
vd alendo de oeraeter mda pdblloo#(8)
Laa aguaa ae puoden olaalfloar en primer tdr- 
mlno en## eomunea y auaoeptlblea de aproplaeldn, En-
(6) HOMEHAJE A JORDAfîA DE POSAS#. "Lee orgenlaaclo- 
nen coleotlvaa en el regadle eapefiol"
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tr# las eomunea ae Ineluyen lea maritimes (eon eler- 
taa eneepelonea) oeme el mar literal )• A au ves laa 
aguaa auaoeptlblea de aproplaeldn puedan aer i aguaa 
de domlnlo pdblloo y aguaa de domlnlo prlvado,
MWIB 4*. A m W f  J B A U W  (Art. 407 C.«.)
e) Por au naturaleae : loa rloa y agues oontl - 
nues o dlaoontlnuaa de manantlalea y arroyoa que oo­
rran por aua eauo a naturalea#
b) Por el terrene en que ae encuentren:
-Laa aguaa vives (continuas o dlaoontlnuaa) -
que nescan en terrenoa de domlnlo pdblleo#
-Laa aguaa muertaa (logea y lagunes) formadaa- 
por la naturaleae en dloboa predioa,
-Loa aguaa pluviales que dlacurren por ba - 
rraneoa o ramblaa, onyo cauce ae tambien de domlnlo 
pdblleo#
-Laa aguaa aubterrineaa que exlatan en terre­
noa pdbllooa#
-Laa aguaa balladsa en semaa de trabajoa de -
obraa pdblloaa, aunque ae ejeeuten por eonoealona -
rloa#
-Laa aobrantea de fuentea oloaoaa y eatable - 
clttlentoa pdbllcoa#
-Aguaa prlvadaa en au origan, que peaan al do» 
mlnlo pdblleo#
-Lee que nacen continua o dlseontlnuamento en 
predloa prlvadoa, de pertloularea, del Satado, de - 
la Provinela o de loa puebloa deede que aalen a dl— 
ehoa predloa#
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-Loa enumbradaa* euyo due&o laa dejara ebon - 
dooadaa a au eurao natiral#
AgUiB» d# propl«a«d Drived# (Art. 408 del C,c.)
a) Laa aguaa vivaa (eoatlauaa o dlaoontlnuaa)- 
qua namoan an pvadloa da donlnlo prlvado, mlentraa - 
dleettrrqn p w  ellea,
b) Lea aguaa muertaa (lagea y lagunaa) formu - 
ladaa por la naturaleae en dleboe predloa,
e) Laa aguaa aubterrineaa que ae ballen en es­
tes,
d) Laa aguaa pluviales que en loa alamos oal - 
gan , mlentraa no ae traapaaen aua linderoa, (9)
B)#-
Um filtlma preolalln ea neeesarla para deter - 
miner el objeto de la eoneealln de aguaa pdblloaa $ - 
ea Impreaolndlble deallndar, eual lo hace la Eapeal* 
eidn de Motives de la Ley de Aguaa loa oonoeptoa de- 
dominlo y aproveohamlento de laa agues pdblloaa, Ka- 
\’ te dltomo ea el objeto de la oonoealdn< "Juaga la - 
oomlaldn Indispensable determiner loa earaotares gé­
nérales que aeparan y dlferenolan el aproveohamlento 
del domlnlo. Este ea un dereoho abaoluto e lllmltado 
sobre la coaa que nos autoriaa pars bacor llbreaen-
(9) DE la FALLINA,- "Dereobo Administrative y Clenela 
de la Àdmlnlatracldn", page, 218 y algulentea,
AlXHSv MOYA,- R,A,F, n® 4 (1951)# peg, 29 y algulen­
tea.
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te de elle el ueo que nos plesee elempre que ne lee- 
tinenoe el dereoho de otro*•••El eproveohenlento, - 
por el ambrer le, ee un dereeW llmitedo, sujets e - 
lee oondloionee Imqpueetes por quien lo eoneede y que 
no eutorise pere ebumer eino pere user en le forme y 
pere el objets oonsedldo# eproveohemlento ee el - 
ueo e que por le mleme netlreleme de hellen doetlne- 
dee les ooeee oomunee, reveetids de equellee formee- 
uqe el poder pdblloo juege Indlepeneeblee pere evl - 
ter oonflletoe y pere que e todoe sloanoe eee nos - 
cuendo es poelble### for eso le ComlslSn m  repute - 
jemlo s loe oonoeslonerloe de eguee pdblloee como - 
verded roe due&oe de est##, ni eun deopule de mepe - 
redes de eue eenoeo, eino oom mers# uouerloe, 11ml- 
tedoe el objeto pere ol que ee le# oonoedieron y eu- 
jetoe elempre e le vigllenoie de le Adminletrooiln - 
onoergede de preveer todo ebueo o dempsrdlolo" •
De le lecture etente de le Expoelolln de Motl- 
voe de le Ley de de 1679# ee edvlerte el cul -
dedo con el que el leglsledor he deellmdedo lo# con­
cept os de domlnlo y epremoshemlento # eolo el eprove- 
ohsmlonto ee el objeto de la oonoealdn# no el demi - 
nlo que ea Inalienable#
IV# GONCEaiOB Y AUTOHiSACIO»
DefInlda # como lo hemoa kechoq anterlormente $- 
la oonoealdn de aguaa pdblloaa# facllmente ae die - 
tingue fie laa eutorlaaolonea que puedan tener tea - 
bien por objets laa aguaa pdblloaa#
Le autorlsaeldn edmlnlatratlva Implloa aolo -
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une remooidn de limite## en este eentldo ne tiene - 
contenldo de fndole positive ni dl a quien 1# tleno 
neda que no tuvlere de entemeno eln elle# Uni v#m - 
deecerteda la problblclln existe pere el pevtlouiler 
euborleedo la poalblllded de haoer velel en lee di- 
reoolln todee eue fuermee# (10)
De lo dloho e nterlormente # oleremente $e dlee- 
prenden lee notas que individualisen e le autorâse- 
ciln trente a la oonoealln*
(lu) En le doctrine frenceea Laubedere ("Droit Aâ - 
ainietretif"# peg# 784), distingue oon respesto a - 
la utillsaciSn del domlnlo pibllco entre "pecalmelœ 
de voirie" y "oonoeeiln de voirie"# La "permiaeâom- 
de voirie" ea un acto administra tlvo unilateral que 
autorisa e un particular a ocupar privatlvaaectm un 
bien de domlnlo pdblico afectado al use plblleo# - 
Xal autorlsaeldn aolo ea poelble cuando la «cit^ m - 
cldn ea compatible con el uao pflbllco# Conaeeuemcla 
de elle 88 que Ir. permlaalon de voirie" ea eanelal» 
monte precarla, Irrevoc ble y sometlda al poSer die» 
creclonal de 1  ^Mmlnlatracldn#
La "conoealon de voirie" ea un acuerdc en%re- 
lo Adalnlatrecldn y ol particular con el fl: de o - 
ou par normeImente une porcldn de domlnlo pdUicm#
A diferenela de la "pemlaaloa de volxi.e"|| la 
"oonoeslon" ea un contrato admlnlatretlve# %a "eon­
ceaidn puede aer preoerla coao la "permlaalcn"# pe­
ro el coneealonarlo tiene dereebe a une Indeaslma - 
cldn#
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En primer luger# la outoriaeolda aupm» um de­
reoho o faoulted preezlatente en el aujeto auteeplaa- 
do# La oonoealdn traalade o oonatltuye un derecîho# - 
la outérlsaoldn aolo trete de remover un obatlomlo 
conatltuldo por normaa de poUoia que æ  opeae ml e- 
jerololo de une poteatad#
Foro eate dlatlnoldn doctrinal entre autemrlaa- 
oldn y oonoealdn# no eatpa refiejeda en la Itglmla - 
cldn y jurlaprudenola eapadolaa#
Hueatra leglaleeldn aoepta a veeea com a&nd- 
nlttoa loa oonoeptoa de onoealdn y eutorlnaclSn# T - 
nsa oonoretamente la de ^guaa uaa anboa sonmep- 
toe aln preocupaeldn tfonlca alguna# En el G#p# XI# 
eccldn I# trete de le "oonoealdn de aproveo&am&en- 
toa"# y en el prlnero de loa artlmuloa de la semolt 
(147)# enplesat "ea neceaarla la autorlaaclda ", ee» 
no al t ratera de un ooneepto alndnlam eon el de oo# 
cealdn y en el art# 150 emplee el termine "esnom - 
eldn"#
Con Iddntloe deapreocupeoldn termlnoldglom a# 
expreaa la Ley de Aguaa en loa arta# 172# 18%# 1.85# ' 
186# 188# 189# 210 y PI? y el#art# 1® de la IcmX - 
Orden de 14 de junlo de 1683 aobre tramltaolln die - 
expédiante a de aproveohamlentoa de oguae pdblioma # 
"Le Inataïusla ee dirige al Mlnlaterlo de Fmmntm - 
(hoy Lbraa l^blloaa) o al Gobemador (hoy Ooalamrlo 
Jefe de Àguaa}# aegdn oorreaponda a uno u otro m - 
torgar la oonoealdn de autorlsaeldn"#
Ea naa# la Ley de Aguaa algue empleend» Im par» 
la bra autorlsaeldn ouando ae trete de verdalerma — 
concealonea de aervlcloa pdbllooa (erta# 2C5| 21C #
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211* 212* 213* 214). (11)
U> Jurlsprudenel# ha llogado tmoluW a a fir - 
mar al earaatar# de ooaeaaldn da aarvioio pdblloa - 
da uaa lioanoia particular para paaeadaria ( H.P* - 
da 17 da julio da 1929)* hablaodoae tamhllm ia "ae# 
ceai&m harInara" (^entenoia da 2# da junlo d# 1930) 
(12).
Por otra parte* lea autorlaaelonaa tlaman un- 
elausulado almllar a laa coneaëanaa y al laampll - 
ai onto da laa condlolonaa llava aparajada la cadiu - 
cldod del pemlai# Lea fronteraa entre enbea con - 
ceptoa ae dlluyen aal y aun nia el ee tiene tn cuem 
ta el eaoaao rigor tienleo oon quo eon eapleedon - 
loa tlmlnos "conoealdn y "autorlaaeldn" tsnto en - 
nueetra legielaoldn coso en nueatra Jurlapz*ulencla.
Vlller *elaal qulere ver la flnioa dlferencla- 
eoenclal entre autorlsaeldn y coocêaidn en el careo» 
ter exolu^  ente y privative que ea proplo de Le eon­
ceaidn.
(11) A. vOlA OVIEBO.- "Le oonoealdn de aervlolo pd - 
bllco".- Seville 1924.
(12) VIIJLAR PALASI.- "Suave Enclolopedla Jurldloa - 
#èl%".- Vos "oonoealdn"
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V. CQHYMllGIQIi DE CQSOESIonBa Ell ÂtlTOHIMCIOH^
La oonveraiSn daade el punte da vleta te Ha - 
tSeaiea jurdloe ae eoneibe eeme une degenaratl&m - 
del negeole jurldieo reallaado* oomo uaa derivamlln 
del alaMf en cue ate a au poteaeia oodifieadira de- 
une altuaoldn jurldlea# (13)
For ello puede i^tlite que une oooeeaita #d - 
alniatratlvB inefioaa (por baberae otorgado ion al- 
gun viole) mo eonrlerte en une mere autorlmaildm* - 
aanteniendo de eate mode el valor jwfdloo qie aie - 
derive do la eonoeaidn. Faro lo qua no eabe idmlitlr 
ea quo por vlrtud de la oonveraldn puede un letoi - 
jurldloo empiler aua efeotoa* puea* en deflnitlwa « 
la oonveraldn tiene eono flnalldad# nantener on le- 
poaible la eflcaola do un acto quo tiene oem bmao- 
un aupueato de becho Inefioaa*
VI. m  M  d z m  com
GE
A}., gfgylf
daata prlnclploo del elglo XX el oarscier co* 
traotual dele oonoealdn ae admltla aln dlaeuildm - 
puea ae oonoebjd mal que un acuerdo bilateral pmdle» 
ra aer otra coaa quo un contrato* Le conoealin eira-
(13) DICTAMES DEI, C05BEJ0 DL E8TAD0 do 22 de u^nltO - 
de 1953*
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un oontrato puro qua llaraba amajo une delegecldn 
daX poder pdblloo para œupar el domlnlo pdblleo*(14)
B) gfwraia
L# teorlB #nt#rler fui ml# tarde erltiead* - 
por loa grandee meeatroa del Dereoho AdmlnlatrmtlTO 
franeta ( Haurlou* Dugult y aobre todo Jeae) (15)*- 
Lee raaonea de eate orftioa son en aintealat le #1- 
tuaoldn de loa oonoealonarloa no puede preaentaree- 
coao el reaultado de un eontreto#a menoa que viole* 
teaoa la teorla del oontrato* Laa relaolonea entre- 
conoedente y eonoealona rlo* el aeuerdo de volunta - 
dea no puede eonalderera# fruto de un oontrato* en re 
z6n el objeto aobre el qme recee el domlnlo pdbli - 
00* del que le Adalnlatraoldn debe oonaervar alem - 
pre el control* polloia y vlgllanola, So ae oonolbe 
que tel objeto dl lugar • un oontrato (16)*
El eonoedente no obra llbremente alno en vlr­
tud de preceptoa legalea proeatableoldoa* Kl poder
(14) LâFiOUaFÜK*- "Treltl I"* peg 605*
B!X)ruEf«- "Repertoire* trav# publ#* p#g*n® 182
(15) HAUHIOÜ*- note eu n* 1904*3*81 
DÜOUIT*- "Trait! I" * peg* 420
H*D*i * 1910* peg 270
(16) DUBZ*- "ladependenoe dea autorltle" leg* et - 
regl* th Lille* 1914* pag 275*
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de le Adeinietreollii quede soaetide el laptrlo de - 
lee leyee y regleaentoe que eedelen "a priori" eue 
eoadieienea*
Medermamente ae be peaaado que al le eoaeaaléa 
ao ee un eoatrato pure# eato ne qulere deelr que ne 
lo eee en modo elguno#
Le oonoealdn de donlnlo pdblloo ea ee efeoto# 
un acto mixte# reglaaanterlo y oontreotual, lata - 
ea la idea boy aea generollaade oon reapecto a le - 
neturelena jurfdloe de la oonoeal&i.
Conoretaaente ae qulere deolr que olertea - 
clauaulea de la oonoealdn tlenen naturaleae régla - 
mentarla y otraa nature laa ^contractuel# De eito ré­
sulté que le oonoealdn en cuanto reglaoe otarie oona» 
tltuye para el conoealonerlo un eeto-condlel4n que- 
dl aoepta y que le Adalnlatraoldn poârS modlflcer - 
unllateralmente con lo obllgaoldn# ea clert# do in­
demniser el coneealonarlo al ae rompe le llaaada - 
Reoueoldn flnenolera"#
};n cuanto a les olauaulaa contractuales# el - 
coneealonarlo ae enouentre en la altuacldn jurfdloe 
de cualquler contra tante# Letaa cleuaulaa contrée - 
tualea no puedan aer modlfleadaa unllateralnante - 
por le . dnlnlatreoldn# l or le que ae reflere a lae- 
conoealonea de aguaa pdblloaa# podlenoa oocalderar- 
oomo ejemplo do clausula reglamentarlat lee tarlfa% 
ouando laa bay## y laa condlolonea de explotacldn | 
y como ejemplo de elausula contractuel# podriemoe -
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citer le dure cldn de le ooneeeldm (17),
Le Jurleprudencle eepaHole no preeente un orl- 
terio uniforme en le neterle# no ee todo lo elmre - 
que pudiere deeearee* pues mimntree que une# veeee - 
e firme expreeemente el eereetmr eontrectuel 4e le - 
eonceaidn# otraa pareoe reeeger la teorla unllatera)* 
Tel vea ae# debe al doble earoctor con que It monee- 
aldn de aguaa y en general todoa laa conoealanoo ae- 
proaentemi contractuel y règlementarlo, Eato hmoe - 
que la Juriaprudenole etente # le apllcacldn dml de- 
reobo el caao oonereto# dicte Sentenelaa en ipmrlen­
ds oontradlctèrlea,
El oeraeter contractuel epereoe elereaemte - 
expreaedo an le de 2? de dlclembre de 1956: t,$# 
con todo lo que æ  pone de namlfleato que no em en - 
el perjulclo de dereoho de lom pertloularea# donde - 
radies el fundanento eaeaclel de la denegaeltn de le 
legsllsaclln de laa obraa# alno en la propla conce - 
oldn otorgada por la ^mlnlatraoldn y en laa oondl - 
clonea Impuoataa que obllgan # au Imexcuaabl# oim - 
pèmlento# en nlrlto de le naturaleae oontreotual de 
la oonoealdn# une vea aceptedm# y de loa Interonea - 
genera lee que prInord la Imente liq^ ortan en toio apro- 
vecbemlentc de agues de domlnlo pdblloo"#
En el capitule dedloado al contenldo de la oon» 
cealdn (Gap# 3®) eatudlarenoa con nia détail## laa - 
conaecuenclaa de conceblr la oonoealdn coao an oon - 
trato y enpllarenoa la Jurlaprudenola aobre la meto- 
tfta#
(17) LAUVAD2RE#- "Droit Adminlatratif"# peg )9C
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Veaos a altar abara la s# da 2C da junlo do - 
1951 qua paraoe ooaeablr la oonoaal&n da aguaa pd - 
blloaa como relaoldn jurldloa unilataralt
"Slendo la oonoealdn reaoluoldn do la Adnlnl#» 
treoldn por la qua eate* unilateral y dlao eclonal- 
aente otorga a una enpreaa Individual o ooleotlva - 
la explotacldn de una 'ropleded da au pertenenoia o 
da un aervlolo do aua proploa flnea###"#
VII. u  y i m m m m
A).- Mftff
El art, 409 del Oddlgo Civil* an amonla con- 
el 149 do la Amy do Aguaa* eatablece quo*"el apro - 
vechanlento do baa aguaa pdblloaa ae adquleret
1® *or oonoealdn edmlnlatratlva
2® Por preaorlpoldn da 20 afioa "
En el preeente trabejo nm llmltamoa exclualvn» 
mente al eatudlo del aproveohamlento de la# aguaa - 
pdbllcaa que tiene au origan en la oonoealdn adml - 
Dlatratlvatpero no podemoa paaar aln hacer una lave 
referenda a la Inatltuoldn de la preaorlpoldn* 
puea eata produce efeetoe almllarea e loa de la con» 
cealdn# Ambaa baoen aurglr un derecho al aproveoha­
mlento de aguaa pdbllcaa (18)
(18) Ci. GCIi. TaEVIJAbO,- xUA,P,* n® 56 de 1968* peg, 
467 y algulentea#
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B).- gojftcepto
I# preoeripeidai brevemwnt# podeaoa definirla - 
como "lo trottoforaoeidn on ootodo de deroobo de un - 
eatedo de beobo proloagedo por durante el tlenpo oe- 
dalado en le Ley"(19)#
Loa llnitea de loa deroboa y obllgaolonea do- 
loe aproveobanlentoa ganedoa por p^reaorlpoldn* ven- 
drln ooaatltttldoa por el modo y forme en que ae ba - 
yen ptlllaedo laa aguaa (art# 4@9 dél Oddlgo Civil %
c)#~
vecbamlento.
En el art# 149 de le Ley de Aguaa ae diapone - 
que el eprovecbanlento continuado* para que produa - 
ce loa efeotoa de la oonoealdn (autorlaacldn en el - 
lonsua Je de le Ley^ ba de cer dlafrutado durante 20- 
enoa eln opoaloldn de eutorldad o de terceroa#
SI qulalerawa reaumlr brevemente laa oeraote- 
rlatloaa que ban de rodear el dlafruye de loa apre - 
vecbemlentoa de aguaapdbllca a para que aurtan efeo - 
too preaorlptIvoa * podlemoadeclr que eatoe ban de - 
eer poaeldw durante 20 oRoa pool f ioamente * aln In - 
terrupcldn y con Inlno de ejeroltar un derecbo domi­
nical#
La poaealdn adomada oon laa oaracterlatloaa - 
a que hemoa aludldo* ea digne de tener aoceao al Ro- 
glatro de la lYopledad* y el Heglatro de Aguaa* pero 
pare ello ba de reallaarae prevlamente el empedlento 
de notorledad que régula el art# ?0 del Heglamento - 
lilpoteoarlo de 14 de febrero de 1947 que ae formall- 
aa ante Hotarlo pdbllmo#
(19) CAY DE mmELLfe- "Leglaleeldn de aguaa pdbll - 
eaa y prlvadoa"# Cap# XVII#
Q) Crlmlm de la oreBerlpclIn como laedlo d#
■proYBChBaigiifce.dB gguBB ptoltoaU.
Recientemente le doctrine espenole he errea#- 
tido contre la praecrlpeiSn como madlo da adqulrIr­
ai aprovachealanto eapaclol da laa aguaa pûbllcaa * 
aoataniando que deben aer ncdlfieadoa* el art# 149- 
da le Ley de Aguaa y 409 del Cftdlgo Civil, en el - 
aoatido de que aolo le eonceaidn admlnlatratIva ea- 
el medlo de adquirlr cuelquler aproveehaalento de - 
agues pdblloaa (20)#
Les raaonea en que apota eata orltloa son, en 
primer luger, el que la suprealdn de la preaorlp - 
cldn como medlo de adquirlr el derecho al aproveoha;^  
mlento de laa aguaa pdblloaa, ea oompletamente neoe» 
aorla para garantlaar la may r eflcaola y raolona - 
lldad en el aprovechamlento de laa agues pdblloaa#
En aegundo lugar, y deade un punto de viata - 
negative, creen que loa argumentoa en que ae apoya- 
1d preaorlpoldn en materla de aguaa pdblloaa, no - 
son tan Inataceblea, incluaé deade el punto de via­
te legal, como pudlcra pareoer a primera viata#
Kl primer argumente eagrlmldo por loa def en - 
aorea de le preaorlpoldn, ea que eata ea un de lea­
rned loa générales de adquirlr loa derechoa aegdn el- 
Cddigo Civil y le edquialoidn por preaorlpoldn de - 
loa aprovechamlentoe de aguaa pdblloaa, no ea m## - 
que la apllcacldn de eata doctrine general a un ca­
ao concrete#
(2C) S# MHATm HBi‘OHTILLO#- Hev# Admon# Ptblica, -
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Por etre parte, loa que deflenden la preaorlp- 
eiSn eomo medio de aproveohamlemto de laa aguaa pd­
bllcaa, cream que eabrla Impedlr loa apromeohamlem- 
toa ebualvoa medlante la aetuacldn diligente de loa 
organoa de la Admlnlatraoldn# Pero eata aoluoldn, - 
ademla de aer utlploa no tiene en cuenta qua lea a- 
proveohamlentoa ebualvoa, aurgen preclaamente ante- 
la expectative de au oonaolldaol&n por el traacur - 
ao de loa 20 a&oa da preacrlpol&a#
Ademla eon la auprealln de la preacrlpeidn - 
que ae propone, no ae trata de remover altuaolonea- 
jurldloaa ya cooaolodsdaa, alno de l#%>edlr ulterlo- 
rea reoonoolmientoa.
Y en cuanto el prlmero de loa argumentoa ex - 
pueatoa en defenaa de la preacrlfoldn, ea preclao - 
tener en cuenta qua la Impoalbllldad de adquirlr por 
preaoripciln ba tenldo conaegraoi&n legal en aigu - 
naa concealonea: Reel ^rden de 1846, %#D, de 29 de 
abrll de I860 y al la Ley de Aguaa de 1866edmlte la 
preorlpclSn como tltulo légitime para adquirlr loa
(20) (oontinuaolln) , n® 44# 1964# "Sobre la refor­
ma de la Ley de Aguaa", peg# 46#
-DICTAHEN DEL COIÎSEJO DE ESTAJDO aobre Reforma Par - 
clal de la Ley de Aguaa#- R#^ #F# 44# 1964#
eprovechamientoo empeelale# d# cguos pÔblleee^ «Xlo 
#B debldo @1 d#*eo âe r##p#ter situeeloc^s de hecho 
exiete&tee si ti##po en que ee promulg& le Ley de « 
àgnee, ee deeir» le preeeripel6n tenle en la Lej de 
snee eerecter treneitorio y en todo eeeo subeldie^ 
rie de le eoneeei6n#
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m9mA P I  T U L 0 P R I K Î S O  
RECUISITOS DKl PKOCimMimTO ?mi. COWCBSIQB
!• CHGAKOG be U  ADMINISTHACIOK CUE OTORGiB 
OQ^CLLIOKLS PK AGUA3 PUBLICAS
La XegieXaoiSn de eguas ha praviato m  eaea*» 
Xooaaienbo da XoaOrgeno# qua han da otorgtr Xos a« 
provaehasiantos da e^ua# pëhlicaa#
Segfin 6u iaportaneie y oaturaXasa a#t## oon* 
casionaa eon haehae port
IB., a, fy ofrrf* iAUaK*
la al art# 248 da la L#y da Aguaa astablaaa«» 
e favor dal Mlaiatarlo uoa eonpataneia qaa podrle# 
ffloa lleaor raaldual# ea daolr# qua al Mlaiatarlo 
da Obraa ifihlleoa aarf el oompatamta para otor^r* 
una eoncaalSn ouaiklo por diapoalelonaa aiprasaa ao 
oorrasponde otorgarla e otra autoridad#
Por au parte al art# 5 dal Heal a^erata Lay* 
da 7 da aaaro da 19271 laalata an eaa mlaao earaa^ 
tar: "Corraapoada el Mlaiatarlo otorgar lea eon- 
caaionaa ea todoa loa eaaoa ao aadalado# ea #1 exit 
anterior y an particular ouando aa trata da lan aai^  
vlcio del atado"#
Kl Jeoreto d© 26 d© oetubra de 194^  reeerve 
(ert#l) a la oompatanela del Mlnieterlo da Obraa#* 
pfiblleaa lea conoaaionea da aprovaobeaiantos hi «* 
draullcoa da tramoa y oeuoea pfibliooa qua por ba« 
bar aldo oadéeada antarloroanta usa ooneaaiSn aa* 
tin llbraa, an lo aueaalro lea atorgorl al Hlnla* 
tro de Obraa idblieaa por lielteelSn pfibliea#
a) CoQoaslênaa da aguaa pfiblicea alampra qua 
el caudal a deriver aea superior a 20 litroa por - 
aegundo y no superior e ICO litroa# para riagoa # 
abestacimientoa a poblacionaa y uaoa induatrialaa#
b) Concasionaa para aprovaohamiantoa bldroa- 
llctricoa da mie da ^CC C#V# (21)
CoMssrie d# A^uea
Lea Gomlaeriea de guaa fuaron craadaa por *
; ecrato da 0 da octubra de 1% 9# qua configura aa* 
toa aarvlcioa cooo Orgonoa Gagionslaa dal Miniate* 
rio de Obraa l^ blioea# dlractsaenta dapaodiantaa * 
dc la KiracciSn General do Obraa Hidreulieea# con* 
Independencia da lea Confadaracionaa HidrogrIfleas 
y tratando da aatablacar lea funcionaa da uoaa y * 
otraa# verdad qua con may poco aciorto# puea son * 
mucahaa Imo meteriaa en que la eoapataneia no aatl 
bien daalindada lo qua activé al raclante Dacrato* 
de 13 da sgoato da 1966 qua atribuya nuevaa ooapa* 
tanciaa a las Comiaarlaa da Aguaa#
(21) Dacrato da 30 da noviaabra da 194? y Dacrato • 
da 10 da aaptlaabra da 1949 (OaaconoantraelAn da « 
fuoelonaa an al Mlnlatario da Obraa P&bllcaa)#
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Kilo no obstonte# el otorgeaiento <5el80 con* 
eesionea de agues estebs ye clareaente etribuldo a 
las Coaiaarias de guea an las dispoalcionea enta* 
r lores al cltedo Dec ato# loa Comlaarloa Jafaa * 
de las cuanca correspondlenta# como subrepadoa de 
loa antlguos Dafaa de Agues# qua a su vas lo fus * 
ron de les Gobarnadoraa Clvllas (2Ê)# les eorraa * 
ponde en lo ectualldad de ecuardo con al Dacrato * 
de 10 de eaptienbre de 1939 y al Dacrato de 6 de * 
ootubra del mlamo ados
1&#* Otorger laa concasionaa da agues pAbll*
cas de caudal inferior a 20 litres por segundo# * 
ouelqulara que aae su destine# riago# absstaolalen» 
toa 0 ueis industriales#
2(^ #* Gtorgar las concasionaa para usos in * 
dustrlalee o bldroeloctricoa de une potencia Infa* 
rior a 300 G#V#
30,* Tramit!:r todoa Isa concasionaa da agues 
pfibllcaa y alevar ol ex adianta con su informa a* 
la Autoridad compétents para resolverlo# an cosc * 
de que la concasiSn no est! dantro del circule de* 
BU corapetsncie#
Cuando la concaaién se otorgs con auxl* 
lio dal wstado# como es fresuenta en las concasio*
(22) La facultad que ostaba atribulds a loa Gobar* 
nadorea Clvllas por Dacrato da 7 de anaro de 1927# 
aa sustrae de su coapatencia por Dacrato de 20 da* 
mayo de 1932#
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ne# de eguas pare ebaeteelalanto a poblecioiiea # 
la Coslearia no tlona eoapataneia raaolutiva an * 
ninguQ eaeOf liaitandoaa a tramiter al axpadianta 
y alevsrlo oon eu informa a la Diraaeién éanarel 
da Obraa Hidraulieee#
Ver aobra aata matarie lee Oentanoiee da 16 
da anaro da 1 % 3  y 3 da Julio da 1964#
Ü *  DE LOS GOSKGgiADCRES CIVILEG KD HAÎB*
HI. l... Dh .>GUA8^
El Dacrato da Gobamadorae Civilee de 10 da 
octubra da 1936 les etribuya (art# 35) al eetabla» 
clmionto da la aarvidumbre da agnee# aal oomo le* 
intervancién en las eoneaelonee da aprovachemian* 
toa da lae da earectar pflblieo y raquiae# median* 
ta Indamnieaeién# da lee partieularae que aaan * 
praclsaa pare al aboataclmianto da poblacionaa#
Lo Lay da 20 da ^ayo da 1952# al Dacrato da 
89# de novleabra da 1952 y la Ordan da 50 da no * 
vlambre dal mlamo ado# aal oomo la Orden da 23 da 
agoato da 1939# venlen etribuyando aatea flnelo * 
nés a loa Carvicioa didrtrulicoe dal Minietario da 
übraa iübllcae#
Gon poetarlorldad al Dacrato que ragulo al* 
Datatuto de aobarnadorae Glvilae ( da 10 da ootu* 
bra de 1936 )# aa dicté al Dacrato da 8 da octu * 
bra de 1939 que fija y régula lee funeionae da la 
Comlaarlfi de /guao # elgua mentaniendo a favor da
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lo# Oofiisario# Jofo# do Agua## las compstonsis# * 
en este materia tenian loa aotlguoe Jefea do 
Aguaa# Aal el apartedo B dal art# 3^ dice qua oo* 
rreaponde a las Oomiaarlas da Agues la tremitacl& 
da loa axpadiantaa y la epllcacién de lea résolu* 
clones qua afeetan e las agues pfiblloes y oauoaa* 
da doainlo pdbllco# sarvidumbras# daalindaa# modo» 
lac lonea y otorgomlento da eoneaalonas da aprova* 
chmmiento da agues pSblieea# an cuento aaan da * 
competencla del Hinlaterlo de Obraa 16bliesa y no 
eeten a cargo da lea Confadereclonea#
For tmmto he da entend area que loa Gobams* 
dores Civiles en meterle de concasionaa de aguaa# 
cfirecen da competencla# puao la diapoelclén qua * 
ee le mtrlbuye ea do inferior rengo legal (Deere* 
to) e la Ley qua les trasflere e loa Barvlcio# da 
Obres xdbllcea (I«ey de 80 de Haye de 1952)# y da* 
ceps race tode duds al considérer que al Dacrato * 
de 8 de octubre da 1939# posterior ol Dacrato da* 
Goborneaores que es de 1C de octubre da 1936# a * 
trlbuje expresemente le competencie en materia da 
conceslones de e prove ehemlanto de of^ uaa pfiblices* 
n les Goslaarlas de guas#(Aor a, # de d de mayo* 
de 19G6 y 19 de noviembre de 1963 en al apartado* 
ne IV).
Ill#* ADMiiaSTR/.CIOK MUNICH , L
/ le Admlnlstracl&n Municipal# an hipAtaais 
normales se le saigna un olrcdlo de atrlbucionam* 
que comprande solo la inapecelén y control del *
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suainiotro de agues y le vigiXenola de las pots * 
bles. Asl lo enteodié en Conssjo de Estsdo en Dlo* 
tamen de 9 de marso de 1 % 1  y lo entlende Is Ju * 
rlsprudencle ys reitersds#
En hipéteais extra ordinaries # la eoapeten * 
ois del Alcalde era aspliada# pudiendo adopter * 
bejo au reaponaabilidad# medidaa excepcionalea# * 
pero dejandolaa si efecto# une vas trascurrido el 
aoaento da gravedad #
En conaeouenolst los Alcaldes para prévenir 
por todoa loa sedios cualquier amenasa o peligro* 
Inmloente de Inundaoiéni podrfn adopter aquellas* 
medidaa que en casos normales correspondsria to * 
ear a ia Adminiatraoién Central# oorreapondiando* 
8 la propie Admoniatracién Central resolver aobra 
al al tomar talas mad Idea aa axcedié da lea atri* 
buoIonaa qua pars talas casoa la concede al art # 
56 de le Ley da  ^guas# Kate ouastién ha da ear * 
reauelta oomo previa a la intarvancifn da los Trip 
buns las Civiles# sugun el Heal Dacrato da 10 da * 
abril da 1697#
IV #*  JWMSPaUDMCJA . U M T E H X A  PE COMPKfEliCiA PE,
WÜ AUTORIDADES AAHINISTIiATIVAS#
imw«jtfgBJELntgt* 
lfi.> qomwtenci# dal EialJtro 6# Obr## H  - 
bjiss#.-
**A jusgar por lo qua aparaoa por law# actum»
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clones del expedients edainlatretlvo# may eeilale* 
damente del lnforms*propuest8 de le Dlvlalén al * 
draullee del ^Irlneo Oriental en los 1C«OOC litres 
de agues coneedidos heu de comprenderse loe 6C0 * 
litres de egus que #1 Interesedo viens utilisendc 
psre rlego de 800 fies# de terrene elendo Indlvisi* 
ble le concesién# es manlflesto que ol Gobernedor 
(hoy Coslserlo de Agues) rebesé el limite fljedo* 
@1 ejerclolo de eus facultsdes en cuento que eu * 
torlsé un a. rovechaalento de sgus para rlego que* 
conforme al art# 5^ del cltedo Reel i-ecreto ^ y  * 
de 7 de enero de 1927 corresponde concéder si Mi­
nistre de lomento (L. de 8 de junlo de 1949).
2C.* Cogpeteocl» de le Comlserle de ARues* 
y ;>lr»cctgn 3*n*r#l de Obrae Hldrowllo#».
As de competenclm de les Coalsarles de A * 
gues# segun hemoa vlsto# la coneeelén de agues * 
pfiblloes cuqlrulera que ses su destine de caudal*
inferior e 8L lltros p8r segundo#
" ue del Inülcodo expedients apareee que el 
caudal del sprovechsmlento de aguss pare riegoe $ 
cuye conceslfin pretsnden lo Cosunldad de Regentss 
de reano y D, J# es de ÊÂ 8*5 lltros por eegun* 
do# por lo que la poteatsd para décréter su con * 
cealfin# ai bien en ermouie con el ordinal 2 del * 
art# 4£ del a^al Leereto Ley de 7 de enero de * 
19271 competla el Gobernedur Civil de le ^rovin * 
cia# quedfi aoâlfioade al ser strlbuids por Deere* 
to de de mayo de 1932 a los Ingenieros Jefes dt
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Obraa ifibllea# de lae respective# deaereaoiones # 
la incoeeiSiit trsmltsclén y resoluelén de los ex* 
pedlentes relacioosdos oon los serviclos de obres 
pfiblloes# lo que spsrece retlfieedo por L^creto * 
29 de septleabre del mismo ado# si bien le Orden* 
del dis aigulente del propio ses# dioteds para e* 
jecnolfin del anterior Décrété# déterminé en su n9 
Ifi# oaso a) que as exceptuaban de las senolonadas 
atrlbuciones las conceaiones y aprovecbaaientoa * 
de aquellas aguas siempre que el caudal a derivsr 
fuera inferior c IvO lltros y superior a 5 lltros 
y# por filtlno# la Orden de 25 de agosto de 1939 * 
dlsppso en Interprétéelén de le anterior# que el* 
art* IG de esta dmbe ser entendldo en su sentldo* 
eatrlcto; es declr# que es a la Dlrecclén General 
de Obraa Hldraullcas a qulen compete resolver los 
cases# no hace dlatlnclén de estos# en que eorres» 
pondis bacerlo a los Gobernedores Civiles y bon * 
oido exceptuadon de las facultedes de los u#fes * 
de i guas” (L*de 19 de noviembre de 1965)#
3) Apro#*«h#mieutoe
10.- KSafrigfLW ift .T-
"La competenols para concéder los sproveohm» 
sBlentos de aguas pfiblleas de esta ois se se define 
por la Ley de Agums de 1679 | en su art# 248# nfi* 
26# encomendsndolm el Ministre del Hamo# de modo* 
general# o ses oumndo no corresponde otorgarlos s 
otras Autorldsdee por dlsposleifin express de la *
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Ley# excepoién# que eu euento equl Intereea ape - 
race e naisnada en eu art» 216*##" (:# de 26 de * 
noviembre de 1940)*
2C.. firfflMBlfa, ftt li.
do le# *utorid»a>s "dmlalotratlvem en d—
agume.
”/l quedar fuera de lae atrlbuciones del * 
Gobernador Civil el otorgamiento de ooneeeiones * 
aisilarea a la que abore nos aeups# es claro que* 
por express declaraclSn del art* 246 de la Ley de 
Aguas y 5® del ;^ aal Lecreto de 7 de enero de 192% 
tel facultad eatebo directsmente atribulds al Mi- 
niaterlo de Fomente (boy Obras ifibliess) deede la 
creacién de este Minieterie de 16 de dlclembre de 
1951# bien por si o por las ^utorldades del mismo 
dependlantea#
Al continuer oon el esiudlo historiée de le 
Leglslacién -^spaûole en ma ter la de aguas# enoon * 
tramoa# diotada en le Instrucelén del Décrété de* 
29 de noviembre de 1952 ( de la que a contrarie - 
sensu se deduce del art* le apartedo c) ) que a * 
los llamados Jefes de Agues les competla otorgar* 
las concesiones de aprovecbamlentos industriales* 
tente de caracter temporal como permanente*** * 
cuando el consume de ague ses Inferior ( como a - 
coQtece en el supuesto del recurso) s 5 litres * 
por segundo*
Le anterior conclusién queda conflrmeds por 
el ecreto 1936/59 de 10 de septlembre en cuyo * 
art. 6fi se desconoentren y trssfieren del Direc *
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tor General de Obres Hidreuliess en los Jefes de 
los Servlolos Hidreulleoe la stribueién de otor* 
ger concesiones pars usos Indiitriales de 5 11 • 
tros a 20 lltros de donde# Impllcltamente se de* 
dice qua la facultad de concéder baste 5 lltros* 
por aegundo les estabe je con snterlorldad con * 
flada" (S. 4 de aejo de 1966)#
T la Bentencla de 14 de febrero de 1946 * 
oon respecto a loa cebsllos de fuerss del a pro * 
vechsslento establece : "Que la facultad de con­
céder oprosesbaslentos de ague para usos indus - 
triales superlores a 5C0 cabellos de fuersa# co* 
rrecponde# segun los arts# 4fi y 5^ del Heal De - 
creto antes cltedo# vlgente en la época del ex - 
pedlente que se revisa# al Mlnlaterlo# y demos * 
trado en el mlamo que la fuerza del salto cuyo - 
aprovechamlento concedlé el Gobernodor (boy Co - 
mlüerlo de .gues) do la Cocledsd A# de V# equi - 
vale e o#U33 cabellos teorlcos obllgedo es reco- 
nveer que dlcba autorlded careels de competencla 
para dicter el ecuardo"#
G).- Abg.tecluleafa? d. ajw c  c poMaciow
1j8 competencla de que gosan las Comlsaries 
on esta materla les corresponde por atrlbucién *
pro&)ia :
"De acuerdo con reltersde practice adninls» 
trativa# corroborede por la constante Jurlspru - 
dencie de esta Gela# aœbes apcyedas en textes le» 
galee que la propie Lenteneia invocs# ordens y * 
rasons para justlflmsr su reeolucién# no puede * 
ponerse en duds que le venerable Ley de Aguss *
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(ert# 251 y 253) de 13 de junlo de 1679# he expe* 
riaentedo concretemente en eetoe erte# y punto u* 
me Clara modificaclén por eonsecuencia del progr^ 
80 jurldico de loe efios traacurridoe# de modo que 
ubioada en el entiguo Ministerlo de Fomento le * 
facultad excluoivs para otorgar concesiones de a* 
provechamientoe de aguas pfiblioss o reoonocer los 
preexifitentes en oondicionea légales# se ha dis * 
tribuido la competencla de la materia entre sus * 
organlsmos o autorldades y corresponde conooer# no 
por delegoclén alno por atribuclén prèpla de las- 
concesiones pare aprovechamlentos de aguas para - 
abosteclmlunto s poblnciones en euantia de 5 11 • 
tros por segundo a In ^omioorla de Aguas# como — 
bien r^tona la •^entencia decuyas aoluelones pue - 
den alzsr&e los Interesados ante el orgsnismo su­
perior compétente que no puede ser otoro que la — 
Dlrecclén General de cbroa Uldrsullcae# que es — 
jusvsawite el caso de autos# no siendo por tsnto— 
procédante el recurco de rcposlclén que fué indl- 
cmdo 8 les partes# por no ser legal (el)# rasén - 
por la cuol debe ser mantenida le entencla recu- 
rrlde Integramante". (S. de 20 de febrero de 196%
En el mismo sentldo pued verse la c# de 16 
de enero de 1963#
G) Los Yicioa de locoBoetencie #a la doetg*»
s) Idea general
Pueden dlstlngulrse très tipos de competen- 
cia y paralelemente très oisses de vlolacién de -
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le coapetencie o supuestos de incoopetenele: terri­
torial# funclonel#(o por rezén de la materla) y - 
jororqulce (o por razén del grade)#
En relaelén con le eanclén jurldloa que es- 
toa vlcio determinen (nulldad o anulabllided) se— 
dlstlnguen dos supuestos de Incompeteocie: Incom- 
potencla abaoluta o aanlflesta e Incompetencla re» 
lativa#
b) locoaaetancta funcloagl
Sm ^uriaprudencie considéra la incompetencla 
funciocole o "ratloue materlae" como causas de nu- 
lldsd obôolute aunqu© no emplee erte oegundo ter - 
mi no.
Un cjemplc de esto lo coastltuye le ccnce - 
oién ctor^aca por la ;dmlnlstreclfin sobre aguas de 
dominio privado#
"La resolucifin fdmlnlstratlva que concede el 
ai rovechemlento a^as parteneclentes al doalnlo 
privado. es nule y compote a los Tribunelos del - 
orden civil cl conocimlento de lae cuestlones rcl»$ 
tlvas cl dominio de les er^ss pfiblleas y al doml - 
aie y posesifin de les prlvodas, no correspondlendo 
p1 conocimlento de los Tribunsles de lo contencio- 
so—"dainlstrattvo# loo cuestlones de Indole civil# 
ni los que per su noturclésa estfin atribuldss a o- 
tras jurisdicciones# por lo cual no stemporandose- 
8 estas dlsposlcioncs les résoluetones edmlnlstre- 
tlvas# procède su nulldad por abuso de poder o ex- 
ceso de atrlbuciones" (S. de 11 de febrero de 191($
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Tamblen puedea verse lae C#S# de 27 de di * 
cieabre de 1892 y 10 de junlo de 1899.
Otro ejenplo que nos ofrece le Jurlepruden* 
cio es le trealtoclSn del expedient© de coneeelftn 
de agues pfiblicee por Depertemento dlstlnto del * 
de ^bres pfiblleas#
"El expedients gubemetivo##. deblé aer tra# 
mltcdo por el luganlero ^efe de Obrsc PfibUçea - 
como expreaonente ordene e l  art* del r;#el We *  
creto de 14 de agoeto de 1693 que suprlalé les * 
Aocclones de Eoiaento de loa Goblerooe Civiles# y 
no por el Ingenlcro del Servlclo /gronéodeo# tode 
vez que tre tend ose de un asunto de apllcaelén e* 
interpretscl6n dele Ley de Aguas correspondis con 
todo evldebcla a aquel funolonerio su Inatrucolén 
y trasitaciSn y le ealslfin del Informe neceeerlo- 
antes de que recoyere le résolue lén del Ooneme - 
dor#
Donto por este vlclo eeenelal que en el aéua 
to se observa oomo «••• procédé aeordar la null -
dad del mismo y rcponerlo al estado que ténia al- 
oor Inlclado# para que ses tremitado y decidido -
conforme s derecho" (S. de 1C de febrero de 1896X
o) iMfiOaPCf npl*
hf> vlolocl&n de la coopetencla jerfirquics - 
produce noriBalmonte la anulobllldad del aeto ad — 
ministrptlvo# sin embargo lo Jurlsprudencla no - 
suele emplcmr cote termine# desvlandoae del tSc * 
n i d 3130 de la Ley de irocodlalento Administrative
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"Que COQ ostod enteceâentes légales obvlo * 
results que en eonsonsncia con el voluoen del cau­
dal del aprovecbsmlento pretendIdo por los prénom 
brodos interesados# no correspondais decirir el - 
Gentro Directive que lo ha verificedo# sine e le 
Coaisaria de ^gues del Ebre# Por lo que lo deci* 
dido con tel incoapetencia es legalaente milo# s* 
si como todas l'^ a actuoclooas posteriores que de* 
elle traen ceusa# debiex^o reponerae el expedlen­
te administratlvo al mornento de reaolucién para - 
que tcnge efecto con arreglo a dnecbo" (3* de 19 
de noviembre de 1965).
Bin embargo puede aoetenerso quo la Juria - 
prudencla# aunque no emplee el termlno# considéra 
loa adtos dlotodos con vlclo de Incompetencla je* 
rérqulca como sImplemente snulables ya que sdmite 
la poslbllldad do subsanaclén.
el art# £o del Décreto de 10 de sep* 
tlambro do 1959# las ^omlaarlos de Agues#solsmen­
te tlonen competencla pars otorgar concesiones - 
para usos Indiatrlalea hasts la csntlded de veln- 
te litres de agues por segundo y como la conce * 
slén otorgad# ee de 114 metres efiblcos por hors - 
es vlsto que le eantlded de ague coneedlds es de* 
"1^67 litres por segundo# cifrs que exced son * 
mucho de las facultedes que la Ley concede a las* 
Comlsaries de Agusf por lo cual esta el otorgsrl% 
procedlé con notorla Incompetencis jorirqulcs# p^ 
ro al Interponerse el recurso por todos los late­
re sados ante le Dlrecclén General de Obres Hidreu»
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Ilea3, este Orgaaisso# heoiendo use de lo dispuee- 
to en el n@ 2 del art# 33 de la Ley de irocedlmlea- 
to Administre11vo y como Orgsno superior Jerperqulp 
co de la Comiseria de Aguas# convrlido expressaen- 
te el scto anulable el cual deeds su fecba produce 
efecto y al ballarse oonvelidade por la Superior!— 
dad en uso de facultedes privatives# no puede he - 
blarse on este momento procesal de tel Incompoten­
d e  jordrqulca porque el vlcio Inlclal de Incom - 
petends jerfiroulco fufi legolmente subaanado** (S.- 
de  ^do jullo de 1964)*
V.- Y LirUTKS DE LAIJ FACbLTADES DE LA AB-
M ID I6TA i.C I0N  lR  e l  OTOHGAMIHîTü PS COtlCKSlONBS DF 
AGUAS I-liBLlGAS«
/) laeas G^oeralea
Le wurisprudoncia # numeroalsloa en esta mate­
ria. sostlene con gran unenlmldsd el caracter dis— 
crecional Ue las fucultadea que la ;dmlnlstradfin- 
ejerdts cu el otorgamiento de concesiones de s - 
guaa pSbllcda#
"Laa racultades que poses la Addnlstracién# 
dice la Lentencla de 21 de junlo de 1937# en los - 
aprovecbamlentos de agues pfiblleas en cuanto cons­
titution uno transferoncla del pod r jurldico que - 
origlnarlamente pertenece al Estado y que otorge - 
corne acto de soberanla con vlste de le mayor con - 
venlencle de l a  Intereses pfibllcos# e fee ta e Isa- 
facultades dlscrecloneles de la Adminlstrecifin en- 
8u calidad de firgano ejecutivo del stado# y esto- 
no solo en cuento e su denegeclfin# alno en cuanto-
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e su otorgamiento oon le# oleueulee o eon&lolone#* 
que lo lotegren"#
En el mlemo aentldo puede veree el Dlotemen* 
del Coneejo de Estado de 29 de Bovlembr# de 1952 - 
y lee 8#S# de 2 de ebrll de 1919# 2 de mermo de * 
1952# 20 de enero de 1955# 26 de dieieBtoe de 1954 
y 22 de dleleotoe de 1956#
B) Cnneoaln A*
Der une doflnioiSa positive de lo que baye - 
de entenderee por dincrecionel# es euasBieiite difi* 
cil# por lo que preferimos définir lo dieereoienel 
de uns fore» negative# e œ o  equelle eotivided ed * 
ministre tlvs no regleda# pero ineietiendo en que * 
estos concoptoB no pueden enfremtsrse estegorics * 
sente# como lo biso la Ley de Juriedloeién oontem* 
oicso sdainistraive de 1894# no existen los sctos* 
discrccioneles "en bloque” sino un mis o uns menos 
de discrecionelidad (25)#
(25) GARRIDC F. LLA#- "Kl trstsisiento jurispruden - 
ciel de la dlscrecionalâdad administrâtivs" Rev# * 
Admon# Fdblioa # nc 13
GARRIDO FALLA#* "Tratado" Vol# I# psg 566. «adrid- 
1961#
ARIAS DE VELASCO#- "Lo dlisoreoional y lo reglsdo - 
en el ecto administrâtivo"# Rev* Der# l'fiblico# fe­
brero# 1952# psg# 57*
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Bste eonoepto doetrlosl no e# por lo demie - 
elno lo culminaciCm de une corrlente juriepruden - 
d e l  j doetrlnel que tiene eu origen en Arlea de - 
Velaeoo y que eoetlene que metre lo disereelonel y 
lo regiedo no existe una opoeieiln ebeolute y en - 
todoe loe ectos# por diec redone lee que eeen exis­
te une perte reglede#
Pinelmente le nueve Ley de la Jurisdieiln - 
dottteneioeo- Administretiva da 1956# dl el espelds» 
reeo e este trsdiciSn eegfin ee deeprende de le pre» 
pie KacposiciSn de Motives de le Leyt "Al reledonsr 
loe ectos excluidos de la fiscelissolén eonteneio- 
so-odBiinistr&tiva# la Ley no meooiona los so toe - 
diacreclonsles# la res6n extribe en que# oomo Is — 
dama Jurisprudencie be prodsmsdo# la disoreoio - 
nalidad no puds reforirse a la totalidad de los e— 
lemontos de uu acto# a un eoto en bloque# ni es un 
prias con z^speeto e la eue et lén de fondo#
Le discreeionalidsd ba de referirse a olguno 
o olgunoo de los elenor.tos del soto con lo que es- 
evidcnte la admisibilidad de la impugnsoién juris- 
dicional en cuanto a los demis elemsntos#
c) Le dlacrwionallded en Im# eooe— ion., d. 
CKuee pgblicee.
Le doetrina que bemos eonsidersdo en el spam» 
tado anterior tiene plena aplioseién a les oonee - 
siones de aguas pfiblicss# pues tsmpooo squl se pue­
de bsbler de que les concesiones de aguas pfiblicss 
seen di#creoionsles"en bloque"* Le discrecionsli -
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dad ae reflare segfin Is Jurlaprudeoeia (24) a la - 
poaibllidad de otorgar o deoeger la coooesiSn y a 
laa eondlcionea qua ban de reglrla # pero el ejer - 
ciclo de eaa facultad eatS riguroaamente aoaetido- 
e un procedlaiento y ba de aegulr un canino del - 
cual Is àdnlniatracién no puede aallrse ao pena de 
inourrlr en vlcio de nulidad o anulabilidad# aegfin 
loa CD806 y el scto podrfi ser recurrido ante la Je» 
riodlccién Contenciosa#
l)j l^cepcionea al principle de diacregione^jp
dor
s) Idea General
K1 prlnclpio de diecreconDlidod aplicado a - 
las concesiones ôe sguas pfiblicaa# presente# peae- 
a su formulael6n abaoluta por la ftoctrino y Juria- 
prudencio# notables exco^ciones# Tales e#cepcionea 
pueden aer debidos a lo natureless del bien# a una 
cletorminacifin legal expreaa o a una autolimltacl&n 
do la proplo AdminidtreciSn (23)#
(24 ) oentencirc de 18 do mayo de 1906# 26 de aayo- 
de 1906# 2 de imrzo de 1932# 2 de abril de 1949 #
2L de enero de 1933# 26 de diciembre de 1954# 22 - 
de diciembre do 1936# 1 de junio de 1936 y 21 de - 
junio de 1957#
(23) MA iTIIi uKTOETILLC#- "Aguan pfibliooa y Obraa - 
li'idrsulicaa"# 1966# peg 260#
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V
El rplmero y segundo supuestos (exeepelonee - 
a le dieereoomelldad por la metureleme del bien o- 
por detarmloaelén le^I) no ea faell que ae den en- 
lea eoQcealonea de fguaa pfiblleas y el mlamo Reto»- 
tlllo no 8porta ejamplo alguno# Repreæntan eJarta- 
aente poaibilldadea teoricaa# pero no esté reeogi - 
des en la legialaelfin actual de aguas#
b) c»«o« dc Butoliaif Olga dm la ptopIji Admi- 
olmtracign.
Kxlsten casos (>rt# Ifi del Lecreto de 26 de - 
Octubre de 1945# por eleaplo) en loa que ae ha de - 
"coneuraar el aprovechamiento"# La f>rerie autolimita 
cifin V que en estoa casoa ae aomete le Administra - 
cifin al roalisar el.concurao# créa a favor del so - 
licitanta que de acuerdo con laa bases résulta el - 
mejor# una autintica exigibilidad el otorgamiento - 
de le coDoeaifin#
Otroa ejemplo de esta autolimitacifin loa en - 
contramos en el , rt# 7 del Décréta de ? de e -
nero de 1927# que ee refiere al aupueato en que la- 
Iministracifin licite tramoa reaervadoa; otro caao- 
es el regulado por el art# 10 del ecreto de 18 de- 
junio de 1943 sobre concesiones de eprovechamientoa 
de aaltos de pifi de press o el supuesto de laa lici» 
taclones a que hace refarencie el Decreto de 15 de- 
nnrzo de 1945*
Ko afia# incluse podemoa afirmer# como lo hace 
Bentencio de 21 de diciembre de 1949 que cuando-
se trete de oozibceaiones rogadaa# pero sobre Isa que
BO plantes competencla# no actle la Administrecl8n 
dlscreclonelmente* (26)
(20) Scntencis de 21 de diciembre de 1949 i "01 - 
bien 08 clerto quo las résolue lone a gubemativaa# co 
conccdiondo o denegando aprovechaaiento de aguas - 
pCblicca# caen por regia general dentro de la fa - 
culted discrOclonal do la .dainistracifin# no lo aa 
Y  ucuos, no lo en aeaoc y asî lo tiene reiteredamen— 
to declarfsdo It Jur. sprudencia# quo cuando ao tra- 
to dc concecionee cn competencla# no actfia la /d - 
miniatracifin dlacrecioneImente # aino qua viene en- 
toncea obligocio a ajustarse o lo preceptuado en - 
loa arts. 1>7 y de la Ley de ' guea y on el .teal 
!ecreto de 7 de enero dc 1927# qua dispone que la- 
concesifin ee otorgerl prefiriendo loa proyectos de 
mayor utilidDd i Importoneis y en igunldad de cir- 
cunstancioB# los que antes se hubieren prosentado*#
£) gyaaft.lfl toi. g9Mfg^9Mi ,-
da •ami».
La .dmloiatreol&n, eoao hamo# dleho« aa an - 
ganaral, libre da otorfar o no una eonoaalën; para
en ce80 que lo hega he de ateneree a un orden de - 
valorecionee que le vlene fljedo por le propie Ley 
de Aguee. Le Lontencle de 6 de febrero de 1953# re@e 
eogo perfectamente eote principle# iodioando que - 
la Mminletreclén al ocorger le eoaceelSn eperece- 
liffiitada por la propie Ley en euento e le forme# m  
euento al contenldo y oh cuenth e lee preleeionee- 
e recoger en la résolue lén que el efecto formule#
Kl ert. IGG dc 1- Ley de Aguee dice:
"En la concesién de epromechemlentoe eepeole» 
lee de eguae pfiblicee# ee obeerverpe el eigulente-
orden de preferencia:
1) Abaetecimiento de poblecionee
2) Abosteclniento de ferrocerrllee
3)
4) Cexioles de nsvegoclén
3)Kollnos y otrae fébricee# berças de peso y
puantes flotantee#
6) 1 stanquee para vlveroe o erlederos de pe-
ces#
Dentro de cacia cia se serin preferidee lee - 
eapreaas de mayor Importenole y utilided y en 1 -
gueldsd de circunstax^ies# lee que entes hubleeen- 
solieltedo el eprovecbamiento”#
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bn relaoiSn con este srticulo convlene noter 
que le Jurieprudeneio ho etonuodo a voces el rigor 
edmitiendo que por re zones juetificedee le dminie- 
treciSn puede elterer el orden de preferencia eeti^  
bleoido en el art# 160 de la Ley de Aguee (27)#
Cuando ee trata de decleionee que efectan e
(27) Bentencie de 5 de junio de 1959: "Le préféré» 
cia a observer oegfin lo prevenido por el art# ICO - 
de la Ley de guas en lea concesiones de aproveeha- 
mientoe eepecieles de Aguee ^dblicas no puede aer - 
recionsIncnte interpretede y eplieeda con el crite- 
rio y el modo ebsoluto rigoriste # eetrictamente li­
teral y aielado que ee pretends en la demands y ei# 
por el contrario# debeaerlo relecionondola# iSgiee- 
y rasonablemente con fil eepiritu que informe en su- 
con junto tode la ordeneeiSn legal y regla^ntaria# r 
regulodore de loe aprovechamientos de agues# en ar- 
oonla con lae demis disposicionee de esta ordensciSi 
especial y con aujeocifin a loe prinoipioa jurispru- 
dencielee correspondientee### # elementos de dereoho 
o de juicio quo en reelidad subordinan o eondicio - 
non la observenoie deles preferenciae previstas por 
el oitado art# a la concurreneie y a la etenoifin - 
tombiln de loe demis oircunstancias o necesidadee # 
de importencia o treecendeneie enllogee eobre que - 
versan# como loe oostituides entre otrss# por las - 
concernientes al deserrollo y al cumplimiento de les 
finea de interle general| al acatamiento previo por
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la eafera de la diacrecionolldad# la . dminlatracl6n 
usa libreoente de eus fecultedea y el finieo limité­
es que ai le dmlnletraGifin no utilize eaa a focula- 
todea para el fin para #1 que le Ley se laa otorgs# 
el interla pfiblieo# incurrirf en deavieeién de po - 
der y sua actoa podrfin tambifin aer reeurridoa ente- 
le Jurisdieifin Contenoloao-f^ dminiatrativa (^ .rt# 83# 
2fi de lo i»y Juriadieional)
los aolicitantoa de los preceptos de eaa legisle - 
cifin de eguoa# invooeda en apoyo de taies peticio - 
nsa# B In inconpatibilidad entre estes# y les dis - 
tintes garantiss y a la aplicabilided dsl repetido- 
ert. 16C de las solicitudes fomuladas en competent 
cia# ooncediendose preferencia a les primeraoente - 
presentsdes sobre las que lo fueron con posteriori- 
dod# respetandose por Is Administra c ifin otorgants#- 
aientras ain ser anuladss subssistieran las conce - 
oionea que ye entonces# al producirse esas nuevas - 
pretenaiones# existiesen# #* dérivandoae de todo e - 
llo# cual conclusifin lieitanente aceptable# lo po - 
aibilidad de que# justificsdemente# no se obserbe - 
por la Administrée ifin en las concesiones de aprove- 
chamientos especisles de aguas pfiblleas el orden de 
preferencia fijado por el art# 160 do la Ley de A - 
guas# tel posibilided he de estiaarse réalisables - 
y# en eonsecuencia# aoertadamente utilisado en el - 
presents ceso por lo d minis trac ifin" #
VI. iggElîEÜ/IDOS
a ) Qopcepto
Pusden considérar#e como interesados *' las - 
personas que inician el prooedimiento ejerciendo - 
una pretensifin de carsctsr jurfdico-sdministrstlvo 
y aquellss cuyos dsrechos o intereses legltiaos - 
puedsn résulter afectados por la reoolueifin de di- 
oho prooedimiento" (28)
Este eoncepto es el recogido en el art# 23 - 
de la Ley de  ^rocedimisnto Administrât ivo de 1958#
B) CaDecided de obrar
a) Idea üenarel
Ea prsciso indicsr# en primer tirmino# qua - 
praseindioos ds la cllsice distincifin de derscho - 
civil entre capaeidad jurldica y capacidad ds obrar
> (28) ROYTO VIL/aJOVA#- "El I^ocedimiento Administra- 
tivo oomo garantie jurldica" Rev# Admon# ifibllca # -
no 48#
LOPEE HIETO #- "El i orcedimiento Administrât ivo" - 
peg# 162# Barcelonat 196C#
VILLAR PALABI#- "Ls sficaoia de Is concesi&n y Is- 
olausula ain perjuicio de tercero"# Rev# Admon xfi - 
blica# nfi 5t peg# 198-254#
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por 1# eaoeee traacendraois da la diatlociSn an da- 
raoho admlnlatratlvo y edaata porqua la alaoa Lay - 
A da Procadlmlanto /.dainlatrativo praeinda da alia# - 
reflriandoaa axeluaivoaanta a la eapaeidad da obrar 
ante la Adnlnlatraol6n pfiblica# daelarando qua "tea» 
âr6n eapaoldad da obrar ante la AdainiatraolSn pû - 
bliea# adaaCa da lea paraonaa qua la oatantan oon - 
arroglo a laa normaa eivilaa# la mujar eeaada y loa 
aanoraa da adad para al ajareloio y defanaa da a - 
qualloa da aua daraobo# euye aetuaoiSn aatl parmi - 
tide por al ordanaaianto jurldieo admlnlatratlvo - 
sin la oalataneia dal merido o paraona qua ajaraa - 
la patrie potaatad o tutala”*
i!)o obatanta eata formula general# an daracbo- 
admlnlatratIvo # dlflollmanta aa puada bablar da una 
eapaoldad ganlrlea da obrar y al da eapaeldadaa co»> 
crataa aagfin la materia da qua aa trata# puea laa - 
llaltaelonaa aon numaroaaa. La prople Lay da Proca— 
dlmianto Admlnlatretlvo an el art, qua acabemoa da- 
cltar (Art# 22) remit# a4 laa dlapoalclonaa adml - 
niatrBtlvaa eoncrataa al daclr qua la mujar ceaada- 
y al manor da aded tandrln cepacldad pare al ajar - 
clclo y dafanaa da aqualloe da aua daraohoa cuye - 
actuaclSn aatl permit Ida por al Ordanamlento Jurl - 
dico-Admlnlatratlvo#
b)Bl d,r#oho al otorg»ml#nto.d# 1# cono,»l<n.
£1 problem* eonmlata an aabar al axlata un - 
daraobo# o el maooa una altuaolSn juridlcaaante azl» 
X glbla a qua la oonoaal&n me otorgada#
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En cuento b eato ea preelao raconooar qua da 
forma general no aa edaiaibla tal daraobo dadaa laa 
faculoKdaa diaoraoionalaa qua para otorgar o dana- 
gar la oonoaailn tiana la .dminlatraol8n aagfin lo­
que raltaradamanta tiana manifeatado la *ur6apru - X 
denoia dal tribunal Sigfamo# iodlamoa oitar la San- 
tanoiaa da 10 da ?ebraro da 1894$ 15 da fabrano da 
1911# 31 da mayo da 1914# 7 da marao da 1922# 14 - 
da fabraro y 7 da ootubra amboa da 1921# 25 da fa- 
brero da 1950 y 25 da fabraro da 1956#
Lo finloo a qua al Intareaado tiana daraobo ^ 
por raaonea da ordan pfiblloo# aa al llamado **dara- 
cbo al trKmita** (29)# aa daoir# al aolioitenta - 
puade raourrir contra al otorgamianto o la danaga- 
ci8n da la ooneaaiSn cuando a travpea dole aiama - 
aa hoy© producido violaoiën de trfmitea praaorito*
(29) DIG AMEN DEL CONLEJC 1 ■ ESTADO da 28 da junio 
da 19521 **En el otorgamianto y denagaoiën da oon - 
caaionaa para loa aufuaatoa normalaa# la damage - 
diecracionalidad aloanaa aolamanta a la danagaoi8% 
En eata aapaoto al particular patioionario no tia- 
no ningun daraobo al contenido# aino qua raaulta - 
solomente inveatido da on daraobo al trfmita y al- 
prooadimiento# taniando da aata modo on pure dora- 
cho formal a qua aa la otorgua o daniagua la soli­
cit ud de conoaaiSn madianta el debido prooedimian-
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e) Gep#eld*d |%r« aolicHwr eenoaalon#» de -
PSmArn
prlaelplo e# da aplieaoiSa la norme del - 
art* 22 de la Lay da frocadlmlanto . dminlatratlvo- 
qua aatablaaa una eapaeidad general para aetuar ai^  
ta la Adminiatraciftn y babrf qua aeudir a la Lagim» 
laoiSn aapaelTioa da aguaa para var laa limitaeio- 
naa a aaa eapaeidad general%
1#- Nacionalldad La naeionalidad ba aide- 
en aata materia fuanta da importantes limitaoiona% 
El Real Deereto da 14 da junio da 1921 axigla aar- 
de naeionalidad oapadola para ear coneasionario de 
aguaa pfiblioaa y la Real vrdan da 7 da julio d^l- 
X  mieao ado Ôlegaba a ezigir qua loa Ingenieroa Hacai^  
gadoa da la eonatrucoiSn y azplotaoi8n da lea obr# 
fueraa eapadolaa*
to * Tel daraobo el trfmita produce qua, aun manta» 
niendoaa la doctrine da que la materia da conoeai^ 
naa esti regida por la facoltad diaoraoional da la 
Adminiatrooi&D, al solicitante puade raourrir con­
tra el otorgamianto o la danagaoiAn# cuando a tra- 
▼8a da la mime sa be producido violaoi&n da los - 
^  triaoteo praaoritoa” ( RaoopilaoiSn da Doctrine - 
Légal, 1952 ).
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Ksta normative qua raeultabe anaerfnica, maxi­
ma daatro dal aire libaralisador da nuaatraa filtimaa 
layaa, ful darogeda por Dacrato da 17 da marao da - 
1966 an euye KxpoalciSn do Motive# aa dico: "Eata - 
diapoaieiSn (Dacrato da 24 da junio da 1921), ba pa»^ 
dido au roa&n da oar reapaoto a laa paquadaa indua - 
triaa o actividadam complamantariaa donda loa apro- 
VGcbaffiientoa da aguaa no oonatituyan al objeto pri - 
mordial da laa miaaaa, adamfa da aater an contradic- 
ci8n con laa modomaa tandaneiaa da promociSn da la- 
inveraiSn da capital axtranjaro*.
i or tanto, as menaatar adaptor a aataa aoder - 
naa axiganclaa -continfia la I^poaioiSn da Motivoa- - 
dicba lagialaciSn coaplaaentaria conaiderondo la pro» 
bibiciSn finioaaada para laa aooladadaa directamante- 
rolaeionadaa aon la dafanaa naeional, la inforaaciSn 
pfiblica y aobra todo la da praatacidn da aarvicioa - 
pfiblieoa da acuardo con al art. 2 dal Dacrato-Lay da 
16 da anaro da 1959#
Ln ol art# lo dal citado Dacrato da 17 da mar­
ao da 1966, aa oatablaee oon coracter general, la - 
poaibilidad da otorgar eoncaaionaa da aguaa pfiblioaa 
a axtranjaroa o Gooiodadaa con capital extranjero an 
la forma quo dispoaa al Deereto-Lay da 16 da enaro - 
da 1959, me a lea llmltecionea a axtrmjeroa y Empra - 
saaa extranjera^s mon importantea an eata materia - 
puea aa excaptuan dale diapuaato con oaraoter gene - 
ral an al art# ia&
- Concaaionaa da baatacimientoa da Aguaa a - 
poblacionaa cuando loa auminiatroa tengan caractar - 
pfiblico (art# 20)
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-Le# Coneeeiooas Üidroaleetricaa (ert. 2o), a 
oenoa qua le anergla producido por aaoa aprovacha - 
mientoa hidroolactricoa aa aplique a la atencifin de 
eus oacaeidadaa ioduatrielaa (art. 5^ )
itf sÊifr. Bf°9r ,flt
Le legleleol8n de aguaa no ha ce referenda a-
la eapaeidad da le mujer caaeda y del manor da adad, 
tel vas por antendar que laa aran aplieablaa laa - 
normaa del Baracho Bomufi , parc al art. 22 de la - 
nuava Lay da  ^rocedimiento dminiatrativo de 17 da- 
jullo de 1956 loa oopacita para actuar aua daracboa 
adminiatrativoe aiaapre que al rdenamiento Jurldi- 
co Administrâtivo, aal lo aatablaaca* paro aqu8 o - 
curra cuando guards ailancio (50) como courra an a#» 
ta caao?.
nta al ailancio de laa normaa aplieablaa aa- 
impona una diatinci&n an funcifin dal caractar con - 
que esté atribuida la titularidad del daraobo.
l a avide nte que exiatan aupuastoa an loa que­
ls atribuciSn de la titulariédd implioa aptitud pa­
ra au ajarcieio, vg. pare utilizer aarvicioa pfibli- 
coa, no necasiton la mujar caaada o al manor da a - 
dad aaiatancia da otra persona qua aaiata a au ea - 
pacidad, paro para solicitor concaaionaa da aguam-
(507 GONZALEZ PEREZ.- ”E1 1 rocadlsiento Adminiatra- 
tivo", peg 259. Madrid, 1964.
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pfiblioaa que implloan cinaacuaneiaa patriaoniaXea 
parece que habfa da aataraa a laa normaa dal daracim 
comfin an cuanto a au cmpacidad.
5.- Am, It,
p^9dlKfWmda, la r
X/rediBelgn civil)
£n cuanto a aata# circunstaneiaa babrfi qua a» 
tanarma a lo diapuaato en el CSdigo Civil, puea - 
ningfin precapto da la Lay da Aguaa aa refiara a a- 
llaa y para aatoa caaoe al art# 22 da la Lay da - 
Proeadimiento Administrât ivo ramita a laa noraaa - 
dal C&dogo Civil al daoirs "Tandrln eapaeidad para 
obrar ante la Administracifin Pfibliea, adamla da - 
las personae qua la oatantab con arraglo a laa noi^  
mas eivilaa"#.#* por tanto, exeapcifin bacha da la- 
mujar oaasda y al me nor da adad ouya eapaeidad de* 
obrar ea ampliada por al propio art# 22 da la Lay- 
da irocad imianto Administra time, laa damfia limita- 
cionaa da eapaeidad da obrar a# ragir^an por laa - 
normaa eivilaa.
a) problème *n la Jwrl*Dru&#meiB
Ln la Jurlaprudancie aobra concaaionaa da a- 
guaa pfiblioaa no ancomtramos una dafinicifin da in- 
teraaado, eual la del art.23 da la Lay da i rocadi- 
miento Administretivo de 17 da julio da 1956, paro 
si ancontramoa tratadoa loa problèmes mfis importa» 
tas qua sa plantaan an la materia#
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*) QgMldTen iotera#e4o# los titular*# 
de dortohoa au# rwultan leelonadom #n #1
lA"
♦ mpecemo# por uns renl*l6n temlnSlSglca :
le e^ntenclo de 9 de mayo de 1956 consider* inefi- 
cas en materia de procedimiento para coneeeifin de— 
Gguse pfiblicae, la dletinclSn entre "perte" y "te» 
cero interesado",
*’ -1 concepto de "Intereeado" en que* el ac­
tor pretende emparer sa dereoho a ans Inbervenclfin 
cirecta en el expedlente de coneesifin heete el ac- 
to terminal del miamo aduclendo en apoyo de esta - 
opinlSn el art. I05 del eglamento del Mlnlaterlc- 
de «ustlcin y el 57 del de Fomente, boy Cbraa rfi - 
blicaa, de 25 de abrlb de 1670 y la Ley de Bases - 
de 9 de octubre de 1669^ el pueden tener utilldad- 
al efecto de dis&lngulr qulen es "parte" y qlen - 
"tercero Interes^do", en el fimblto del expedlente- 
admlnistratlvo ^enerol, cerece de apllceelfin en - 
meterlo de## concesiones de agues, donde por exl - 
concis du una ecpeclfica leglslaol&n ordenedora de 
les miames, quodn ellmlnoda toda norme de tlpo su- 
pletcrlo, Innecesarla ente la nltldes dsl rlgimen- 
rd nrulsr que les modula, especial y principeImsate 
contenido en la lntruccl6n de 14 de junio de 1685- 
y el H.r.Ley de 7 de enero de 1927, nU 55, en las- 
cualea ae détermina le forma y circunstanclas para 
Ir 9udlencl5 de los Interesados".
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"Al fundar au seoi&n el raeurranta, no an un
perjulelo actual, aino future y puramanta hipotf -
tico no puade alegar con eficaeia ni le asiate un 
derecho vulnerado de caractar adminiatrativc^Cs. - 
de 3 de junio de 1944)#
En el aiamo ientido laa Eenteneiaa de 13 de
diciembre de 1949 y 18 de abril de 1913 y 27 de e-
nero de 1952#
-Bacimiento del dereoho#- La K. de 5 d^nero 
de 190G ae refiere al aoaento en que naoe el dere­
cho aubjetivo# Este "derecho adminiatrativo cons - 
tituido a favor de M# existe deade que le fu8 ad - 
aitide la aolicitud y documentecifin".
- Coapetidorea#- Tombien hebrin de conaide - 
rerae idtereaadoa loa coapetidorea de un proyecta
"Respecte " J' Tretenaifin oncaminada a lograr 
la snulacifin del ac&erdo administra tivo aqui impug- 
nsdo que hable decidido suspender el trfmite de la- 
Golicitud del seAor H# de que ea competidor el ae - 
nor D# ha de advertlree deade luego que eun reduci- 
de le ecciSn del sefior D# al eatrecho marco de com­
petidor de le aludida pretenaifin, y por tanto al - 
concepto derivative que ello aupone, nade impide - 
que a titulo de persona esl sctuante, ÿenga el in - 
terfia de tel, asf como el derecho de aemejante ca - 
racter para que el trfimite de su pretensifin no au - 
fra otrea dilaciones que les ejuatadas a la Ley; ccn 
lo que no cabe duder de au derecho e la observancia 
de laa normaa e que la Administréeifin debe acomoda» 
ae en este précepte#
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Pop ello eelete el eefior B# un dereoho incuee- 
tionable e la pureae y puntulldad de los trfmltea - 
que signifiquen pare el mlamo un progreso o retardo 
en la resoluolfin de sa pretensiones | y en su virtu# 
86 palpable que antes de dieterae aeuerdo alguno - 
pareliaador qua tan de eeroa abade a sue intéressa- 
y oventualea derechoa, debifi aer oido el aedor D."- 
(3, de 26 de junio da 1951)#
0) Int#r*we simple#
No sc conaideran interesados en el <^ p(pediente 
lo6 que oolo ostentan un simple o aero interfis.
"...el interfia que F. puade tener en le réso­
lue ifin del présenta recurso es puremente econfimico- 
y genoralf al igual que lo pueden tener todas laa - 
personas intersaadaa an que se lea eoneediaeen a - 
provechamientoa da ague an eae rio, pero este no ea 
ol interfia direoto que la Ley exige! sin que por o- 
trsparte con la resolucifin ministerial, ee hoye le- 
sionado ninguna cAe de derechoa que F. tuviera o- 
Ic hubieran podido corresponder? (3. do 25 de enero 
do 1965),
Kn Bcntido parecido se express la S. da 13 da 
dicisBd>re de 1948#
- Aceifia pfibliee.- La lentencia da 26 de mayo- 
de 1908 rechasa expreaamanta la poaibilidad da eje» 
oitar una accifin pfibliea# Dice sait
"Los opoaitorea da un proyecto da esta Indole 
en via contencioaa no puden reclamer contra defected
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vicioa u omisionee qua afaotan al daraobo qua puada 
correapondarlaa y qua aatlman laaiooado porque alio 
iapllcarla dar a la aceifin que ante eata Juriadio - 
elfin puade ejercitaBa el caractar da pfibllce, qua - 
ea lo mfia contrario a au prople naturelaaa
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«-A P I T ü L O S E G U îî D 0
EL PROCEDIMIECTQ MATEL IA DE AGUAS
PUBLICAS
I. NOZIOLEG G:,NE:ULES
Le / dainlfitreclfin en el ejerclcio de au soti- 
vided, concretaoente en #1 otorgealento de l#e eon- 
cesionea, ha de daaarroller unoa trfimltea, aaguir - 
un caaino que la viane datarainado por al daraeho , 
eao aa'preclaeaeate el procadiolcnto* que muy bifin - 
puade ear dafinido *5eo%mo ''el orden y forme de le ac- 
tivided cdDinietrativa”' (Lopaa P.odfi) (51).
La finaliood do que la eccifin edainiatretiva- 
aa aoaate a un eeuee, mm doble % la garantie del — 
interfia pdblioo y de lo# daracboa de loa part leu la*# 
rea#
(51) LCI EZ HO I>0.- "El i  rocedlalento Adalnlatratlvo- 
en Kapana”, pag 5 y aa#* Llaboa, 1945.
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90 doble cereeter est#e edsitido por une Ju- 
risprudencia ye reitereda (52) y a fil ea refiere la 
Exposlolfin de Motive# de le Ley de ^rocedlalento Ad» 
alnl&tratlvo de 17 d# jullo de 1958 t
"La necesarle preaencle del Katado en todaa -
(52) Bentencle de 25 de fabraro de 1949 :
"Es princlplo exloaltloo que le Admlnlatra - 
cifin activa al ejerclbarë las fecultedoa de que aa- 
tfi inveatide pare cunplir debldemente los fines que 
8G le encomlendan, tlene que atenerae a Isa dlapo - 
alclones de caractar process1, que regulan eu nor - 
mal deaeavolvlmlento* aln que puade omltlr ni tes - 
poco alterar nlnguna de laa formalldadea eateblecl- 
dsa ol efecto en loa precaptoa que seen apllceblea- 
ol eeto administrative de que ee trate# quedando de 
eata mcnero plananente garantlaadoa y aæguredoa - 
tanto los derecboB d# los particulerea como loa al­
tos Intoreaes que o los poderea pfiblleoe estia con- 
flados} rezones quo justlflcan cumplldemente el o - 
bllgodo rlgor cop que bs de exlglrae la eacrupuloaa 
observe ne le de los normes rltuerlaa".
Le ; entende d# de novlembre de 1955# sûad# 
"Los preecrlpciones raglemontorlas relatives al pro- 
cedimlento son sleapre garantie de juatlcla y, por - 
ende# del fuoclonomlento de le Admlnlatrecl&n# y al- 
modo de evltar poslbles abuses o llegalldadea".
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les ssfsrss de le vide exige un procedimiento rfipi- 
do, figll y flexible# que permits der sstisfaccifin a 
las necesidodea pfiblioaa aln olvldor laa garantias- 
debldaa al admlnlstrado en cumpllmlento de los prl» 
clploa consagrados en nueatral Leyea" (55)#
bel procedimiehtq abministrativo en %&- 
TEig/ DE czncrisiorîiB dl aguas^
El procedimienOo adminiatrativo es como el ca» 
ce por donde corre la funclfin administretlva por lo 
que as preciao, en primer lugar, ver laa normaa que 
constltuyen este ceuce# metarie de capital Im orten-
(55) SIIjL IQ G :i/.ri:. GLZCRxL
GUI:EGALEZ PEaEZ,Jeafia#— "El procedimiento administra­
tive# peg. 59# medrld# 1964.
DE LA ViULIN; Vi:L.*HEE.- "Derecho Administre tlvo y - 
ëienole de le Administréeifin"# peg. 88 y sa# Medrid- 
1961#
nCYO VIL. NOVA.- "El Procedimiento Administretlvo co­
rne gerantlo jurfdico". Revlsta de Estudlos lolltlco% 
n(> 48# peg. 6 y sa#
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Ola an el eatudlo de cualqular procedimiento* puea 
aon talea normes laa qua datermlnan la exlatencla- 
y modalldad dal procedimiento.
£n el eatudlo del rfiglmen apllcable a laa com 
cealonea da agues pfiblioaa vamos a dlatlngulr doa- 
momentos s
A)'- Heat# ItJkey de froc*dlml#nto .dainla - 
tratlvo de 17 de julio de 195B.
Aperte de las normes procedlmentelea contend 
dee en le Ley da Agues de 1879* que por clerto pro* 
metis un Regiemento que ounce llegfi a dieterse* en 
materia de procedimiento ae difi la Instruccifin a - 
probsda por Deereto da 14 de junio de 1685* refor- 
made por Deereto de 3 de septlembre de 1918 (Deere* 
to Cembfi) y el Deereto de 7 de enero de 1927.
Estas normes contemplan les dlaposlclones e- 
pliceblea al procedimiento para oooeaslfin de agues 
pfiblioaa* antes de promulgarse la Ley de Procedl - 
mlento Administrative de 1958* siendo le Instruce- 
cifin de 1865* a partir de la publlcaclfin de loa - 
referldos ivealea Deeretoa de apllcaclfin subsldia — 
rie para supllr les deficiencies o vecios que exi» 
tlaren en taies Decretoa.
B).- nuovn L—  d. Ail.lnl. -
tratlYO J.a» apllcacign en d* conwrnloaem-
da «Kuaa pSblieaa.
a) Iflw
Kl tmblto a# apllceolën de le üuavB Lay abaa»
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00 toda la actividad da le ÂdainiatraoiSii del Eata- 
do, ineluao eon indapendencia da qqe su contenido - 
quede o no somatido al Deracho Adainiatretivo o al- 
Derecho Lrlvedo (34).
Abora bien* el modo de eplicacifin de teles - 
normes no ea iguelaente directe en todo caao* puea- 
X^mlentras que en determlnedea materas se aplica la - 
Ley de Procedimiento Mminiatratlvo de 1958# con e» 
clualfin de otres dispoalclones* en otrea ae epllca 
-^^e forma suplatorla por cuento que exiaten detnl - 
nedos procédaientos que se régulén por normes espe- 
clficas (Procadlmlentos Lspeclalea).
Les normes de procedimiento referentea al al- 
lencio administratIvo y al ejerclcio del Derecho de 
Recurso en via administrdiva que eatuvlere recono - 
-s. cido en disposiclones espacialea* se ejustrfin en -
(34) CLi VEHO.- " mblto de eplldaclfin delà Lay de - 
Procedimiento Administrative". Rev* .dmon. 1 "ubllca*
no 29.
ALVAREZ GENDIN.- "Estudlo de le Nueva Ley de Proca- 
dlmlanto Administrative". Rev. Admon. Pfibllca* no -
26.
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todo eaao o las normaa qua ragulan aata materia on 
la Ley de Procedimiento Adminiatrativo (art# 10*3^
Ea an aata mataria donde la Ley de irocedi- 
miento Adminiatrativo he hecho au mayor intento - 
de unidad# Daclaoa Intente* puea aaa tendencia u%&" 
ficadora solo llagfi a realiaarae parcialmante (35).
o) ;.plioecl6n Supletoris d#l# Uy de £§gâê - 
Proceditdento 1956,-
£1 pirrafp 2fi dal art# Ifi de la Ley* diaponet 
"Las normes contenidaa en loa Tituloa IV (Procedi - 
miento) y VI (irocadimlentoa Eapacialaa)* aalvo el- 
capitule ID da eate (Procedimiento para alaborar - 
dispoalclones de caracter general) y el capitule II 
del titulo I (Orgenos Cologladoa)* solo aarfin epll— 
cables an defacto de otraa aaoeclalldades que con­
tinue n en vigor de aeuerdo con la diapoaiclfin final 
1 * nc 2"#
La LisposloiSn Final ^rimers* fifrrafo 3^ * co» 
plementando equal concepto dtapone % "A efactoa da - 
lo eateblecldo on al o2 2 del art# lo* el Goblemo- 
aodelerfi an al plaao da tree meaaa* a partir da la- 
publlcaclfia de la présente Lay* cue lea aon loa pro- 
cedlffllentos eapecielea que por raafin de la meterla- 
contlnuarfin vigentoas *"En vlrtW da tal autorlaaclt 
ae dlotfi el Deereto da 10 da octubra de 1958 que a» 
numere loa Irocadimlentoa Eapacialaa qua continuant 
en vigor#
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A les aaterias reguladss por estos prooedlmlen- 
toB espeoiele# so le ment# les serfi spliesble le Ley- 
de iTocedlmleoto Administra tivo como auplatorle* - 
exeapcifin hacha da lo raferente al allenclo adml - 
nlstratlvo y al ajarclclo del darac%o da recurao an 
via administra tlva, a laa qua laa aarfi apllcabla la 
Ley de irocadlmlanto Adminiatrativo en todo caao#
6) l>rocodial«nto, no emoeolal##
Heapecto da loa procadlmlantos no eapacialaa, 
do scuardo con lo diapueato en la diaposiclfin final 
primera, nD 3, le Ley de Procedimiento Administra - 
tlvo reglrfi en primer lugar, esl como sus normes - 
c omplamenteries.
 ^ La ^y de ^rocoddmlento Administre tlvo no ha- 
^ deregodo propiemente las noraaa roguladoras da los- 
clistlntos procedialontoa admlnlatratlvos# Estes se— 
gulrfin vlgentea como normaa complementerlae an cue» 
to no se opongon e laa générales de la icy de Pro - 
cedimlonto Adminiatrativo#
e) K<glaeD JurtdJtco del 'rocedimlento per# - 
concoelgn da ague» D&bllce# demou*# d# la L»y de - 
Procdlaibnto Admlnlmtrmt Ivo de 1958.
Pn le relaolfin da Procadlmlantos Eapecielea - 
que quedan an vigor da aeuerdo con le dispoeiclfin - 
final primers, pfirrafo 55 y euye liste fufi publlca-
((55) GONZALEZ PERK2#- "El Jtrocadlalento Mmlnla - 
tratlvo"# Madrid, 1964#
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de por Deereto de 10 de Ootubre de 1956, #o epere- 
oe el procedimiento para concealfin de aguaa pfibll - 
csa#
En oonaacuencla el rfiglmen jurfdlco del pro - 
cedlmlento que ba de aegulrme para la concealfin de- 
eguaa pfiblioaa queda aometldo a la Nueva Ley de iro» 
cedlmlento Administrative#
Ahora bien, la krden de la ^reaideocia del - 
Gobierno de 22 de octubre de 1958 (art# 20) decla - 
rel "Que en tanto no se lleve a cabo la adaptaclfin- 
de loa diverses procadlmlentos administratlvoa, co» 
tlnuarfin en vigor las normes que eatablecen aque - 
lies trlmltes ospecificos en cuanto no se opongsn a 
lo3 preceptos de la ^y#
Eate es precisamente el caso de las normes — 
que regulan el procedimiento pare concesiSn do a - 
guas pfiblicas se^ pin lo entendlfi la Jurisprudenoie -
(56).
1.1 procedimiento para conceslfin de eproveche- 
miento de aguaa pfiblicas se régula, en resumen, por 
la Ley de *rooodimiento Administrative, en primer - 
lugar, y por el lîoal e^c eto de 7 de enero de 1927- 
e IntrucciSn de 14 de junio de 1885 en cuanto no ae 
opongs a la Loy de Irocedimlento Administrative, o- 
posiciSn que raremente se enoontrarfi en taies nor -
(36) Ver Jurisprudencla cltada mfia edelantei "Tri - 
mite de Audienola"#
)7-
me# anterior## # dioha Lay da i^oeedlalento#
III. lillCIACXON DEL PROCEDIMIENTO
KX proeadimiento para eoneaaionea da oguaa - 
pfiblioaa puede Iniciaraa, oomo ae dispone en el arh 
67 de la Ley de I’roeadiniento /dminiatratlvo da - 
1958, de ofÉcio o a lotancle da parte. Ello, no oba* 
tante, preciao ea reconocer que le forma normal da- 
inlciarae ea a Inatancia da parts, aiondo la Inl - 
ciaclfin de oficio, "concuraando el aprovechamiento", 
por ejemplo, la oxcepelfin.
o.-
s> ixagyateaiSB
Jjbs Inatanciaa solicltando una eoneeaifin da - 
eguas pfiblioaa hablan de dlrigiraa a la autoridad - 
competanto en cede caso (ver cppltulo I), y podrSn- 
presentnrse en cualquiera da las formes pravistas - 
en al art# 6G de la Ley de  ^rocadlmianto Adoinia - 
tratlvo, as declr, on los Goblemos Civiles, an los 
rganiamos <^ elogadoa dal Hinistario de Cbraa i fibll- 
cas, en las Cficinaa da Correoa, con loa requisites 
de la 0# M# Gobemaclfin da 20 de ootubra da 1956 ,- 
y en la Coalsarie da Agues da la ouanca eorrespon - 
dlente, entendlandoaa darogado, a nueatro paracer , 
el art# 10 dal Dacrato de 7 da anaro da 1927 qua - 
aatablaca qua las Inatanciaa sa prasanterin an al - 
Goblerno Civil (boy Coalsarie da Aguaa),
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b) Heauleltoa d* le ln»fncie
Son los ooaunss e toda elsss de instancies y 
vlenen recogidos en el art. 69 de la ^ y  de Proce­
dimiento Admlnistrstlvo de 1? de jullo de 1958: -
Nombre, Apellldos y Domicilie, Hechos, Hasenes y - 
sftpllca dond# se concrete oon toda clsrldad la Pa- 
tlclfin , Lugar, Facba y Firme.
- Naeionalidad
- i^lntagro (57)
B) i^ ocumeateclin Neceaerl»
Con le inatancia ban de présentarsa una maria 
de docuoentos que varlon sagfin el destine del apro- 
vechamiento de las agues que sa aolicltani
a) Concaaionaa para rlagoa
1.- Grandes 4e.^ adlos
- Nota-Ànunoio para publicar an al Bolatln 0- 
ficiel dal -stsdo (Dacrato de 7 de Enero de 1927) • 
Le esta Note se acompaâarin tantes ajamplaraa mis 
uno, como provinciaa estfin afaotadas por le patl - 
cifin (Puis tambifin sa publics an el Bolatln Oflclal 
dm cads provinela) Y en alla sa axprasarin loa al - 
guiantas dates: Nombre dal petlcionarlo y de su re­
présentants, class de a^ovacbamlanto que sa pro - 
yecta, la cantldad de agua que aa plda, la corrian- 
te de donde sa ha de darlvar y los tarmlnoa munici­
pales an que redicarin las obras.
- Resguardo de le Caja ^naral de Depfisltoa -
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ecredltendo el depfisito del 1/^ del Importe del pro- 
Qupueeto de obree e ejecuter en terrenos del domi — 
nlo pfiblico ( ert. 12 del Deereto de 7 dee enero de 
1927).
- Ketudio Âgronfiaico.
- Titulo dominie» 1 de lo# terrenos bénéficia- 
do# con la conceal fin o oertficecifin del Registre dé 
le ropiedad correspond lente. Bn caso da faite da - 
titulo, podri sollcltarae la daclarsclfin da utlll - 
dad pfiblico y el bénéficie da ezpropiocifin foraosa- 
(ert. 200 da 1© de Aguaa ).
2.- riigftft
El Dacrato da 8 da agosto da 1962 aimpllflca 
al mizimo loo trImites y docusantoa que ban da pre— 
scntarsa paro concasiones da aproveebamlentos da - 
a- U8S pore pequanos ragmdioa por las raaonea qua aa 
aducen en la z^posicifin da Motivoa (58).
(57) d; IÏZ/LEZ DE E/VAHRO.- "Documentaclfin . dmlnls - 
trotiva", nfi 56-57, pagm. 37-48.
VI VA EGOS.- "Comentarios a la Ley da Procedimiento - 
. dainiatretlvo", pag. 125 y aa. Bercalone, 1959#
(38) IP. MOT. del Dacrato da 8 da agoaato da 1962 : 
"Para los pequanos agrlcultoraa. Infract ores, sin d» 
ds, de unes disposicionem lege lea, re suits be muchaa- 
vocea imposibla normsllzar su altueclfin dado el coa- 
te del proyecto qua oe lea ezlgia y el largo trislte 
do compstenola eateblecldo por el Heal Dacrato da 7 
de anaro da 1927# I or ello ha parecido convanlente - 
dieter une normes por lam qua ae axeluyan dal rfigl -
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En ol art. 3^  del sonoionedo Decreto se dis­
pone que o la aolicitud de conoesifia hebrl de aco»
pefiorse solenente croquis de Iss obras s reslissr, 
desoripclfin delss misass y plsno psrcslsrlo de la su 
superficie o regsr, ezoluyendose en todo caso del- 
trfmlte de oompetencle de proyectos. Le Ooalserie- 
de Agues viens obllgsde o otorgsr o denegar la con 
cosi&n en el ploso de 30 dlss (art. 4o).
- 2. Ea JBQBlblft l» d«elar>oi8n. d# utUlded - 
ofibliep y el b*n#fieio de la •atproploclSn formoma- 
para peouaftos regadlo»?
La legislacifin de agues no prevse le poslbl-
lidad de otorgar el beneflcio de la expropieclfin -
forzosa paro pqquenos riegos, slno solomente la - 
sorvldumbre de ecueducto.
Tnnpoco psroce que see neceserlo ac6ditar - 
cer dueno de los terrenos Indispensables o ester - 
cutorizedo pore su ocupecifin de qulen lo ses. Esta 
filtimo obligéeifin tiens su fundsnento on el ert. - 
216 de lo Dey de ,guas, pero con releclfin e los mo» 
linos y otros artefectos (39).
□en general estoblecldo en el Reel Decreto cltsdo*.
(39) Ver: Art. PV Instruccifin de 14 de junio de - 
1683, Bentencle de 12 de dloleabre de 1937 y Dlots- 
nen del Consejo de Estsdo de 22 de novlembre de - 
1952.
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LI Decreto de 8 de agoeto de 1962, cueodo hebla de 
le documentocifin e presenter, no incline le opor - 
taclSn de titulo dominical y, tenlendo en cuente qu 
que le fln^lldad del Decreto es precisamente sim - 
pllflcsr 8l mlzlmo los trlmltes y documentos nece- 
sarios para pequeôos rlegos, entendemos que no es- 
preclso eporter titulo dominical y si solsaente - 
soliciter la ImposlciSn de servldumbre forsoss de- 
psso cuando el ague hoys de strsveser predios eje- 
nos.
b) CQDcecloooB ae aguee pSbllccB pere ebea - 
teciBlento de pobloclonea.
1.- AbacteoiaientoB a pobleclonea aln
HabrS de presenterse le aleme doeuoeateeiSn
que en el caso de concesiones de agues pars gren - 
des regadios, pero sustltuyendo el estudio agronfi- 
mico por un anilisis tficnlco bacteriolfigico, eore—
dltcndo la potabllidad de las agues.
?.-> AboeteclBlento e pobleolonee con eux! - 
llo del ictado.
- Expédiante de auxilios trsmltsdo por lo Con- 
federacifin llldrosrlflce.
- iGroyecto redoctado poS le Confedc rsclfin llldre 
grifica y ^ esolucl&o de la Dlrecclfin General de C— 
bras Ilidraulicos, aprobondolo tficnlcamente.
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- Prober la potsbllldad del caudal que se - 
prêtende utiliser#
e).- Cmeeeioae» de emiae pfiblloe» para uaoa 
X  ina— ttielem t  producolgn de energfe elletrloa.
Se scompade Idfintlea docimeatscifin que en mpk 
e)t &• t titulo dominical de los terrenos donde - 
deben realisarse las obras, permlso de sus prople- 
tarlos o solicited de que la conceslfin ses decls - 
redo de utilldad pfiblice ( ert# 2o de le lustruc - 
cifin de Ir de junio de 1883)#
La ^entencls de 12 de diciembre de 1957 san- 
cionfi con le nulidad del expedients la omlslfin de— 
ostoe requisites* Vemos au textet
"El art# 2 de la Instruccifin de 14 de junlo- 
1875, dispone que en los aproveehsmlentos de agues 
pfiblicas 0 le inatancia se unir! el proyecto y - 
cuando no se solicite la daclarsclfin de utilldad - 
pfiblucs, ni la imposicifin de servldumbre, se unlrfe 
certlficoclfin que acredite ser el petlcionarlo due» 
no de loa terrenos que hayan de ocupsrse o el per­
mlso del que lo ses, exlgencla ratlfleads por el - 
art# 13 del Decreto Ley de 7 de enero de 1927#
i or lo cual al omitlr el permlso del duefio - 
de los terrenos afectados por las obras y al no — 
soliciter la imposicifin de servldumbre de aeueduc- 
to o déclaréeifin de utilldad pfiblice a efsctos de- 
exproplaclfin, Incumpllfi ablertsmente las exlgen - 
cias formales prevlstss en las disposiclones clts-
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dos#
Bin haberse oido al récurrente, oon todo lo­
que se evidencle la indefensifin del récurrente dé­
terminante de la nulidad del expedlente deade au - 
iniciecifin" ( S# de 12 de diciembre de 1957)#
- Poeibilidad de subaeneeifin de dfectoa#
La poeibilidad de subeoner loa defeetos de - 
documentacifin ee objeto de le Bentencle de 27 de - 
octubre de 1950 :
"El Real Decreto Ley de 1927, prevee la po - 
x/ Elbilidad de amender defeetos de la documentecifi»- 
aporteds, es vlstc que no se dlS ooasifin de ello - 
al solicitante, lo cual constltuya une gzeve lo - 
freccifin proceaal; y asl mlsao hlso Imposlble que- 
Q tal efecto utillaeme los 10 di&a que para telea- 
subsenaolonea otorga el aludldo Decreto Ley"#
- Trmdbcendencia de los defeetos de tlpo fi»
cal#
La ^urisprucenels taablen ha tenldo ocasifin- 
de referirse a un a spec to concrete de defeetos de— 
docuaentecifin, loa de tlpo fiscal, sentendo la In- 
teresante doctrine que vomos e ver*
"#.#l8 accifin fiscal vega fuera de la esen - 
cia de los expediantms de coodeslfin y al alguna - 
misifio se atrlbuye en eate orden a loa organismes— 
administratives encsrgados de la funclfin gestore - 
de loa expédiantes de aprovechamlento de agues, lo 
es en strlbuto exclusive de vigile oc le de un pues-
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to# y ouslquler Infraoclën del Intereeedo respecte 
del olsmo no repercute en equel expediente dads la 
diverse neturalesa de los referidos ectos, el de - 
gesti6n y el de fisoalizaoi&a, per lo cud el tlea- 
po que trenscurre en cuaplir el interesedo sus de- 
beres tributaries no puede identificarse con el - 
que se esigns legalmente para la caducided de loa- 
expedientes administretlvos de la naturelese me - 
taal.
Que esta discrioinacidn conceptual neoeseria 
para obtener en el pleito lee cenclusiones justes* 
bn sido eatsblecida por la urisprudencia en vista 
de los arts. 34 de la Ley del lapuesto de Dereches 
Heales y 103 y 186 de au ^galamente* ambos de 7 - 
de enero de 1947 declerendo reiteredaaente en ^en­
tendes de 23 de junio de 1910* 6 deb obril de 192%* 
13 de enero de 1912* 13 de enero de 1913 y otras - 
que 1^ 6 Leyes de ceracter fiscal no pueden ser bas» 
tante a enerver el derecho reconoclde o reglado - 
por las Ley08 Civiles y* en consecuencia que le - 
faite de le nota de liquidéel6n no enerva su vali­
des* ni ocasiona ctra consecuencia que la adopcidn 
do medidas fiscales por parte de la Administréei6^ 
y coffio el ecuerdo declarmtorio de la csducidad pr*» 
viens simpleoente deuna diligencis de tipo merames» 
te fiscal aerlo dar a esta une preponderencis que- 
pugnaria con el criterio jurisprudeneial indicado* 
convirtiendo en tr^mite eseoeisl del expedients lo 
que es mers diligencis accidentel del mismo" (C# 10 
de octubre de 1930)*
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IV. PSSA QtOLLQ DEL PliQCEDIMIENTG
Une ves presentoda la ioataneia con loa raqul 
aitoa que hesos dicho y le docuaientaelSn precise - 
eegdn la class de concesl8n, el procedlmlento se la 
pulse de oficio en los trfmltes sigulontest
A) Concur»o d# proyacto»
«)Ide« Senaral
he Hote—Anunoio &e publics en el B.C. del Es- 
tado y en Ids de las provinsias afectades, otorgené 
do un plaso de treinto dies naturalea pare presen — 
tar proyectos en competends. A tal competencis - 
son odmisibles loa proyectos que ezeeden en su cuaar 
tie e ioportancia a los quo origunaron los anuncio% 
siompre en defense del interns pfiblico para el 6p - 
time aprovechamiento de los caudales.
b) Concepto de proyecto» #n conpateneia
"Le deXloitaolSa del ooncepto de eompetenela*
le eûcontramos en el wrt* 11 del Heal Lecreto de 7- 
de enero de 1927 : Proyectos que tengan el mismo - 
objeto de la petiolSu anunciada o seen incompeti - 
bias con el del potioionario* Incompatible es* con­
tinua en donsejo de Lstado* lo que encierra contra- 
dicci&n. En cusnto al objeto de la peticiSn no se - 
dice en qu8 conaiete* lor elle* y la ras6n del pre- 
capto* hay que tommrlo en sentido gramatioal porque 
no se define en le Ley en otro sentido” (40).
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e) de r#m#rva de le üoto»Anuneio
El prooedialento regulado por el Eecreto Cam- 
b8 de 3 de aeptieabre de 1916$ antecedeate inaedia- 
to del I^creto de 7 de enero do 1927$ rea^dtado por 
este Sltloo l%oreto$ eonatituye un aiateaa de re - 
serve en contra del sleteaa de plena publicidod de 
la InatrucciSn de 1883#
L1 uuovo oisteaa establece que lo Eota-Anun - 
cio que abre lo competencla del proyecto* solo re - 
cogc coco base de lo competencla de proyectos une - 
tome de oguas en un lugar determlnodo* de un caudal 
pfiblico* debiendo presentarse el proyecto priaitivo 
y los de los concurrentes en el plaso coafin que se- 
otorge (41)#
d) Cgaputo del pl«gQ pare oreaeatar proyvto#
La InstrueciSn de 1883 (art# 13)* concedfa un 
plaso de 3G diar para presenter proyectos en coape- 
toncis* sin indicar si esos dies eren habiles o na- 
turales* babiendo entendido la Jurisprudencie (Sen- 
tencia de 23 de febrero de 1919* 7 de Julio de 1906
(40) Dictâmes del Consejo de Lstsdo de 14 de julio­
de 19Cv (IlecopilaciSn Doctrine Legal)
(41) Dictamen del Gonsejo de Lstedo de 22 de noviem» 
bre de 1932 (uecopilacl8n de Doctrine Legal)
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y 9 de oorzo de 19X4)* que el plezo de 30 dies he- 
bio que entenderlo$coao 3o dies habiles* e menos - 
QUO une dleposici&n cetegfirlce diepueiere otre co- 
60# Dero el Decreto de 7 de enero de 1927* eeteble» 
ce categSricemente* que esoe dies hebfen de eer pe» 
turelea y en tel sentido lo entendit le Genteneie- 
de 7 de febrero de 1%7 (Ver tezto en el epertedo- 
slguiente)#
Date interpretocl8a es le vigente despuls de 
lo Dey de ^rocediolento dminletretlvo de 1938* -
que en su art# 60* expreaaaente dice que los dlse- 
hobfon de entenderse habiles mientres no se dlga - 
otre C068* por tento* como el Decreto de 1927* die» 
pcne que los dias hobfan de entenderse notureles*- 
66ta 08 la finie» interpretaeifin que cebe#
/si se reconoce en la entenclo de 7 de fe -
brero de 1937:
"Teroinado el plazo de 3^- dias nsturales* de 
acuerdû con el art# 11 del eel Decreto de 7 de e— 
nero do 1931* no se pueden admitlr despufis del pr» 
dicho période nlngfin proyoeto en competenole"#
e) Juriaprudeccla en materla do eo#D>tenci»- 
do royecto#.
El Usai Decreto Dey de 7 de enero de 1927 - 
ea su art# 11 redectado segfin el Real Decreto de - 
27 de morso de 1951* dispone que* une ves preane - 
tadaèe la instancia por el petioionario* se pub11-
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cerS ea lo Goeete do Madrid (hoy une Note-
Aojocio Inviteodo e la concurremeie de proyectos - 
durante el plaso do %  dias natureles segfin lo qua 
homos viatOe Le Jurisprudenola ha tenido ocaaiSn - 
de aclorar alguno de los problèmes quo esto plan - 
tee#
V Concepto de proyecto on competencla#
”Ll art# 11 del eal ^ecreto Ley de 7 de en»
ro de 1927 f ea la forma redacted a por el Heal De - 
creto de 29 do morso de 1931$ solo edoiten on com­
petencla* on plaso de 50 dies naturoles proyectos- 
no almplomeato quo tuvieran el miamo objeto que la 
poticiSn olao quo fueran ### ineoapatiblos con 8I” 
(c# de 7 do febrero de 1957)#
- ilaze hobll para presenter proyectos en - 
competoneia#
"iUe el tfirmino para admiaifin de proyectos - 
an coarsetencia quedfi fljado en 3- dias oaturales*- 
y el verser la controversia sobre ai entre ellos - 
he de conceptuarse o no incluido equal an qua ten- 
go lugar la publlcmcl&n del 0nuncio oflcial antes— 
^ludido* es forsoao estlmor que no puede contarse - 
comprendido el dia del anuncio puea Ane parte del— 
alamo nporecla forzosemente insprovenhable* a as - 
ber* la que mediase entre el comienso estrinSaico- 
del dis y el instnnte variable de Is publiceciSn - 
en el firgeno de prenso con efieecis oflcial pare - 
el debido cooooimiento y el no ha her trasado el le- 
gislador eortepiss alguna* ni declarodo express - 
mente eo 1 norma reguladors de eats cuesti&n que-
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ei èéoputo del periodo ee hieiere preeisameate in- 
clpyendo el suspdicho die Ae ineeroifin ofieial* t» 
da hermenefitice que sin epoyo concrete produsca el 
reeultado de cercenar el tiempo dlponible pare pr» 
sentar proyectos en competenoia aerf evidenteiaente 
opueata al propSsito del legialador” (S# de 10 de- 
brero do 1930)*
- Dispense del trlmite de concurreneia de - 
proyectos (-Decreto do lOA de enero de 1947$ art » 
79).
"Tompoco sApone oaiaiSn procedlmentel la fal» 
to de epertura de pexi^ do pars presenteei6n de pro— 
yoctos on cozapeteocie porque ye esta ale en sue - 
''.D# de 3 de aarzo de 1952$ tiene estableeido el - 
sentido del art# dell# de IC de enero de 1947 $ 
determinando que su alcance dispensatorio de tal - 
trfimite nc solo se refiere a aodificaciones y apr» 
vochamiento ubicedos en rios reguladoa por construe 
ci6n de eabolscs$ slno aquellos on los que eat# e» 
oondiciSn no concurrn* la cual norma y su interpr» 
toclën jurisprudeneial oblige a dejer sin efecto - 
taabiSn este segundo extrmo anulatorio y a âpre - 
ciar cono pertinente la résoluei6n que se hizo del 
finie0 proyecto presentado durante la infirméeifin - 
pfiblica” (S. de 26 de noviembre de 1962)#
- »^econocimiento o eonfrontacifin del proyec­
to#
"Que el Real Decreto Ley n* 33 de 7 de enero 
de 1927 regulador del procedlmlento para eoncesio-
►SCw
Q08 de aprovechamieatos de nguas pfiblicae en la I- 
poea del otorgodo a lo Socledad de A#y de 7. dla - 
pone en ou art# 90 lo vigencia de la Instrucclfin - 
de 14 de junio de 1683 con lea aodificacionea que­
en el ffiiamo Decreto ee detallan; y como en el mie- 
mo Regiemento$ la Inetrucciin y el art# 21 y el De­
creto en el art# 16$ ae prevee el triaite de con - 
frontaciln de proyectos$ su diligencia he de prac- 
ticarae ea cumplimiento del citado art# 21 y por - 
necesidod o fines contradlatorio8$ con sefialaaien- 
to de din j citncifin del opositor cuyo precepto no 
modifies q1 H# r# puesto que para tan fundamental- 
reforms $ precisarla uns dispoaiciln que por iape - 
rio derogora Is estebleclda en la Inatrucciln sr - 
m&Dice con la ^ y  de Agues en eu art# 250 donde ee 
ordena de manera indispensable -eal ee dice— y a - 
demis Is regl8mentari8$ la Audiencia de las perso­
nae 8 cuyos derechoe pueda afecter la conceelln; y 
ello enee&s que Is Ley y sue i<egelmentos procure - 
gnrontizsr el ejercicio de los derechoe del opoei- 
tor que no fueron atendidoe por la /dminietraoilm­
en el expodiente que se revise $ el cual edolece de 
fnlta de citaciln pore la citads diligencia y de­
ls udiencie preceptftada#
####e@timondo eaencialee las infracclonee — 
que se observes#### procédé declarer nulo el acue» 
do impugnado" (G, de 14 de febrero de 1946)#
Idlntlcae ideas encontrsmos en la n#D# de 4-
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de mayo de 1897; 31 de dicieabre do 1931, 3 de di- 
cieabre do 1956* 2 de enero de 1915* 13 de febrer» 
de 1911* 15 de enero de 1917* etc*
-Tlcnlco compétente pare euecrlbir el proye»
te#
"Le c# de 8 de merso de 1935 confirme le de 
14 de sgoeto de 1934* respecte e que los Gentroe - 
dependlentes del Minlstelio de Cbras Afiblieee* no- 
deben sdmltir ni cursor proyectos de aproveohsaie» 
t08 de agues pfiblices para absteclaientos* riegos- 
0 industries que nc estin eutorisadas por Ingénié— 
ros de caminos* Oensles y Puertos sin discriminer­
ai taies proyectos son de obrss nueves o de refor­
mes de otras ejecutadaa anteriormente#
Del propio art# 4P de le Ley Regulndora de les 
las ensefiansns t&onicas (Ley de 2(> de julio de 1957) 
que tembien indica el récurrente* como disposiciSm 
que empara su teeis de poder redeetar y firmer pr» 
yoctos de aprovechaoientos de sguas pars sbesteci- 
mientoa de pobleclonee se deduce criterio contre - 
rio al que propugna* por ouanto que aolo eutorise- 
el Qltulo expedido por cede i^ ecuele de Ingenieroe- 
pers el ejercicio de la A# fIcnioM eorreepondie» 
te objeto de su ensenansa (Gamines* Montes* Minas* 
Industriales* etc.) tsnto en le eefere privsda co­
mo pfiblica aegfin los atribucionee que establescan- 
les dispoeiciones legeles en céda caso -en donde - 
se estuôian les disciplines propiae de le tlcnice- 
raspectiva- como se dispone en el art# 3^  de la -
Ley de le : eordeneolln de le : nee danse Tlonioe de 
1964, y finlcamente se egrge en el mrt. 4e aenclo- 
nado de le Ley de 1957# "sin que las eapeeialida- 
des cursddaa prejusguen respecte de le cepecidad- 
legal para el ejercicio de le profeoiln eo Isa re» 
tantes eapecialldadee de la wsouela correspondis» 
te# ea decle, alude solaaente a las diverses es - 
pGClalldades que cada Lscuela implante# como se - 
es ecifics eo lo L# de lu de novioabre de 1962 -
(ailvoposeicultura # = xp1otociones Industriales # 
forestries en la scuela de Lentes)# no a los es- 
tucllos que implanten otras diverses acuelas Tic— 
nices uperlores, sin que el Leglamento de estas— 
Escuelss de 1962, incorpore innovaciSn alguna que 
puede invooar el récurrents" (G# de 26 de febrero 
de 1966).
3) yoraa d# yro8ent«cl6o
e) aec«pci6o d*l <cto
De los inatoncias y documentos odjuntedos - 
habrl de tomarse nota en el registre correapon - 
diente y de scuerdo con el art# 71 de lo Ley de - 
.rocedimiento dminlatrotivo de 1958# si no reu - 
niera los requisites debidos o no aportese tods - 
docuaentoci5n#"se requérir II a quian lo hubiese — 
firmodo pare que en un plaso de 16 dias subsanee- 
la folta o ocorapane los docinaentos precptivos# - 
con Gperciblmiento de que si asl lo hlciere se -
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•rchlvarl el expedients sin ale trlmite”#
b) Coneteaoim
Se eoneignerl le fecbe j here de eatreda de 
la iaetanoia deodo reeibo el iatereaado# donde - 
coneten eataa eircunatanciaa (art# 12 del ^eoreto 
de 7 de enero do 1927)#
Loa projeetos ae preaentarin preointadoa y 
conatarin do : Memoria # pianos y presupueatos, - 
firsaados por el Ingeniero de Csainos# Canales y-
Puortoa#
C) Botifleaciln
a) %&a„ aAPiriÜL
Lo notificaciln ea el aeto de ooaunieaeiSn- 
B los intereeados# Lo notifioaeiSn as un requisi- 
to de la efleecie del acto, no de su valides# - 
puesto que elle se reduce a poner en oonooiniento 
un oeto anterior (42)#
(42) SZDH/BO GUIRADC#- "La notificeoi&n de los a» 
tos adainiatrativoa en la Jurisprudeneis”#- H#A#i# 
ne 1# peg 131 y as#
GuHZ/LEZ PEHZZ#- notifleaciln de& los actes - 
administrativos” Documentaclln Admlnlstrativa # -
nfi 12# psg# 15 y as#
OOSZALEZ r£EEZ#-"Dl ^ rocedimleoto idsinistrativo**# 
Madrid# 1964# psg 430 y as#
RODBIGUEZ HOHO#- "las notlfloaolones defeotnoses” # 
ü#A#P#, nfi 31.
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n Io6 procedim ientos pare eonoeeiones de e- 
guee pfiblleee# no preeenta pertloulerldede# dignes 
de mexicifin por lo que no es neoesario de be nemos - 
en su estudio#
Solaaente ootnriene Andiesr que ho de cuaplir 
los requisites que, en general, esteblede el art # 
79 do la Ley de Ih^ ocedlmiento Administratlvo de 17 
do julio de 1958,
JjS -entenclB de P de mayo de 1944 eunque ea- 
anterior a la ley de ^rocedioiento Adoinistrativo- 
de 19>8 eatoblscG uns doctrine que eun hoy reoulta 
eplicrble: es decir 1^ posibilidad de convalido - 
ciln de les notificacionea defectuoaes. e^aaoa: -
" ue los trlmitoG procase les son de oblige torio - 
cumplialento y au omi slln engendre le nulidad de - 
lo fîctuado en tsnto en cuanto represents garntles- 
establecldea e fevor d^l litigants pore que este - 
no quede indefenso ni decaigs de eus acciones, - 
puls cuendo la omlai&n del trImite o del requisite 
no ha producudi indefensiln y el récurrents ejer - 
cita su derechoe en la fonse procedente quads de - 
soctrado qua el defeeto obaervodo por no ser sus - 
toncial, nl heber acnrreado conaecuenciaa pertur — 
bodoras, cerece de la virtualidad necesarla pare - 
producir le nulidad de lo ectuedo", (c# de 8 de - 
Q8jO de 1944),
b) iiotlflcocl8m -»-ndlvldwl.
El ert, 79 de la Ley de Irooedimiento Admi - 
nistretivo indice que no se notificarl a los inte-
lea reeolueloaea qua sfaoten a loa darecho# 
o interaa##*
Uo obatanta, ae preaeotan elgunra pecullarldaéee 
dee eo materia de prooedlmiento pare ooaeeaiSo de agee 
sues p&blioae, digtzsa de notareet la oblicseiSn de- 
no tl floor IndividuGlmente lo loieloeiSa del oxpe - 
diente cuondo del proyecto opereace lo exiateocla - 
de toreerea perooooa efectodoa*
La . eateocio de 17 de febrero de 19^»%, dice a 
esta respecta: "LI art# del citado eel Locreto- 
ordezm qua an lo treaitociln de loa expeCientea 
de aprovech^mlento de a/pjaa pfiblicaa ae cumplmn lea 
preacripcio%%oa eatablecidae por la Xaatruocilo an — 
terioraeatc exprooed^ con l^ a modificoeionea que ee 
dotallan an equal acreto Ley,$lo cu^l Inmtrwc
elfin prescribe en ou nrt# 16 quo euando por loa in- 
dicncieooo del proyecto eert pooible cosocer lee per 
Gonsa o nu.ienos rfoct~ la pebdlfin, lea aerficoaunl - 
ca«lo directancntei lo cuoi oucede y «contece con - 
los duofloB de la fine© E# noobredoa exprecaneote eu 
loc "emoriee de los ‘royectoe prlaltlvo y re formed «% 
oaf cono cn f1 eacrito iuicldl de eate filtimo# y el 
no complirae equal precepto legal, an relaclfin goo- 
elloa, ce ocsaioufi evidente iodefeoalfio*#
Zero eaa comuTZlcecifin directe aolo ee obll - 
ï:0toria cue ado œ  deaprende expreaaBecte del raye» 
to l9 exiotencie do tercerea peraonae iatereeedaa , 
no cumudo pue<:e ear dedueldc tal exiatmcie.
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**E1 aooeao # lo# expedient## de denceaiSn de - 
ague# ae produce por doe medio#: uno individual, 
euendo de laa Indieselonea del preyeoto aea poaible- 
eonocer laa peraonae o eorporacionea a quienea afec- 
te la peticiln de aprovechaalento de agues pfibliess, 
aupueato que oblige a la propia AtainiatrseiStt a eo- 
munioar directasente la ineoaciln del expedients de- 
ooncesifin para qua puedan oonparecer on fl| y otre - 
general, nediante el anuncio al pfiblieo de la peti — 
ciSn del aprovecbaoiento qua ae publieorl ea el Bole» 
tin Oflcial de la ^^ rovincia aedalando un plsso de 30 
dies para adaitir laa reclameoiones qua se presentee 
#..# le coaunicaciln directe ae basa exelusivanente- 
en la Indloaoiln personal que el propio proyeoto « 
oontenga y nc en deducciones que por conaeaueneia de 
Si pueda logrer el Orgonieso trsaitador del alano y 
que no lo exige la norma proceasl apuntada” (G# de 9 
de mayo de 1956)# Ln el miamo sentido la de 2 de s - 
bril del miamo ado#
Zn {^ cnercl puede decirse qua en loa prooedi - 
alcntoa pare eonoeeiones de agues pfiblicaa la not! - 
ficaei&n no presents otras particularidadea dignes - 
do mencifin, por lo que no ea neoesario detenemoa - 
aSa cn au estudio#
Goldmente conviene indioar qua be de cuaplir - 
loa requisites qua eatablece el art* 79 de la lay - 
de rocedimiento .dminlatrativo de 17 de Julio de — 
1958*
Le i^ntenola de 6 de mayo de 1944, Jmvo ooasifi
- f !7 -
de contempler el eupueeto de un novlficGcl&n defee- 
tuoee do une conceeifin, por no hoboreele indlcedo - 
loo recureoe# reoolviendo que el defecto hebie que-
dado eubeonado# puesto que le notlflceclfin# peso c
eer defoctuosa#"e8 vllida por hsber producldo todos 
lee consecuencles que ee bubleron derivedo de lie - 
vorel e cebo en la forma pretendida por cl recurre» 
te".
D) Aperture de proyectos
-1 terminer el plazo de edsisifin y# el dlm-
y bora oeQelados por le Coaiseris de Aguas, ee pro­
céder! B roaper los preclntos de los proyectos# ec- 
to al cual podrln asistir todos loa peticionarios # 
levlntandoae el acts correapondiente (ert. 13 del - 
Decreto de 7 de enero de 1927).
- continuéeidn ae resliserl un primer exlmen- 
de les proyectos a efectos de spreeiarsu coapetibi- 
1idnd en los pianos del Estado# pero que no aufione- 
en ninyun coso, paralizsclfin del expediente# sino - 
uns advertcncis el Interesedo de la posibilidad de­
que le see denegada la petieiln por eats cause; si s 
pesar de ello los interesados insisten# ae conti - 
nusri 1© tramiteci&n (ert. 14 del Decreto de 7 de - 
enero de 1927).
H) ücat@Bt*o de IP docuaentaclgn
Ln esta faae ae exsmina# ai ee ban sportedo - 
loa documentes neceaarios y en esso de falter elgu- 
no ae lo comunlcarl al interesedo eon Is sdverten - 
cia que de no rportarlo en el plsso de It dies ee -
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enteoderl que désisté de su petieila (art. 15 del - 
^oreto de 7 de enero de 1927).
V.- IHSTHUCCIQR D; L PHCCEDIHIENTO
A) loformeclgp Pgbllcc
s) Idep
Decl0redos suficleates loa documentes acompe- 
nedps con el proyecto# se procédé a le redacciln de 
le Acte-..nuncio regulad» en el art# 16 del Décreto- 
de 7 do enero de 1927# sefeleado un plsso de % di­
es natureles pare cdmltir todas Iss reclaeaclones que 
se présente# ponlendo de osnifiesto el expediente y 
proyecto en la Comisaria de Agues#
Lo Loye-.' ndncio que se publics en el BoletIn— 
DficiaX del i^tsdo# en el de la irovincio y en el - 
tablfin de enuncios de los /yntsmientos de los pue - 
blo8 cuyos tlrminos str^visse lo obrs#
Los IcaIdes (Art# 16 del Decreto de 7 de e - 
nero de 192?) deberin dor cuents en el plsso de 1C- 
dies e partir de bsberse determinedo el periodo de— 
informscifin pfiblica# certficendo haberse publicsdo- 
en enuncio y remitlendo en su eoso las reclamseio - 
nés preaentados#
Estas reclasisciones se pondrin de manifiesto-
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8l petioionario para que pueda contcstsrlao# ecompa- 
nnndo loa doeuaentoa pertinentes en el plazo de 10 - 
dias siguientes a la terminaoiln del plazo oareado - 
en el anuncio#
b) bato» de Ve Hote-Anuneio
Esta Lots es mes detellada que la Rota que s- 
bre la competencla de proyectos# Ha de contener: -
nombre del petlcionario y clase de a provec bo miento­
que ae proyocta# centidod de ague que se pAde# em - 
plazemionto de la tome y expressr los tlroinos au - 
niciceles que le obre debe etrsvesar, con indiceci& 
de les mis osencialeo condiciones del tra%ado y sus 
rrincipalee puntos de peso#
Ri por los dotas del proyecto es posible con» 
cor 1ns peraonos c Corporaciones afectades# lee se- 
r! comunicade directcmente le "ota- nunclo#
c) .pplltBd ge Im Inforawcign pfibXtce
"Lo informoci&n pfiblica llama o todos los ré­
clamantes y edmite todos las reclamnciones porque - 
ixo (te posible discernir o priori Q antes del exS - 
mon)# el alcnnco o verdodero naturelese de la recir 
macifin ni convendrîe rochassr "e limine" cuelquier— 
elcaento de Juicio nprovechable para el acierto de­
le decisifin administrativn que por el contrario de­
be odmitirlos y valorarlos" (Dictâmes del Oonsejo de 
Jstado do 2v de dicieabre de 1952)
La jurisprudencie ha destacedo en sfiltiples -
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ooGsioae# #1 valor e##molsl del trimlte de lafor##-
ciln piblioe# Como eje^lo podrlemoe eiter la# & m -  
teaele# del Trlbomel Supreao de 23 de enerno de 1951 
y 1? de febrero de 1956 ciqro teste puede veree eo - 
el epertado B) letre e) de este mieoo eplgrafe#
a) at Ifi M V #  ftt iw, frti* 19 X
<?» ntatgaJlf ,122Z«
"Une de la# grande# lonovaelone# del eoreto- 
Cambl de 5 de aeptieabre de 1918, deede 11 persi# - 
tente en Quatre leglalecl&o dé ague# ye que el De - 
creto de 7 de enero de 1927 la reapete y aantlene , 
fui Introduoir en le Inlciaoiln de loa espedleotea- 
de conceailn de aprovecbaoleotoa, uoa eoapeteocla - 
prevla de proyectos a la que slrve de base el art*- 
10 del Aoal Decreto Ley# Conaecueoela de elle ea la 
epariciSn de dos Notma t Une la de dlobo artlculo , 
otre la del 16# Aobaa tlenen f^inalidades diverse a # 
La primera eo para llamamlentoe s la coneurrooeis — 
de proyectos bejo un sisteaa de reserves# ireciaa - 
mente el Real Decreto de 5 de aeptieabre de 1916 
en le Ijcp# Mot#, resooaba que hobla latroduoldo tel 
triaite y enunoio "para evltar laa nuaerosaa quejs% 
a veces con fundamento, que se formulan boy de que- 
el periodo de inforasciln plblica ae copian majora#» 
do aolo en details* los proyectos**# Le segpmda Bote 
abre la informeciln ffiblioa que æ  fuodamenW m  e. 
lia# Por lo mismo si esta ea detellada, squalls em- 
escuete"(43)#
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«) Jurlwruddiici» «obre #1 trfmlte de lofor- 
■aolgp pflbllM.
Le Jurieprudenola heble eon aie freeueneie el 
referlree e este trlalte foodeaentel# de publlcided 
del expediente#
- Eleeentoe que he de oootener la Bote-Anunci# 
que inicie le laformeei&n pfibllea#
"El art# 16 en relaelln eon el 9 del Heel De­
creto de 7 de enero #e 1927 y loe preceotoe de le - 
Inetruceifin de 14 de Junio de 1683 que ee refieren- 
8 le informeciln pfibllce en loe expediente## de eo» 
cesifin de aguae pfibllcam, obligan al Jefe Tienico - 
de Obras Pfiblica# compétente, a la redaociln y el - 
Gobernador Civil e le publicecifin en el B#C# de le- 
*rovincia correapondiente, de une l^ te—Anunolo, que 
es convocetori# y punto de errenque de le informe - 
clin pfiblica, y en la cual por tanto ha de contene» 
ae la iudioaciSn de loa elementoa eeenoiele# que ju 
ridieamente care o ter lean el aprovechaalento aoliei- 
tado, y que deade el die de au eonoeeiln habrl de - 
conatituir el derecho «adoinistrativo del conoesio - 
nario, debiendo reputarme entre otro#, como taie# - 
elementos eeenoiele## la cantidad de ague aolieita- 
da, el emplaseaiento de la tome y loa puntoa de pe­
so y trasado de la ohra hidreuliea de que se trate.
\  (45)
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segfin se induce del ert# 18 de Is Instrueciln antes 
citeda en relocciln con el 40 j las dispoaiciones - 
que regulan la inscrifieiSn de los aprovechaaientos- 
de agues en los Registres Pfiblicos establecldos al- 
efecto" (S# de 31 de dicieabre de 1932)#
- La omisiln del tr|#ite de inforaaoiln pfi - 
blica iaplics la nulidad del expediente#
"La de Agues en su ert# 2$C relaeionado -
eon el 15 de la insLrucoiln de 14 de junio de 1883- 
roquiere el re&icen de publicidad preciso en todo - 
expedients de conceailn do aprovechamiento#...* (S# 
de 25 de noviembre de 1944).
- La ^entencia de 17 de febrexode 193G consi­
déra el trlmite de informaci&n pfiblica como "esen - 
clalisimo"#
"Por preceopo cloro y explicito del art# 17 - 
del Real ^ecreto «^ey de 7 de enero de 1927# en los- 
expecllentea sobre coucesifin de agues pfiblica s se - 
procéder! a le infor^ncifin pfiblica redactendose el 
efecto por el îrigenioro Jefe de la Divisifin# ol a - 
nuncîo y Rota expecificadoro en la Instruccifin de - 
14 de junio de 1883# romltiondoloo g los Gobernado- 
ros pars su publicncifin eu los Boletines Orioisles# 
de los cuales ae resitirl# por lo monos un ejemplar 
al Jefe de la Divisifin y ademls a los Alcaldes de - 
los pueblos que ocupe la obrs a los que "se ordena- 
r! le publicacifin ce la petieifin# deberSn dar cuen- 
ta en el tfirmino de IG dies del resultedo de la in- 
formecifin# certiflcandose hebers# publicado el snu» 
cio" y remitlsndo en su caso le s roclameciones pr»
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seated**# triait* eseæislisiao que no const* h*ye- 
sido cmpXido por *1 Alcalde de X. en donde babien- 
de reeliserse les obrss y construirse la près* per* 
le tome deeguss**# (6. de 2? de febrero de 1930)#
- Ea neeessri* un* nuev* inforoaoiSn plblies- 
eu*ado el proyecto se reforme fundamentelmente#
"Si 1* folte de audienoi* invoosd* por le - 
parte ectors, es por si sola suficiente a determi - 
D*r le Invalides del aproveobsmieato, * elle se s - 
fiodo II) no ne no sustenciol de no heberse prsotioedo 
une nueva Informaoifin pfiblica a base del proyecto - 
fundamentelmente reformado# précisa reeonooer que - 
tan ecusadas oalsiones y en observancie de lo dis - 
puesto en el art# 46 dol Cfidigo Civil, impone la ne- 
cesidsd de declaror la nulidad de lo actuado en el- 
expedient* administrativo a partir del oomento en - 
que dejfi de euaplirse el trimite de la referIda -
nueva informeciln” (S# de 22 de dicieabre de 195^ )#
- El trimite deinforssoila pfiblica no puede - 
aor suplido por le informacila pfiblica del proyecto 
de obras#
”En le propuesta del Hegociado de 26 de junio 
de 1952, que prevlas los conformidades de la secciSa 
y de la Direcciln Oenmral de Obras Hidraulicss, vi­
no a ser la Ordcn Ministerial recurrlds de la pro - 
pla facile, se reconoce que no se practiol le iafor- 
maciln pfiblica prevebida ea los arts» sates eltsdo% 
siquiera as adsda que ao perecis ascessrio este tri»
-ga­
rnit* porque en el expediente de reereeiaiento de le 
preaa del pantano de Guedelmelleto ee habla efeetoe» 
do le informeciln pfibliee reglemeoterie#.## en mode 
elguno puede juetificer le faite de informeciln e - 
xigida por la# diepoeieienea de palicaeiln al ceec" 
(S# de 17 de febrero de 1956)#
B) Informe,
e) Coofronteolga del proyecto o bemtenteo -
tlnlee.
I l Ingeniero Jefe o el Ingeniero ^noargado « 
de lo zone (ceso maa corrlente) procederl al recome 
cialento y confrontaciln sobre el terreno de loe - 
pianos ai lo estima necosario, en todo eaeo æ  corn- 
proberin les indicéeiones del proyecto reapecto de­
là alturo y sltuaci'on delà preaa y puntos de refe* 
reneia indicedos en el proyecto#
Ge cocprobarin ademls los dates sobre aforos 
y ae tendrin en cuento las observasiones que bagan- 
los usuGrios opoaitores que hsyan eomparecido en el 
expediente. A tel ?econocimlento babrin de ser ci - 
tedos tanto el petioionario como los opositores #- 
levantandose la correapondiente acte# La Juriapru - 
dencia ba destacedo la gran trsnscendencio de citer 
a los interesados sancionando la faits de citaciln- 
con la nulidad del expediente# £n este sentide piMH» 
don conoultarse loe Sentenoiss de 4 de msyo de 169% 
31 de dicieabre de 1931$ 14 de febrero de 1946$ 17- 
de febrero de 1956$ 22 de diciembre de 1950# 2 de - 
enero de 1915# 13 de febrero do 1911 y 15 de ensro- 
de 1907.
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b) aefernoio e#D#cl«l e 1, floatrln, d# la Ju- 
rlrerud nola aobr, el trtaif d# aforo.
- ConceptO de oforo
"••••que no ee justifie* en el proyeoto le po- 
sibilidod de obtener el sgus neoessrls medisnte el - 
eforoi»»«« porque significsnAo le pslsbrs eforsr# - 
tratandose de agues# wdir la oentidad que lleva uns 
oorriente en une unidsd de tiempo# existe la Inposi- 
b ilid a d  macorial de bacerlo en el présente caso por- 
tratarse no de une corrlente continus slno eminente- 
mente discontinua por ester aupeditada a la mono s - 
bundrncio de Iluvia que le  alimenta# extremadsmente- 
voridble" (C. de 7 de noviembre de 1949)#
- Le om is iln  del trimite de aforo es consider» 
d(, por le  Jurisprudencie como un vioio esencial del- 
procedimiento que acerrea la  nulidad absolut* por - 
causer In d ^ fe n a lln  n los interesados#
"•••• y en cuonto al segundo defecto (faits de 
r fo ro )  debe tencrae en ouenta el e rt#  190 de la  Ley- 
do . gucü cltGdo, segun el cual "cuando existan apro- 
mecbamientoa on uso de un derecho reconocido y vale- 
dero* solamente cabri nueva conoeslln en el caso de­
que el aforo  de las agues en a&os ordinaries resul - 
ten  sobrantos d e l caudal que se solicita* despuis de 
cubiertos coupletamente los aprovecbsmientos exis - 
te n te s " ; y ju e t if ic e d a s  dicbss dos faites que cada - 
un© de e l le s  do por si tiens fuerse anulatoria ys - 
que general la  indefensiln delos derechoe de los ré­
clamantes# ••• procédé declarer la nulidad”# (b# de 10 
de marso de 1956)# En el mismo sentido puede verse -
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le  n# de 1 de ju l io  de 1933#
— E l t r im ite  de sforo  no puede eer euplido -  
por ningun o tro  tr lm it^ q u iv s le n te #
"El a rt#  60 de la  In e tru e e iln  de 14 de jnnio 
de 1883# que por precepto d e l 9^  de Real Decreto -  
de 7 de enero de 1927 constitu y e  la  le g ia la o iln  vt» 
gente en orden a la  tra m ita c lln  de los expédiantes 
de agues pfiblicas# requ iers  que en le  memoria d e l-  
p e tic io n n rio  se expfeae y ju a t if iq u e  la  cantidad -  
(le ague que s© s o lic it©  y la  p o s ib ilid ad  de obte -  
n erle  comprobade por los  correspondientee aforos # 
pracepto que respond© tonto  e la  necesidad de con»  
cor c u e n titr t iv ra e n tc  c l  agus que h© de ser objeto  
de le  concesiSn en rc lB cifin  con e l  coudai de o r i  -  
gen# couo n lo snlvaguorûa de lég itim e s  derechoe -  
de tercoros de que es e x p rè a iln  e l  a rt#  1 ^  de la  
lo y  (io  ^guae# &1 e x ig ir  que cuando e x is te s  a prove— 
chdisiuutos eu uso ue un derecho reconocido y vale -  
dero# solooioatù cabfo nuova concesiln  en e l  caso de 
que del aforo  do loS e^uas en ©nos o rd in arie s  re  -  
e u lte re  sobrante e l caudal que se s o lic ita #  despuis 
de cub iertos compleLamente los sprovechemientos p r »  
oKistentos siendo de recorder que e l  eforo  ha de — 
comprob^rse con les  detoo oxprecos y au tenticos corn 
tan tes  en loe crchivos de los s e rv ic io s  H id ro llg i -  
C08# e ténor d e l a rt#  21 <3c le  e iteda  In s tru c c iln  -  
y racticadas en loa t lra in o s  prevenidoe en lo s  -  
a rts#  11 y 1/' de la  Real Orden de 16 de d ic ie a b re  -  
de 1899# s in  que la  Ley o u to rice  e s u s t i tu ir  tan  -
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im portante como d ec is lv#  d ilig o o e ia  tmm-Ampemtomtm■
por ningun o tro  elemento*
Que por lo  razonado enteriorm ente no se e n e r-  
▼e n i por le  d il ig e n c ia  de reconocin iento  y confroo  
t a c i ln  d e l r royecto p recticede en e l  expediente #- 
n i por e l  informe d e l Ingen iero  Encergedo de loa -  
S erv ic io s  H idrau lieoe# n i por e l  Acte de Botoriedad  
que obre en Autos porque, segfin quads d icho , le  corn 
tsn c ie  de aforos ee d il ig e n c ia  inexcusable e insue- 
t i t u ib le  por ningun o tro  elamento de ju ic io ,  por lo  
mismo que tie n e  por ob jeto  f i j a r  eon exac titu d  -  
cuantite tivam ente e l  caudal y ,  porque, ea d e f in i t i ­
v e , e l  acte de recococim iento y confrontecifin *###"- 
(w . de ?.C de a b r i l  de 1 9 5 4 ). i.n id fin tico  sentido la  
de 27 de febrero  de 1957.
e ) Inform * d e l bo^ado d # l Is tedo
Es preceptive e l inform e dele /bogacle d e l E»  
ted o . Este inform e ha de ser p o s te rio r ml t r im ite  -  
de rud iencia a i  se concediere, de scuerdo con e l  -  
e r t .  91 ,2  de le  Ley de Drocedimiento A d m in is tra tiv e  
Ko obstante la  om is lln  d e l t r im ite  no supone por s f  
solo la  nulidad d e l exped ients . (L# de C de octubre 
do 1953).
d) Informe d e l la s t i tu to  ^aclonel de C o lon ie»
ci&n.
S i e l proyecto e fe c ts  s zones declaradss d e -  
in te r ls  n ec io n e l, es preciso  s o l ic i t e r  e l  informe -  
d e l In s t itu te  Im cionel de C o lon izacifin .
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•) Infor## d# le Comf#d#rmol&n aidrogrgflw.
Ba de eolioitaree este informe si el proyeo­
to efeete e obree e cargo de la Ooafederaeiln Hi - 
drogrlfiee correapondiente.
f) Informe de le Jefatare ARropgmlce
En la# ooneeaionee de agues pars riegos de - 
scuerdo con el Decreto de 27 de julio de 1943# es- 
preciso solioitar el informe de la *^ efature / gronS» 
mica.
Con respecto e la importancis de la omisiln - 
de este trimite ol Tribunal Supremo be dicho: 
que tampoco 'puede ser motive de nulidad la faits - 
de loa informes de la «^ efaturss AgronSmicas irovin- 
cieles de igriculthro e Industrie# la de la primera 
porque el invocado acreto de 27 de julio de 1943- 
no hBce re fe reb c io  a los expédiantes de concesiSn - 
de agues pars riegos....".
g) la fo fa e  dol Coag#.1o 6# Obre# i^gbUcc,
Le Ine tru oc ifin  de 14 de junio de 1863 establ» 
ce preoeptivamente e l  inform e del Consejo de Obrss- 
pfiblioBS en determinodos casos ( a r t .  2 5 ) .  (4 4 ) .
(44) "Si la sutorissciSn compete el Kinisterio de - 
Foaento# el Gonornodor remitirl el expediente a le- 
Superioridad con ou propio Dictamen en un tCrmino - 
que no excederl de velnte dies. Le Direcci&n Gens -
durlmprudenola he oonoedido une gran ispoa^  
tangle o la omlal6n da gate tr&#lte$ conaidarandola 
como un vlolo da nulldad dal axpadlanta*
"## #*y par otra parta# supuaato qua vanla « 
siando oldo al paraoar dal Cpnaajo da Obraa ^Gbll — 
cos, aa avldanta qua la adainiatraeiSn raconoola «» 
Implicitaaanta al santldo qua* eon raapaeto a laa - 
pratanalonea da la ^^ ocladad damandanta habla da aa% 
neraa el ert* 23 dal &aal Daerato da 7 da anero da* 
1927* con lo qua dejeba da olraa a dicho Cuerpo Goa» 
aultivo an meterle reconoclda ya ooao da au pacu » 
l i a r  com otenclo#
ue en virtud de lo rasonado* aa palaarie la- 
Infrr^ cciSn proc^ael iccurrlda al deeidir le auapan— 
Didn de tr&mita aln eacuehar al particular Inbara - 
cede ni requérir el perecar dal eltado Gonaajo so - 
bre ten eir^lar novcdad sobravanlda # 7 ea claro - 
que el derae eeta csuaa de nulldad dal acuardo Im —
r o l  paaar& e l  expédiante a informa da la  Junta Con* 
a u lt iv a  de Caminos* Canelea y Puartoa (hoy Conaajo* 
Superior d© Cbrea id b l le a s )*  cuye CorpozæeiSn* ye *  
en piano* ye por la  aacoi8n eorraapondlanta* aagfin* 
ao ocuerda* évacuar& la  conaulte aobre todo a i eada 
uno da lo s  puntoa quo compranda a l  expédiante* p ro *  
poniendo le  conceaiSn o la  nagativa* y en e l  prim er 
ctso* los  condiclonea con qua puada bacarae".
DEC::ETO DE 7 da anaro da 1927 ( a r t .  23) : 
informa d a l Conoco da Obraa l^ b llo a #  aolo a e rf o  *
*  IC O *
pugneâo* 80 beo0 iimaceeario squllatar si dead* el* 
gdn otro (unto de vleta* aereaeate rltuario exiatl^ 
roa otora aotlvoa de nulldad** (3* de 29 de aayo da* 
1951).
4 ueden verse taobljn laa ^ntenclaa da 15 de* 
enero da 19C? y 2 de febrero de 1915 an al alaa^ * 
aentldo oltado.
h) In  Cora»c do los e r v ic lo *  P ro y lac la las  d * -
El Inform* de loa Carvieioa Provinciales da - 
Cmnided ea preceptivo en loa abaataciaiantoa da a * 
gua 8 pobleclonaa.
vcemoo la  im portancia qua la  concede la  Juri#»
prudencia:
"Aun eupuaato* ai solo fin uialletico* qua pu» 
diare hocerse ebatreceidn da aatoa vicioa y qua na* 
da obetaaa a la coapetencia dal Gobamador para ra* 
solver el axpadiente con erreglo al Heel leereto da 
7 de anero da 1927* taapoeo podia ear aantenldo au* 
ocuerdo recurrido en este plaito porque dicho Real*
bllgatorio cuando ae trate da axpadientaa an ooapa* 
tenoia o la concaai&n hays da hacaraa an aubaata * 
pfiblica"
*1Q&*
Deereto es compatible con la  ap lioac lS n  de la  Ins *  
^  tr Ic o lS n  de 14 de ju n lo  de 1885* cuyo a r t .  25 no *  
au to risa  slmplemente slno que ordena que Informe en 
eatoa expédiantes la  Junta de enldad cunndo la  corn» 
cesl8n s o l id ta d s  pueda sfeeta r  a la  solud p fib lloa*  
y esta contlngenclaere noto rla  en a l  caso de autos* 
a l  oponerao a dlcha concealSn a l  yuntaaiento  de 7 .  
con e l fundaaento de que s i  era otorgada quedarla *  
ouprlmida une acequla que etrevasàndo la  lo c e lld a d *  
la  aaneeba modlante e l  a r ra s tre  de sus baauras y pa» 
zos ne g: 0 8 alegaciSn re  fo r  Ida e l  extreme tan Impor» 
tan to  como es aieupre e l  de la  salubrldad de un pua» 
bXo que DO era l l a l t o  d e je r  a ln  comprobsclSn en au* 
re e lld a d * consecuenclaa y aleanoa y cuya omlslSn *  
por s i soin determine un v lo lo  sustano la l y tan  es*  
l l f lc e d o  que aun* presclndlendo de la s  sadalsâss a *  
nomelias que entes se puntualiseron* s a rla  suflclam» 
te  para determ iner la  nulldad de un acuardo s s l d l^  
tado que procédé d e c la re r por la  concurranole de *  
lo s  motives senslados" ( r .  de 28 de novlembra de *  
1940)
VI. El- TiUHITE PL AUDIIECIA EI3 LAS C: NCESIOMES DE ~ 
AGU/G PÜSLJCAS
o  laee General
Los Intaresedos puaden an cu a lq u la r momenta *  
d a l p rocedIm lento * aduolr alagaclones* que sarfn  *
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tenlde# #n euanta por al 8rgaao compatante al radae» 
tar la propuaata da raaolucl£n (art# 83 da la Lay - 
da irrocadlBianto Admlnlatratlvo)# (45)
ior au perte al art# 25^ da la lay da ^guaa* 
dices "Para al otorgamlaato da loa aprovachamlantoa 
qua son objeto da la praamota Lay* aa requisite la* 
dispensable adaals de los qua an cads uno prascriba 
el Kaglanento* la audiencia da la persona a euyos * 
deracbos pueda afeetar"#
Adeois el Roal ^ecrato da 17 de fabraro da * 
1927 pravea la intervencl6n da los Interasados an * 
diverses momentoa del expédiants* paro no astablece 
el trSmite de audiencia en al santldo de trfmite * 
especilfico* como se describe an al art# 91 da la * 
Ley de ^rocedimiento /dministretIvo*
"Inatruidoe loe expédiantes* a i*madlatananta 
antes de redactor Is propuaata da resolucl&B* aa * 
pondr& da menifleato a los interasados para qua an*
(45) GOLLALw /’hHJwi#- ''LI Rrocadimlento Administra* 
tivo '* peg# 4^ 72 y siguieiites# Madrid* 1964#
GwLL/LI.L "La revisi&n de Is Lay de f rocadi*
miento administrativo"# LccuaantaciSn Administrati* 
vs* nos# 62 y 65#
u- OLIV/ DZ CASïRO#- "Los viclos da forma dal * 
scto sdministrativo"# Medrid * 1965 (Eatudlos Admi * 
nistratlvos)
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un plaso no Inferior o die» die» ni superior e quia» 
ce* aleguen y prèsenten loa docuaentoa y justifies* 
ciones que estimen pertinentes".
El trfmite de sudienels contituye uns doble - 
garantis pars la AdministréeiSn* que^uade réunir la 
informeel6n sufleianta pars un major aelarto an la* 
deoiai&D, y para los particulsraa que puadan apor • 
ter loa eleantos de haeho y dareeho procédantas an* 
defense de sus intereses.
hr transeendencia del trAmita est "sustaneisl* 
(Eentencias de 18 de enaro* 20 do mayo y 11 de jullo 
d# 1952)* "fundoaontsl" (Sa. de 12 de febraro y 2C* 
de marso de 1941) o incluse aa la eelifiee de trf * 
site "aegredo" (Sa. de 15 de junio de 1925 y 7 de * 
meyo de 1911).
El fundaaento de eu importanela ban quarido * 
rl^unos vcrîo en el alaao daracho naturel "de que *
nrdie puede ser condenedo sin ear oldo".
Croemos que todas estas afirmeciones son exe* 
gcradas si lea referimoa al especifico triaite de - 
üudiencl© reguledo en el art. 91 de le de *ro * 
cedimianto Administretivo y oc a le audiancie en * 
sontido amplio* de lu que bemos hebledo al princi * 
pio.
B) aLjgoiitaiw ffl 6l W M  flgtt.r
ea«lgn d# exmn pgbllwm.
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B) El problem# em #1 proaedlmlemto nmre la -
£2U!il
%,.k,
lg.*^ B  general 1 I
Le Jurieprudeocle baetaiite geoeralisede habfa 
conalderedo antes ds entrer en vigor la nueva Ley * 
de Prooediaiento Administrative de 1958* qua al tr& 
mite no era praeaptivo an aquallos proeadimianto# * 
qua tanlen uns ragulaciSn espeelfies si an estos no 
se pravela el trlmita.
ate doctrine juriaprudanoial solo podri apllr 
corse despula da la entrada an vigor da la Lay da *
I rocedlmit nto aidninlstretivo da 1958* a los prooe * 
dimiontos especieles ennumeradoa en el Leereto da *
Iv de octobre do 195^ # aro an los demis cases* * 
cualquiero que sea la materia dal proeadimianto y * 
les normaa qua lo regulen* se splicer# al art. 91 * 
de la Lay de irocadiaiento Administr#ivo* as dacir* 
serl preceptive el trImite da aWienoia y vista.
Sin embargo la doctrine juriaprudanoial* ha * 
soguido la trodiciSn anterior a la promulgaeiln da* 
la Ley do 1958* aenalsndo la improcadaneia dal trl* 
mite on aquelloa procedimientos cuya raguleciAn no* 
lo exijo* Bunqua no fuaran da los annumarados an al 
Decreto citmdo.
Am. AmMP. .A# gjomm#
La Juriaprudanoia ha saguido casino ÿars* 
lelo an esta materia. Asl la Lantancis da 4 da dl * /
ciembra dal904 snulo lo actuado "Porqua no coneadlS / 
audiencia el petivionsrio y ye aoncasionario* con * f
:S-' ■ •
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#uye omisitn #e le prive del eegredo dereeho de de* 
fexwe".
El trImite de audieodia el que llama "aegre * 
do" la Sentemoia anterior* ea codeebido en la Ju * 
rispntdenoia en un eentido muy eaplio* no an al cam 
ereto da trimite eepaelfioo cual lo dcaoribe al ar^ 
91 de la vigenta Ley de irocadiaianto Adainiatratl* 
VO* pula como dice la Sentencia da 5 da bbril da * 
1956:
"Lc nulided del erpedienta por no haberaa da* 
do 6udlend9 al recurrent©* une vaa practicada la * 
infracciln e inaedletemente antaa da la raaoluoiin* 
final en loa tlrminoa prescritoa an la base 10 da * 
Is ley da 19 de octubra da 1869* art* 57 dal Ragle* 
aento dal Minietario de Foaanto* hoy Obraa xiblicaa 
de P3 da wbril da 1890* deba puntualiaeraa qua la * 
referids diligencle da audiencia qua regulen diohos 
praceptoe* oolo eeproced ante on los axpadientaa da* 
ceroeter general* paro cueado aa trate da axpedian* 
tea eapacielae ragidos por normaa taabiln eapacial* 
monte previstaa* cuel ocurre an metarisa da cone# * 
siln da sgÉas pmrs sorovachamiantoa industrielaa * 
regulades por la Instruceiln da 14 da junlo da 1863 
y Decroto da 7 da anero da 1927"#
Bespula da la da Proeadimianto Adm&niatr#» 
tivo da 1958* paraco qua habrla da ractificersa el* 
camino amprendido por la Juriaprudancia anterior * 
puesto quo al proeadimianto para eomcaalin da aguaa 
piblicaa* no eati incluldo an la r#lacl&& da proca* 
diaiantos eapacialaa dal Daerato da 10 daoetubra da 
1958# le ea da apliceciin la Lay da *roaadlméènta *
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Adainiatrstivo en au lotagrldad y por tanto al art# 
91 qua pravaa al trlalto aapaoifioo da audiaacla - 
como dlatinto da loa damia intarvoncionaa dal inta* 
raaado an al axpadlanta#
Elle no obatanta* le Juriaprudancia poaterior 
a la promulgaciln da la Lay da Proeadimianto Admi * 
niatrativo de 1958* algue el miamo camino marcodo —
por la Juriaprudeneia anterior#
;ol in Lontenola de 2 da aarao da 1962* ini * 
cio eato camino:
"No puede mitirae tal elagaoiln (infrmcci&n 
del art# 91 de lo i»ey de Irocadimiento)) porque an* 
el ce80 de outoa* la tramiteoiSn ea le aedelada an­
al art# 5G del Real lecreco Lay da 7 da anaro da & 
1927* cuyes normes eapeciticsa aiguon aiando obser­
vables odn deapuls de lo promulgaciln da aqualla* - 
eegiSn dispone la Ordan de la Presidancia del Gobiez 
no de 22 de oetubre de 1958#
I ste reruloclln especial previe dos momentoa- 
de rudiencip: eu le informaciSn pfiblica y an el ac­
te de la confrcntociSn* y eu sreboa ban coneurrido - 
con su representaclSn la soeiedad demandante# Ade - 
mls*aun admitida en hipfitesia la infraceifin apunts- 
dm * no puede tener olcence invslidatorio ya que aa- 
hs resuleto con los aismos alamentes sobre loa qua- 
versaron laa obligaoàonas ya baobaa* y an etancifin- 
8 que en al recurso de repoaicifin ae barrealiaado - 
la iapugnocifin en los tlrminoa que ha eatimsdo o -
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portuQoe y le Administreclin s# bs pronuneisdo so - 
bre silos# Ko be bebldo puis* ni sprecisciln de ex­
tremes nuevos ni i indefensiln * que son los supuee» 
$08 que les omisiones formeles no determibsn nuli - 
dod* segfin la citede Ley en sus arts# 45 y 91#
En igusl eentido le Senteneis del 31 del mis- 
mo mis y ado (*ea%*plmdlbm)#
3^ #-
Creemos que en le Jurisprudencis que ecebemos 
de citer so confunden* o al mènes nosotroe creemos-
poder distin&üir* dos espectos de le misma cuestà&m
- 3i 08 preceptive o ni el trlmite de eudien- 
cic coao define el ort. 91 de la Ley de r^ocedimiem»
to en Icc coDCoeiones de nguss piblioas#
- feetos de la osisiln del trlmite#
in cur ntc :] : rlmero de los problèmes* no cs-
bo ^udr qi e le recpuestc ba de ear afirmstive* pues» 
lo que como yn bemos dicbo* la Ley* de rocedimien— 
te dffiinistretivo de l^^g, establece el trlmite de- 
audieocie como espcclfieo en el art# 91 y es de a - 
pliccciln preferente el sel Decreto de 7 de enero- 
do 1927 e lostrucciln de 1883* que solo serin apli- 
cobles en curnto no esti previsto en la Nueve Ley y 
no voyrn en contre de los principles que la inspi - 
ran#
i robleme dlatinto es el ds la tranaeendeneia 
de la oaiailn del trlmite# Esta ba da madiraa aagin p 
produBoa o no indefensiln al intarasado* a tanmr da
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lo qua diapona al art 48 da la de ^rocadlmlanto 
/dmlniatrativOf eonfirsado por ralteradialaa Jurla- 
prudancla#
Tel indafaneiln no ea producirl an modo algu- 
nc si ae alguan los trlmltea dal Daerato da 7 da a- 
nero da 1927# puls an al se pravaa la intarvanciSn- 
del interooado an diverses acaantoa# La Santaneia- 
de 5 de abril de 1956# ys citada# aaboaa praoiaaman» 
te este camino# pero sin qua eeaba da plantaar la - 
«Juris rudencis con claridad Is aoluciln qua# daada- 
luego* tlere mis importsnoia talrioa quaprletiea# - 
pule por si no ecrrearl Id nulldad dal aspadianta a 
menos qua dl lug&r o indafanailn*
b) V istp de l Dxpedienta^- Juriaorudancle, _80_ -  
PssL^ l, M as.#
,^1 problems del trlmite de vista dal axpadian*
to auele oonsidororoe conjjntsmante al da au — 
dieocia# del cusl es la primers faaas al azimen dal 
expedienta ea lo oficina correspondiente pars# an - 
viBto del aiooo baoer Glesacionea#
No obstante# algunas Lentanoia aa rafieran al 
momento conoreto do viate dal axpadiente degloaan -
dolo del trimito dm audiancie an el cual eatl nor - 
mudmonte embebido#
- Trneeondaocis de Is omiailn del trlmite de­
viate del expedients•
"Lobre aprober indabidamanta y sin somaterse-
—Iv6—
8 oportuma trlmite el eouerdo ministériel dietede — 
en el defectuoso période antes rafarldo# adolaeil - 
juntsmenta eon al da le Diracciln Ganaral# dal vi - 
oio da no habarsa dado lugar a axpaaan dal axpadia»* 
ta# infracoi&n qua tuvo tents mayor gravadad oumto- 
qua ea raaolvil# no ya suspandar al tr&mita sino - 
incluao anular todo lo baobo y adaWs por no prases© 
tada lapaticiln inicial# lo qua a su vas entreâl - 
cecisiln glbernitlva inapolabla acerca da cuastio - 
nés plsntesdna anter orienta y da las oualas no sa- 
liebla hecho notiflcecilu el intarasado" (r. de 27 - 
de octubro da 195 -)•
- Rocumentos que han da aar objato de axlaan- 
en cl trlmite de vlsta#
'••••y ro. ucido s este punto al problamo# as- 
Induüeble que el recl&maota tuvA conocimlento da — 
toiio lo nùce&ürlo para rlegar lo que an daracho cra» 
yero partlncate y asi le also da modo biln cumplido 
y con le ©xteïiülln que le plugo en au eacraito da - 
y de junlo de 1932 sin que puada por tento aducir- 
uur indefensiln producicln por le infrecciln dol art# 
del erle anto de ^rocadimlento dainietretivo -57
dol Ministerlo de Fomento da 25 de febraro de 1690, 
dedo que se ÉiS visto àl octor da euanto intaraaaba 
poro lo concrete cuestiln que aa realisebe# y no — 
puede paputarae coiidl‘^uianteaanta inobaarvedo an le 
sustancia oqual proyacto" (S# da 22 de junio da -
—109—
c) gonna d* reellz»r»* *1 trfmit* de audleoel# 
eadin le Ley de ^rocedlalaoto /dmlalmtratlTo 6# -
125§*
La i»ey de A^ j^ ooedimiento Administrative oata - 
bleca an al ert. 9^# ye eitado# al trimita de su - 
dieneia con eeractar ganerel# por tanto aarl praoap» 
tivo en todo proeadimianto, selvo an loa caaoa az * 
ceptuadOB en el pirrofo 3^  dal propio art. il#
Es ducir, ae podri praacindir dal trlmite da—
nudieucla cuando no figuren en al axpedjata ni aaan- 
tenldoa en cuexitn on Is resoluciln ctroa hechoa ni- 
otrcs olegccionec y pruebra que las educidsa por al 
in&eroscdo.
L1 trlmite de audiencia* eo los caaoa en que - 
eo reelico, ha do reunir loa aiguiamtea requisite# t
f?) 21 luger don<’o ae dl viata y audiencia dal—
expedients, el de Iro oficinea del Irgeno don —
cc GO tromita el sxpeciente y durcnte el tiempo que- 
os soHsle, eue no serl Inferior o IL dies ni supa - 
ricr r 15 (crt. de le oey de *rocedimlento Admi -
niBtrotivo).
b) n el trinite de audiencia podamos diatin - 
giiir dos taoaontos, uno en el que el intereaedo axa - 
mina el ex%)ediente, qua eerl uns vas instruido e in- 
modletemente entes do redactor le propueata de raso- 
luoiln* en todo csso anterior al informe de le aaa -
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eoria jurldlca o ©1 Bletaman dal Conaajo da Eatsdo#
c) Eacrito da alagaolooaa*- £n vlata da laa - 
ectuaeionaa qua obran an al axpadianta* loa Intara- 
aadoa podrln prasantar aacrito da al%aoioaoa# al qua 
podrin acoapadar oAontoa doeuaantoa y juatlfiaeeio- 
naa eatlman partlikoataa. (Art# 91, pirrafo le).
VII# TEH'/IIE CIGN DEL rRCCEDIMlENTO
EX proeedimieato tarm loa normaImaota por ra a o -
luc iltL  dal Irgmao ^d m ln ic tra tlvo  compatante#
he rcüoluelln ©s al acto ad m in is tra tiv e  por -  
antono&osio, os la acta,  o l f£n  a l  cua l aa d ir ig a n — 
los trc5ic^s que foraaa o l expadlan ta , por oao la  -  
rssoluciSn es contrapuasto, coao acto d e f in i t iv e  a— 
les actes de ti'aaite que sa in tégran  an a l proca — 
d ia ien to #  ste s noces c e ra o te r la tio a a  da toda ra a o -  
lu c iS n , se deatacon afin s la  an a l  caao da le  raaolm» 
c l in  otorgando o denagendo une concaaiSn de aprova- 
chacdonto de sguas p fib llc ea , pufia aa an a l  aomanto- 
00 la coRCoaiSn cuendo lî^ edm in iatrecifin  goae d a l -  
p r iv i lé g ie  de Ir d lscrec io na lid ad  an au grado s la  -  
intcziBO con la mira pueeta an la  major dafanaa d a l— 
in te r la  p fib lico  (46)#
(46) Gorr/y.LKZ PI RKZ#- "Ll Éroeadàimlaato admlniatrm» 
t iv o " ,  pag# 491 y aa# Madrid, 1964#
—Hi—
Late acto admlzilatretlvo ha d* réunir loa re— 
quiaitoa anhjetivoa y objetivoa que aon coaunes a - 
todo acto adminiatrativo.
El acto ha de publicarae an al ^letln Ofi - 
cial dal ^atado, an loa da laa provinciea afactadaa 
y notifioaraa Individualaanta a loa intaraaadoa#
B) Termineclgo waoratl
a) IÜ63* zenerfl##
iuede ocurrir qua el proeadimianto no tarmina- 
con la resoluolln# Cabre qua aa dan detarminadaa - 
clrcunatrncioo qua provocuan le tarminacifin dal pr* 
codimiento ain rue aa pronineia al Irgsno adminia - 
trativo. J:1 art. 92 d© le Lay da i rocadimianto Ad - 
minlotrativo, dice qua: ondj^m f$n el prooadimiam»
to le raeoluciln (teradosciln normel), al daaeati - 
mlento, la renuncie y le oaducidad (formes anorma - 
las de tarainaciln).
t>) . x
T;e 80 at imlento y renuncie son octoa, qua tic - 
non da comfin al producir efaotoa juridieomadminis - 
trntivoo, pero estos efectoa aon muy difarantaa.
Los afectoa da daaeatimiento aon puraaanta - 
procedlaentalea. El deaeatimianto pula no aupone o- 
trii core qua la tarminaciln dal proeadimianto, paro 
no aupone obatlculo alguno a qua an un nuavo proca— 
dimianto puada al miamo intaraaado daducir le mii 
paticiln fundada an al alamo daracho#
«lia»
La Lay da *roaadlmlam%o AêaiiiistratÊw# paaa 
a au aapfrito aatifonaliato© daéa la #%##aamêa##a 
êa loa aatoa *te daaaatimlemto o raaamala# aatahtjaa 
qua dabarla "aeradi^na la rapaaiaiataaiia aaàlaüèi 
doetiaa&to pfiblico, eoa firma aataaialmamta l o # #  # 
tiaada o podar apud aata"#
Adamia al daaaatiaiaata y aaaoMia dabarfim *
aanifaatavaa azprasaaanta, da aafia iaa#fvaaa# M a a  
qua aato no qulara daoir qua baya da aaa paaaiaamam" 
ta an forma aacrita ya qua puadan adaitiaaa doa faa© 
maa;
1^  #- Grel, que aa foMalarf por oaaparaoanala 
dal Intereaadc ante al fnnoiOMrio aaaar@a#a da la-
Inntrucciln, quien auaoribirf tan aqa#&»
la oportuna diligancia (art*
a •- Hadienta aacrita dalimtaeaaada a an aa #
praaeatento con podar aufloiaata# la Ad#i#iataaaifin 
Gcaptarf da piano <1 daaaatimiamto o rammaia y da»
clararl confuao al ezpadianta (art* 96 da la da 
J^rocadimlanto , ôminlatratira), aalvo an laa aaaaa - 
espacialaa b qua al miamo articmlo aa rafiara*
o) Gaducldad
1*- QtafTflfii
La oaducidad as un baobaa ^  aoM t d  ma da- 
panda da la voluntad, aino dal data objatdaa dal 
traacurao dal plaao MÜalada (%?)#
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El art 99 da la Lay da ^raaadWLamta AdmlAia- 
trativa racola la aadnaited aama no coda, aoaawl- 
da tmdoaaifio del ampadlaota ooaodo aata aa para - 
liaa doranta traa oaaaa per eaiiaa Icpotabla al in - 
taraaade.
2*- SBIMllBtMttft
La eadeoidad aa no baeha dodtdteo qua epara - 
da mode aatoaftiee paro al foi^aa a qoiao aarraa - 
pooda la raaolocllo viaoa obligade a daofarar oade- 
cada Is iaataaaia da aouardo oao al art# 99 da la - 
Lay da Prooadlmlaoto AdmiWLaWmtlvoe
Kl afaeto Inoadiata aa la tarl.naaffa dal mm - 
padlanta y al aroblva da laa aatoaalacaa (art* 99 » 
da la Lay da ^rooodlalaote Adolniatrativa), p w a  la 
oaduoldadf camo dioa al olama art&aole 99# an d( aa 
produoa la praaeripoiSa da laa aooiaoaa al iotarvwa 
pa Is praaorlpai&a* Olero qua aata tltiaa ba da am- 
taodaraa aa al caao da qua oo arlata ao al proaadi- 
mlaoto da qua aa trata praoapta d M  da aa dlga qua- 
oualquiar raolaaaoldo iotamapa la praaaripaiAu
(47) VILLIH I w m m * -  "baraabo rraaaaal Adaloiatr* 
tiro"# aaguoda Wl# iMrid# 1998# pag 98 y aa# 
LDPBE IOB90*- "El apoaodimiaata AteialatMtira*# « 
BaraaUma# 1980# p#g 905 y aa#
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— r \rrlrp?^*f‘r*rt hii t m r  
aiflteMMiat Vt TOMwrtfai
K1 anterior ooncepto de cadueided no ha de — 
eonTondiroo eon la eedoelded, eeaoifti por inoma^- 
aiento de lee eloueitlee do le coaeeelfin one roe o- 
torgeda qua tiooe eume laportanele on lee odneoelo- 
nee de ague# j que, por tento, serf estudlede afe - 
edelente como cauea do la emtlnei&n de le ooneeel8% 
Le ftnlee relaocldn existente entre eWm# ea que H *  
van el alamo mmbre y smbea aon une aanelln el aba* 
done del Interesado
5 # - J u ria n ru d a n ri. #n d#
- Requleltoe do Is coduclded#
"...el bien as c1erto que el racurao inter — 
puecto con el ceracter de slaada ante le Direcoifi#" 
General de Gbras Uidraullcaa no ful reauelto axpra 
seaente per esta Or onleao, de tel beeho no puedem* 
obtener loe recur rente a Is declaracldn do oaduoidad 
ydal&istrgtlvo quo sollclton, puesto quo on el an - 
pueato conteaplüdo no ec den loa reqieitoa exigidOa 
por el ert. 99 de 1© Ley de Poreodiaiento »dainls - 
tratlvo, ee decir, que exista une arallæoidn del— 
expédiante de este cleae que ae laputoble al adml — 
nistrodo t y que 1© " dmlnietraclln advlerte a e#ta— 
que, trenacurrldos trea meses deade el aonento ini- 
cial de dlcha parsliaeolln, æ  producirl la oad#ei— 
ded con archive de Isa ectuæriones y elle dado %nb-
Is esdwlte4 tlMw «MM fwrnAsmsm*» Is prs— <tfa - 
de ebsodow teX p— Biss j fas |s ##*$# •*>
quisn oerrsspeaM  lepeXaeti. «mit# eu æeeeerte #» 
cooperaeita eaao ea^ »eiifa Ae velnefteA Ae AWie e- 
beoAome j peo el eeeiPeemâe #e pneAe ieeiaPeeee ee* 
AuesAo UB pveeMe per le etseueeSeerta Ae 1# -
‘‘Aeinletreeltu ee retrees eu eu ejeeelueliu* le «ue 
be oearrlAo en el œeo Ae euBee w  el pu#, per e - 
tre perte el eAm&uietreAe, eeme queAe refUrÊAe# he 
IneteAo es peAo eoUiPo tel preeeAâuteete* Ae «•
lo de eereo Ae 196B),
- Le mere be Ae eer Imputehle el IntereeeAe
"••«•sesfia JurlepruAMWie repetlAe Ae eut# - 
Tribuael pere que vu expeAleate pue## eeWee*## 
iBourso es oeduelAeA por beher eeteAe #ie A# Ah û- 
Ao els olterlw treeiteel&h, ee preeiee #ue 
more ses leputeble el latereeeAo le que ae 
en el.eeeo Ae eutee, ea el que per ae heheeue ht » 
tiflesAo e Aleh* lutereeeAo, euel eet le reeeaeepn 
le propie AAalsletreolfa, le preeüeaeie Ae le qUe 
preteuAe pertiree pare le euAuelAeA, æ  ee AeUe» 
Imputer a equel le referlAe Aeære* (8* A# #0 Ae — 
abrll de 1952)
•4U->
C A P Z V O L O  f B S C B B O
I . =  EL c o t a m x w  m  acto  c o m m o fiz ,
A)
Del Gontcnido d#l «dto #d#lnl#tr#tlvo, y le - 
oonoeeiln lo ee e no duderlo# #e yoede der uae c m * 
cepeiln empile y otre eetmietmt
Eo el primer eemtido ee define, en eneate o - 
pueete e le forme, y engloberie todoe loe elememtoe 
integrentee del eoto edminietretivo. Se lo quo eme- 
le denominarse, "fondo del eeonto" (91).
Eo eentido eetrieto, ee emtiende, por oomte -
nido u objeto del eoto edminietretivo^ %# deelere - 
eidn de volunted de oonooimiMto o do io on qme 
el eoto ooneiete, repreeente el f#n prietioo quo ee 
pereigue con el acto, y diferemeie # mn eoto edmi - 
nletretivo de otro#
B) «MftlMiO
E# a# todM ««uooiAs Im -AA000A tesMqispil 
a*l coatMkia* del Mt* admWwAWgl##' «a MitwiAo 
aatoMl* ooi.wdA# y «AÈ i# * # '
-il?-
- Conteiiido A#turel.- forsan el oeotenido - 
naturel, squelloe elementee que eoneurren eiempre- 
e le formeelln del negoelo jurldieo y que eon ne - 
eeeerloe y eufleientee pare Individu#H##r un de - 
teralnedo tipo de aegoeio jurldioe, de mener# que- 
el eembio de une de eeoe elemeatoe eu(mne el eam - 
bio de le totelided del negoelo jurldloo#
£etos elemeatoe neturelee que ee derllMn de­
le ml orne eeenole del eeto, no neeeeiten de w&e ee- 
peoial deoèarecidn de voiuntad de le# perte#, pue* 
to quo le Ley lo hace on eu luger, 1 or ejemplo, el 
contenido natural de la expropleeldn formoee ee le 
tranefereucoo cosctlva de lo propledad del parti - 
cunar ül expropifsnte.
- Coot<:niao iaplfcita.- s* rsflsr* e «qualls
clauouXee que no oetin expreaee pro que hey que e* 
teaderlee lacluidee en el oeto, porque le Ley lee- 
supone en todoe los actoe de le mleme eepeoie#
::a precise nota? que el heoho do eobroenten- 
darse une olaueuls, no exoloye la poeibilided de - 
qiiô 00 Opte por ponorla explicite para mayor de - 
ridad.
(48) GAHHIJÜÜ FâILi/- "ïratado", Vo&. I, page, 450- 
y es.
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- ContenidQ eventual.- Ee el ooepueam por e- 
quellee elausulse quo Is dmlmletreolln puede In - 
troduolr en el eoto. A eete tlpo perteneoen tode - 
la eerie indefinida de olaueulae pertiouleree que- 
ae iaponen en laa oonoeid>nee.
Luoufredi ea autor de le oleeifioeei&n ante­
rior, en oontenldo neoeeerlo, iaplioito y eventual#
ansdlondo qua el contenido neceeerio e Inplioito # 
coneldarndos conjunt^nento, conetituyen el oontenl- 
Jo normal del acto admlaiatretivo, mientree que el- 
contenlud evostual puede onadiree pare nodiflcar en 
mis o en monoa el contunldo del acto (49)*
En geuorsl puode nfirmaree* que lee olaueulae 
Qventuclee, ai ne estia expreaeeente determinadee - 
en la Lay, aolo entran on Juego ouando la Adnlnie - 
trnciln üotdn -(Aclendo uao de eue poderee diereoio— 
neloe, como oucoda en oi aoto de otorgaaiento de u- 
ne coneesl&n do *«qups; en eetoe ciseoe la finiee 11 — 
mltoc5Sn m taloa claumuloa vlene dada por le regle- 
general de que estas olaueulae no eean contre el - 
interls pfiblico,
1,') J iv ia if in  del coutenido dol octo edeinie - 
t rc t iv o  B qui» nos acabr*moa de r e fe r lr #  tien# perfe* 
te %plicncl6n } 1*^ 9 conceslones de eprovechemlen — 
tes de a%U39 pfiblicne# por le que noe vl e servir - 
da iquîa para penotrar en el eetudio del eontenido -  
de las  conoeelonee de agir e pfiblioae.
(40) LüCîFHKDI.- iJtto aecinietretivo"# pege. 55 y 
Bifjuientee.
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Ggftty«4t»o agtigal At leu @ooo##ionem de #mw« - 
•) Id*#* generele#
L« d eterm lnac lln  del objeto o oontenldo netu- 
raX de Xne oonoeëanee de agues pfiblloee, tlene sums 
tranaeendeneia, pues la  faite de objeto# aoerree la 
nulida de la couoeailn  do aeuerdo con el art. 47 - 
de le  Ley de E'rocodîminto Administrât ivo de 17 de - 
ju l io  de 1<^58.
21 objeto  de le  coûceslln  de aguaa p fib licaa -
©s ol uprovechamiento de dlchas agues por un parti­
cular, trcaafirieado e este facultodoa que de suyo-
pertenecen el Btado»
b) ïA proülem# *n *1 d*r«eho 6o#itlvo
1 %rt, le del L©ereto Ley de 7 de ene -
ro de 19^7 d o lim ito  dlclondo, que el objeto de con— 
ceeifin son: " 10 Le© o%uns pfiblicaa# eutendiendoae— 
Dor te let? la s  eue con arroglo e l  Cfidigo Civil y la- 
Loy de gua8 , tien en  e l  caracter de dominio pfibliofit
c) *% 1# Vurlaprud#i>ci#
Kl problems delà f a i t e  de objeto# ba aide ea- 
tuciiado por le  Juriaprudeneia en doa importantes - 
supuostos, segfin deauestrn V i l l s r  Pelaal (5 0 ) .
1%#~ zor vornor le conoeaifin aobre aguaa de - 
dooinio privado#
Aal le  Gentencie de 11 de febraro de 19 :
"La ro s o lu c iln  ad m in is tra tiv e  que conoade e l  apro -
(50) VILLAR F\Ia.\SI/- "Hueva hnciclopedi) Jurldioa - 
Goix", Vos "conoeaifin"
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veebaaiento de eguee perteneeientes el dominio pri- 
vedo# ee nule, y eompeto e loe Tribw&ele# del or - 
den civil el conocimiento delee eueetioaee releti - 
vee el,dominio de lee egtiee pfiblieee y el dominio y 
poeeeiSn de lee privedee# no eorreepomdiendo el oo- 
noeimiento de loa Tribunelea de loa oonteneioao-ad- 
miniatretivo, Isa oueationea de Imdole civil# ni # 
lea que por au natureleae# eatin atribuidea a etraa 
juriadiocionea por lo cual# no atemperandoae a ea - 
tea diapoaiclonea lea reaoluoionea adminiatrelvaa # 
procédé au nulldcd por ebuao de poder o exoeao de - 
Gtribucionca# aiendc un prineipio de derecbo oata - 
blecido en le conatitucifin# que nadie puede aer ppi» 
vado de 1© poaeaidn ain aer venoido en el juioio e* 
rreapondiente". En el jiamo aentido laa Senteneiaa- 
do r? do dlclembre de 1892 y 10 de junio de 1899#
29.- InefioacÉa de la ooneeailn de aguaa per- 
anterior conoeaifin aobre el miamo objato.
La Sentenoia de 2 de junio de 1914 t "Oter - 
rmndoee toda conoeaifin de aguaa ain perjuioio de - 
tercero segfin lo diepone el art. 150 de la Ley de - 
Aguaa# finieamente fundlndoae y probando que el a - 
provecbamiento en cueatifin perjudiea e un dereebe — 
preexiateote, puede tenerae eecifin para ii*ugnar en 
vis contencloaa la poaterior conoeaifin" $ y la Jen- 
tencia de 19 de abril de 1951 < "Hlentraa no aebre- 
venga le declaracifin de cadÉcidad no puede pedirae- 
Jtruotuoeamente loa que ya eatl eonaedido (aguaa) ni 
la ddministraeifin tlene faeultad para baeer une eo*
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eeai&Q aobre igual eoaa y an loa pspioa tlraiooa - 
da la anteaeadeeadal
%  reaumen# puede deolrae qua la eoMeouea - 
ela dale faite de objeto aegfin la Juriaprudeneia, 
bleu por haberae tornado la propiedad partieular - 
como da doeinio pfiblico errfioeamente, bleu por me- 
exlatir objetoe dlapouiblea# ea le nulldad.
El objeto del aprovecbaaiento ba da aer au -
floientecaeate Individusliaado, por eao el art. 152 
de la Ley de guao, eatebleoe qua an toda oonoeaifii 
de aguaa haofa d© fljorae la natureleaa del apro - 
vecbonlento. Is cuutld&d do aetroa cfibieoa ÿor ae— 
gundo ae ague odncedlda y, ai fueae papa riego, la 
expesuiifin eu hectlreaa del terrene qua baya de re- 
garae.
No ubatante, la felta de deteminacifin de al© 
guno do loa eleaentoa de la ooneeaifin no produoirfi 
por al aola le nulldad de le conoeaifin sienpre y - 
cuondo de loa rcatantoa reaulte une identifioaoifin 
auftoiente del objeto qua babri de greduarae an - 
rmlaccifia cun la claee de aprovecbanéento, aiendo- 
mnyor el rl^or en loe eprovechamientoa domde ae - 
ooeume ague u^e an aquelloa otroa an qua el ague - 
aolo ae uaa cono fuer&a motria. Aal la ^entenela - 
do 15 dm noviembre da 1889$ declare qua la Admini* 
tracifin tien# competeneia para determiner ei can - 
dal neoeaarle pare regar laa beredadea y && fijar-
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lo, no vulnor* dereoho# d# loo regent*#, elne ea - 
el osoo en que el oeudal que ee lee eeigne no see 
euflolente pere regar eue tlerree#
•) ABmtgtertfstyt
El ert. 192 de le Imy de Ague# en au pirrafo 2 
dine: "SI en aproveohemlentoa enteriorea a la pre­
sent© Ley no eatuvlera fljado el caudal da ague , 
oe entenderl oonoedido finieamen te el neceaarlo - 
pore el objeto da aquelloa qua determinerl el Ml - 
nleterlo de Foaento (hoy Gbraa Ffiblicaa) eon audlm 
cio da loa Intarenadoe, pudiendo exlgirlea que ea- 
tpbleacen loe alduloe convenlentaa".
Con mate procopto me Intente reaolver el pre*
bl#mp ae aproveohsaloatos antiguoe,conaesuldoa por 
cartas de conoeaifin o por preaoripcifin y que much# 
veooa no llevorln cl dsto del caudal de ague cone* 
fUdo o proacrito con rnterioridad a 1879 ($1).
LI caudal arbitrerlamente fljedo por loa pa* 
tlculcrea en otaa do notorledad o en las eécritu­
re a do coaprovento delea fincaa, no tlene valor - 
nlng^no Trente a lo /dmlnlatracifin sino vl aeguido 
do le fljgoifin contresteda del caudal qua neceaita 
le tlerra o el aGOonlnsmo industrial, fijaclfin qua 
oorreapoRde a los Organismoa Tienicoa de la Admi - 
niatrecifin.
lero el art, 257 da la Ley de ^guaa eatable- 
ce que: "Todo lo diapueato an eats Ley ea aln per-
(51) QÂY-IUS6d.- "Legialaeiln da Agnaa"
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julolo de los dereohoe legltlnmmente edquiridoe - 
oon enteriorlded a eu publleenl6o# eel eomo del de» 
ainio privedo que tlenen los propietarios de agues 
de aeequlae y de fueatee o meaantlalcs en vlrtud - 
del oualf los aproveobem^ vendea o pemutsa eomo - 
ppopledad pmrtlouls**#
1 irlbuael Supremo se ha proaunciedo tea - 
bldn en le misa? linee de respetè a los dereohos - 
preexlctentee# Ln este sontldo puedea verse las - 
wntenclae de 8 de febrero de 19)ü y 3o de abril - 
de 1917.
Con posteriorlded s 1879 (feoha de la publl- 
cBcl&R de If Ley de ^guaa), los adelaatoa tfonloos
que peraiten le clevacl^n de agues haste oiveles - 
jsra^ a fioBndos por ©1 leglalador de 1679# hebflaa - 
de Soj^r on ontrodiobo In a >lloeol8n de este ortî- 
culo ©1 c?ber lu poslbilldad d© omneumlr enorMS - 
r^ntidsdGQ â*:: ifnuldo en olero perjulolo de los - 
unumrlo© Inf^rtorea,
. 1 pppo ce este abuao sale el Leoreto de 30- 
de dicleabre de 1941 qut dispose que los aproveoho> 
âlüOtüG de para rlegos# ouolqulera que ses -
ol tltulo oua los origine y menteaga # no podria - 
expenderee a mSn tlerraa que a ©quelles que ovigi- 
oariemonte dioron sotivo a la ooaoeai&a o adqulsi- 
cl6n del derecho de aproveobamieato# Cualqulere - 
que aea le omplleoifa de les tierres regables que- 
80 latente (art# le)# ya aee por proloageol&a de -
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los oooslss# sssqitiss o osoerss# por el#v#ol&% do 
Iss sgttaSfhobrC d# solloiterse do Is Gomualded do U 
Hegsates# entldsd# person© jwldloe #o lodlvidiMlv 
ueui'ruotuerle del dereoho primitive y este de Xs- 
Jefeture de Agues de le euenoe eorrespMdlente# - 
expresendo la extesslCa de le uueve some de rleg% 
cultive s que ae destin# y centidsd de egus que - 
hu de sueiraer.
1 Lrt, 1>1 de le i«ey de guss eetebleoe que 
ou 1-e cuoaeeiones de egues p&bliess se entemder#- 
cosiprcndida la de los terrenes de dominio pftbXieo-
Boceasrioc por# les obras depress # oanelee y see -
Qüifie*
Lata Idea ©parses l^ualmente rocoglde en el- 
keal ^eoreto de ?? de enero de 1927# que en su 
art, 2Q dice que aer^a objoto de eoneeeldn los te- 
rreuoe do dominio pdblleo neceserioe pare los obr# 
de to^ oa y de conducol&a y dlstrlbueidn del ague y 
Xo3 lavodldos por el reoenso en los embleses nece- 
s&rloa pare curlouler elese de aproveobsmlentos#
1 ort# 3P del mlsmo 'issl I^ eoreto# sHade que 
serin objeto de conoealén los terrenos de dominio- 
pfibllco neoesarloa pera la Instsleeiin de ffbrises 
o artaraetos Industriales que beysn de utiliser el 
ague coneedlda por el canal o ssnsles de desegOe y 
obres aceeeoriss y co#»lementsriss#
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Ea las norm#a quo acabamoa do eltsr mo ## - 
die# #1 la oomoooi&m do Id# torromoo do dMlmlo - 
pSblloo omoj# # 1# oooooolim do ogmoo pibliooo b# 
bro do Ifoeorot do form# oxpllolt# o li^lioito# 
ro # 1# vlota do 1# #%pr##l6b quo #m#l#e #1 or%#- 
1»! "## «mtoador^# eompromdido'*# porooo quo #m - 
oualqulor ooao b© do emtomdoro# iaolmido on l«o - 
elnttottlaa conoeoloaaloo#
Bn oaaato a los torromoo do proplodod pri r
vado del kstsdo# l^ovioel## dumlolplo o fPPtiou - 
lor# la ooncoslin de oguso pdbllo### mo ompomo - 
Sim mis# oX dorooho e ocupar bole# blemoo# oimo - 
quo os ol tltulo pore solioitor 1# impooioifm do- 
servldumbro forsose du paao o 1# o%prepiool#m# - 
uegdn los casoa# perc z$lompr# ojuotomdooo # loo - 
di&pueato on la  Isglsleciim oobro #mproplo^&& - 
forsoee o q Ic# Loglsaoatoo quo rogulom 1# iopo - 
flicién cio Gorvldumbro forsoo# (»2)#
Cii2) Lirr m  kxpbci^iacjoh ^gtizosa do 16 do dtoipm^ 
bro de 195^ 4 y RLGLAMhNTO do 26 do obril do I957# 
REOMMEWTO de 19 do onoro do 1954 sobro sorvidum- 
bre forsos# o do souodueta».
£} rrwffiml #: în niiMttiiti
Y# b M M  dlobo qm# 1# ######&&» e#inâ#### "
tivs e# %Ê# note #m g m  p##%# d l # o # w i # g ^  ##; —
eompwmâot p w  que &## o l o p W W # :# # # #
tragsa «mm# impoptsmei## Bgjpo #ÎÉe# pWdp####, 
tlaguir #qu#li## p # p # # # W » #  W  W d #  -
eonsMidn «otivodso par 1## e#pa#&#l## a^Wdmgo###' 
cl## de les #1##### le# oeolMl## •M##orÉ## #ll#- 
eieeas #andl#l&m# modo# tirmiiio y fi#*lm«#t## 1# - 
oleueule **c proeerio” ooya ##Wdl# p##llm#r##ee - 
oon mp#e detcXlea on al aportodo aiguiMt##
So o#b# dud# que e#t# #e wi %#rr#m# d«#Ê# - 
eon poeibla# aleaeul## llogal### dogodema# per - 
conelgulamt## r#r 1## ####— ####â># qeel# peeâble# 
exleteeel# d# eleeeela# ##M###le# y le#e##d"p## - 
due# en #1 «cto oa#e##la##l#
Do# 8oliselo8«e peodan arbitrer## (53) t
Qa« 1# eleasula eae###rie y legal e# - 
conalder# eeee no pueet# per#a#e#i#nde rpeSÉie el
scto odmiRietrative#
2^*- Quo ee eonaider# qn# 1# tligattdii de ­
le olaoenla détermina lo ilegelldad d#l wte#
(53) 6AHEZS0 mmà#- •fretodo de #ereW#e 
tretire*
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A Queetro Juielo la primer# eoltteidm ee la - 
mie aeeptable# el peneemoe que telee eleueulee no 
oonetltuyen eontenido aetiirel elno eventual j que- 
el eeto admlniatratlvo puede exlatir ain ellae#
b) a  flf w t t H i r t m t r ,  A #.
eomeemlAm
Xrn JUey da Aguaa no haee referenoia empreee a 
lee eleueulee que he de tener eede tipo de conoe - 
el&n# per lo que le reguleoitn de eete materia ha­
de entenderee remltlda a la Ley General de Obrae - 
P&blloee a tenor de lorn qua dlepone la prople Ley- 
de Aguaa.
Por eu parte la Ley General de Ghrae Pdbll - 
eaa dlee qua lee ooodlelonea da la oonoeeldn flgu- 
rarln expreaamente an el Pliego da Condlelonee de­
le eoneealdn # llegando a dataller lae oauaee que- 
habrln da figurer eomo mlnlmtn an algdn tlpo da - 
ooneeel&n eomo lea da FerroearrHee# por ejemplo#
La Importanole da eetae eleueulee ee muy - 
grande pueeto qua eomomeertadamente eedela la Gen- 
tenola da 14 da mereo da 1936i "Lee eoneealonee - 
edmlnletratlvaa ee regulen primera y prlnolpalmen- 
te por loe proploe tirmlnoe# eleueulee y eondlelo- 
nee eon loe qua la ooneeeldn ee otorge# qua ee la- 
Ley reguladore da lae relaeelimee da orden oontrae^ 
tual qua da elle eurgen antra la Admlnletrael&n o- 
torgante y la pereona individual o eoneeeionarla t
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en eegundo termine# per lee dlepoelelonee edmlnle- 
tratlvee eplleeblee el eeeo| y filtlmemente por loe 
pelnelploe de oereeter y eplloeolfn generle"# lo - 
alemo e lee releoolonee oontreetuelee entre pertl- 
obleree que e lee que pueden produelree entre ee - 
toe y le Admlnletreelfn por lee dlepoelelonee del- 
c6dlgo Civil que regulen lee obllgeolonee y con - 
tretoe# en cuento dlebee dlepoelelonee eeen epll - 
eeblee"#
i ere nueetre «^ urleprudencle rlge el prlnol - 
plo de orlgen clvlllete de le "lex eontreetue"# - 
eomo ee puede ver en lee Sentenelee de 16 de ebrll 
de 1^ 10* 6 de dlclMbre de 1924# 5 de dlciePbre de 
1944# etc#
Ho obetente# como blln epunte Ville r i^ eleel
(54)# le releccldn blleterel entre el oonoeelone - 
rlo y le Admlnletreol6n# finlee oonelderede en nuee» 
tre Jurleprudenole no egote le virtuellded contres 
tuel#
Perece# como dice 4eee# que lo que ee deno- 
mlne "Pllego de Condlelonee" ee deede el punto de­
viate eetrlctemente jurfdlco# un ecto de netnrele- 
ZB complexe eunque tel ecto figure deede el punto- 
de vlete formel en el mlemo Inetrumento e Inolueo- 
en utt mlemm oleueule# pero eeoe ectoe pueden eer - 
de neturelese Jurldloe dletlnte #
Aei en une mleme conceel&n# pueden exletlr - 
eleueulee generelee que tleœn verdedere net we le-
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se Juridlea de Réglementes# vg# eleueulee refereiH» 
tee el eervlele que e veeee rS conexo e le eonee - 
eiSn de eguee# eomo oourre en lee eoneeeionee de - 
eguee pere ebeetecimiento e pebleelenee en lee que 
ee eetebleee Terlfee per Ooneume#
Gtree eleueulee eon pêremente eontreetuelee- 
y ligen e le Admlnletreelin y el eoneeelonerie e - 
eu eui^ l^imleiito eetrieto# por ejemplo referentee e 
neterielee que deben empleeree en le obre#
i'or filtimo podfemoe eede 1er unee eleueulee - 
de oereeter prédominantenente penel# reletivee e - 
le moroeided del oonoeelonerio en reeloser lee o - 
bree# por citer un ejwaplo#
e) eoMldfolfo d* 1# BlauTOls ' ■
pwtrtg*
Le neturelese y contenido de le oleueule "e 
preoerlo" be aide y eun ee muy dieoutide en le - 
doctrine neoAonel (55) y extrenjere#
Lucufredl le considéré dentro del estudio - 
del contenido eventuel de loe ectoee edmlnietretl- 
voe# oonelblendèle como reserve de revoceelSn (58%
(54) V2LLAR PALASX#- "Sdeve Enelclopedie Jurfdlee- 
Geix**t vos "oonoeslén"
(55) RAffâl MATEO#- "la oleueule "e precerlo" en v 
lee oonoeslonee de domlnlo pdblloo" Kev# Admon# - 
ptfbHcSf nfi 56 (1968)# peg 95 y se#
(56) LUCZFEEOI#- "^^etto emmlnletretlvo" # peg. 55- 
y se.
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Otros intentan ineluirle en lee eetegoriee- 
olieinee de oondlol6n# modo o tirmlno#
Por nueetre perte no tenemoe Inoonveniente- 
en ooneldererle eomo une reserve de revooeolfn - 
enouedrede en le oetegorie generel de le revooe - 
cl&n de loe eotoe edminietretlvoe# pero intereee- 
eobre todo# oonooer le treeoendenele de le oleu - 
eule e le lue de nueetre Jurleprudenole #
Sueetre Jurleprudenole tlplfloe le nool&n - 
de preoerlOf fundementeImente en tomo e doe no - 
tee t Inexietenole del deber de Indemniser y po - 
elblllded de revooeol&m#
Clfa POr D#rte d#l# aanttmàmntm m«-
la, oonoealeM# oon olweule « erlcwlo.
ïm Jurleprudenole en eete eentldo ee ye en- 
tlgue. Viller ieleel en le obre tentes veoee ol - 
tede regoge les Sentenolee de 29 de ©brll de 1911 
15 de ebrll de 1951 y 25 de enero de 1952# Este - 
dltlme ee express de le elgulente forme t
"Conetruldo el oenel de leebel II# en vlr - 
tud del genolonedo keel X)#oreto de 1651# eon el - 
fin preferente# eunque no exoluelvo# de eumlnle - 
trer egue e Aedrld# ee Indudeble que el yunte - 
nlento de eete Ville tlene un dereoho Indleoutl - 
ble# no e tode le del Genel# pero el e le que ses 
neeeeerle pere loe eervloloe en orden el ebeete •
olaleato de le Poblecl6o| derecho que la Heal ^r- 
den ittpugoade reoooooe y reepeta ye que le eonoe- 
siSn de 5#G00 metroe eSblooe dlarloe el yuota - 
mleoto de G# se eubordine e lee aec eldedee de M# 
que ee deolaren prefereotea# reeerveodoee el d# - 
tado Ic feculted de oadueer le eonceeiSti el eque- 
lies neceeldadee para el ebeetooialento obligeeen 
a dee^^aver la erterie de la so&a beje del euml - 
aiatroi de euerte# que le reeolucl6n reourrlda no 
vulnera derecho alguno edalnletretivo del yunta- 
mlento récurrente# eatee bl6n# le confirme y ge - 
rantieai y elero es que el no existleee derecho - 
vulneredo# felta un requlelto eeenclel pere que , 
puede prospérer el recureo que# en eu coneoouen - 
cia# ha de ser deeeetlmedo*'#
i.«ete mlama lines elguc la *^ urleprudoncla - 
posterior a la cltedo# nanlfeetandoee eon rotunda 
claridad.
Aal le -^ ontencie de 19 de enero de 1967s -
"^ 1 cleuaulado de lo conoeel6n de le lines eludi- 
da# que fui otorgoda en 2 de novlembre de 196C #
hace conetar en la oondicl6n 7 el caracter pre - 
carlo eon que la mieme ee confier y contieae uns 
faouleted administrative que permite# cueado eef- 
ee juegue conveniente# pare el interle pfiblloo o 
majore de eue aervicloe# modlflcar por cuente del 
oonceeAonerio lae Insteleoionee o loe tlrainoe de 
le coneeeiin# suspender eete temporelaente o he -
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corlfi oesar en ôefinitiva# aln derecho a lodemal - 
goclAn y ain llmltecl&n de tiempo para el uso de - 
lee aodificoclonoe o euepenelonee. Ee pule éviden­
te# que lo verieclin ordeoede enceje en el eupueet» 
to que prevee le condioi&n trqnecrite puee no pue­
de duderee que le oonetruool6n de une via de cir - 
culeci&n que hsoe preciec deevier le linee entre - 
dentro del concepto deinterfe pdblico y majore de- 
eervioios a que le letre dele oleueule ee refiere# 
i or otre parte el oereeter de precerieded dele 00»  
cesi6n eel tembiln lo permite y lee fraeee "por - 
cuento del coneeebnario” y la de que "no tendri - 
derecho a réclamer indemnizecionee" proclomen el - 
deber de la entided actore de eoportar unoa geetoe 
do loe que ahora pretende que ee le libera.
:.n abunadmiento de oAento quode cxpueato# - 
qua precede teabifn reooger equf el criterio ju - 
rieprudencial que eetableeiS eett propie Lele en - 
au ontencia de 2? de eeptiesbre de 1965 résolu - 
toris do un aeunto enilogo el hoy debeyido# eon - 
relecciin e une lines otorgede oon similar oerec - 
ter y cleusula e lee que queden citadee y en le - 
cule entenoia ee «firme que debido el eepeoto del 
precerio "no puede elegaree dereoho alguno eubje - 
tivo de obligedo oumplimiento" y que le imputéei6n 
de gaetoe e le entidsd titular ee derive eleremen-
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te ml peso de Im lioee por terrenoa de dominio p6- 
blleo eomo pertlouleree " puee no ee eetebleee en- 
le eonoeelSn dietineiin elgune entre uno y otro - 
dominio"# exeotenente a ooao oourre con el objeto- 
de eete litie**.
Le ^entenoie de 27 de eeptiembre del%5 e le 
que ee refiere le entende anterior# dice i
" En efeoto# de loe tirminoe dele pro pie eon- 
oeuidn# ee desprende que eete ee otorge e "tltulo- 
de precario"# eeto ee#e mere tolerencie delà Admi- 
nietreeiftn# eon lo cuel I. no puede alegar frente- 
« elle dereoho alguno eubjetivo de obligedo oun - 
pliaiento de modo que# eegfin le clueula 5^  pueden- 
"el etado# le *roviocie y el M#nicipio réaliser - 
aodifieaciin de la totalidmd o perte de le linee - 
quedando obligedo el oonoeaionerio# o ses I# e reo» 
tifiear diche variéel6n por eu cuente ein derecho- 
e iddemniseciin algune# lo que ea conaecuenoie na­
turel de au ÿreoariedad.
Le ello résulta juatificado el acuerdo del - 
Ayuntemiento de Hérosni e Intereear # como lo hi - 
so# el cembio de le inatelaoiAn del tendldo de le- 
lidee # como représentante y defensor de loe inte - 
resee pfiblicos de au Municipio y en uei de lae fe- 
culotadee depolicle municipal que le competen y - 
muy singulermente de le seguridad# no solo de lae- 
viee pfiblicee# sino de los predios y finoee radios»
-If»—
de 8 en su territorio# y sus hebimtntes que se ho lien 
ofect&doc de peligro évidente por el pem dels co - 
rriente elfetrios por le linee de eke teneiën este- 
blccid sobre ellos# ye que es iocuestionsble que - 
ente cruEs 1" eoop del ïuniciplo de L# que ye en le 
fecbe de coneesiin -29 de septiembre de 195^- este- 
be incluidn en le zone general de ensenohe y el el- 
parciel eprobedo en aeptiembre de 1%1# results con 
cuatro celles efectadas# uns de elles ys construl - 
de".
Frent e ten clore doctrine legel no cabe o - 
potier con propésito de enerverla# como lo hace la - 
demanda# que la cleusule 3^- de la concesi6n es nule 
de pleno derecho porque no#se baya peraitida por - 
Ley slguna# pues aparté de hnberle consentido I. - 
con lo que no puei!e ir contra elle# teopoco se ar- 
guye que esti expresamente prohibide por Ley aigu - 
no sino que pero ello invocs el art. 545 del C6digo 
Civil con propdsito de Justificerlo hoclendo de Al­
uns interpretoelAn inodecuode# como se desprende - 
del interior fonsiderando'*.
nmblAn odrlomos citor les ^enteoGias de 22- 
de marzo de 19^8 y 31 de octobre de 1962.
2G.- osibilidad de revococlAn de le conceelA 
por rezones de oportunidadm
i^ stu posibilidad es o la rame ne odaitidn por Is 
Jurispruclencin del ribunol uÿremo# biAn que bosA»
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dose en Ictlntoe oopcctos (caao quo cooceptoe) de 
It) ûocIAq de precmrlo#
-c inicla esta lines dopenseziiento en les - 
-entvDciss de 2L de î^ ayo de 1946 y 27# del mismo- 
mes y oHo# pero hexmos de noter que embss entenoim 
citsdSG por ^illsr i sissi en su obre repetides ve- 
ces cited# # se bebis de "concesiones provisionelof 
posiblomente# pensemos nosotros# identifiesndo ee­
to concepto con el de pi^ecsrio.
Veeoos 1© *^ entencio de 27 de aoyo de -
" n el eocrito inioiol dol présenté recureo r:co - 
noce ol 2r. H. no bsber llegedo a obtenor eo oie - 
vers su cooceeiSn i rovisionel m le cntogorir de - 
definitive e inclue! admito v«uo 1^  Juntn C ntrel de 
Transporte bebla denegsdo explicltementc tel ele - 
vflCiAn en 6 de dicieabre de 1927& y tombiAn ha de- 
atenerse por eierto# pues sus propies elegsciones- 
lo petontissn que no ejercito recurso elnuno con - 
tra dicho denegselAn; y ssl es forsoso inferir que 
dejA consentido le condiciAn oorsoente provisional 
de a quelle conceal An por el talsmo octor ostentad^"
ï continia oAs adelanto: "Nln^;dn precepto - 
odQiniatrativo oducido por el nctor consi nte oô - 
mitir que el aero treacurso del tiompo hubiese e - 
nervDdo la negative de 1^27 a declarer defimitiva- 
le concesiAn ni tampoeo perolte estimer que la - 
persevereneia en prestor el servicio y la actitud- 
meramente tolérants de la .dministraciAn hubieren- 
venido a suplir la ausenein de titulo en que pudl^ 
re amparerse el actor# es forsoso dar por sentado- 
que e& Sr. k# no psesba de eer un mero traspot1sta
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autorlsado provlsloooImente pare prosogulr ou in - 
duetrie y que en tel eitueclAn oe hellabe cuendo - 
ee otorgA o le Gompnnie de ^'erroeerrileo de 2# le 
eonooslAn impugnodo en el pleito octuel".
£dn embargo en le üentenole de 28 de junio - 
de 1966# ee edlecionan loe cooeeptoe de "provieio- 
nellded"# y "precerieded".
"irecleedoe osl los tCrmlnoe de le fesente - 
litis es indudeble que lo sutorieeciAn concedids v 
por el yuntemiento de G. on 2V de junio de 1955 • 
si Lr.iv. pore e tender le linee de trssportee de - 
visjeros de G. s E. lo fuA eon cerecter provisio - 
nol y en precerio y ssl oe roconoce por lo perte - 
netore y por eonslguiente no es posible negor las- 
facultsdes y etribucionos de lo OorporeciAn Muni - 
c$fl para revocar oquelle concesiAn ol organiser - 
un nuevo plan de traspotes en toda lo eluded# sier- 
do obligedo tambiCn# el tpmar los medides oportu - 
nas para consegulr aquellos fines y s esos efectos 
precissmente la CorporseiAn por oficio de 27 de - 
febrero de 1963 se diriglA al Interessdo no solo - 
pars eoaunicarle la canceleclAn de la referidn oo» 
oesiAn sino tambiefi con la advertencia de que sert 
ejecutiva deede el die 15 de merso siguiente "ou - 
yo dis séria el filtimo de prestaciAn del servicio" 
y ho sido reconocido por el octor en el hecho sex­
to de su escrito de demanda"#
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Fin#Imente# la oentenelo de 51 de diolembre 
de 1962# enfoee el problem# de un modo oA# general# 
releecionsndo le poslbilidsd de revoeaelAn con el- 
InterAs pAbllco#
"Li bien les coneeaiones administretivas de- 
ben verse revestIdas de aegurided reepeeto e su - 
pervivencis# flimitads o enmsrcsda en determinodo- 
periodo# es ciorto que tel condiciAn de cerecter - 
general# puede ser excepcionada cuondo en considé­
rée 1 An a especieles circunstanclas# contenidas en- 
le normative jurldice especlfica# corresponde im - 
poner limitaciones# y asi la «^ eai '^rden de 4 de 
lio de 1915# invocada por la defense de lo i^dminie* 
traclAn en su esc ito de contrataciAn e lo demanda 
(que no se baye en contradieeiAn con diaposiciAn - 
legal o reglementeris posterior alguna) sdemAs de- 
reforirse a eete ciase de outorisaciones "a titulo 
de frecarlo" concede ^otestad pore suspenderlas o 
hacer césar definitivemente el servicio con funda­
ment o de raeones de interAs y seguridad pfiblioo y 
por esto le referida clausula 15 empleA contra el- 
criterio general de iermsnencis# ese locuciAn" s - 
titulo precario"# pero eomo ee infiere de su sim - 
pie lecture # solo pars el osso de que se produjese 
o lopins "causa de interAs general" que hm de enten- 
derse distintss de Iss que se mencionsn en le oleu»
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aula 10 de la prople resoluclAn.
ior lo que no puede admitiree# eual eeegu - 
ra la propia parte oetora que al promiaeleree ael 
la dmlDletraclAn proeediera eon ebuso ni arbitre» 
riedad# eino previendo un neeeeerio procéder fu - 
turo aupeditedo el evento de atender conveniencl# 
de utilldad pfibliee que pudiera veree cornprometid; 
o OBieoaeade#
Lentro del concepto tfonico legal que un - 
gravamen de le definide neturelese supone# es in- 
negeble quo le AdainistraeiSn al autoriser el acte 
«•••en su indicade misiSn protector© del InterAs- 
pfiblieo y aoci&l# puede esteblecer condictones - 
que en coda caso particular y segfin sus circuns - 
taociss#@ntiende convenientes"«
Le ^entenoia de 29 de merso âe 1968# consi­
déra ests cleusule coibo implicite en el contenido 
del ecto concesionalt "••••en este tipo lo conce­
siAn demanial es un aeto odministrotivo de auto - 
rissciAn que determine uns sltuoclAn do precario- 
pnra el conceal onerio# ye que no bay cesiAn del - 
dominio pfiblioo ni de les facultedos doainiceles- 
del Istedo"•
I I . -  LFIGACIA DE LA CLHCZLIW
A) Idoos Genoralee
Uh acto administrâtIvo vfilido por réunir loe 
roquioitoo neoesarios de fonde y de forma# no oe - 
por 060 Golo eficas# puee eu efieacia puede quodar 
demorada aegfin el art# 4$ de la I<ey de ^TooodimiexK 
to Administrativo de 17 de julio de 1958: "cuando- 
aol lo exija el contenido del a to o esté eupedita© 
do a ou notificacién publicaclAn o aÿfobaciAn pos - 
torior".
IlBto precepto ee perfectomente aplicable a - 
lae coneeeionoG de agues pdblicaa# puAs telee con - 
cesiones hablon do publicorse en el Bolotin Ofioial 
del Estado y notificarse a loo interesadoe#
Afin mfis noo atreverlamos a decir# que la con* 
ceoifin no olconsa su plena efieacia reepeeto al# in» 
torocedo por tratarso de un acto bilatéral# en tan­
te loe clauGulae coneeeionalee no son acatodae por- 
ol interesado# bien expresamente# bifin Implicitamei»* 
te por haber traeeurrido el tiompo para omplear loo 
rocureos pertinentes y r>or tanto el acto ha deveni- 
do firme e inatacable#
B^L.iecutividad del acto concesional
Uha vos cuDplidoo loo requisites de valides y 
cumplidoB (digo removidos) loo impedimentoe que pue» 
don dotener la efieacia do la eonceoifin# esta des -
plioc:ci toda Gu oficDCla tonto fronto a  loe adoinlo v  
tredoc como firento o la propia Adnlnistract&i# poro - 
loG ofeotoe dol acto conoeeionol no eo producon con - 
ip,tial intoncidad con relacciAn a tadoe loe eujotoo - 
quo dirocta o indirootanento medon afectadoe por êl# 
por GOO 00 procioo ootudiot la ofueaola dol acto on - 
rolQCciSn con ol conceeionario# ecm loe tereeroe# con 
loo dotontodoreo de algfin interSe oimple y con lu pro» 
pia Adoinietraci&i (57).
a) dficaoia Gub.iotlva do la conceoiAn rcoï octo 
gl dostinatario directe: ccmceeionarlo.
Adem&o do la AlolnietraciAn # eo parto on el ac­
te oncoeional# ol particular o adminiotrado# deoti - 
natorio dirocto do aquol acto# A Al# como porto# toc- 
blAn le alconsa la rogla goneral "no varietur'# que - 
lo prohibe oodifiear la concociSn ; "1:1 coneoeionario- 
de aguao no oot& autorieado para dar por autoridad - 
propia# mayor oloonce del quo tiene oxpreoamente a ou 
conceeiAn (G# do 10 do abril do 1911)
Mem&a la esctoneiAn# contenido o intoli^oncia - 
do la conceolAn# corroo >one delimitorla a le Adoinio- 
traciAn (C# do 20 do febrero do 191G| R#D6de in de - 
cuptiocbro do 1914 y R#D#C# de 27 do noviombro do
(57) VILijJiU i."/djAt l#- "nuevG hciclopedia Juridica 
ix"# VOS "conceoiAn"
La u rio ruitmcia do loo ûltlcoa m:oo ha oecul- 
do el ccunino ya ouprendido ijor la antorior quo acaba- 
DOS do citar. Asl lo .oateaola do 27 do octubro de - 
l'X If oden&a de oootonor la di ctrina tradiclonal# a - 
ado que la aeciAn do la AdolnlBtra lAn para hacer - 
cuDpllr los ccndiciones Icpuoatas no preee ibe. Vea - 
DOC OU texte:
”;ia cido oxtrono do oota litlo# cmtua y expro - 
oaTiOnto ootablocido en ous oocritoc do doDonda y con- 
tectaclAn por lac doc partes quo le bon cocteniîo# el 
quo lac rolGCcionos entro la A lnlnistreclAn y duc con. 
coB onorioo ce bon do rejlr per los tAroinoc de las - 
concesionos administrativas de que so trotare# cone - 
t&tuyendo esta por au naturalesa contractual y en con» 
ccrdoncia con ol art. 1278 del C.C. la vordaderc loy- 
para los ccmtratanteo# obllcados# una vos aceptodoe#- 
al cuQpliniocto de lac clausulas correopondientee ; sien 
do este el eentldo en que do oanera uniforme y cons - 
tanto se ba venido pronunciande la «furisprudoncio do- 
osta jurisdicciAn en numerooas de sus sentenclas# eu— 
ya ennumoraclAn# por lo conocido de tal doctrine# se— 
estima ahora innecosoria.
....ûun en el oupues o ooctonido por la Disoa - 
y no admitido como queda vioto por esta : entenoia# do 
que los des clausulas consabidas su hubieren on su te* 
ralidad cumplido# siempre subsistirla la funclAn de vV 
gilancia o policia encomondoda a la Administraci&i - 
por el art# 226 de la iley de A{;ua8# yo que se rofeéfa
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tel faculteâ# exclusivement e e lee eguee pfibli «. 
cas# no puede un nlniffin ce 00 ni en nlngun « fora^ 
dadra eu eepecial neturoleza y fin e de InterAs- 
pfibllco# coneidererso por el mero trenecuroo del 
tiempo# limitada8 en el modo ; retendido con In - 
vocaciAn de loo arte. 193( y l^^n del oAdlgo ClvH 
por Ir perte ectore y si# por cl contrario viva- 
IMefinide o permenentemcnte# cual dirlrjida a le 
observenoie o establecimiento de cuentrs medidas 
estimere dise redone Imente neceearieo o convenim 
tes para cl debido desarollo# dentro de aquellos 
interesce générales".
laobiAn puede verse la ontoncir de 19 de- 
junio de 19C7.
Le ^entende cie 28 de febrero de 1916# ee- 
expreea en los dguientes tArminos : orque tods
las resoluciones dictedes en el ex. ediente enun- 
oiaban o daban por supuesto y sobreentendien que 
le cadudded be b Aie de deore tarse si el conoesio» 
nario no coustruie lee obres despuAs de serle co» 
aunicado el presupuesto y plan de les micmao y - 
8sl lo entendiA este Sale el conocor ol pleito - 
sobre el cuel recoyA le wentencia de 51 de mayo- 
d© 1 9 1 0 " .
Hecientemente la  ^entenda de 1 de novlem­
bre de 1966# insiste sobre el tema# indicondo - 
que como norme supletoris de interpretedAn he - 
de acudirse el cAdigo Civil.
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"••••oc debe olviderse que para la interpre— 
toclAn de telea conceal ones# habida cuente de eu - 
metlz contractuel# ha de ecudiree e lee norme# del 
cAdigo Civil# quo como legialeeiAn generel# he de- 
eplicerse oon carocter eu.letorio que en matorie - 
de interprétéeiAn*... preceptuo el Tribunal upre-
mo"
ConeeouenAe del principio "ne varietur" del- 
quo hemoe hebledo antes# ee eue tode sodifioeciAn- 
esenciel en las condiciones de le concesiAn noce - 
site eutorisaclAn express de le administréelAn -
(w* de B de febrero de 19c8); tnmbiAn se refieren- 
e este problems les ^entenciss de 3 de diciombre - 
de 1925# 2 de msrso de 1932 y 6 de febreoo de 195^ 
Le sutèrissclAn para modificsr esenoieImente les - 
condicionee de la concesiAn# necesita igusles tri- 
mites que si se trsters de une nuevs concesiAn - 
(S. de 22 de dicieabre de 1956).
Por otra parte# el concesbnsrio # viens o - 
bligodo a uns serie de caigas -pago de un einon #- 
por ejemplo- que ha de eceptar juntamente con la - 
concesiAn y que no podrl impugn©r uns vee acopto - 
des y firme el otorgamiento# sin que quepa un "e - 
rrepentimiento tardlo" como dice la entenoia de - 
18 de junio de 1926; la renuncis necesita aiempre- 
de sutorisaeiAn administratlvs ( . de 16 dedicieo-
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bro de 1941).
Le le intaagiblliâod de Im oonceelAn Ée de­
rive ol que el conceionario loeurro en reeponeobl» 
lided cuendo el contenido de lo coneeelAn quedo - 
Inonmplldo# 1 incuapllalonto expreeo deteralne & 
ooducidad con pArdldo dels fienne sln que eeto ea» 
cluye If IndeanlneelAn por otroa concepto## Lde - 
oXa exieten eglsmentoa que Imponen unes aeocioDü 
oapeelfloas que Implden llegor 9 ir mXxlm? een - 
cl An#
b) Ifieaciii fraate a lo «dalnl#troel6ni 1*- 
rr#v*@*bilia»d d# le eoiWBifa»
Le ofieeeie de le concealAn frente e la - 
prople AdnlnletreclAn ae tredlce en el princ1 pic 
de la Irrevocebllldad de la concesiAn#
Garrido Pelle (5B) dletingue entre loe con- 
ceptoa de revoceclAn j anulaclAn# aoeteniendo que 
bay revocaolAn eu ndo le ellminaclAn del acto ad­
mlniatratlvo ae produce por raaonea de cportunl - 
dad y enuleclAn cuendo ae debe a raaonea de lege- 
llded#
Lin embargo bay que reconocer eue tanto Is- 
doctrine como la vuriaprudencle oo#dlatlnguen con
(58) L* i HIDu P. LL-.#— "Trett'do de ^zveeho dolnla 
tra t Ivo"# Vol# 2# peg# 8#
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eea nit Idee# nmbos coneeptoa. Le «iuriaprudeneia - 
de aueatro Tribunal Gupremo# IqcIugo perece qua - 
procure eludlr el empleo de teles tArmlnoa# ha - 
bisode de iopoeibllldad de reviser loa ectoe por- 
parte de le dminiatraclAn# estebilidad de los oc* 
toe# ispoaibilldad de la AdmlnlatreclAn de volver 
eobre sus proploe ectoe# etc# ezpreaionea todea - 
que pueden encajar dentro del concepto do irrevo- 
cabilidad# pero que teabipen pueden en algfin eaao 
deabordar ol concepto.
ha Lenteooifi de 9 de febrero de 1935# capita 
varias denominacionea aimultXneamente : "Revocar # 
modificar# enuler”.Kl U.D. de Coapetencia de 27 - 
de ebrll de 1927 dice: "Una vea teralnados loa pl^ 
aoa légales# los derecboa que la ïdminlatreci&n - 
declere en el curao de un oxpedlente# tlenen tel- 
estabilldad y firmeas que no ea l*iclto a la aia- 
na /dminiatreci&n active # volver o conocer de e - 
lies". La miama expreaiSn le encontraaos poaterlcp 
mente en la Gentencle de 16 de novieaAire de 1948.
Alguna *^ entencia # como la do G de febrero- 
de 1933# bsbla de la iaposibilided de"altérer la 
concesiAn".
En fin# la terminologie empleada por nuea- 
tro a'es alto Irlbunel# ea muy varia# pero sicm - 
pre bacs referencis e la estabillded del derecho- 
otorgedo al coneas^gnario. Gomo auestre de ello - 
podeaoa ver adea^as les ^enteoeias cltedae# les - 
slguientes: 22 de aayo de 195^## 21 de junio de -
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1931 # 3 de junio de 1924# 13 de dicieabre de 1917# 
3 de abril de 1909 y 24 de aayo de 1895$ eeloismo 
lee de 6 de febrero de 1935 y 20 de merzo de 1936#
e) fengffiçjy p ttrfifr
m
1.. |<?»3 ÿtBtCTl
61 cerecter de derecho reel que e le couce- 
eiAn de dominio y e le de servicio con dominio su» 
bordinedo elcense# provocsn que respecte m loe ter* 
ceros# se produsce teabiXn cierte ofieeeie# blen­
de modo directe# bien de forme refieje# coneecue» 
cia del© reXrcusifin derivoda de le neturelese del 
propio acto#(39). Lata idee aperace recogide en - 
le entencie de 3 de abril de 1943#
l:n el négocie juridico que surge con le -
concesiAn# no existe efectos sclemente con relec- 
ciAn a los interesedos directos o partes (efectos 
internes) sino que por el bocho ce %ue el nogoeio 
se pone en releclAn con otro oujeto de derecho o
por la especial situsciAn de las portes con res -
pecto ol objeto# surgen otros efectos externes.
(59) VILLAH  FALA3I.- "Kuevs nciclopedi© 4uridice 
Leix”. '/os "concesiAn".
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-•- concepto de torcero
Bo obstante los esfuerzos de la doctrine - 
por eelisater el concepto de tereero civil o pro- 
cesal al derecho edmlnistretivo# le verded ee que 
sigue s.endo un problems polAmico en Is literatu­
re jurldice (6C).
Uq cebe dude que el concepto de tereero ad- 
ministretivo no puede hecerse coincidir sin mXs - 
con el concepto de tereero civil o procesel toca- 
ves que le AdministreciAn no otorge les concesio* 
nés de agues por un interAs egoists sino animade- 
por el fin del servicio pAblico.
ai quisiersmos dsr un concepto de terreno - 
administretivo podriemos definirlo siguiendo e - 
Vensi t"Hl que no interviens en el ecto y es ti - 
tuler de derechoe propios que hece va1er frente - 
el ecto"#
Buestres Leyes de  ^rocedimiento /dministre- 
tivo de 17 de julio de 193E no empleq el tAraino- 
de terccro sino el de "intereewdo" (art# 25). e- 
ro con esto no quede resuelto el problems porque- 
el concepto del art. 25 de la Ley de ^rocedimien­
to Administrativo estA dodo desde el punto de vis* 
ta de le legitimaoiAn an el procediaiento admi - 
nistrntivo# sin aborder el problem© Juridico mate* 
rial de quien ha de entenderse por "tnrte" y quim 
"tercero"
(60) VILLAH  ^/ L/.OI#- "Buevr -nciclopedie vuridice 
six"# Vos "concesiAn"#
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todfis menerem, oreemo# que el problème* 
dead# el punto de vlete prfotlco ee feeillte no* 
teblemonte el teoemoe en cuoote* que e le bore * 
de hecer veler eue dereeboe el "tereero** eooceel<M 
nel he dececudlr e le norme positive pare poder* 
ejerciher eon fxito u# eeciSn edminietretive o * 
Gontencioeo-edminietretive. En eete eentido no#* 
psrece ecertede le octrine eentede por el Tribu 
nel :upremo en eu eatencie de ^ de mayo de 195&# 
" 1 eoncepto de "intereeedo" en que el actor pr^ 
tende amperar eu dereobo a une intervenciSn di - 
recta en el expediente de conceeiSn heete el ac* 
to terminal del miemo##, si puede tenor utilided 
aI efecto de dietinguir quien ee"perte" y quien & 
"tercero*intereeado"* en el ambito del expedien­
te adminifltretivo general* careee de eplicecl6n* 
on materia de conceeionee do aguee* donde* por * 
exigencie de une oepeclfice legiel^ci&n ordene - 
dora de law miemee* quede eliminode tode norme* 
de tipo supletorio* inneceeerie ente la nltldee- 
del fegimen ainguler que lee régula* especial y- 
principelmente contenido en I c  Inetrucci&n de 14 
de junio de 1883 y Heel ^ecreto "ey de 7 de ene- 
ro de 1927# en lee cualee ee determine la forme* 
y circunetenciee pare le eudioncie de loe inter*» 
eedoe"#
Hoy tendriemoe que eüadir le reguladSn * 
contenide en le ^ey de rocedimiento i dminietrs*
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tivo de 17 de jullo de 1956.
â).> irotccclgn de Intereaea simples
wD le coDcesiSn de doaiaio loe Intereeee *1 
siaplee cereceo de euyo de tutele jurldloe * sal­
ve el ciqIuo norme1 de les coneeslooes concurri* 
des y sometides e informéel8a pfiblice* se confi­
gure c<mo loterie simple la oltuaeiSn de heeho - 
producido por la petlciin desestlmoda de le con* 
oeelSn.
se puede invocar en el nuevo coacepto- 
de peticlonerlo derecho zlguno* susceptible de ë 
habor sido vulnerado por la résoluel6n recurride 
liaitado 8 desestimer su pretensiSn de que se am» 
Ion conceal ones otorgedes o en su dofceto oo de- 
cleren prescrites y eaducodas** ( 3 .  de 29 de sep- 
tiembre do 1915).
**lul hecho de ha ber solicitado deteraineda- 
concesiin de mgues no concede ningfin derecho pa­
ra oponerse o le concesiin otorgada e otras per­
sonas respecte e 1 n s  mismas agues" (3 .  de 12 de- 
abril de 1920}• En el miemo sontido les enten - 
cime de 50 de diciembre de 1946* 50 de mayo de - 
1961 y recientemente la ^entencia de 25 deenero- 
de 19651
" tUe el apartado a) del art.28 de le i*ey -
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de le Juriedicolin* considers legltimodo pare de­
mander le declereeiin de no oer conforme e derec- 
cho y* en su ceso* la anuleciin de les aetos y - 
disposiciones de le ^^miniatreci&n* a les que tu- 
vieren interpas direeto en ello* y en su nâmero # 
preceptie que ai se pretendiere ademis el recono- 
cimiento de une aituaci&n Juridice individftalisa- 
de y el restablecimiento de le misma* inicamente- 
eatarS legitimado el titular de un derecho derive» 
do del ordenamiento que ae considéré infringido - 
por el acte o dispoaiclin impugnade* y de donfor- 
middd con estos preceptos* es viato que X. ne ti#» 
ne interis direeto que es el exigido por la Eey*- 
porque al declarerao la caducidad de la conceaiSn 
otorgada o jF* automatlcamente las agues del rio - 
quedoron libres; porque cuendo al aefior D# oolicS» 
t8 le esplJaciin do eu sprovechamiento* X. no re- 
currli ni acudli a la informéelin piblice ni pre- 
aenti 'royecto en coapetencia* y por iltiao* por- 
que el interis que puede tenor en le résoluelin - 
del présenté recurao es puremente econimico gene­
ral* el igual que lo pyeden tener todaa las per - 
sonss interesedss en que se les concediesen apro- 
vecbeoientos en las agues de sse rio* pero esto - 
no es el interis direeto que le wy exige* sin - 
que por otro ÿerte * con le reooluciin ministeria]* 
se heya lesionado ninguns clese de derechos que - 
X tuviera o lehubiers podido correspomder* por - 
todo lo cusl procédé admltir la excepclin formula- 
ds por el r^. Abogsdo del >^ todo* respecto s le -
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lna<■Isibullded del presente recurso»”
c) flcecia ob.letive
##eoclndlendo de enteeedentoe ale remotoe 
que pueden consuXtaree en el trebejo de Vlller - 
releel que eperece en le Hueve nclolopedèe JurS» 
dice ^eiXf peg 712 y eiguientoe* puede eflroeree 
que ee tredioionel en nueetre legAsleeiin le cle* 
Gulo "Bin perjucio de tercero". Ye el ert. 55 de 
lo Eey uenorel de Obrse «fiblieee esteblece "que- 
todo cpnceeiin ee otorgorf sin perjuicio de ter- 
eero j dejondo e eelvo loe intereees particule - 
rea"* precopto reitorado en el art* 28 del Regie 
fflento de bjecucAin de Is *ey Generel de Obrae - 
ifiblicaa* recogido tombiin en la vigente Ley de 
Aguea de 1679.
s) Slgnlflcado dels clausuls aic-perdulclo 
de terceroa"
1.- SI Consejo de ^stodo (61) he dictoml -
nado t
"Norraolaente lo Administraci8n el otorgor* 
una conceeiin o sutoriaaciSn en materia da ague# 
otorga exclusivomente un derecho edmlniatrativo- 
pero no entra en la protecciin de derechoa par - 
ticularea que pueden eat^r an eolieiin eon il# -
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llo por oonsecuoQcla del principle aegfin el cual 
loo cueetionee civile* deben quedar reeervadas e 
lo Juriadicoiin *ivil, ein que la dminietreoiin- 
dofine directa o indiroctamente cueetionee que ex 
oedan del imbito de eue etribucionee# i or esta re 
sin, la tutela en via administrative* con un el - 
canoe mas bien negative an ouanto a excluir de - 
acto edffliaistrativo tods le fuersa modificedora - 
de dérechos civiles o administrativos onteriores. 
Le presencia Implicite o explicite de le cluaula- 
"ain perjuicio de# tereero"* agota de este modo- 
en el cempo conceslonal comCn* la tutele delà Ad- 
mlnistrocl&n respecto  ^les derechos civiles de - 
toreero".
2.- Le Jurisprudencie se ha ocApedo con - 
frecuencia del eloance j naturelese de le cleu - 
suie en cl ceeo concrete de les conoesiones de e- 
gues pfiblicae* establoeiendo las siguientes notas
coQO definidoras de su slcancei
- Como dofinidora del estado posesorio pre- 
eoteblecido el otorgamiento de le coneesiin* no • 
aolemente en lo relative e les derechos civiles - 
odquiridos y que tengan neturclésa real* sine tam 
biefi e lou derechos derivedos de une concesiin o- 
torgada por la propia Àdainistraciin* que esta - 
debe respotar.
(61) DICT;.HER Dhl OOKGEJu „L SGT.JX) de feche
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En este sentldo 1ms Lentenoias de 17 de s- 
bril de 1902* 22 de ebrll de 1910* 14 de meyo de 
1910* 15 de febrero de 1925* 22 de junio de 1925 
17 de octubre de 1915* 50 de junio do 1960* 28 - 
de fsirero de 1964 y 7 de msyo de 1966#
Bets filtins se express de le si&uiente fo^ 
ma % "Sentado todo lo anterior no puedo sdmitirs#^  
cusl se pretends por la perte eotors* lesiin el- 
gune a su internes directe ni a su derecho aub - 
jetivo por las decisions* del Centro directive - 
de 2 de junio de 1962 y 4 de eeptieabre del *is- 
ao eRi* confirmadss por la ^rden Ministerial que 
aqul ae iapugne* puis por le aieno quedS recono- 
cido el derecho* per prescripci&n* para la Coau- 
nidsd de Regantes de R# relative a 56.545 litres 
por segundo del rio H. caudrl que habfia de rea­
ps tarse por el texto de Ir. concesiin y que no se 
modifiée al sustituirse la zona inundada por la- 
construcciSn del emblase por otra* pars conti - 
nuar el fin sociàl del aprovechamiento y que ae- 
hizo despuis de eumplirae los requisites del art# 
155 de la de ^^ guas y conforme a la oriente - 
ciin y criterio del ^ecreto de 5^  de dicièobre - 
de 1941.
....Es consecuencia obligede de ouanto que» 
da rasonado* admitir la legalidad de la ^rden - 
Ministerial que aprueba el proyceto de puesta en
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riego de le sone efectede por todo lo que se vie- 
ne enelisando. Orden euya iapugnaelin queda fue- 
ra de lugar* ouando oomo$se baee en la demanda - 
ae basa en oonslderaoloaes que mis o menos repl- 
ten los motives alegados con respecte e las an - 
terlores decislones* que quedan apuntades y que- 
solo serlen admisibles si se fundsran en uns - 
d isc onf ormidad par judicial a la actors del pro - 
yec^o don elle* pero no cuendo* como aqul ocurr% 
estes supone fiel y exacts efectividod de lo an- 
teriormente dispuesto para que llegue a ser reo- 
lided la traseendente obra llevsda a cabo por el 
Estado eu materia de riegos en dicbo sector del- 
territorio nacionsl"#
- irovisionslidad de la concealin#- Es otro 
da los aspectos consideredos por el tribunal Su­
premo para enmarcar el alcaooe de le clausula - 
"sin perjuicio de te cero". 1# ^urisprudencia bs» 
bla cl reforirse e esta clusula de que elle dl a 
les concesionee "cierto caracter de provisional!» 
dad*, haste tento que las obras ae ejemuten* las 
certifiéeclones de los Ingenieros* el sileneio - 
de los perticulares y el tiempo en fin* vengan a 
demostrsr lo inofensivo de los proyectos (S# de— 
29 de octubre de 1915}• La ^eoteneia incurre en- 
cierta confusion terminoligiea *si ae tome al pii 
de la letre* confunsiendo dos conceptoa difcran­
tes* la valides y la eficacia de la coneesiln *- 
pero no cebe duda que le clausula "sin perjuicio
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de teroero* solamente tiens un elcsnee purenente ne- 
gotivo* el eventual de provoesr en el future la ine- 
ficeoia de la oonoeai&n que pudo ser vlâida y efieas 
al dicter e el acto eonceaional. En este aentido -
pueden verse las Benteneias de 10 de abril de 1910 y
21 de junio de 1930 y 24 de abril de 1916.
5 - Keutr*ll#ao d* le Ad«ini«tr>ol6n ooncedeum
lêlâ.
Le clausula"sftn perjuicio de tercero" sitfia a 
la Adninistraciln en une aituseiSn de neutralided. - 
La Adalnistraoiln no pretends modificar ninguns si - 
tusoi£n consolidées* sine oresr junto s las ya exis- 
tentes* uns situaci&n nueva. Todo responds e une ra- 
sSn s la itsainiatreoiftn no puedr invadir la esfers - 
judicial ni atribuirse pod ras exorbitantes en cuan- 
to a la delimitaci6n de derechos civiles. Le Juris - 
prudencia se hs prouunclado nfiltiple veces en esta - 
direcciins entencias de 10 de nerso de 1905* 5 de - 
mayo de 1913# 15 dediciembre de 1917 y 4 de novlem - 
bre de 1921* junto con le de 4 de meyyo de 1961 que- 
dicet
.... y como esta condieiln (la 14) de la or - 
den conoesionarioa se exfese "sin perjuicio de ter - 
oero" y dejendo e salve el derecho de propiedad o - 
ses "los derechos particuleres" como préviens el art 
150 de le Ley de Agues* dichs oondioiln 25 asl re - 
daotsda o completed# no enerva ni pbsteoulisa el de­
recho a réclamer contra cualquier ÿrejuicio que se - 
derive del eprovechsmiento de agues....perjuicio# no 
aereditados o probados en el expediente ni en autos- 
como ya exietentes* por la actuel récurrente".
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4.- i«f,ffp.fi3iffQyjLiaya. M 
cedente.
La olausuls @u*one iaplleltaoente la défini - 
eiln de lo irreaponaobilidad de la Adminiatreoi6| - 
concédante. Lo propia eficacia de la conceaiSn exige 
la nacesidad de que la Adminiatreci&n no ae vas for- 
sada a examiner previamente a toda conceaiSn* la ai- 
tuaciSn de loe derechos odquirédos que pueden leaio- 
nsrae con el otorganiento* eatableciendo por lo de - 
mis otor alstema indirecto de éviter le coliai&n de- 
derechoe ▼ perjuicio a terceros* ein irrogar carges- 
de previa demostraciSn. Consiste findécentsImente en 
el expediente de Informaci6n pAblice con eudiencia - 
de los ofosltores y de loe terecros.
^8ta irreaponsebilidad se refiere tante e loa­
ds noe ocoüionsdos ol concesdonsrio como a los terce- 
ros. Asl lo ^  eatendido por lo que se refiere a le 
situBclIu de estos filtiaos las ^entencies de 6 de e- 
bril de 19 5# 17 mayo de 1926* 19 de enero de - 
1921* 1 de diciombro de 1927* 25 de abril de 1945 y 
filtiasmonte la de 17 de junio de 1966:
"Il heeho de no heber screditsdo el solicites^ 
te le propiedad do los terrenos en que se pretends - 
ejecuter las obras o que estos le habisn eutorisedo- 
pers ejecutarlas* no es causa determinants de la nu- 
lided de las ectuaciones interesedss* La cierto que­
en el expediente no apsrece tel juatificeciln* pero- 
ello no es imputable al coneesionsrioCdigo petioio -
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aorio) quo ofrecil Juetificerlo en el aometo on que 
la . daini8treci6n quieiere* eino a la propie «^ dain- 
nietreciln que no lo consider! neceeario en eee tri­
ai te y por eso no lo exigil, obrendo eon ecierto el 
hacerlo eel* puee que al le eutSrieeci£n legalaente 
tenle que coneederee sin perjuicio de terecro y de­
jar libre el derecho de propieded* figurendo entre- 
las condiciones estipuladas lo de poner le ejecuciln 
de las obrae bajo la inspecci&n y vigilancie de le- 
Oomissria de ^^ gues* ordenlndose la ceducidsd de la- 
@ut)ri&aci6a al falter cualquiere de las condieio - 
nee iapuestss* estabe clero que el permiso do los - 
duedos de esoe terrenoe o la propieded de los sis - 
SOS hobrle que justifieerlo el empeser le obra* de- 
conforaided con lo diepueato en los arts# 414 y 417 
del Oldigo ^ivil quo soleaente el propietario de un 
predio o les personas a quionea el dueRo heye dado- 
licencie pare ello* peraite busesr agues subterri - 
nees en 11. Si fusse cierte le efiræciln de los a(^  
tores de qqe el solicitante no es dusAo de loe te- 
rrenoo ni tiens autorisaciln o licencia de ellos pe* 
ra Uacer lea obraa autorisadaa tempoco derle nuli - 
dad e las ectuaciones eunque entonces el recurao de 
los propieterios de esoa predios* tan pronto como - 
vloran que en silos se inlcisban obrma de captaciln 
de agues aubterrfneas* sin perjuicio de les accio - 
nés que les pudieran corresponder* por &o menoa pre» 
testarian al ver etecado au derecho dominical y la 
autorisaciln que respetebe el derecho de propiedad*
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quedarla Inmedlatamenta eadueada* alando Impoalbla - 
la reallmeol6h da obraa cuya ajeoucl&a boy aa pra - 
tende Impedlr"#
b) U,turel*m* jurldlo* de 1# olumul*
No vasoa a entrer en un eatudlo detallado de - 
la a diveraas posicionea doctrinelea en tomo a la - 
naturelésa de la oleuaula "ein perjuicio de tercero" 
baate citar Isa diveraaa figuras jurldicaa en que ae 
bapfetendido oncuadrarlaa stlralno* condieilti* modo* 
declaraciSn eventual y "conditio juris"#
Ninguns de ellaa responde totalmente al verde- 
dero signlfic&do de la clusula, pero tel vas lo sis- 
ecertado see conaiderarle como une "conditio juris", 
es decir, un becho extrinseco a la naturels** del - 
ecto, del cual el acto en al no ae hace dependor pe­
ro ai au eficacia#
D) Clewuledo <:# ode tiPO de cono*ei6n
Le *ey de  ^guaa bo baee referenda express a - 
las clausulas particulares de céda tipo de coneesiln 
por lo que su regulaciln ba de entenderse remitida- 
e la ^enerol de dbraa xfiblices a ténor de lo que
diapone la propia L#y de Agues (art# 159)#
ior su parte la General de dbraa ilblieae, 
eatablece que todaa las condiciones ae fijarln ex - 
pre flamant e en el pliego de londiciones, llegando in­
cluse a dataller las clausulas que habrl de llevar -
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algin tipo de eonoeeionee, lee de ferroeerrilee, por 
ejemplo,
Le iaportaooia de estes cloueulae ee auy gran­
de pueato que, como dice la entend# de 14 de merso 
de 1936, les conoesiones addnistrativaa ae régulaa- 
priære y principelaente por loa propio# tlrainoa , 
ea decir, por las oondleionea con les que lo conce - 
si£n ae otorga#
For nueatrs Juriaprudenoia rige pore loa con - 
ceelonca e 1 principio de origen civil de la "Lex - 
contractus", como ee puede ver en la wentenoioa de - 
16 de ©bril de 1916, 6 de dioiembro de 1924, 3 de -
dlciombre de 1944, etc#
No obatente, como muy bien e%)unte /illor Fois- 
al on au obre tontaa vecea cited#, le felacciln bi - 
loterel entre el o once axons rDo y la Adminiatraciln,- 
finica conaiderada en nueatrs Juriaprudencla, no ago­
to virtuelidad contractuel del clauaulado# que ae 
denoalzm pliego de oondleionea, ea deade el punto de 
viata estr&ctanente jurldico, un acto de natureleaa- 
comploja eunque deade el punto de viata formai el ae 
to flbure en el miamo intruaente e incluse en uns - 
miamn clausula, esto no obata para que puede tratar- 
3e de actoa de mâturelésa jurfdioa diatinta#
ol, en une aiama coneesiln, pueden existIr - 
clausulas générales que tienen verdadera naturelesa- 
jurldiCB de ^^ egaleentoa, verblgrecla, olauaulaa re -
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forent*# al aervioio que tel vos vsy» eonexo eon 1* 
voncoftiSn, tarifas po ejemplo*
^xieten otres cleusulse que eon tlenloamente- 
contractusles y llgen s le dmlnistrec lin y el oon- 
eeeionerlo, por ejemplo, deteralnsciln de los mete- 
rlalee que debn empleerse en une obre#
 ^or filtimo puede heber olsusules relatives e
le moroeldad del eoneesionerio# '
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C A P I T U L C  C U A R T O
# # * # * # * « # # # * # * # *  mmmmmmmmmmmmn
KATIRGION BE LA CONCEGIOB PE AGÜAS PUBLICAJ
La ooneesi£n de aguae pfiblleae, en euento ee - 
trete de un contreto edmlnietratlvo, ee ©xtinguirl - 
por loe &wdoe proploe de estoe, por lo que eolewDote 
vsmoe e estudlcr aquellee forma# qua eon eepeclfleae 
da lea conceeionee o equalise otree qua preeenten - 
alguna varient# digne de noter##:
I EETiaoIOK POH CUMFLIMIENTO MüRM/.L
à ) Dur«@l6n d# !»■ eongemionee
e) àaffigyaA
Eu notarié de conceeionee de eguee pftblloae ri 
ge el principio general de la temperalidad (99 a&oe) 
de la# conceeionee, ya ezpueeto el le Ley General de 
Obrae ilblicae de 13 de abril de 186?, (art# 55) oo- 
ffio ya ante# ee recogil en la L#y de ^arrocarrilee de 
1855 y en la de oarreterae de 1857.
Eete principio paea a le L#y de Aguee eunque - 
con elgunae excepeionee, como veremoe luege, y ee -
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justifiée eo el deeeo de evltar que g trevie de le - 
preeoripoiln oeatooerle o Inmemorlel, le poeeelSn de 
loe particular## #e eonvirtier# en un tltulo oponi - 
ble frente el tltulo original de le conoeeiSn, lo - 
que en litloa instancie eu^ondrle une verdadera ene- 
jenaoiSn del doainio plblico frente el dogme que #e- 
intenta menteber e tode ooete, de le inelienebilided 
del dominio pdblioo#
1:1 Goneejo de ^etedo en ^ictamen de 14 de ju - 
lio de 1955# To fundemente en le convenieneie de mo­
dern! ear lo# eprovechemiento# a medide que la# eon - 
ceelone# ceduquen:
"El criterio del Coneejo de Estedo ee de que - 
la propia legi#lacl6n en aaterie de agues# trete de- 
Impedlr, en la medide que le legelided lo pei#itl@ # 
la subsletenclG de lae conceeionee otorgada# a per - 
petuldad, criterio que permit# le moderniseeiln de - 
loe 07rovecUemientoe e medide que la# conceeionee - 
ceduquen"#
La propie ^%posloi6n de Hotivo# de la ***ey de - 
i guae, justifiée el plaeo de 99 efio# en funoi&n de - 
la poeeei&n inmemorlel o oentensrie#
&#te plsBo reÿeeenta un limite miximo al que - 
puede 0 no llegaree, por cuanto no conctituye un de­
recho del petlclonoric eino un limite e une facultad 
adminiotrativa discrecional# A#i lo entendil el Con-
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sejo de etedo en Dletemen de 13 de diciembre de - 
195&* **#1 plaeo de 99 e&oa de le coaeeei&a edminie-
trative no conetituye un derecho eu&jetivo del par­
ticular peticionerio, eino el limite de exteneiSn - 
de une facultad administrative qye# en tel aentido, 
consagre un poder discrecional e moduler en cede ca^  
80 concreto eegin les valoracionee de inter## gene­
ral que la propia dminietrsciSn considéré.
t:1 derecho eubjetivo del edminietrado surge a 
eete respecto del acto administretivo de le conce - 
ei&n, el cual, sotuando este poder discrecional, 
la Administréei#n fljs uns dureci&n determinade el- 
eporvechamiento de que as tret#"#
La Ley de Agues en eu texto no ha querido re - 
guler el principio de le dursciln de le# conceeionee 
de aprovechamiento de agues pfiblicas con caracter - 
general# El art. 156, pirrefo finel,dioe :"Heepecto- 
e la duraciSn de estas conceeionee ee determiner# en 
céda 0880 eegln les preecripcionee do le preeente - 
Ley".
En los arts, que se refieren e coda clese de - 
aprovechamiento# vl estebleoiendo loe limites tempo­
rales a las eonceaiones de agues segfin le clese de - 
aprovechamiento y siguiendo, en genewl, el princi - 
pic enundado en la Exposiciën de Motives. Asl en el 
art. 170, que se refiere e aprovechamiento# de ague# 
pfiblices pare ebeetecimiento de poblsoione#, y en el
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266, aproveohealeiitos |#ra oetxales de oevegaelln. Se 
estebleee que le dures lin de les conceeionee de ee - 
tes tlpoe de eproveobenientoe, no podri eer euperie- 
e loe 99 eüoe, X^ ero el problem# present# netlces - 
dlstintos por lo que se refiere e les demis clese# - 
de eprovecbsnientest
b) AprovmhaaUato» par» rlmuom
1:1 art. 186 de le Ley de Agues estebleee que % 
"Los conoesiones de ague# hecbss individuel o colec- 
tivsaente o los propieterios de les tien# s pere el- 
riego de estes, serin e perpetuided. Lpe que se hi - 
oieren e ociedmdee o Empresse pere ref^r tierre# e- 
jenss modicnte el cobro de un sinon, serin por un - 
plaeo que no exeede de 99 aftos, trenscurrido el cusl 
les tierre# queden libres del pego del sinon y pass- 
rl e le Comunided de Aegantee el dominio oolectivo - 
de les presse, eoequies y demis ehre# exelusivemente 
précisés para loe riegos"#
::n definitive, les conceaene# de agues per# - 
riegos de fines# propie# son e peepetuided, bien por 
otorgsmiento directe e iniciel o indirectemonte por- 
otorgsmlentos subsiguiente# e la extinciln de la oo» 
cesiln temporel hocha a Sociedede# o Lmpreees para - 
regsr tierras ajenas medlente el cobro de un sinon #
Le resin del dietinto treto legal de los con- 
ceeionarlo% eegln se trete de regar fines# propis# 
o ejenes mediant# el eebro de un sinon, le encontre- 
#08 en le propie Lxposieiln de Motives delà L#y de -
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âguGst "La CoBisléo h» ereldo convenieote eet#blee#r 
duracilii limited# a est## eonoesiome# (p#r# riego# - 
de fioee# ejenee) porque le experienoie ha demoetre- 
do eon cuente repugn#noie ee pegen esto# epanone# - 
cuendo, perdida por el traeeureo de tiempo le memo - 
rie y afin la trqdieiln de lo jueto de eu origan, el- 
interle Incite e mirerle# como odiosee gabelee".
"I>8 évidente, dice el Conaejo de Eetedo, en - 
Dictamen de 14 de Julio de 1964, que el orgumento - 
(de la Fxpoeici£n de Hotivca de le Leÿ de Aguaa) in» 
pire la redecoiln de 2G incieo del art# 186 de le - 
Ley que reconduce Im eitueoiln résultante de la ex — 
tixiciln de la coneesiln temporel otorgada a une Go - 
ciedsd pare riego de tierre# ejene# el supueeto del- 
inciso primero que préviens le coneesiln e perpetui- 
dad a favor de loe regentee# ueda eel edecuedemente 
inetrumentedo el principio inetrumwtel de nueetro - 
actuel ordenamiento de agues, que vincule el derecho 
al aprovechamiento doeguss e les tierre# que riege"#
Ea decir que los regantes tienen derecho a qu» 
dar en le situaciln de eoneesionerio a perpetuidsd - 
de las agume y de les obres neceserle# pere al riego 
de sue tierras#
Conforme ae deduce de lo anteriormente dicbo , 
ol Eetado en ealidad de eoneesionerio -tiular del - 
dominio directe (segin la terminologie antigua) no - 
abandons eue fecultades exorbitantes ni su poder de-
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iaperlo sobre le eonoeslln y loe ooooeeionerloe# Al 
queder dloho que ee trete no de un dominio oolectivo 
prlvedo eu eentido eetricto y propio, eino de une - 
conceeiln a perpetuided (62)#
o) Ajrwr»ctMi»i.»ntP. InauBtrlelem
H«nel6n apart* m#r*o*n lo* aprov*ob#wlnto*- 
induatrielee# SI ert* 220 de le de i guaa dice - 
que ee otorgerin e perpetuidod#
Eete art# ha sido reforaedo por el eel *^eor» 
to de 14 de junio de 1921 en cuyo art# 10 se die#:
partir de le publioeci|n de este eel De - 
oreto en la Gaceta de **edrid se suspenderl le epli- 
caciln de le Dey de gues de 13 de juüo de 1879, - 
en lo referente e conoesiones e perpetuided sobre - 
aprovecbamientoe para fuerse motris y usie indus - 
trieles",
Cn el art# 3& se estebleee# "Des conceeiones- 
pera eproveobsmientos de fierse hidreulice, se con- 
cederln por un plaeo mlximo de 75 sfios, contedos e-
(62) DICTAMZIi DDL COÎÏSEJO DE EETAPC de 14 de juliO- 
de 1964$
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partir del eoaionso de le exploteeiSiifi lete precep- 
to fui modificedo e* eu vem por Reel Becreto de io­
de noviembre de 1922, eetebleoiendo de nuevo un pé­
riode de dureeiln de la coneesiln de 99 e&os pars - 
aquellas coneesiones en que resuite beneficiado el- 
interls pftbllco (63)»
(63) REAL DKCHETO de p> de novieabre de 1922 i
Art» 1@# Cuede modificedo el art# 3^  del Real 
Becreto de 14 de junio de 1921 sobre coneesiln de - 
eprovechaaèentos hidrlulicoa#
Art# 3G* Todaa les coneesiones de sprovecha - 
mientos de agues para producoiln de energla ee o - 
torgarin con el caracter de temporales y au duréei& 
sera* en general de 75 afios contedos desde la feche 
an que se autorisa la exploteciln parcial o total - 
de aprovechemiento#
on loa aprovechamientos que sin elterar los - 
fines de la coneesiln résulta beneficiado el inte - 
ris general, bien porque llevan consigo la ejecuci& 
o majora de uns obra, comprendloos en el plan de - 
las hidraulioas del -atado o de uns parte importan­
te de elle que no lapida en su dis la ejecuoiln de­
là obra total, bien porque exijan la construcciln - 
de eabalses reguladores sufioientes para anular los 
efectos de las grandes avenidas g# oorriente en-
que se establescan o para elever, por lo mémo#, e ^
caudal de estiaje####el plaso de la eoneesim seri- 
de 99 ados, contedos en la forma antediobe#
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d) ÀDrov*ch«ml*nto# d# # g w  pfibUo»* tmv vl •
A* srsaâ
Hay que reconooer que en eete sastorle he eldo- 
eeoaes le etaetividac de la Ley de Agues y ademis - 
profundemente afeeteda i^ er la Ley de peso# fluvial - 
de 20 de febrero de 1942 y au Regiemento eprobade - 
por Deereto de 6 de abril dé 1943#
Lataa lltimaa normes atribuyen al Ninisterio - 
de '^ g^rieultura, Birecelln General de Montes, Casa y 
Peace Fluvial, la competeneia para autoriser le ina- 
tsleclln de viveroa y criaderos, derogando el art# - 
222 de la Loy de Agues que atribuia diehae competen­
cies a loa Gobernadorea Civiles (hoy tramitidss a - 
loa Coaisarlos Jefea de ^guas de la euence respecti­
ve).
Le todaa anneres la coneesiln de aguea pibli - 
cas prevla a le instalaciln de los viveros o srisde- 
roa de pecua, corresponde otorgerle el Ministerio de 
Cbroo PlbllcGS, aiendo un oeso mis de competencies - 
concurrentes, que habrl de reaolverae de acuerdo con 
las orientaeiones del art# 39 de la A«y de ^roeedt - 
mientp Administra tivo de 17 de julio de 1958#
En cuanto a le duréeiln, el art# 22$ de la L«y 
de gues, estebleees "Les autoriséeiones para vive - 
roa de pscea se darln a perpetuided”#
Finalmente cebe noter, que el art# 223 de la - 
Ley de ^guss represents uns exeepeiln al principio -
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general de le temporelided de lee coneesionee; es - 
verded ^  g# hebla de oonoeslln slno de "eutorl- 
saoiln", pero este ergumento no ea définitlvo, aabi- 
da la escase preooupaelln ticniea de loa redeotores- 
de le Dey de A^as en cuanto al empleo de los ttainos 
"coneesiln" y "autoriséeiln"#
For otra parte la exeepeiln es perfectamente - 
esplicable si se tiens en cuente el escaso consume - 
de ogua que supone, el deseo del legislador de fome» 
ter esoa industrioè y el orden de preferencia en los 
aprovecbamientoo eatablecido en el art# 16G de la - 
Ley de guas, en dOnde loa aprovechamientos para vi­
veros y criaderos do paces ocupsn el lltiao luger ; 
lo que supone que estos aprovechamientos tienen un - 
pellgro mis aousado de ser expropiados para aprove - 
chsmientos preferentes#
e) Le Petrixwnlo A# 5 d* #-
bril de 196» r U  aureelgn a# lee conoeeloaee .
Nueetro reciente derecho positive ho modifics- 
do de un modo radical el eistema de duraoiln de las- 
concesiones instituido en le legislaeiln de agues a 
auprimir de un modo tajente la perpetuided de les - 
coneesiones# El art# 126 de le *^y del Patrimonio - 
del stado de 5 de de 1964 estebleee que entre
las condèeiwes de le Coneesiln de dominio piblico - 
se incluirl necesariamente el plaso de duraoiln qiNi- 
no,podrl exceder de 99 ados y ain alsde para que ne-
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hays lugar a dudes "an oiogfin eeso pdrin otorgerss - 
Iss eonosslonss o eutoriseelones por tiempo iodefi - 
aide".
Sebestila Martin ©tortille (64) estima que e» 
ta disposici&a, pese a mereoer un juiolo desfavers - 
ble, por cuanto estableoe un criterio distinto al de 
le wy de -guas, es de aplicaciln preferente porque- 
es une posterior que express y directemente se - 
refiere al terne. Ello no obstante, el Ministerio de— 
Cbres pfiblicas, coutinfis el mismo autor, sigue otor- 
cendo loa coneesiones do ucuordo con la Dey de /gua% 
creendo a au enender una vededere "praxis contre le» 
sem".
(64) S. 'TTE FFT TI T<),-»*Gomunidades de Regentes. 
y Ip perpotuldad de sus coneesiones" (lonencia pre - 
aentedo el 11^ Goncreso *eclonal de Gomunidodes de -
He*eutos de avilie)
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XII. le u s  cobck>iomes por ihcuwpumism -
TO PS MG CQgPICIOHES IHPUSBTAg.
A)r£.2fiâll8lâ8â.
•> Wmm, j^ftuahai
Kl mero transeurso del tle^o por el que la - 
eoceealln ea otorgi, provoea la coneeoueneia da que- 
el eonoeslonariotdeceige eutomatloementa da sue da - 
rechoe y eate outomatlamo aa nuatre normative aa 11- 
ga 0 la oxtinclln dal contenido de la concaailn (63X
El Conaejo de Lstado, an Dlotamen de 12 da ma­
yo de 1949 ye indicS : "no aa la primera vea qua la- 
doctrlns adniniatrative ee pronunola aobre la dlfe - 
I'encie antra 1© ceducldmd aleda&a a la preacripolln- 
con lo que Implies el aignifiosdo peculiar de la ex- 
presiln eeducidad en lee couceaioiwa adminlatretl - 
vae* Beta filtlma obra aobre le résolueiln jurldiea - 
con la efcscia de Is ceducidsd comdn# eato e#,de une 
msner? directs y automltics, de tel forma qua an to­
do ceao beta de oer tenlda on cuenta o epreciade y - 
dec le rede#
(63) VIILAK PAMGI,- "Lnclopedoa «*urîdlc» ‘^eix"# Vo# 
"concealSn"#
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El cuBipliflilento de les cargso expresemsnt# - 
prevlats# #n la oonaaalln, aa la oondieiln bejo la- 
cual la autoridad aati llgeda por la conecalln oto» 
gada,de tal manara que au Incumpllmlmto no antrada 
le extinoiln dal daracho dal ccneaaionarlo por al - 
mlamo aino qua aimplamante dl a la Autoridad, al - 
poder de declrar al conoealonario decaldo eo sua - 
derechoa y de pronunciar eo conaecuencla la relvl» 
dleecion de le coneesiln".
En el mlamo aentido la ^entenoia de 2 de diciem 
bre de 1893.
Le concoailn ae otorga para el cumplimiento - 
de un aervicio o la aatlafacclln de determlnadaa - 
neoeaidedea. El quebrantamiento de eatea obligéelo- 
nee debe llevar de auyo aperejade la caducidad de - 
le coneesiln (66).
Lata cedueided es oerfectemente diatlaguible- 
de la caducidad como forma de terminaclin anormal — 
del expediente de la que ya hemoa hablado anterior­
mente.
jb)
\ Obrba Fiblicb# a- le que-#e-
pélCiéVe/^ 1 art. 157 de la Ley de Agues (67) remlte-
(66) VILLA R FALASI.- Obra cltada en Nota anterior
(67) Art. 157 de la Ley de Aguaa, pirrafo 2fi i
"Lo relative a loa proyectos, coneesiones, ejecu -
»t7a»
# Im 4# ta «Ml MpO» *
Mto attaata m  ta# ##$#. M« ta» y Mil pHtaltM» 
« M  ## MitaM# «# #1 #vt« ta# ta ta pmvto^'tay ta • 
##### y «B ta OetaB ittatataHal ta ) ## #Ê«ta#e# ta
195»* lata# pafawtM—  ##tatam «Mtataw (•!>•
ta#" fviwtal# ta ta eedeeâtai ta ta#.:#W## •> 
#1#—  Utamltaa# f m  «Mwâ#ft«M# ta ta» ftata# «  
•ita# ##fi#tata# sia «tt# #1 ######ta#Mta:ta*# ta#li» 
##4# tatal o ##f#&#l#**$# ta# #ta## (##9# ta O###*)
*4 - JViBSlpi» 4# ta 41— f  litaltiat ## A  #» 
tor—al#Bt« 4# prfero—  4# ta# #ta#—  ta #j#e###$m - 
##tata4—  #a ta #— #i#a — # — ta ##ta# — t— *» 
"ottotao M  #or#4it# q—  $1 I— ta ta# -
•ll#« i— po— lia y r— opolta ta ta# «ta## «ta #■— > 
r#B ta# •prev— toaioBt—  Obj#ta ta ta '#— — #t#m$ —  
régir# per ta# pro— rlpeioa—  ta ta tay ##— ##1 ta» 
Obr## ifibliec#*»
(£8) 4ARCIA BPrcaai*,- "s#n#ta ta ttal#t#tt##tl# » 
PÊbii##", B« 1?, p#c#« *79 y •tfltamtata
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be aldo debido e eeusat lodependlemtee de le 
voluuted del comeeelonerlo# debidae a eueeaoe Im « 
prevlalblee o Inevitable#" y a la ves ae baya soli» 
eltado ante# del venclslento de loa plasoa ofleia - 
lea (art. 6# da la
le eeducldad# elerteaente no ae genera por la 
decloraoldn, aino que ee produce **ex lege"# pero an 
eflc&cla que da on auspenao beate qua la Adainia ~ 
trecl6n declare expressmente le eeducldad* Por tan- 
to# nlantrec eete acto no ae produaca bey une ape • 
rienole de vlgencle de la eonoealSn* Ocurre entoxK 
coo# con freeuonola# qua la Ad mini# tree l6n de beeho 
no pone on marcha el proeedlalento paradeelerar la- 
eeducldad# lo que dl lugar e la exiatencls da lo • 
que Uîîrcia hnterrfa (69) llama "ooneeaionea en ear- 
tera*’| que al# por yne perte#tlenen juatlflcael6n - 
en le poalnllldad que den de poder mentenar une ré­
serva de ceudalea para complementer lea obraa y - 
ceptacionea actualea con obraa y ceptaclonea futu - 
raa# tento para abaateeimiento da agttaa a grande# - 
poblnClonea como pare grande# aproveebaalentoa hi - 
droelletriooa# présentan tambl&n un eapecto negetl- 
vo: La especulecl&n por parte de loa tltularea "de-
(69) GARCIA DK ENTERRIA#- Artlculo cltado en la Ko­
ta anterior#
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"eonceeiones en carters"# sin inteoclAn de oonetruir 
efectivanente y de modo graduel laa concealonea de­
que son tltularea# le enorme poalbllldad de monopo- 
llo que supone y flnalsete le oonoeal&n de diehaa - 
exploteolones (dlgo exploteelSn de dlobaa oonoeaio- 
nea) aln tener pare nada en cuenta el Interfa pfi - 
blicp#
Le ^ey de Agues reahente# no se he plsnteedo 
el problems de les "concealonea en certere"# pues - 
tento loa grandes emblases oomo le exploal6n demo - 
gr&flce de las grandes urbea eran reelldedes que no 
pudo preveer el leglslsdor de 1879#
.1 Consejo de ist&do en Dlctamen de 13 de dl- 
clembre de 19%# considéra Hegel la practice de - 
lac "concealonea en certere". Se express aai el el - 
to Crganc Goneultivo: "El Conaejo de Estedo se mues» 
tra contrario a la conoeciSn de prorroges referldaa 
0 ccnceabnes ctorgedea bece mtm de dies sAoa ein - 
que ge htijsn iniciado las obraa propismente hldrau- 
licBs# por considérer ilegal la prictice de Isa - 
ccncGsiones en carters de Iss l^ mpresss."
d) Motive* de eeduoidad
Le caducidad puede produciras por inejecu - 
ol6n absolute de Isa obraa o por more en su ejecu - 
cl6n# por abandono# por asla preatacl&n o per faite 
de page del canon#
I.- InajecAcldn total.- Le ^antencla de 26 -
•X7%
de novleabre de 1933 soleaente edmlte #e poeibili - 
dad de enervor la deolaraelin de eeducldad en caeo- 
de Incuapllmlento absolute, cuando exista fuersa - 
mayor: "/I incumplimiento de lea condielones esti - 
puledaa en la cooceal5n d# luger a au eeducldad que s 
solo podri enervarse por cause de fuerse mayor cue- 
Implda cumpXlrlaa#
Incuraplldae eo absolute por el coneesionario- 
lee  obllgaolones quo on cumto e l  comlenso y ejeou- 
c i jn  de les  obrae on loa plaaos al efecto seHaladoa 
en la  clausula 4» do la concesldn, contrajo e l  aeei^  
ta r  ess clausula y dlapuesto en la 17 qme la conce- 
sl6n  caducarlo por Incumpllmlento da cualqulera de- 
sus condIc i  ones, as obvlo qua para qua fuera Impro- 
cedonte le  eeducldad declarada an la Urden recurri- 
de# e e rie  precise que se hublera aoredltado la exi#» 
tencle  do elguna fuerae mayor susceptible de justl- 
f lc s r  e l  hechc de no haberse reallsado ni afin come* 
sado obrm mlguoa"#
I> morm#- La more es la inejecucifin da las 
obras dentro del plaso concedldo el efectot la more 
no ImpllcR uno fain absolute da la prestscifin debi- 
dn # ©Ino# uno fnltn de prOstocifin dentro del tlrmi- 
no p re v is to * Este es e l caso contemplado por la  Gem# 
tonela de 21 de %3rso de 1949#
3 * -  Ab mdono o inodecuada prestecifin conceal* 
nnl.- 1 abandono de la coneeaifin constituera otro -
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de loe oesos de inoumplisiiento de loe deberee de - 
preeteclfin que lleva eperejede le oeduclded con - 
pfirdide de le fianse. Le Aurlsprudenoir. sobre eete 
problem# es nuseroeq % Puedea verse lec potencies 
de 4 de julio de 1917# 3 de dioleWbre de 1946 y 3 
de dlcieabre de 1937#
4#- Infreeelfin del prinelpio **ne verletur"#- 
Le infxT.colfin de eete prlnoipio lleve ooneigo, ooae 
el iSgioOf la eeducldad* toda ves que el fin pfi - 
blloo que e travée de la eouceeifin pretends logrer 
ee* çuebrarîa p%ra tal finslidad el el concealona- 
rio eetuvlera libre pare varier el fin de le oon - 
ceei&n#
3#- ~%lte del p®go del cfinon#- Le faite del- 
page del cinon conceelooal provoca toabiln le céda» 
cidad aleodo a modo de une renuneia implicite (S . 
de 13 de enero de 1926)#
B) jçcl&raal&h de ceduelde4
a) 16*0» "«oernle#
complètement# diatinto qu# une eonscsiSn- 
esté incursa en oeduclded* de que ses declerede o* 
dicmde# le declarecifin de ceduoidsd eo un eoto die» 
creclonal pues en elle no ha de etenderee finioeme* 
te n motives de legolidad* eioo tembifn de oportu-
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Bldad* por cuanto puede convenir e les Intereees de 
le Adminietreeifin rfiblioe no declarer cadueade une- 
conceaifin* peee al Inouspliaiento culpable* por - 
convenienoia del eervicio pfibllco o por dificulta - 
des Ineuperebles en nuevaa adjudiceclonee#
1# «^ urieprudencia ha ee&eledo ( enteocie de 5
de diciembre de 19C6) que* ouando le Adminietreclfin 
déclara la caducidad tretandoae de une senelSn* es­
te @ctivid»d pertenece a le poteated regleda y ee - 
susceptible de Impugnacifin jurisdiccional* pero* - 
cuando se sbetiene de declarerle* eeto puede tener- 
lugor* bien por in&ctlvidad sdoinistretiva -pforro- 
ga ticita- o bion por rebebilitecifin. En eete sen - 
tido puede verse le Gentencie de 11 de sbril de -
b)
1#- Competeneis : Sujeto octlvo.
! R cuonto el aujeto ectivo delo eeducldad* - 
hov que toner en cuente que le éutorided compétents 
par fi concéder un api*ovechs raient© de rguaspfiblless - 
as le miseaa compétente par© concéder un aprevechasien
to de agues pfiblioae es la misms compétents* e fai­
te de prscepto expreso*p0re declarer le caducided -
de lo eoncomifin que otorgS#
iorque como Indice lo ^entencia de 17 de no - 
viaebre de 1020t "....la conceal6n no se agote en -
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el otorgesBlento* slno que comporte un control con- 
tlnuetlvo quo Incimbe e le mlame ^dmlnlatreci&n - 
concedente# Por ello le eeducldad no puede decle - 
rerae por loe l^lbunislea* pues ello iapliceris s- 
rrebetar @ Is ^dslnlstreelfin su privilégie de spro» 
cier le oportunldad"#
2#- SuJeto peslvo#
Al sujeto pasivo de lo caducided es el cône* 
8iüü#rlo formel* dedo el principle general de In - 
trBwolaibllided que produce que le cessio Inter- 
pmrtes"* see deeconccide por le ^dmlnlstrsclfin por 
le que lo caducided se declsrs en contre dequien - 
ea centra de la ^dmlalstraclfin es formelaente con- 
ceclonario#
3«- Tremlteclfin#
Se ee&el* el pleao de 13 dise para Inlciar - 
el expeOlente de caducided* expediente que se loi- 
cierfi oon el informe del Ingenlero incargsdo del - 
Aerviolo* dirigldo al Ingenlero dofe (boy Comlss -
rio de  ^suas)* el cual un el plosp de 3 dies dio - 
tsrfi la Yrdon procédante*
Jv3S 08U9Q6 que pueden poner en aoviatienco el 
expédiante de caducided son las que heaoe Indlesdo 
eo ol apartsdo d)* peg 1?4#
La incoDcifin del expedients ae oomunics al - 
interesido* el cual en un plsao de 1^ dias* puede- 
presenter escrltos an defense de su derecbo#
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Pesedo eoto pie»*, oon c eiu elogoelonos dol 
coDoemlonerlo, eo formule propuoete por el funcio - 
nerlo corroepondlento, j doepufio dooir « la ;boge - 
cle dol Latedo, reeolvorf le Autorlded e qulon oom- 
potirle otorger le conceal6n (70)#
4#- Especial conaidereclSn dol trlnite do Au* 
diencia»
If: funde&entnclfin legal do oato trfimito lo - 
encontremoc cn el @rt* 103 do le do vbro# i fib 11# 
COE y en lo Ley de ^roeodlmiontp Administrative do- 
1938 (ert. )1),
; n virtud del principle do soguridad juridice^  
1& Ley exige el respoto ©1 trlnite de Audioneia y - 
sane Iona siu omi&ifin oon l e nulided dol exfidiento - 
per ontendfr que nr ^taca el logltino dorocho do d* 
roneo y por ser dlcho trioito garantie do aciorto - 
cn 1b reaoluclfin. Antg es la doctrine sostonida en — 
laa entenctoB do If' do obril do 1917, 2 do abril - 
de 1^40 y >0 d ? octunro de 1964#
I.': doctrinf^  ciel Aonaojo do ^stedo tembifin os- 
un'nnlme on oxlglr el trimito do audiooelo eoao - 
fuadr^ æot.t^ l on al procodlaionto para declarer la - 
cGducidad (71)
(707 obro esta materla es fAndoaontal le 0# H# do- 
3 do dlcioBbro do 1934, sobro la que publica un stu 
dio fundeaontel Garcia do ^ntorria on la Hov# Ad - 
afin# ifiblice, nfi 17, pegs, 279 y sa.
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o) ftArme jg, ,t9act«iAfa
Bienpro que as ecredlte que #1 incumpllnloato 
de Xos pêaao* de ejeouolfin de les obres, he sldo - 
por cause Independlente de le volunted del concesle 
oariOf clrcuostenoia que es ppreelsds disereoionelr 
mente por le Adainistracifin, pero es précise que - 
le solieitud ee presents 60 dise antes de finall - 
scr e l  plaeo cuym pMrroge ae solicite,
a) ÜAA&b&l&SasaAa (72)
La o.M, de ? de dîcicabre de 1934, prevee a- 
demie delà prfirrogs, le poslbilidoô de rehabiltar- 
le  conceelfin coao p c tic ifin  eneja a le  prfirrofa e - 
indeperâlante de elle; la finelidad de soliciter - 
le  re h n b illtP 9 ifin  juntr& ente con le pffirroga es e- 
v i t p r  que se In ic le  e l  expedients de eaduoidad en-
(71) LiCEAMrL DEL II BSTADO de 2% de no -
vleabro de 1955•
(72) obre esta materia son interesantes las ^en - 
tcncias de 28 de enero de 1934, 5 de enero de 1925 
y 28 de octubre de IW^#
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el ce60 de que la prfirMge see denogada.
iuQ eetoa ceeoe el Décrété de 26 de octubre - 
de 1946 (a r t *  3^) eetableoe une fianea complemen - 
tarie del 3  ^del preeupueeto total de laa obroa#
Adeola prevee la poaibilidad de un plaao (Ul­
timo y definitive para resolver loa expedientea de 
oprovechamientoe hidreuliooa en cuya traaitaoi&n - 
hayan tranaourrido mas de doa aRoa#
Kh puee en d e f in it iv e  une diapoaici&n inapl- 
voûü en loa p r in c ip le s  de legelidad y eficaoia maa 
tarde eonsagradoa por la  Ley de Prooedimiento Ad - 
B in is tra tlv o  de 1? de julio de 1938 y que v l  diri- 
gido t&ntc a loa  admioiatradoa como e la  propia - 
/ cim lniatracifin .
111. A YLhAIOIî
') Ideas Générales
Le reveralfin pued , coneiderarae como une - 
restituel6a que so produce con carecter autoalti - 
CO (no eo nsceearia une declaraoifin revocatoria) y 
que viens ya predaterminada deade el momento de la 
concsslfia#
La decir, le dminiatreoifin, otorga une eon- 
ceslfin de agues pfiblicee a ung&rticular por un -
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pldso ôetermioeâOt el final del euel revlerte a Is 
Adninlatreolfin en virtud de un tfirmino eatebleoldo 
eu la propis coneeaifin. Por eso la reveraifin ee - 
considers clfiaicamente como la "efectividsd da uc- 
tfiraino" (73).
An al antiguo derecbo Is poaeaifin inmeaorisl 
0 do cien sAoa# legitims, con une preauocifin que - 
eu Indeatructible, le tltularidad definitive de - 
cunXquier particular sobre eats msterie pfiblico, - 
ordlnarismeate ©tribute do la aoberenfs. La clou - 
aula de reveraifin, estebleoido preciaamante pore - 
hmcerle ofectiv© s loa 99 ailoa, tiene por objeto - 
impedir que las ceel ones reslea o ''privilégié pri* 
cl pis' , otoriradaa a pertieularea, puedon llegar a 
implleor uno fifirdldo definitive del patrimonio ju- 
rldico del aobereno, une enajenaoifin perpétua de - 
aoberenlo, pufia si la direcifin de teles conceals - 
nee llegora a exced r de loa cien edoa, la pose - 
elfin durante este tiempo imp&oaria un tltulo nuevo 
a fsvor de le tituloridsd definitive del poaeedor, 
y en este sentido eagrimible frente el tltulo ori­
ginal de Ic ceaifin. La clausula de la reveraifin ea 
pues uns reserve defensive frente al Juego do la - 
prescripcifin inmemorlel y aqul estfi el motive de - 
terminante de la fljecifin del piezo tlpico de loa- 
99 edoa (74).
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c) -ntecedente» Mstfiricos
ProRCiiidlendo de antecedentas mie romotos, la 
cleusule de reversion 1# encomtremoe en numtraa - 
leyes administratives de mediados del slglo XIX - 
(Ley de Perrocerrile® de 1835 y Ley de Carreter©»— 
de 1857).
^n Ip de nguse de 3 de egosto de 1866 ya 
80 obordo ©1 problems en su Axposlcifin de Hotivos, 
juGtiricmdo el plazo d© 99 a don ©n funciSn do la- 
proeoripoifin Inmemorlel o oentCfaari©. Y el princi­
ple 06 f^onerallas an la Ley General de Obraa Lg - 
blicas de 13 do abril de 1877.
Una excepclfia & eoto prehclplo de Is rover- 
5l&a conceal on.) 1, ea el ceao de las coaces lone® - 
dGaanialoe puree; en concrete, lee concealones de- 
nprovechsmlento de agues pfi'bliOBS pars riego hechm 
individuel o colectlvsaente e los propietarioa de- 
l9s tierrss pars el riego de estea (art# ISO de 1# 
Ley de Agums)
Sin ec^b^rgo no co ©ate uma excepoifin fiacre a#
to el dogmf# de 1# iaelieaabilided del dominio p6 — 
bllco (75)1 puee ©ate me eelva a travfia del cInon-
(73) G.-.kC1a riilERai.:: #- "Dos ©studlos oobr© 1© uau- 
capl5n «n deiecho edminxstretivo"#— ^d# last# EstuS 
Politico®•- Madrid, 1955#
(74) GAKCIA PKTERRI/ #- ùbra data en 1© not© ante- 
rior, peg.
conceaional, que àe forma simile el cInon enflteu— 
tlco slgnlflca el raconocimiento del domlnlo dire* 
to Impldlondo toda else do prescripcifin# idemfia Is 
instltucifin de la caducided salve ©n filtima Ina — 
tancle ©1 dogma, dc 1& inalienebilided#
a) Crl9l.a...ag..-tei glguaulo ûp rey^mi^a
Hoy so het>ls do crisis de Is institual8n re- 
vorLlaml y como cousocuencls o como osuee, de Is - 
crisis do 1-? coricooion mimme, incluap se consider© 
le clauouls do revoreifin oomo un "mlto jurtdlco" ; 
no c#b€ dücle cue lo clausula de reveraifin no puede 
dorasle un valor afcaoluto, sino que ha da ponerse- 
en relacclfin con el concepto de las necesidedes de 
pmortÎescifin indust/'iel,
An Qste sent id o y a se hen dado loa primaros— 
pesos an nuvsLra legialscifin, tsnto an los que se­
re flezu a proscindir de 1# clousul© (Ley de 31 de- 
diclomb're de 1943 por la que se concede el *-ervi — 
cio de Tclfifoaoc) come de oonexifin entre reveraifin 
j cMortl&aoifin (Iey de Vrdoneelfin de lo® ^raspor — 
teo Meololcos por Carretore de 27 de diclembr© de- 
1947).
e) £y-5£fLjlt;_i:SZ2XSliS
Ls reveraifin ae dl en varies supues^s ®n Xbb
(73) VILLAB PALASl#- "Faciclopedia Jurfdlce Sei% 
Vol. IV , peg 688 y slguientes.
oo&eeeionts de #$%### p f ib lW e *  eeseretemote en te* 
dee equeHee eeneeelenee que ne ee ete#w& e peepe* 
tnided 7 que mi, en efmteele*
1*#- lee eeneeelenee peve ebeeteelnientee de 
egnee e pebleelenee otwgedee e isne em em#peee pe*
tleaier, qne revlerten # lee 99 e#ee, peeende te • 
dene lee ebree, ee£ eeew lee tlber£ee el Aymte • 
ttiente, eon 1» ebligeolfin de eeepeter lee eentee • 
toe exletentee,
29,6 Lee ooaoeeionee pere ri^ jj^ ee eterg^dee e 
lee eooledede* o enpreeee pere reger tlerree eje • 
nee nediente el eobro de un oinem, lee euelee re • 
vierten 0 loe 99 aëoe on fever de le eommlded de* 
rogantee, » le que peeen lee preeee, ecequlee 7 de» 
nde obree preeiees pere riegee*
30#• la 8 conceeionee pere oenelee de nevege* 
c l6n  re v le rto n  e loe 98 oBoe ede fever del Eetede*
4G#ta Lee eonoeelonee pere eproveoWmlentee * 
hidroelletrleoe, que eren de eereeter perpetue ee* 
gdn el art# 220 de le W y  de Ague#, ee eenvierten* 
on temporelee por Leereto de 14 de junle de 1921 * 
que eet&bleoe le revereidn e lee 75 eiee en fever* 
del Letede, de tedee lee ebree 7 todo lo eonetrui* 
do en tei^eno de domlnio pdbl&ee*
$a#* El art. 159 de le Ley de Agnee###elnye*
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ê# 1# revereilbt lo# ##!%## $ flbri##» y ##%#ble#l # 
mlemt## l#d##trl#lee em le» eemeeeieme de rle#»e* :
â f t , . , 3 h i ,  mamth,. m l m m ,  n n t . „ „ t  
M f i M  Am, mm### ninti»
Em 1# reverelêm de le» eemeeeieme» de »##»# • 
mixte» (»#*»» 7 ebree) pmedem dletlmgmlree# le# • 
mleme que em eo eemeeel&m# de» perte» t m» eemiorete* 
de ejeeoeiêa de ebree el que ee dl le ferme de eem* 
eeelfim de egoee pdblle#» 7 le ebligeeitm de eeder • 
el egMPeveebemlemte de egoee e tereeree een pereep • 
eilm de om eloem emoel (76),
Se plemtee entomee» el problem» de le treeeem;, 
demei» que heje de temer le dietlmeiêm llegede el • 
momemto de reeerel&m, ee deelr, el ee# deble relee* 
ellm Jorldle» beos emrgir em el mememte de 1» r# • | 
vereilm releeelemee Jwldie»» dlvereee 7 emtlam»#* 
eoeeeptiblee de tretemleate le##l dlferemelede, l||% 
preelee reeemoeer "im limine" qœel eete eeiqpmeete* 
de preeteeiome» 7 eemtrepreeteeiemee, ee verie, pe*| 
ro el vimemlo Jwfdiee eetebleeide ee Aelee, Se pe^l
(76) HEYISfA BE ADMISÎS^EâCÏOl MBLdOA, IM» 49* emo* 
roeebriè de 1966$ Bietemem del Oeweeje de Eetede de 
14 de Jolie de 1964* eebre revmpeilm de le» ebre# • 
del Gemel de %gél#
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ûri bebler de verlee eoneeeieoee pere en intime re * 
leeoifin de dependenele perque le eeneeeifia eubordi * 
nede ennqiie me pierde eompletememte eu individu# li * 
ded, el eer eeeeeerie* eigme le# vieieitmdee Jmrldi* 
eee de le eeæeeifin primeipel,
Keto ee pondéré emm aie ei ee tiene eo euente * 
que em mmeetre Ordememieoto Jurldiee le eJeeueiVn de* 
obree 7 la eoneeellm del die An# te de le# miemee, e * 
pereeea vimeuledee a dlvereee figure# eeoeeelenelee* 
de dosiaio pfiblioo 7 de eervioioe pdblieee#
Deed# el pumto de viete revereiemel, ee eemelie 
je, que el exietlr urne releeeilm juridiee Imiee, el* 
produclree la reverelfin, ee produoe reepeete e tedee 
la# ooees ooooedidee 7 en oomeeemeneie no puede oon* 
oeblree le revereila de le# ebree emeluyeado le re * 
vareilm de la aguee» Aero ^Cuel tieme eerleter pria* 
olpel, 1# cometrueellm de le ebre pfiblieo o le een * 
eeeifin de sguse oomo nedlo de pego de le# bbree per* 
el letado?#
One eœe ee eierte, le releeeiefi Juridiee eete 
bleoida entre le Adnimietreeilm 7 le Kmpreee, ee een 
orete en les eiguiemtee preeteelenee per eede pertei
1.* i reeteeil» de 1» Bm^eee eomeeeiemarietle * 
eometrueeifim de le ebre,
2#* i reetecllxi de la Admimietreeiln* Comeeeila* 
del oenelf eoneeellm de le# eguee 7 pereepeiln de el* 
morne# e fever del comeeeiomerie per el riege de tie * 
rree ejemee eon el egue eomeedlde.
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ior le tento poede eflmeree, quo tento le eo#» 
eeeidn de ebree pdblieee eemo lee de dominie pdbliee* 
tieoen eereeter enberdinede que derive del beebe de • 
que ee le eoneeeidn de eervieiee le que ee vineule • 
mie dlrootemente een el fin pdblieo. Im le meTorte de 
lee eeneeelenee de eervieiee epereee 1# ejeeueidm de* 
lee ebree neeeeerieee eon eereeter euberdinede.
Se dice plfie que en el plene eetrietemente een* 
eeeienel# tiene eereeter primerdiel el egue 7 eeeun • 
derie o Inetrumeatel lee obree de eendueeidn,
Ante aereeter eubordlnedo delee ebree preeieee 
pere riegoe ee evldencie eu el ert. 189 de le Ley de# 
Agues quo eetebleoe le obligeeidn de presenter el • 
prcyeeto de obree oiendo ee eolieite une eoneeeidn • 
pere riegoe#
DC AÜUA3
Le "'ey do Agues (Art# 171} ye prevee lo empro • 
pieelfin de eproveobemientoe de eguee pdblieee en be * 
nefleio de otroe eproveohamientoe de egwie preferen • 
tee  7 de eodo oonereto pere oede eleee de eproveebe • 
mientoe:
• jrera ebeeteeieientoe de pobleeienee (Art, 166
e 166)
• ibeeWeWLonte de gerroeerrilee (Art, 172 7 *
179)
* Aproveebamiemto# pare (Art, 1S3 7 200}
* Hoiimoe 7  otro# eetebleelmlemto# (Art# 193L
* Aproveebemlento# bldroelle^leo# #• ^er le que 
ee refiere e eetee, eqye leperteaele el legleleder de 
1#99 no pedie intuir, ae eebe dude que rewlteten la* 
eufieieatee lee nermme del ert, 193 de le Lqp de Afwe 
que ee refleren e aeliaee 7 atroe eetebleelaientee * 
Industriel### por le que^ll a,D, de 7 de enere de 192 
ee deeerrellfi el problème en w  ert, 2#, en el euel • 
ee eetebleoen que pueden eer deeleredee de ntilided • 
p&bllea pare loe efectoe de le exprepleelfin foreeee $ 
apart# de loe oeeoe expreeaaente eimoaeredoe en le • 
Ley de 'guae*
1*,* ^«e ebree de ebaeWelalentee de pebleeie * 
use 7 le eoneeeidn de eguee meeeeerie,
2@,* T#e obree 7 eonoeelonee per# ebeeteeiaiea* 
to de ferrooarrllee.
39,~ Lae obrae 7 oooeeelenee pere ladnetrie *
euando la  ener^gfe que eeprodueoe see o exeede d# 1000 
eab elies  te firleo #  le  vepor,
In este dltlw» eeeo &os benefioiee de Is expro * 
ploeldn sleeneen a loe terrenes neeeeerioe pere el • 
reaeneo 7 oeao de adqninee 7  pere lee edlflelee dee * 
tinadoe a telleree 7 vlvleWee del pereenel de tode • 
elsse dedloado « lee obree 7  ea expleteeida, eel s m o  
# loe %ellnos 7 otras industries que epreveeben le * 
aieaee oorrlente ouendo la utilided global de le S M *
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ceal&n represent# por lo meaoa el triple de 1® corree* 
poadiente s lea qua ae pretende expropler o mauler, cn 
lo aplioeciSn e los saltos ae tendrl en cuenta qua to* 
exproplocifin podrI auetltulrae, @ eleoclfin de loa due* 
doa, por lo energle equivalents e lo de eus seltoe. * 
Bobre eat© meterle ea lateresente lo *^e&teneie de 4 # 
merso de 1%4.
Juatlfic&ciSa del deracho e expropior otros
rprovachofflieatos# ce her'© por el petlclonorlo en su- 
proyecto# aportsndo los datoa y resonomleatos que Jus» 
gun &ece*#rloe, lo® curies podrin ser impugnados en - 
l& lafwra^ clfin
‘ioy dio, dado lo gran Inportenole de los embel- 
m&9 oon fines exclueivo o predomlnanteoente hldroe - 
llctrlcoa, 0on %recia&aent# estas expropiselones las- 
Que presenton em yores diflculotodes y une problenlti­
cs jurldics mIe Interesonte, *^os requisites de uns - 
petlcifin de expropieoifin de un aprovechemlento pore - 
produccifia de energic aidroelietries, eon los ei&uiea» 
tea:
y o r % 9 "Kxpraalfin en lo Inetonolo inicielde loa 
dotoB que sa enuaersn on el coao 30 del ert. ?o del - 
R,T:# d@ 7 de enero de 1^77, ea decir, de loe que jua- 
tiflqueri ol dorecho 3 expropiscifin de otros eproveofi#* 
alentos; y la juotificscifin de dicho dereobo en au - 
proyecto, oportendo los dotes y rason&aientoa que ce- 
juaguen neceesrloa, loa euoles podrln eer Impugnedoa- 
en la informéelln p&bliea (ert, 2o, ep, 3a del repeti» 
do Decretp),
•191*
Lo petlaifiii d# d# #pwv#eb#mi#m$e
deb# iaelisiree en le petieifin Inleiel, edemie de ew 
lo ttle netnrel, pedrle ye dednelree de le laetrneeifin 
de 14 de Jnnle de 1883 (erte# 2#, 60 y 26) e p w  le* 
eeeoe de en eeplrltn y mebo ale del B#D# CeebI de 5 
de eeptieabre de 1918$ %mo de eeyoe deeeoe fa# el de 
eoneentrer ea un eolo expedlente todee lee oueetie * 
nee oonexee per# qu# 1# ooneeelln neeee efioae y *##» 
llaeble oon todo# lo# medio# Indiepeaeeblee, eln ae* 
oealded de trsaitar varloa expedleatee eianltloeee y 
enoealvoe* (77)
- !*opf3..0i.* dn ouBBto al fonde# ee neoeeerio quo 
la coRceslfin para la que eo piée le empropleella pre» 
duaoa energle que ae# o exoede de lOGo oebelloe tel* 
rlco# de vapor y que la utilided global de le e*eee* 
elfin eee por lo eenoe del triple de 1# eorreependie# 
te » lea que ee pretend# expropier (ert, 2#$ ep, 3#* 
del de 7 da enero de 1927),
Ln la leglelaolfin de rigimea loeel teebila ee* 
prevee 1# poalblllded de exprepler ea# eoaeeeilm ea* 
tee del tfiroino del pleao ooaaedldd# eetebleeleade * 
ttn plaao de preevlao de eel# meeee (ert, 171 de 1# * 
Ley de Hlgieen ^»ocal, "*rtienl«do de 24 de ja *
nio de 1955),
(77) DlOtAim DEL COaSEdO DE mTiDO de 1950
Le *uriaprwd#aole dl eue© traaaoendeBCia e es­
te plaso de préavis*, llegeMo e seaolomar eon la aa» 
lidad del expedient# la omislfin de tel plaso de près» 
visa (^eotencta de 2? de jualo de 1963).
kàlsââ
») la***
21 ÿrobl.ao clsvo i« lo «xproploclSn de los »
CDEoeaionas adssinlotretlvcs, reside en su juetlpre - 
cio.
i ülempTo ai determlaar el Justlpreclo on uns» 
expîcplselfin ee tcres Irdue, ouando ae trata de ex - 
proplAciones cuyo objets ea un© conoosifin de ©sues , 
dfî coBtenldo co:«splojo, no ee neceaarlo ponderer le • 
dlflcultad. Hebrin de tenerse en cueots la doreolfin* 
de le eoneeeidn, el estableclnlento de la unldad o - 
bawe revertlble, el mocento de 1© vmloreolfin, el pris 
cipio voloretlvo edoptado y las normes ©spéciales - 
contenldçîfi en la Ley Espaeiul o en la Ley General de 
&#proplacl6n i'orronr de 1C de dlcleebre de 1954 y su 
nerelmento de 2C de abrll de 1957#
Ln OLüDto  ^le duraclSo delà conoesâSn hay que- 
odvertlf, on primer lugor, que exlsten conoedbnes de 
aguoe parpltuee, como ys heaos vlsto, y otras que * 
tienoD un pleac de dur^cl&n fljo, E*to tiene un efeo» 
to Inpcrtnnte a efectos devaloreol&n# Asl lo recono* 
ccn la i-ey de **xproplsclfin Forsose de 1954 el dispo*
•193*
M X  en el ert# 102,1 t "Le deteMineelle del Jeetl • 
preele de lee eemeeeiemee edeioietretivee eeye legie» 
leeile eepeelel me eemtemge memmee de veleveeiln em* 
eeeoe de exprepieeila e de eeeeete, ee ejueteml e 1# 
reglee eigoiemteet
" Ayimere#* Omemdo ee trete de eeeeeeiMee pe# 
petmee de biemee de demlmle pfibliee, qme te%%em m  * 
tableeldo urn olmom oemeeeiemel, ee evelmer# le eemee» 
ei&o e tenor del ert# 39 deeoeatlmdeee de la eemti * 
ded qme reemlte el Importe eepitelieedo el ImterA# • 
legal del olmom oonoeebmel",
Bin embargo, tea norma reemlta laemflelemte * 
aun Qompletada eon lo qua ee e&ede em el pirrefo 2#* 
del %rt, 41 de la elew# Bey, referido a lee eoaeeeie» 
nec de eervioioe y oo^eelomee mimeree, pero ee de * 
aplleeeifin m lee eonoeelotiee de eguee pCblieeet One# 
do ea trete da oonceeionee de eervieiee o de oemee • 
elonee minerae otorgedee en feobe anterior a tree •
(76} irt# 39 do la "^ ey de Erpropieeiln foreeee de Id
de diciembre de 1954:
"El valor de lee fineae rftetieee ee fijerl per 
la media aritmltioa entre la oemtidad reemltemte de* 
eapitaliear al inter## legal la rente liquida de r&m 
tie# eomentade an un 5 e on mm lOi^, y el valor en ve# 
ta aotiael do fioeee on#lo#e per em eleee y eitmeei&i 
an el mlMO tirmiao mmnieipai o eomeree".
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«âoe, $1 preolo me emtmbleee per el importe eepi* 
tellmedo ml intérim legml le loe remdlmi^toe ll- 
quidoe de le oomeeeiln en loe iltimem tree elee $ 
teniende en ewntm en eu omeo, el pleeo le rever- 
ei&m, 6in emberge en aingfln emee el preele poIrA- 
eer inferier el veler meteriml le Ime inetmleele- 
nea le que llepon^ le eeneeelln y que eetin efee» 
tedee e la miemm, tenienio en euente en el OMO • 
de eonoeelonee I el veler le mutorismeiên le entes 
Inetoleelenee, cc^iderendo el plmmo que reete • 
pare le revereiln ( 79)*
b) iS2âe2$3ÊSBSâift
La Juri sprudenele ba tenile oemeiln de ne •
nlfeat'iree algimam veoee eebre loe mie import en •
tes p r o b l e m que plantent
i*- ff (G. 25-6-57 x
Ilene dazaoho al conoeeionerio m que ee le mbene- 
cl ju&tiprscio, puee no puede eer aoegido el erl- 
torio de aolo er iodennimmble la privmeiAn de 
la propiedad y ne la eenoeeiln "For ouanto reepe# 
de a un ooaoepte de la expnepiaeiln foreoe# eupe* 
redo dontro del Ambito de nueetro dereebe peliti* 
00, ya que le primitive y rentringilm expropim • 
oi&i foreoea por causa de utilided pAblieUf mpll# 
cable solo a loe inaueblee de prepieded privelm $
(79) O A m m w o  FEREZ*- "Omenteriee m Im Ley le tt 
proplmeiln 7oreoee"* Mit# Semtillnmm* Melril , 
1956. Fan# 142 y ee.
ai legielaêor fuê pasando monte al m&e as*
plia campo de la expropiaol&n du olertoa dereehoe 
"im re" vâl.ido© "erge orniea", que manque relaeio- 
mados con el de l a .  propiedad, eran net amante dl -  
ferentee e inferior#e ©n facultadea, eoao loe de- 
î>oseeifin, dominio ûtil y localiaaclfin; y final - 
mente a la expropiaolfin de motlvidadea, aprovoeha» 
mientoa y coneeslonea a travée de la reRulaolfin - 
de lam ] lamadaa "l'TOpiedadea eapeclalea" y de la* 
poliela adminta trat iva, mediant# dl»poalelon#a mM 
gimirew an mmteria de aguaa, minaa, obJeton nr - 
tlÆaticojü e hizitérlceo, aanldad, Induatriaa, 
niamo# cazTOtera^; oulminando tel evoluclfin en la 
vigénte Ley de -:%pzopi^cl6m Formosa de 16 d# dl - 
c.t&mbre de 1 9 % #  cuyo aloane# no puede deaeonocar* 
ae# pe#e a la irratroactividad de eu aplioaolfin,- 
que ineluye en au âmbito lae exproplaelonee por - 
lo® due lüoitlvoa de utilided p6bllca 0 interés - 
® oc 11 a de blenen Ini^uebie», derechoa e Intereaea* 
patx'iaiomlalea légitima que aeen objeto de imp# - 
rativa privaciôn de oualquler forma# coneagrendo* 
au art# 41 a la ùoTsr&ilnaolén del jumtlfreolo de­
les cone&olonos adninletrativea# a baee de une ##» 
rio de factorea ontlmatlvoe entre lo# que figura* 
©1 torruno sobre el que aquelloe rcceyeron# par - 
tioülArmAnû# Interenant# en laa de tipo domanial#
2,~ VjàÀog._aa pfit>Xic»g.e.ea<»#d*aa»...,-
(gi* eue a i  b ie n  l a  J u n ta  d# Cardmoo, Oa*
n a le e  y P uerto# on au in fo rm e no co n e id e ra  oxüo -  
a lv o  en p r in e ip io  o l  p re c io  de le©  300 pts# por *
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de aguao# en etenelfia e precedentee - 
que c i t a  y  que l a  p a r te  demandante no ha negado* 
n i  cm ^batldo# en lo  e le r t o  que a l  p roposer en e l  
proconte  oaao l a  re b a ja #  lo  haee te n le n d o  en eum  
t a  que no t e n le  l a  p rop ledad  de la e  agua», a ln o -  
sim plem ent# eu aproveohamlento, por m&# que no - 
const en lo e  té m ln o a  y  fe c h a  de l a  eo n cee ifin ; que 
a&rt eee aprovecham ionto lo  t é n ia  e l  in te r # # mdo -  
com plotem eute ebnndonado, lo  o u a l dlmmlnuye v ie i»  
blem onte tiu v o lo r#  y  que no e e r ie  p o r connigulem» 
t e ,  ju a to  ne equ ltf% tivo  a e ig n e r le  e l  mlemo pre  *  
e lo  que han t^ n ld è  caudelee  de mgimn a p lic e d o a  -  
al ^ovialoato de artefactoa en actlvided#
îa.l'5.:3%l^ Ml6n A w m t #  1# -
.^onc-mi^n an a as o de w^roolaelfin f or^osa- 
iol_Q:ATTio le 1 ^ oonoeetfig.- Sn releoifin - 
oon lo el '"oneejo de 'Cetado, en Dlota*
À? -1 vci^v'ibra do 1 9 5 9 , ha d loho  an e s te
caac:
la A(*:.:\iniatr#oi6n el&bor» un pro - 
^eoto ee.=bal6# deter&inado rlô aprovecbando 
slstema de que figura en el proyecto
reae." t&do y or #i»l patioion&rio de la ooneeaifin * 
de a-û roveohamianto, un prlnclplo elemental de de* 
reeho re i L® radac^ent e auneionado por la Jurlepru* 
dencia, ea, d# ^ue nadie,en eete oaeo la Admlnie» 
tr&Qlfin, puede anrlqueoeree a eoeta de otro -del 
;etoclca;Frto* impooo la neoeeldad deque eete aea 
inde%mleado# Cowo quiera que la legialaclfin ge -
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ïieral sobM ao OAMitlAae nomms pr$;ele&3 &a -
ëbM#raé#MktA$o»* tempooo la eepeelml de Obre# M f 
(IraiillemR, h*^ gue «plloar por analogie ol B*D# - 
l4@y de 7 do onoro do l%37i vlmlenâo obllg^ ade 1$ — 
AdmlmlEtraoiën m ebonar @1 petiolonario #1 "Tmlor 
dal proyeoto fijado en taoacl&n ^rloiel m&a %m - 
clncuenta por eionto^#
A) am.oroloB
Ck>Roeoi6a# ocw> oualqiilar otro deraoho -
du p*'5tz'lmofil,'. 1 ; ea tranamielble $ pero es ne*
^aoa&rlv; uud ny^'/o co%*c%alonario r o m a  oiorta»— 
do r.:aû ion alidad, tiolvencla mconômica- 
^ tucric.i, oxplotaclAn, eircunatan -
cia5 j w  ,-:c:\.ir:r3lLianto oon aproolada» dincreolunf.^^ 
i'.ants par la Ad:. lnif?^;rG.ci6n, lA oonceai^a on on -
contrats antre la Adâiaietraei&n y-
ul c(>nco3 -'/nario por tanto no aurte efaeto frea*
ta a 1^ % Adiainlctraalôn en tanto no naa eonoclda -
la vraiy:cnLiai6a par
ù^ïèra biwïi, el daaoonoelmiento de eea nuova 
rolael&i jurld^oa pu#:e aurtir efootoa diferente#
(90) VI''Æ.AS .?.4,t.A6.t,- * m w ü  Snclelopedla «îwrîdloa 
Vog "coneaslSn’, S&s b » 7@1 y as.
Luanda 1# no haya aldo ooaea—
cllda intuitu poraenae^, ia traaamlalAn desoono - 
clda o no autorl&ada, aulo pi^ eda dar luigar ul doA*
oonooi®li?nto do 1% auova relaoifm por part a de la 
idzainiat raal&# *
Par el contrario, ouaado la ooncoalAa haya— 
aldo h#oha ^intuitu pertonao**, la ooalSa no auto— 
rlRQda pueda dor &k la deolarselôa da oadu ^
cidjLd, eoc^ qus iio auoedo ea el oaao anterior#
:aa :,<ta oo^ ocaF^  W a a a do dominlo la tranamlai- 
btlid xd me û>ü%dicion& nonmlmonto a on contonldo— 
re^lado ow o c.:ao da laa c nooalonea do a-
A üz!t3 r,(;fc;pento, ea intoreaantlalmo el Dio* 
ttEL&tczi dal :t:oacgjjo do Ant ado de 12 de mayo de 19^^% 
oa al ae diatinguen loa doe aapeo—
t-re -': n la cuiiG$ai&i3 la oonoeeidn oomo darecho y- 
1& aoac^ Bii^ ’ua oouo f urn el 6m que ae cobSia al conc«#— 
:.:"\eriLrio, ;)ow lez'eoho pod^la transmitIree llbro- 
pàr^ D oomo fuAoi6A aeeeelta la aprobaolAm - 
do la 10frraci&& u@ decide dlaorecloaalmeata
aobre la autorisée i 6a cm vleta del ex&mcn d@ la - 
nKelcn^lidad, pot^nci^ econdmlca, tdcnloa, etc#
giltmtrae no reoai^a eea eprobacidn admlnie— 
tratlva &e ccn$idera la Lr^nemlslda a efeetoa de­
le Ad^lnioGraei&n eomo ^rea Inter elloe acta"#
:3n $1 mlarno amntldo ee pronimcic el Dicta - 
mem da] Conaejc de ;3atedo do ÿ do fobrero de 19^6^ 
com raferemeia eatm ve^B ml mrreadomlm&to d# %mK — 
coaceal&n da aporvochamiento do mguas#
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Bolo roata nâmdilr que el apoyo leg;al - 
do eetm poetiire loe eacoatramos en el art* 66 y 
10) do In l#y voaeral de ubrem lûbllcem*
L& Jurleprudenola ee h# pronimolado ea di­
ve raea oo&g'laaee favorablemente a la edmlel6% de 
le tr&a:*mleibilidad de lee ceaeeeieaee# a eete—
6 atldo podemoe citer lee ^#S* de A) do aoviem - 
bre 1%'5 y '^7 do jiinlo de 1%*) y Auto le )0 - 
de dleieiebre le 1 v2 y de ebril de 1 % 1 ,  Dice 
ùltim:' Usntcueia;
A;:! ropio J6dl(^o Civil déclara eu eu airt* 
1x71 pue (@er objoto de contrato ''todoe -
Ififg QOBAiK^  mo Qctpaa fuere del comerelo de - 
lüB he&brec, r-.un Im.i futurae** y m&e torde al re— 
rpilar la coriT-r-''V€xite (en el Oapttulo 111, Tit* - 
IX) EczïTite %^C'.%'eea3*e%te la '^troamnlrldn de cfedi* 
te y i?»r-tehoa iacerporalee ** de donde reeul*
ta ùv^ è a* v©x‘©a,r la e#8l6n concert ado entre el - 
i;®Aor u.P# prok'l^taz'Le y Rolicltente inioial loi 
porK if o aperture dal peeo y eue tâ^lerlan y el 4 
aeaox'' A. cotre loi: dereohoe que el prlmero peeem 
o puedn penaer eobre lu eolicltud del expedient%  
le ^Aoterla ai* dleùa couvenolôu recayô eobre una- 
cena al r tei^ltufio de la petlel&n e inte—
ün uïia ÛM IcM facultadee de dcmlnio aobre 
In rinca donde e(&pla%Ade el poeo y de eatl-
xaciôu euMÔulcti lîieueatlouable por lo que nece-
la dv wdz^ltjr l8 le^tlaldad de la 
vuace&i6n , dlge çeei&n, puemto que Uê poee# ob- 
jetu ei^rtc, licite y pcslble conforme oon el - 
contenldo de au re^ulacién eetablecide en el 1^#- 
1^4 II del libre II, t#ec* del referldo euerpo- 
leK&l".
1-2 0 0 -
B) Momento nue he do auterlearee 1^ . -
trenarsloi^n
#) GvaWu#,# vivoe.”
La- autorl3&aci&n para la eeaién pu#de @#r - 
pMvim (Conlitio da aficatla) o posterior lo$l - 
tlmodora, ooa aloaooo do requisIto ##enciml para 
oorstltulr al e$slou9^rlo an parte franta a 1# Adk 
mini &traol&a#
b) Ceei6o oauaa**
La dootriaa anterior ea Igumlmeote nplloa- 
bl@ n Inn tranaoleionea '^mortis causa**.
Loo 2gufT&h$»bi4fntea per mate concapto ao od- 
quleroD Io:aedlf*t0w3onte el caracter de partes slno 
5 de fu*turlKeol5n edmlnlatretlve. Abore
bl6u* eu #1 cnm) ûb 3g-s conceeioaarioa de tgua@,«* 
I'BBtB- la GlTsple notifie àcl5n a la * dmlnletreol5o.
La «iuriepx'ucieacict aobre eete ©atari» eo els»* 
re : wentencias de 2? de octubre de 1919$ 6 de oc- 
tubre de 1927, ù d# jnllo de 19)0 j reciente&eate 
la ^entend*) de 26 do ebriî de 1961, y# clted».
:n.. f<%lGT:.tO !s i%c*urcior$ D.% cciCESiomm
A) CbllK^toModod
m  a.D. de 12 de abrll d# 1901 y le R#0 dcv
12 do mmr%o de estebleoen l a  I m m o r i p o l A o  o-
bligatorie de los a prove e de miento@ de a^uae (coo-
o e s io n e e ) en lo s  u # g ia tro 8  * ro v ln o lw le #  (hoy lle v ii^ j  
dos en le s  G om iserias àe . guas de Xe cuencs resp ec -l 
t l v a )  y en e l  C e n tra l de lo  S inece lS n  C# •*!
twTBl de vbras H id ra u lic e s #  j
1
Tode eprovechaw len te  que no se b a l le  in e c r lto ;  
die®  e l  a r t#  7 d e l  c ite d o  a#D# de 12 de s b r l l  dm - I  
1901, ae eonsidorer^ eWalvo. ;
B) I
i a r e  le  in s o r lp c l6 n  d e l aproveohem lento de -  
1@ ^#0* a l t a d # $ s e rv ir^  ad eü l»  de l e -  ! 
conceeiun a d m in is t r e t iv # , c u e lq u le r  t l t u l o  de ce -  
r ^ c tc r  o l v i l .  I
Cue ad0' '3.1 durée Ao e l  aprovecbem leatc «e de -  j
r i / e  uA p re a e r ip e io n  de 20 snos, & f a i t e  de o t r o a -  | 
doca&eato&i f e h 'e ie n t $ e , d ic e  e l  a r t .  2 G de la  m is - | 
OA que d e b e rf p reseabarae In fc rm eci& n  pose -  i
e o r l&  e a  If ;  fo rm a  que d e  t e r m in e  m l a s  d le p o e lo lc o e e  i 
vl^ e-ntes. i
I -î ü h 0 O U I H '? O
lif. Xfg’UGjlÂOlÆîj m  IX)3 AüTOS .4DMIK1B.
‘gûAÿiyçjâ Bi» iiâtüiiiÂ m  oosGBsioliis m  asuas
Quaaào beblaaoa an el tîtulo del preeenb# o#- 
pitulo üul rêi^ iuùu d^ liupugïiaciân de loa act os ad - 
ülalstr&itlvos o once alone les , no© estamos reflrlendo 
aZ ooajùAto do aodloc que el ■^ mrmoho concédé el sd- 
ai.luiaor'^ ’to paz-m rosccloasr jurlalcemeoto contra le— 
actividwd 1 c xllclt® de le  ^dmlulatrecl&n #m-
me terla de concealones de eguea pfiblics® (81)#
les oaeatlcmee principales que eeto plentea - 
y que nos van a t^crvir e modo de eequema del pre - 
s e n t e  c & p î t u l o ,  : m a t
(dI2 oAjatlPv de impugn#cl6n de loe
ectoa edmlnistr»tl/ce* # Mit# laetituto de ^atu -
ciofô loiftloom, 19)6.
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le.- Leg!tImacl&D activa < ruléa puede utlli- 
aar loa medloc jurldlooa par® Impugn®r 1® coaca - 
sién)
2B#- Sujeto paaivo (Contre qulën he de diri- 
glrme Is ®ccién)*
Objeto (Cul actos pueden aer objet© de- 
tmpufinsolSn).
Motivcn do èmpugneclln
^(ecLwaoe (Remedloe jurldlcoe que pueden
ACTIVA
A) Çqncoptp
Kl pt obiokm dele légitimécllu tiens au sede- 
de erituSio oa el *^arecli© iraceaml. Civil o Ad^lnle* 
trotlvo. Kqul boeto conalgner que entendemoe por - 
peraoîis legitl&ode, equelle que puede utlliaisr un 
recurao pare impugner un acto mdmlnlatrmtIvo lie - 
gel dieWdo en materlq de conoeelonea de eguaa p6- 
bllcoa*
,’ü-î,
B) 1 & mt g,a ml. e n t m del orob l#me
i'Oede un punto de via te geoerel pueden adop­
tera# dos posturaa*
a) Cubjetiviet®$ que ontlende que solo pueden
-2C4-
utiliser les rssursos quisoss son tituXsrss ds im 
dsrsebe subjetivs o d# un iatsris Isgltimo Issio- 
nsdo (82)•
b) Cbjetive#- Cuslquisr eiudsdsae pusds uSim 
listr #1 rssurso «legsiido ##rs##mS# eu ieterde, - 
en que le /^inietraoiftn eesfie dentre de le L#y#
6) KMbleme #m 1# d# freeWlrnlmate - 
4#iml#tr#tlve d* 17 d# inlle â# 1$SB.
Kl art. 23 de le Ley de ^roeedieiento Admi -
nietretivo, diee que*
**Uê eoneiderevin intereeedoe en el preeedi -
eiento edninietrativoi
s) Quienes lo prweeven eeme titeleree de de» 
reehee o intereeee légitimée
b) T>os que ain beber inleledo el preeedimiem 
to oetenten derechos que puedsn résulter dlreote - 
sente ffactedos por le deoleiSn que en el minee ee
c) Aquelloe ouycs Intereeee légitimée, per - 
sonsled y âlreotoe, pueden résulter efeetedee per#
(62) Pore el eoneepto de Lereelm) ^ubjetive, lote # 
ris Legitime e Xnterle simple, ver ÔAEBIDO PilLi $ 
**$retedo de L#reebe Admimietmtive**, tel# %#
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1ft resolueiln y me permomen #n #1 proeedlaleato m  
tsato no key# reoaide reeolueila definitiva***
la lagitimaailo dal titular da un daraaha a«b 
Jativa, aatl fuara da tad# duda# Akora biln, la - 
Lay da ^ araadiaianto Adainiatrativo ma limita la - 
lagitiaaailm a loa aupuaaW# da titularidad da da#» 
raoboft aubJatlTOft, slno qua loa raaaoaaa tamblla a 
lo# titular## da daraohoa lagltimaa#
&at# lltl#% figura da **imtarla lagftima**, - 
Dunqua adaitida unlniaoaaata an la doatrina, no - 
todoa la dan #1 alamo oontanido* # L# opiniln mi - 
axtaudioa oonaidaro al intaria lagftima aomo urn# « 
eltuaoiln jurldioa protagid# da forma raflaja par­
la norma Jurldlaa*
Eo cuanto lo# titularaa da Intaraaaa aim- 
plaa o maro# intaraaaa an la lagalidad, nuaatra - 
labial#olln (vaaaa art# 25 da la da Broaadi - 
mlanto ^dniniatrativo) aigu# nag^ndolaa lagitima - 
oidn#
'•>) iift. lt«imME9Aa .fa .jra
coafBcioaB
El fTitflo dc la^itiMolAB qu« m  #%lg# #n vis
cdalniBtrsiiva 7 »n vl«
ba da aatar ainaroniaada ,p%#a#to qua la via adadnim» 
tratlve aa previa a la vie jmriadieieaal# ibare -
bien I en determlnedoe neao#, le legitlmmnl&n en - 
vie juriediolenel ^  eonenerde ^ametement# non le
exigide en vie edninietretive y edenfe le tarai - 
nalogia aa dlatinta par lo qua, nna vaa aatudiade 
al prablana an via adainiatrativa, aanviana haaar 
ftlgunaa praaiaianaa eon raapaata a la légitima - 
elln an le via aontanaioaa-adminiatrativa*
Xm viganta Ley do «l^ uriadieal&n Oontanaiaaa- 
daialatpetivB da 2? da dielambra da 1956 an ana- 
arte# 4^1 y 42, Woo depoMar la lagitimaailn da - 
1mm preteneionaa qua aa daduaean an It damnda#
u^as vcces al daatsndanta piiada limitera# a 
aolloiWr In daclartciln da qua al aato a diapa - 
aiclSn inpugnsdOG no an eonforaaa a daracho y, am 
oonaocuonciat padir la aonlaaëm (art# tl)#
ktt otrao eaaoa, adamla pmada pratandar al - 
recoaeoimlaato da une aituaoilm Juridioa imdivid» 
11made y la adopoidn da sadldaa adaauadaa al pia­
no raateblacimianto da la miama (art# 42^#
tite,
En este ocao b®atari non qua axiata a favor 
del pertiouler uft interim diraeto an la daolara - 
eiln do aate mnulaoiln#
,ota intarla ea etrlboido par la ^mviaprm - 
dene la a todoo ounntoe aa viaram afaatadaa par al 
aoto o dlapoaielln adminlatratira da amya anmla - 
oiln aa trata ( Bamtameia da 28 da atoil da 1$5#$
6 do Julio do 19591 etc. ) y eâëdlando las de 2 d# 
febraro y 20 do ##rmo da 1962 que no aa aeceaarlo-
qua eae ioterls bsnga uu contenido eoonlraico#.
£1 1 ataris se define, per tanto, #a ua sen— 
tldo #uy amplle aunque no tanto que comprend# al - 
mero interle en la legalIdad (65).,
b) LegitImaoiln aotlv# cuando ae intente e-
dccfü de T%"eaula3n'"eï reconacISÏeSo Se usa™"SÏ-
veto c^ec la le^itlmeci&n vlene d&da poar- 
la titularidad dol erocho eubjetlvo en que ae be— 
aa aquolle eltu&cl6u jwidica (art. 2B en releelln
{*OZl oX
l ? o  b M t f ? ,  p r ê e ,  l a  e x i a t é o c i e  d e  u n  m e r o  I m  -  
terlc', eomo c a  e# solicita eolmneete le anule- 
ci6a, rlno que m^ceemrl# aer titular de un de - 
r e c h o  mtibietlvo*
3/ gone^sioa.ga.às..^uae
doctrine que veuimoe expcnlendo ee par 
iect!amente aplicable e l œ  oonceal<mee de ag;uae
«wwwww.-'i-e-ew-i*** «mm#.»*» M*
(35) î‘»MlI,fcO Qum#m;Â ï BOIJU,- "Oomantsrioa & la 
'Lay 'is lo Contsanoiose^AdBinistrativo"»
‘SGB-
pûhXicm paês el problaaa d.® la acti­
va an materia de «oacaftlana» no os iistinto dsl g#» 
narla del gne vaatnoa hablendo, soffio lo daœusEtra— 
la duriaprOidstteia raoaida sont# la sssateria gn® &a— 
rafiere direetseant® a la -‘■^y 4a lo Cont»nci060, - 
rt la iiaatenela Aa 5-11-195?t a»® dice en su Gdo. 
6vi! "y no oonet;i"rlenA.o por tascto an la racolueiên- 
rsclaBaûa la 5" lu® eoadieioaes requoridaa pcr- 
b1 <?rt, \K ôe 2« oy do lo Ccateno&oeo por cuento- 
Tjo vulnarn d-îrecbo slguao a.telaiatrctivo proeate - 
"i.ftoil-ï n J.iTor d'i a/suel , aile Aetorvins a tenor — 
<l-î lo;: ÿl,rr.tos pril&cro y seguads del art, an 6a la 
KiBs.» Ûi ?.nco4:iH>t.frî.cie. de ^ariodietSn gue proccda- 
dscli-a-ar !..oo..„ie;klo le oxcapcié» proj/uosta". %  ®1- 
jsatido, ;.n . le 26 de junlo de 1951s
j‘îo wO a lu protend5n ©ncaninads A. Iw — 
,^r«r le pr.;»Lea^  i5a do I acuardo adEtnistrat.ivo a^ui 
Ispu<iaa4o .i-ici .t>i;bla loaidido ouspsader al tr^mita- 
ciO lu i.ali-citud d-J' eaftor B. de que as compatlàor- 
ax sôiior à. da 4o a-votttree deade luego, que 
rodueila la 5?cal6n del aaûor B, al oetrocbo saroo- 
as so^i^dUilor la la uluiida prstaasiÔB y por t^mto 
«1 ooaoapâo dsrivatiys que allo supon®, nada iiapi* 
le <5\w ft tlsula da perftona eei «otuaate, t«a«a ol» 
int»r4# -la t*l» ôbI cono al derecho de eemejamt* • 
ocracter i*&.ra qua al er&mlte do su prateasiêa no «* 
aufra otree dar.orea que la# ajuetede# a la loyî 
ooa lo q w  ne CEbo dudar de au dereehe e la obaexw 
vencia de l&o nox»»* » que le Adiaiaistraoiôa dehem 
acoEÆ-larse en sst® reepaot®"*
CO?.
#110 aalGt# #%, eemor B* m  tlerecho In — 
eueationable a la pur#ya y puntualIdea 4# lo® tri - 
que elgyiifiquen pare el miamo m  progi^so o - 
r e t a r d ©  a n  l a  r e e o l u c i l n  d i e  a n ®  p r e t e n s i o n # ® j  y  ® r —  
®u virtud, e® palpable qne ant#© de dieter©# acner— 
do alguno parallKedor que tan eeroa ata#^a e mu© in- 
teremem y oventnale® der^-ebo©, debit ©er old# dloh# 
©efior I# al oT^jeto de ventiler ouanto pudlera obatar 
a la paraliiiacitn qnc lea inetanoia© de lo© petiole* 
narloc pit?ieran rvTrlr; y elle Impilea que 1# O, ddk 
chp, odoleoil &# nulidod pure y ©implemeat# en eus#* 
to A# dlôt& ©in. audlenoin de loe Intereeede© en el- 
#%n<Tjdiente Inir/Wlo por la «olleitud del ©eBor R#**.
1 i, Lé -b-L-^OXl' 'Là’kr^KjfJjüU Av.-X VA
■ÿii*— .«T— .-# "f Ai4- '#w r%' - W'-t* •-f.r-rfji nrMi 1 r #- -f
.itUcu-i 1;\J> pûrv;on&© frente e la© que h# de 
nltfatearao li ;-raton©i(h. £on eetem:
A) j^-2àâ&j;g^belSa, a^ ...sm..i>rQ5riul.®3?e .Ç.I. .%e$@
Xm i#. and no la Admlnletrael&n pûbliea en 
absvraeto, aino persona juridlca conoreta; la - 
entldW p6bllea d# la que provianiere el aeto que - 
l3i^ar al %)r<.^ oe©o (art. 29 de la Juris
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dioolla Comtenoioeo-â4«imietretiv#} #l##pr# qe# mm- 
tr# est# sot# mo qm#p# Imtsrpomw s##im# ovdlmsrio- 
#a vis sdmimistrstivs $
B} ft cmro l«»«f d#rlvmrmm Amnmhm
ÛSLjat?M9Jt3iS»
FcuerdA emn #1 frt# 2%1, ep*b)$ tsbilm ##m 
sijstos p#sivo« de 1# dsmem# Is# pesomss # esyo f# - 
vor derive® dereehos del propio s#tO| #1 esrsstss é# 
estes pereooes ee de verded#ros stsjstos pssivos y me
de mero# co^ dyuv/;®t«s.
ii- ^  iieuvLWiom
-  )  - * f t O < g B 3 L f t f t
c>l objptc Ae Impugmmol'ftB #n lo# jpfteuraoa a# -
mlmlmtretlvos y eomtenoioso-sdaimistrstlvos, #s - 
slespr# lan ecto edmlmlstrstlvo# Âkore bism, #ss ##m-
dicllm neoeeerle co es Guflolent# puls no todos lo#- 
BQtom adsdmistrs^ivoo son susoeptibles d# roourso#
D# acusrdc con #1 art* 11) d# Is L#y d# %###- 
dlmlcnto Adainistretlvo de 17 d# Jmlio d# 195#$ sole 
son eusceptibles do iepugosoilm #m vis sdmlmlstrstl- 
vs loa eotos definitives (r#solwlam#s}$ Lee e#%w - 
d# trieit# no son en prlmolpio, suseeptiblss d# ee - 
oofit# ml #a Vi# sdsimlstestivs ml en vis jmeledi - 
eiomol*
-2 1 1 -
1^ art# 11) de le ley de Proeedlmlente Adedale- 
t rati VO y el art# 27 da la ley de lo Goateaeloeo# eo- 
lo aimlteo la impugeeol&o de loe aotoe do trImite eo- 
loe aotoe eepeolalee, ee deoir, ouando determlBW» la- 
Inpooiblllded do omtixmsT el prooedimlento o produe- 
oan Indefemel&k, prero en este (itlmo eooaeeto, m  - 
realMed, eerî poeible la Impugnael&i del eoto quo - 
decide el rceedimleato be®ado mo qua el octo de tri- 
Elite déterminé Im indefenei&a, pero no la impugnaolêa 
autlaoma del eoto de tremite (M).
Ante ua act© de tr&mite llegal, durante el pro*
oedlmlemto, solo ee poeible recloDor on queja (art# 77
de la Ley de «rooedimlento Mminiatrattvo)-.
La luri&prudezicie «e ha pronuneiedo en diferon- 
tea ooeeionee an eontra de le Impugnabllldad de loe — 
aotoe admiaietrativoe de trlmitei £«S# do 11 do abrü 
de 1904, 26 de aoviembro do l9lt, 2 do JWio # 1 9 1 5 $
6 de sforso d# 1930, ate#
- A  aa Ift vwiaaruAftnetR eobr# aone».
filcaaa 4# mama.- Taralaologt».
La durieprudoitela, lo olsmo quo lo ^ootrina ea­
ter 1er a la lay do xrocedlmionto Admialetrotivo, ao - 
emploaa loa t&rmiaoe **dauear eetado” y ‘*actoe deflai- 
tivee** eoa #1 debldo rigor tiealco y no ooeao voeoe -
M'wmm'mm,mm #—'#*#«* #iWa#makwm„i a, mmawmaum m m'mMwa—#m—mw*—##
(84) amziihSi. f'SBSg.- "a Brooodiisianto Mmlaiatmti- 
▼o".
confunden m-hOB concerto©.
VmmmoB ûlgunoc ejemplo© ;
La ; antenoi© do L) do onoro de 19)1, dice: 
acliTiisao Inprocedente bajo otrc ©soecto ecoger a de­
bate y pronuiiciarae so bra la© protons ione© formula - 
das on ia demanda, pué© debiendo enetenderse, confor* 
L.e al art* vV? do nuetre ley Orgânica, que las reao - 
Xucione© adminiatrativas de cauaan oot&do -
cuando sin ©er recurribles on la vie gunamstiva de- 
olden directs o indirecteraente al fondo del as unto - 
de modo quo pongaa térmlnc a aquella o began imposi- 
ble su continuaclén, 0© ©vident© quo la grden cossba- 
tida, aua no slendo sueceptibl© do reeureo on via - 
gubematlva, no causé ostedo, por cuanto dis onion - 
dooo en la misme Is aubsanacl6n de clortas doflcien- 
cies obaervadas on ol expedient© on quo surglé ol - 
incidente quo lo motivé, con detorcinndas condiclo — 
nos, no iecidlé 01 fonde del asunto ni iicposibillté- 
la ccntinuaciéa del referente a los proyeeyos ©n - 
competencia'\
bn ol jaisKo sentido ued© leerese la # de 23- 
de noviembre le 19
Lin embargo tambiln encontmmos en la J rispru* 
dencia . enteneia© ©ntorioroe © le  loy da i roc ed ini ear 
to Adminlstrativo do 1998 dondo se raneja con per - 
facta técnica lo© eoncootos indieados#
^#,# 1© résoluel6n reclasade no es definitive-
fino do more trfmito, ni se halle comproadida en nin-
guno do loe COSOÔ del art# 3)9 do la Ley do Aguae** -
(bentoneia do 2 do Junto do 19195
Ï la do 29 do mayo de 190? ; "We acuordoe adop-
tados durante un oxpodlento do concoeién y quo no ar- 
gtiyon ol otor^amionto ni le de00et imacién, eon do trt 
mite y no impu^snablo por lo tento, en via ccntoncio - 
se (lo miemo podrfamoe decir en via administrative)•
l'ampoco eetên bién delimit edoa ni on lo Boot ri­
aa ni on la Juriaprudencia (incluse actuolmente) Ics- 
conoeptos do rovocaciSn y {mulacién de los actes ad - 
ministrativofl o incluse algune Sentoncle los utlli&a- 
conjuntamont e1
"### ni la Admiûlstracién puodo doseonoeer de - 
rechoa que déclaré ser logltimoe#•#. que elle no puo­
do revocar, modificer ni anular sus propias reeolttclo* 
nos Gin rrovia declarecién de loslvidad'^ (; # lo 9 do— 
febroro de 1953)
Los quo a r. mit en la distinciên entre onbos têr - 
mlnos, genorslmente entlonden por revocaci^n, la oll- 
mlnacién <1^ 1 acto administrative por le pro pie Adtal - 
nistracién aor rasones de oportunidad# mlantras entlm 
de t>or anulaci&a, la alicinocién do), acto alminîstra- 
tlvo por rssones de legalidad#
■f^ ro con una p otra terminolocla, la Jurlspru - 
doncia ha ptiasto ©everas restrlcclonos a la poeibili- 
àad de que la idlminietracién révoqué o anule sue pro­
pice actes doclaratlvoB de dorocbôo a favor de los - 
partlcularesI
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doctrlna cl mit Ida por la buy, cancionada - 
a or conctanto Jurlscrudencle, ia do que le Administra* 
clin no puede voXver sobre sus aouerdos y dejsrlos - 
Bin ofocto eu8iido son fîmes y han creedo derechos, - 
si no es por los trâmitos adecumdos previstos en ias- 
/ayes, que conducen y detereiaan una declaraeifin de - 
loslvidad al antender que :>roducen la lesiSn a lo© - 
Intereses qut le ©stân oncosendsdos, sleado conseeuen» 
cia de los expresado,que si ©1 Ayuntamlento de C* de— 
i-i* entendis que el acuardo de 13 de onero de 1938 -
erjudicaba a los Intereses municipale©, tadiso léga­
les ténia para adopter la decIaraciSn de lasividad - 
pua es el ônico ceuco legal para obtener la nulidad - 
do los anteriomento acordado nor la vopporaclSn Mu - 
nicipal cuando sus resolucione© sean firme© y ba^an - 
e reado derechoc a favor de t-erceroa ' (B# de 11 de no­
viembre de 19^ ; 8)
cl fundamont0 loKcl de estes restrxcclones es- 
dlverso en la Jurieprudencla j
10,- Tnas voces se eslmlla la résoluel6n admi­
nistrative a la entende Judicial, conclurendo gue- 
Bquelie como este produce la excepcién de "coso jut- 
geda"•
"••• las disposicionos mdmlnietrstlvss que co» 
firmsn o reproducen otrss son firmes... si olea los- 
lltlgpntee purden interjoner verlos reeursos contre- 
uns aleme resoiuoién y con igual finslidcd por no - 
prohiblrlo precepto alguno de la Wy, no es aenoe - 
cierto que la ecciln que en todos elles se ejercite­
es dales y por tante la resoluciln en cuolquiera de- 
lo» recureos interpuestoe créa un estado âe derecho-
-me-
que no puedf aer modlficado en loa demia recuraoa - 
pendieates"*
octrine que teniendo en cuente el art* 16 del 
Codigo Civil, por el que ee perceptie que "en mete#& 
rins que ee rijea por leyee eepecielee, lee defloien 
cioe de estme ee euplirin per lee diaposieionea de- 
eeto CSdigo, "al no regulere© de modo eepeciel le - 
eltuodSn de ooee Juegede en loa leyee contencioeo- - 
©aministretivDfi, he de e$taree,cuel eatuvo la trss - 
crits doctrine de lo ben# de 1924 © lo regulaciln - 
quo trees e impooe el mrt# 1252 del nombredo Cuerpo- 
ce Derecho uotantivo" (-• de + do octubre de 1954)#
Y con groi; clcrldsd, lo entencie da Ip de di- 
ciembre de 1917*
-*rimiaietraci6n no puede volver sobre las - 
reBoluciones que hsya edoptado, reconociendo, decla­
re ndo Û conoediendo derechos, los cuelea sin quedsdo 
conaentidoe y firmes en le-, via guberuativs tienen - 
todü le fuerau de 1» cosa jusgede mientras no so re- 
voquen o desauttricen por los xribunales qua ejercon 
Id wurisdicciéii Contencio80-i*dministretivo o por los 
ordin rioe merccd a la acciira rivindicatodi de li> - 
publicisna, de la negetèrie de servidumbr© o de cua- 
lesv’uierQ otra do naturalisa civil"#
26#- Doctrine de loa actoa propios.- <tree vo­
ces se acude al principio general de derecho de que- 
nadie puede ir vllldemente contra sue propios actos#
"###una resoluciln de la dminlatrec l6n pSbli-
ce dietada deutrc del cempo do sus atribuciones, no-
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puede menos de «preclorae que «sa résoluel&a y el 
cto Kimlnlstretlvo que Is ppoduce y que en elle e 
$e maolfleste genersn un dereeko de este eleee - 
que j n  no puede vulnerer 1@ imlnletreclén ein - 
contredeoir sue proploe actes y que tien# eu em - 
paro y aixima garantie en le Jurledleoién conten- 
ciosô ' de 1 de febrero de 194€),
n ia • de 3 de noviembre de 1948 ee in - 
ciste en este doctrine y «demie ee intenta une ee- 
parseiln conceptuel entre revueaclin y aaulaoiSn, c 
ccn ideas de decir verdsd, dietintas de loe eoe -
tenidoe por noaotros#
"^ue les dleposicionee del ^ooeejo de Minis# 
troa, entes mencionsdee, conetltu,en un ietotuto 
propio y especial cletinto # lee réglas de gene - 
rel apllcaci&n y oblige de t^l manere n le ,dm! - 
nlatrociln -nunea puede ir contra sus propios ec- 
tü8-,que la reconocién en très ocauiones##,
ue el derecho reconocido a 1# es de nstu - 
ralea» administrative y anterior al,**ecreto que - 
se impugae... por vlrtud del cual quedo obligada­
im dminlatreciln ® tramitar el expedientc de Ic- 
maners especial estatuida y a resolver, en défi - 
nitiva, îprevlo el curso ord^nado que ha de servir 
de antécédente; y es consecuencia le neoesidsd de 
be ber respetado o bscer respeter d  siencioueûo - 
derecho, por lo que proc«d$3 le enulecién, mejor - 
que revocsr, pueato que no se trste de «amender - 
le apliceclén equlvoceds de preceptos"*
c) IMîUüwGIOK JULILDXCCIC.D..L
e) Ideas
La Ley de la durieâieoîén Contencloeo-Aaslnie- 
tretlv®, admit# en priacipio, le preteneién procédai 
sdainistrativa en relacilu con "los sctos de Xb Ad - 
miniatraciln que no seen sueeeptibles de recurso# - 
ordinarlo en vis administrative, ye serm definitivoa 
o de trimite, si aetos decide® directs o indoracta - 
mente #1 fondo del eaunto detel ^nere que po%#n - 
tlraino a squalls o le hsgsn impoalbla o suspanden - 
su tramitscién" (Art# 37)#
La nueva x^ ey no amples In expresila "cauear - 
eotado", pero a# refiere # Isa dos oircunatencias - 
que rsdicioaslmeate se venlsn incluyendc en el ra - 
qulôlto d© "causer estmdo": caracter definitive del- 
acto y no ser susceptibles d# recurao en vis edmi - 
aistrativa#
La durispriàdencis en ma eria de n.;:uas es tam - 
biln coincident# con loa que scî^bemos de decir# n - 
este sentido puedan verse les ‘-entencias d® 24 de - 
febrero de 19^2, 29 d# mfyo de 196? y 8 d# novlaabr# 
de 1955#
b )  cto# excluido» 4#  l a  y lg  . j g r l a a io A o n a l
A pesor de le tendencia de todos los ordans - 
mieatos Jurldioos y, concretement# del nuestro, de - 
sscgurar un siatems eficas de geraatîas, elle ao obs 
ta ata, por diverses rasonaa, sa acostn un grupo de -
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actes exclu id os de la fiscalisacié® Juried iooloiiel#
La el derecho espenol le liste de actos exclu! 
dos de le *'url«di©dl6n coateacloso-admiaistretlve, se 
encueatr» en el ^rt#4C de le W y  de '^urlsdlccila Goa 
toacioso- dtaiaistretiv® que dice*
**lio ae edmltlrl recurso contenoloso-edmiais - 
trativo respecte de:
a) *^ 08 actos que seen re produce l&n de otros - 
antcriores que seen defialtivos y firmes y los con - 
flrmatorlos de acuerdo© consentidos por no haber si- 
clü ,rccurrido8 en tlsmpo y forma#
c@ Las resoluciones que poagan tirmiao la - 
via gubernativa co&io prévis e 1© Judicial
f) 1,08 actos que se dicte® en vlrtud de uns - 
Dey que expresemente loa excluys de 1b vis contencio 
s0-edaiai»tretiva"*
-usts enaumersci&n ao tiens caractsr «x^hustivo 
ya que sa eu «psrtsdo f),se refiers a "lo© actos que 
a© dlctea en vlrtud de una .uey que express mente los- 
©xcluys de le vie contencioso-odœiniatrstive"#
ueremos inslstir en que le exclusién hs de - 
car express, interpret®ndose este tirmino por la Ju- 
risprudeacie en eentido reetrictivo por tratarse de- 
un precepto prohibitive, es decir, ha de indicar que 
contre tel o cual resoluciln no procédé le vis con - 
tonelose; pero si sus términoe son en lo mis mfnimo-
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dudosos o %mblguo8, es indudable que lo via conten •
closa procède,
n emt# ?fiiamo centido pueden verse 1ms eaten- 
cias do 4 d# noviembre do 1933, 22 de noviombre de - 
1934 y 4 de junio do 19)4,
z) prt>bl9iM» i>o 1* i.T 6c
HI ort, 255 do Is ley de '^%uee eetelece uoa - 
seris de spdestos en lo® que ee dl el recureo con - 
tone j oeo-edainletre t ivc# Lor» eetoe»
1%.- Cuendo ee declore la oeducldnd de un® - 
conceeiSa hocha # particularea o a aiMresas on los - 
tlroinoe pro®crito® en la ley Wneral do G-bre® *1 - 
bllcee,
20#- v/uando por oils se iBetlmon derechoe ad - 
QwiridoB en vlrtud do diepcslcioQco émanadee de la - 
oleme dminletrecién#
le pplicaclén do este a part/de hs dado luf^ j^Sr a 
numérooa *»ur 1 mnrudende quo no adraite el recurso sl­
no existe Berecho dsinietrativo wlnorado: entencis 
do 4 do fobrero de 1949, 13 de diciembre del^9, 5 # 
de novieabr^ do 1904, 21 de enero do l^ l^l y 23 de - 
amptiembre de 1924,
Le «ontencie de 5 denovloabre d©19>4, dice:
"Lf; coQcoaién otor.Mde>pi?re el elumbramiento de m - 
giiofi fui hache con la cuelldpé de ©in perjuicio de - 
tercero y no ee ho ceaostrado ni A i me u tldo en el *«- 
podicnt# Guberwtivo, ci por consiguiente reeuelto - 
c m  le cnteold» enteri ormente, # # # en vlrtud de lo -
-«21"
que no puede® eubeletlr «mbee, ni per tante, que le 
Keel ^rden*#,.reelemede eeuee perjulele e le,*# de­
mande ate o le que e# le eieee, que h#ya leelonedo - 
su Aereeho, faltaado por elle uoe de les requieltes 
Indlepenaebles y exlgidoe ee el art* le ne de le 
Ley de Junie de 18#**#
Cueodo eelnpeng# e le propieded partie#* 
l%r ans aarvldu#bre foruoea o Blguna limitéelin o - 
grramea en los eeeoe preeerltea per la Ley*
46#- n l#e eueetionee que ee euaelten aebre- 
remarolmiento de da^oe y erjuieiee e eeneeeueneie- 
de les limitéelenee y frevimeaee de que kabla el - 
pirrafo anterior*
I rero, qui oeurre en le# eupueetoe en que un 
acte no eeti ineluldo en el art# 2)3 de la ^ey de - 
^fuae y aie embargo ee reeurrible ee^n le du #* 
riadieo1ona1?•
**eeea e eetudler el problem# deede doe pus - 
toe de vleta * el de la Loetilne y el de Is «^ urie - 
prudeneie•
f/1 problem# de loe aotoa exoluidos de la Ju - 
rledieolln Gontenoioee-* emini#tretiva por unaLey - 
(ap* f) del art* 40 de la Ley Juriedlceional) m  - 
preeenta oon elguna freeueneia# Coneretamente en - 
mfiterie de legieleoilu agreria, teaemoe el ejemplo- 
de le *^y de 1) de dieiembre de 14)5 (aobre fine##- 
mejoreblee) que en eu art* 36 dice: ****& deelareoilm 
de fine# Mjoreble ee eoneidera etribuible a le po- 
teeted dieoreoionel de le d^minletraoiln y oontre -
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el,Deor#t0 dietedo el efeoto eolo podri interpeller - 
ee.*,# reeureo de efipliêe*
i ft® en eete eeeo (SS) he de foreeree le letre 
de le e laelueo abendener la ^voloetee legiela - 
tlve*" y eeudir #1 eupreme prineipio de Juetieie que- 
eeueeeje que lee pertieuleree piiedee eeedir e loe - 
wr(!enie#ee diiriedieeienelee pare que ee aetle eue - 
preteneienee em lee eaeoe de eetuaeiSn erbitrerl# o 
itesal de le Adniaietreelln*
o tre  eeeo ee el eetudiedo per Lepee Jeeoieti - 
eou re fe re n o ie  e le legieleei&u de e e lare# (8? ) cou­
re  epecto a la euftl le  aœeroee j urieprudeBoia reeol- 
vl&  en eentido favorable a la edmieilu d e l reeureo*
>11 le **ey de Xgoee (art, 255) el problem# ee - 
UR tanto dietiato pueeto que el eitedo art* Mce u- 
n© eaauaereoiSa que ao tieae pox qui eer eacebuetive- 
de aotoe impugaablee y por teato, pereoe que de e - 
ouerdo eon 1» doetrine que quede eeatede, eerlea re-
(86) PEHSa*- "lee exoepoioaee de U  *#y -
fe ^oateaoloeo**,- Rev* Adaon* ^fiblioa, aO 11*
(87) JACOISfl,- "JU ^uev« ^enacila de Dole -
ree***-  ^auerio de ^ereobo Givil, 1948,
ourrlble# de lorn eetos qu# m  el or%
253 de le de ^goee# todoe aqaelloe etre# que « 
seen reeimiblee segfia la de ^urledieoiia woa «
teaoloeo-^dmlBlatretlve#
he **arlep7adeaoie e& meterie de ^$eee$ elm « 
embargo# he maateaido otro orlterie to vlfenele d#» 
la entigue de lo«Conteaolo80« Ami la ^ealeiiele«» 
do 7 do aayo de 19u4* ^S1 art# ^55 de la **ey de 1 • 
gum# solo autorise el reeurao coateaeloeo em w t e  
rla de agune, @a loa ouatro oasoe que expreea y te- 
xetivsme&te determloe# y eomo on mlogumo de elles - 
eetf eompreadld* la  deciel&n oontesids en la  * ^ 1  -  
Cpden Impugnede$ no ee este reelemeble en via eon - 
yenoloee*#
t le Bentenele de 29 de novlembre de 1902# dl# 
cet "Pare que un^  resoluvién gubernatlva sea sue - 
ceptlble de revlal&n en via eonteticlose # as India *» 
peneabl# que en elle eooourren# no eolo lee raqul - 
eltob y  Gondlolomee générales exigidoe por el art#- 
10 de le ^ey de 22 de ju&le de 1B9^ # alno loe que 
dentre de oade remo administrativo exige 1# legla - 
leol&n expeolel eplloable# pues ni el propéslto de^ 
Is ^ey por Is que as rlge eats ^urladloolSn tui de» 
rogarle# nl eatorba slno que eontrlbuye a faciliter 
la labor de definleiSn y desllnde que aquella as » 
propuso# le exlsteaels de dlapoaloioaea amplement#- 
rlsa que# Inapiredaa en un mlamo prinaipio# en osda 
osso determlnsm la prooedeneis del reourao# diattm-
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gulendo c m  detail* # qu* la lay da 1* O*ttt*o*lo«» 
80 mo podia doaoondor# la matovia %####& do la - 
diaoMf iimal y la %wopiam«et# mlmlaiataatlra do - 
la portmooiaat* a otna j wiadloolom##" #
m  #1 miaam aemtido la# SoatOMiao da 29 do 
dielaabM da 1902# da mavleaWa da 1902# 8 da- 
nayo da 1#5# 2 d# anaro da 1902# 1 da fabmaro da 
1910# 18 da Jania da 1951 y 2? dê maya da 1950#
Craamoa# mo obataata# qua aata Jmxdawtiâam» 
Ola ao aa rapatlria da #&amtaaama maavamamta al - 
problottft# puia no aaalntnaoa raa&i p a n  pmaar - 
qua an matarla da aguaa a# pnmumlaria da dla - 
tinta manan qua an laa damda mtariaa# aagdm qua» 
da dlaba (Wraobo ignrio y Solwaa}#
m  aata nueva llnaa pane* dirigima# afao- 
tlvamanta# la &aata&aia da 25 da aaan da 1965# 
qua no aaoaailla oomo loa aitad&a la lagitlnaailm 
g w a  n o u w l r  an la vim oontnoioaa an al w t n  
oho mano da loa aoaoo quo dot^nlîia al art# 255"»: 
da la imy da Aguaa# ''oacoa au taato»
**B1 ap# a) del art# 28 da la I#y da la dm 
rladioeiSn# conaldan lagitioadaa p a n  daawmdar 
la daalanoi&& da no ear oonfona a teraelio y# 
au oaao# la anulaolâti da loa aata# y diapoalaio 
naa da la ddmlniatnal&%# a loa qua tuvlanai im «• 
tarda diraeto ar ello y an au ma 2 pweaptda qua#» 
al aa pratamdian adam&a al raanaaimiaa^ da urn# 
aituaaidm juridloa Xnllvldualisada y al raatabla#^^ 
oimlanto do la miama# dnioamnta aatarft lagitiaaa^ 
do al titular do m  donated darivada dal «ràamn
miamte Jurfdioo qua ## aofuiidan imfrimgido p w  
ml moto o 4ie9*#&*i$a i#^ugu### y# 4$ comfonidWL 
mm mmtm pneaptoa## $# viato %mm -
a© tiema latarêa dincta q w  aa al axiçddo par­
la ay parqua al daalarar la aadnidaâ &a 1# - 
oamaaaidu atargad# a A w m w #  W# @e#a#&$ia*m#@%# 
la# tt^ ufts ilmi ria quadaroA l#ra^#
W  antigwal J.*y d« do Jurl#dl#ei&* CostM» 
slaaa# MmlnletntiVR Aa 22 da j%mia da 1B94 «nju 
la mr. #u azêt# 1^ dal IWaurea Oemtnaiaaa àdadnia» 
trativa# a laa aataa diaanalamalaft» tanta- 
la Daatriua «aaa la yurlaprudauala (caiztanalaa • 
da da ©attira de 1950 y 2# la fabrara da 19f^> 
admit!# qua aa aa aoaibla acmaabir loa aotaa #3- 
«liniatrativaa eoua ^éiaaraoIoaalaa' an bloqua* - 
uloa au todoa aa paaibla êtatl&gu&p xm wêm a 
%m maaaa la éiaeraolomaXidad#
Sata paatura m i b a  au aoaaagnal## lagalm 
an la lay da 1 9 *  qua an au %%paalal#n da Hatl - 
va#$ dlaat *la dlnraaloiialidad ha da nfarlma- 
a alpma a a algunaa da Xm alamntaa dal aata - 
mm la qua aa avldauta la paaibiliâad 4a la im - 
puguaalAft juriadiadiamal m  suanta a Xm dam&a m 
lamaata#*#
m  ufttaria da aguaa p&lia#a$ tautiiu aa - 
vaaibla a W u m a r  daatWma p##a la dlaaraai# 
mal ua aa tau abaalut# a m a  a #4#ara viata ## -
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dlara pareear# puaa axistan varia® axcapolonaa# - 
aagfin hamoa aatudlado oon dataXIae an otra parta- 
da aata trabaja (Gap# I) a la qua nos ramitimo# - 
an aata marnanta*
Dü IKXUGKAGION AOTO AI):ÆX£
A) M A W  amaeralM
Xos motivos da impugnaoidn da im acto admi­
nistrât ivo son aqualXas raaonaa aufielaatae an Da» 
raohoi pare qua un superior jer&rquioo del Orga - 
nismo quo diet# al acto impugned* u une Juriadia- 
oidn revisora daclaran la nulidad da dicho aoto a 
inetancla da parte Intarasada (38)#
lartiando da esta concapto la taorla da loa 
isotivo© de impusnacida del acto administretivo# - 
viana a coincidlr con la taoria da loe vivlos dal 
acto administrâtivo # es daeir# taoria de ©m vali­
des 0 ôficacia#
tooyi» dft lA Invalidée del aeto
La taoria de la Invalide© del acto admiaia- 
tratlvo# tieno do© catégorie© juridlca© mulidftd- 
mbaolut* y anulabilidad (89)# La tercare cetego -
(30) OARBIBO FALLA#- *R#gimen da la iepugneei&a - 
de lo© aoto© administratives^# peg 196#
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ria (actoB inaxistaatee) quo suolon admitIr algu- 
no© matores# do forma olailar a Xa quo oe trodi - 
clonal on Doreeho Irlvado# perfectomonte dofœdl- 
ble doode el punto de vista to6rloo$ earooe a n 
tro ontendort de rolovancla pr&etlcat ya quo Ios­
if eet os jurldlcos d® lo6 motos Inoxlotontoo son - 
loa mlsmos quo loo do los aetos absolutamonto au- 
106»
/demS© hay tana ras$n #uy Importante y es qio 
la Jûey de v rooedlolonto Admlnlstratlvo # on ©us a 
iéulo® 4? y siguiontast no conooo m&s que osas -
dea catégories#
dn Derooho Administrative la régla general 
os la anulabllldad como se doopronde de le propla 
iioy de ^rocodlmlento Adalnletratlvo de 1? do juli 
de 1938I ya que mlentrae en ol art# 48 se ontmel 
la régla generr 1 d© la anulabilldadt on ol art# 4 
se taeon loe mupuestos do nulidod absolute#
line ^Itlim catégorie podrla ester oonotitul 
de por los actes ©eramente Irroguleros que ni si 
qulera dan liger a anulabilidad# A elles se rofl 
ro ol art# 48,2$ *,###ol defect* do forma solo d 
terminarl la anulabllldad cuondo ol acte oarosea 
do los requlGitos formalos indispensables para al
(89) GiKKIBO Fâilâ#- "Tratade*, Vol# I, pag# 417#
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canear su fin o dê lugar a inddfensi&n de los la- 
teresados*#
G) Aetoe BttXog A9 Pl«ag #n
Seg&a al art, 4? da la Lay de jrrooaâiBl«Bto
/administrâtIvo, son nulos de pXsao dereoho#
1C.- Loa dlotadoo par éraaao saainaatWMfet
to incompsteate»
La Jurispxudeacla en materla de o<mcesi^ss 
de agua® pfiblieas, es numerosa y en elle no se - 
distingue por ciej?tc la Incompeteneie maniflesta- 
quo causa la nulidad de la Ineoispetencia relstlva 
que soiamante produce la sxiuXsblXidad# Asl la S #. 
de 28 de novlembre de 18%,, la de 15 de abriX d 
1898 y la de 15 de junlo de 1905#
La ienteacia de 14 de febrero de 1946 dice
*42ue la facultad de concéder aprovechamien 
tos do aguas para usos industriales superiores 
5#000 caballos de vspor, corresponde, segfin loe 
arts* 40 y 5& del Hela Decreto antes cltedo, vlb 
te en la época del expédients que se revisa, al 
Ministsrioi y âemoetrado an al mismo que la fus 
sa del selto en cuyo aprovecbamiento oonoedlé al 
Oobemador de L# a le Leiedad A# de V#, equival 
a 6,055 oabaXlos #e6rico#, obligado es reoonoee 
que dieha autoridad carecla de conpetenola para 
dicter este eouerdo y por esta ras&& es nulo, s
-2 2 9 -
quo pueda ©vitarlo ©1 criterio d© la jlrecelSn Hl- 
draullca, qua despul© d® calcul.*3r la fuarsa del - 
ealto en la ®x resada de 6,055 caballo® de vapor , 
la reduce por pirdldaa supuestae al llegar el ague 
a la turbine, porque la Ley no distingue, no pre - 
vee eeta dlferencla de o&leuloe*#
2n otraa ocoelonee de trata de inccapetencla 
manifioata, Aai la entencla de lo de febrea.'O de - 
18%, que Emula un oxiediente de concealSn de aguai 
pfiblicae tremitadG por ol Ingoniero Jefe del s#r - 
Visio AgrdaÔKéco*
aiîi embargo nuestra filtima Jurisprudencia en 
materia de concesione© de oguss p&blleee, haciendo 
gala de un exacte tecnicletto distingue perfectemen» 
te los aupuee oa de nulidad y anulabilidad, al ad­
mit Ir, en eete dltimo caao, le poaibllidad de que- 
el acto eea convalidado por el orgfmiemo compéten­
te» Af?l le . entencia de ? de julio de 1966 (Gdo#2) 
dice*
determine el art# del Décret o de - 
10 do soptlombre do 195), lae Gomieariae de Aguee- 
tienon compotencia para otorgar concesionoe para « 
usoe ànduatrialee hasta 1a cantidad d® 20 litroe - 
por segundo y como la concesl6n otorgada al, es d 
114 metroe cdbicos por hors, qb visto que la cam - 
tided do ague ooncodida as d® 51*67 litroc de ague 
por segundo, cifre esta que excede con much* de - 
laa facultadee que la Ley concede a las Cotoiee - 
rlas de Agues, por oo cual #etm al otorgarla, pro-
cediê c'ü ûotorla Ineospeteneta jer&rqtloa, pero 
ml tntorpoa©rse ©Ireciapso por todoc loe lateroea» 
loe, le Biercclôn General d© Orbae 31drau - 
lloaa, ©et© Orcanlamo, haolendo uec de lo dlepuea» 
to en el,n& 2 del art# 55 de la Loy de Irooedl • 
miento Mnlnietrativo y como êrgano superior je - 
rârquleo le la Comlearîe de Agaas, convalld# ex - 
i^esamente este acto anulablo, el oual deede su - 
fechô produce efeeto, y al ballaree convalldado - 
por la 0uporioridad, eh ueo de facultades priva - 
tiv;is, no puods hablarse en este moment o procesal 
da tax iaccmpetoacia jer&rquioa porque el vlcio - 
inicial de incompetencia fui legitimasent© subea- 
uado*>
2G#- Los dlctados Dpeacindiendo total y - 
&b8.Qim;aBsentg dal procedlalento leKalaente 
bleclAo p&ra elle a Aa. las., nacsog. ..ciu®
1 S ô 1 0 8 m
colm^kmém (art. 47,1,0)
La inter retael&n de este princifrio que ye- 
exletla on la legislacidn anterior a la Isy de - 
^rocedimiento Administrative, ha mido bastante ri» 
edirosa# l uede verse la i ont ©ne la d© 28 de noviem- 
bre da 1940# For lo que se refiere a las oonceeie* 
nea de aguae pfiblica®, los vielos oonaiderados ce* 
mo esenciales en el procedlmiento para conoesl6n- 
de aguas pûblicas(90), han sidos
(90) Sobre esta materia vease la Jurlsprudemcia -
citada en la pag#
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#) Folte d© informflCilB pSblice; e^ntencla de 
25 de novionbre de 1944.
b) Faite de eudleocle: L.G. de 11 de dioie» - 
bre de W O ,  22 de dlolembre de 1950, 20 de ebril - 
de 194B, 21 de ®©r»o de 1951.
Gon reaieoto si de eudlencie, a par -
tir de la Gontenci© de 5 de ebril de 1956 y sobre - 
todo eu le de 5 de mer&o de 1962, se abre uns ten - 
deneis muy intereeente sagda la cuel se pone la - 
transcendencls de la omiai&n del trfmite de audien- 
cie en releci&n con le Indefeasi&n que baya produ - 
cido y esi no as considéra como vicio eeancisl le - 
oaiel&n del trlœite de audienoie oonc previo a la - 
reaoluciln (ert. 91 de le Ley de Froeedimiento), - 
sienpre que se heye dedo la oportunidad el inters - 
asdo de cosperecer eu el expedients y beeer elege - 
clones.
c) Faits de eforo de les agues.- Kl ert. 190- 
de le Fey de j^ guas estableee que euando existes a - 
provecheiaientos en uso de un deree^o reconocido y- 
valedero, solo se podri otorgar nueve conceslSa, en 
el caso de que el aforo deles## agues deauestre que 
existen sobrentea.
^uls biln, la ^urisprudencie en la G. de 10 - 
de marso de 1956, considers como vlcio eaeoclel la- 
falta de aforo delaseguos, si biln la ^entende de- 
7  de noviembre de 1949 dice que de toi trlmite pue- 
de prescindirse en oaso de corrientes discontinues- 
por le iaposibilidad matériel de aforer taies 00 -
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rrieatee*. obre este materia tsnbiin pueden verse 
les aentenolss de 2 de ebril de 1912 y 2? de febre- 
ro de 1957#
d) Cenfrontsoiln dsl proyesto#- le «^ eatenois- 
de 4 de msyo de 1897 considers eomo vieio esenoisl- 
le felt# de cooTrontaoiln del proyeeto eon citsei&n 
de opositores# En le nisms direeei&m se pronunoie -
le ^ente&oie de 14 defebrero de 1946#
Que Infrlnjon lo» lîaltea gefigladP» e 1# a o f  «tad - 
re«IAm»atsrla &m lo» srta. 23 a dm le »
üiosiaSMsirft^ G&a!!BftBaÂ9â.ftXtaaljUw^ ys,Uyg.n
Sobre esta materia versa la Gentencie de 21 - 
de diclembre de 1951*
**Es doctrine jurisprudenclel esteblecide por- 
esta Esla en interpretsciln del art# de la Ley - 
de lo contendosOf entre otres ^entenoias entre les 
que se dejsn cltedas en los Vistos (36 dejunio de - 
1942, 5 dejunio de 1947 y 4 y 11 demi marso de 194<$^  
que pare la efices impugnacién delss resoluciones - 
de la ^dministrailn que vulneren derechos partlou - 
lares reconoeidospor une Ley y haysn sido sdoptedo# 
como consecuencis de alguns resoluoiln de esrecter- 
ganerel que infrinja la Ley en le cuel se origine - 
ron aquellos derechos, es précise que no se oonsiem» 
ta slno que se recurre tambiln la reeoluci&n de os- 
racter general, de la quels pertioular y concrets - 
tree causa inmediata y directe#
Que a peser de aenofestsrse en le demends, d^
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go en loe fundementes de derecho, que le 0. de o#i # 
de 15 de meyo de 1947, no haoe eino cuaplir eon lo- 
orédaedo en el D. de 5 de ebril de 1946, que el re- 
conocer, dlgo reeervar en fevor del el epro-
vechamlento Integral del rio N.R# mendl deneger les 
peticlonee de aproveebealentoe hldreulleoe de «que­
lle ouenee que eetuvlerem pendlentee de ooneeaën, - 
es lo cierto que el recureo, eegdn clersmeote «pe - 
rece del recureo Inicial y blsloo del mlemo, ee in- 
torpueo ûnlcfimente contre le referlde 0# eln que - 
heys entsbledo e le vee contre el D. que «quelle «e 
lim t6 a ejecutar o splicer y como sobre este tare- 
eboen el que, en su esso redicarie reelmente el a- 
gravio que se eupono causado, no puede pronunclerse 
le aie por no haber sido requeride en forme para - 
ello, es raaniflesta la proeedeneie de la excepoiln- 
de incoifipetencia de Jurisdicci&n"#
40.- ffff,
.
Un ejemplo oonaideredo en la Jurisprudencia - 
ea el de le -eatenoia de 2? de abril de 1945 en la­
que se reaolvil sobre un reeurso de alsada sln ba - 
ber existido acto administrativo-base (error seem - 
ciel).
c) AstPR
Segfin la Ley de *rocedimiento âdninistratlvo- 
(art. 48), son actos anulebles los que Incurren en- 
ouelquier infreociln del ordenamiento jurldico, in-
—2
cluao le deevlDcl&ü de poder o o&regcen de #quellos 
re y u le ltO B  In d le p e a a e b le s  pem) que e l  s e t *  coamlgsv
eu fîn o para le defeass de lo s  derechos de los in­
ters sados.
mm est# cstegorl# q u e d e rle a  Incluido® todoe -  
los çupuesto® de ilegelidsd no oonslderedoe en el - 
ap n rted o  a n t e r io r .
(xECURSC^ C:).
) Fàem ^eaerel
El Lerecho Admlmlmtrmtlvo utilise dos tipos - 
de remedio jurSclco pare Impugnsr la scol6n edmlnl#* 
trotiva Hegel: loa recuraos edminletrativoe y los-r 
recursofî jurisdiccioneleB. ^
B) Olmees de rmcurm^. edminlstretivoe
Une primer# clssifioecl&n divide los reeursoe
administra tivoe en ordinarioa y extraordluario©.
l^ os primeros e eu ve%, en recureo de alseda,- 
de reposiciSn y de que je. i^ ete olssiflmciln es le- 
edopteds por le i*y de Frocedimiento Adminietretivo 
(srt, 113)» pero con le diferencie de que no con - 
ceptie e la quej# como recureo slno como roclem# - 
cl5a (ert. 7? y es#).
L» ^ey de ^^rocedlmiento (ert. 113) estsblece- 
como Inico recureo extreordinarlo, el de revleiln.
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A parte de eetos recureo© exletem alguao© o - 
tro© que Gonzalez Ferez eite oomo recureo© (91)##©- 
peolele©* recureo eooo6mlco—admloletretivo y el ré­
curée alpllce,
G) «a^ i>g9M.aaa.. de loa geawr.tio..a...g.e.elala_t.CT»i.- 
yo.S-..e&...ls,e. ooaeegi.oseB de pûülimm,
En primer luger, eotendemo© que dede le unlfi* 
ceci&n que sobre todo en ests asterie de recureo© - 
ha preteadido 1© ^ey de ^•rocedimlento Adminlstreti- 
vo de 1958, dlehe Ley de à nooedimlento es de ©pli - 
cecl5m preferente, puSa en el art# l®, plrrafo 3^  » 
©e dice: *&1 ©ilenGiOk^,dminietretlvo y el,«jerclclo 
del derecho de recureo en vi© edministretiva que eo- 
tuviere reconocido en dlapoaicione© especial#®, ©e- 
ajüstar^ on todo csso © lo dlapueato en lo® ert®. - 
94 y 95 y en el tltulo V de esta rcspectlvamen­
te",
eetSG msterisB no ©e admîtes cxcepclones , 
por ooneiguiente, en materie de recureo© sobre con— 
ce©lone© d# sguae plblioee, eerl de aplicaciln pré­
férante lo dispue©to en le Ley de *rocedialento ^d-
aiiiistratlvo y Inioamente oon oerecter ©upletorio - 
podrl aplicars© la normative anterior especîfica - 
80 bre procedlmiento en ma, ter le de conceabnes de a - 
gur© pdblicm© (h#D. de 7 de enero de 1927, fund® - 
aentalmento)
(91) *'#1 Irocedialento Adminlatre-
tlvo*.
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u) Recure a contencioso-adminlstrGtivog#-
i’aabiên on matorio de recureo© coatencio - 
coB ©erS do a llcacl&n en cuanto a loe recursoe - 
utilisable©I lo dlepueeto en la Ley de Juriodic - 
ciôn Gontenciosc-âdffilniBtrativa, cuyo oetudio co­
rresponde al uerecho rrocosal Administrativo#
Ën cuanto al tlempo, modo y forma para re - 
currir, tente en via adrinletretiva como en via - 
jurisdiccioaalt entiendo que habrâ de aplicarse - 
la Ley de urocodlnionto Adsinlstrativo, en el pri» 
m r  caco, y le ' ey de Jurisdicci&n Oontencioso- - 
Ldtiinietrotiva en ol ©egundo, quoiando derofpada - 
en estes oxtremo© la legislaciln de âguas en cuaa* 
to se opoapü a las llspoclciones daiaa#
L© Juric: rudencia mâs antigua on materia de 
conceslonoe do aguas ©ostenia que centra la© re ~ 
solucione© de los Gobornadoreo (Compotencia© tr&e» 
ferIda© hoy & los Comisarios Jofo© de âguas), no 
bla rocurso on la via administra ivs cino conten­
close#
La u, de Ip de junio de 1898 distingue si - 
se otorga o se donioga la ccncesiêni
**Contra la providencia del Gobemador que - 
doniegue la concesi&n tiens el concesionario (pe- 
ticionario} si recursc de aleada por expreao pré­
cepte legal; pero los opositores en el caso de - 
que la eoncssiln se otorgue, tienen en el orden - 
administretivo sxoodito si rscurao contsncioao on
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prioora Instaaeia, da donde co daduee quo la pro- 
vidoncie del Gobemador as fiscal y cause estado- 
cuando otcrga la concosiÔn prêtendIda, y no ca - 
biondo contra ©lia recureo en via administrative, 
es aula la. decisiln que roimlve el que iadobida - 
mente so interpoae por dietarme eon incompeten - 
cia"#
Esta doctrlna algue sosteniendoae en las - 
entenoiae de 4 de julio de 1921 y 11 de noviem - 
bre de 1955. bero la deetriaa jurleprudonclGl caa» 
bis a partir de 1046# Fuodoo verse las ©ntencias 
de 50 de diclembre de 1946 y 05 de octiabre de 194 
Y ee formula elaramonte en la , # de V de mayo do- 
1<^
”ijfî lomiearia de Aguas del bre otorgi le - 
coBceai&n a la cuantla del caudal de egua aludida 
por gosar de faculté les proplas al efhcto, al am- 
psro del articule 31® de 3 de octubre de 1999, on- 
rolaciôn con el de 08 de noviembre de 194?, no o- 
torgodae por delegaci&n puis para ello àe nocosi- 
taria constancle expresa por orden o resoluei&a - 
iôlegatério del Mnictro del Ramo o do la Direceè 
ci6a General de cbres Ilidraulioas, se 6$ el art#- 
95 4 de la Ley de irocedlmiento Administrative^
Gontado lo cual el scto administrative résolut© - 
rio de la Oomisarie de Aguas no habia agotado la­
vis administrative, clrcunstimcie que solo se da- 
rla si el Comisaric hubieo© obrado por dalegecifa 
de ôrgfmo Superior a tenor de los dispuestos en - 
el art# 56 de la ley de Hlgiaen Jurîdleo, de sue 
te eue fuf indobidamente ofrecido el recureo de -
raposiciên contra dicho acte administrative de la 
Comisarla io Aguas del Gbro en vez de la alzed© - 
anto el superior jer&rqulco -en el caso concreto- 
la direccifin General de Cbrac Hidraulicas- a teno 
do lo dinpuosto en el art. de la .Ley de xroce* 
difiiento A min let rat Ivo " #
En tlrmlnos muy parecidos se ex près a la Leu. 
tenela do ..:u de febrero de 1%5#
En loA reoiiTsos contra ocuerdos quo tooan- 
su origan en diaposiciones de oaractor general, - 
pcyiemoG citar las entenelas de 21 de diclembre - 
de 1951 y la de 5 de anero de 1959# dice la pri - 
inerai
"3s doctrine juriapruslencial ostablecida p<r 
esta aie en interpretaciSn del art. 59 de la lay 
de lo Oontoncloeo, entre otras i oatonclas an las- 
Que ce iejan citada© en loa vistoa (5b de junlo - 
de 1942, 5 do junlo de 1 % 7  y y 11 de marso de- 
194 j), que para la eficaz impu;paaci&n de las ro - 
soXuciones do le dministrsoiln que vulaoran de - 
rjchos partlculares reconocido© per uns Loy y ha- 
yan sido adèptadoo como coneocuencla de àlguaa - 
rosoluciSa de carecter general que infrlnÿa la Lg 
en la cual ©o origiaaron aquellos derechos, es - 
preciao que no ee conslcnta zinc que me rocurra - 
tambiln le rosoluclÔa tombiên do oaracter general, 
de la que le particular y concrota tree ©u causa- 
inmediete $ dlrocta.
ue a peear do manitostarse en loa funds - 
mento© de dereeho de la demanda que la O.K.O.F. -
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de 15 de siarzo de 194*7, no b&ce sino cmapllr e<m 
lo ordonado on el U» de 5 de abril de 19 6, que- 
al reaervar en fnvor d e l e l  anrovechmslex^
to Integral del rio K#R,, mandé-den ©gar la© pet& 
clone© da aprovachamieatoa hidraulicos de aque - 
11a cuonc© que eatiiv le ren  pen ilen tes de cone© - 
ci6n, o© lo cierto que e l  recureo, oegln clara - 
mente aparece del ascrito inicial y bSsico del - 
miamo, so Intarpuso unica^ente contra la refori- 
da 0,1 Bin quo so haya crntablado a el vor contra 
el umcreto quo aquella ee limité a oj©cuter o ©- 
pllcar y como sobre este ^^ecreto en ol que en ©u 
caso radicsria ol agravio que e© supone cauaado, 
no puodo pronunciaree la Gala por no haber sido- 
requorida en forma para ©llo, ee manifiesta la - 
procodoncia de la oxoepcién de incorapetencia de- 
jurimdiccién, aunquo por motivo diferent© del - 
que la apoyé ol vs Fiscal",
No podezos termlnar el pre##mte trateje, mim # 
hâoer toa breve r©f$renoia el Dereeho Ge#per##$, %## 
importwiola del tesaa m» tretmeeadefitel, %em%# ewe # 
coutraete cU eaperienolas sotoe dl#$im$ee wg&eew## 
de ague* ouanto por la peuletime iateVAMiemilM # 
ci8n quo e&t% r^ iee del d#z*ete W  «â^uirlenAe *..## # 
pulse dc lu prcrrmsive imtermeeiwalieeelëm de %ede# 
I m  rmmam del dcrecho j, ©a #e$# e#*e, por I# deed #» 
Siva atcnoiCn de le F#A*0* el probleem# W  ietpevtaM» 
Ola del temm e$ afçi^nta el# tememee ee euMtie la w  
oeee* d@ eetudloe en Gspene eeW# el Bereete Oeapa «» 
redo de /tguas*
G aaaral.a  & . 1» Ami
ste-ift,àESfiâ«
:)1 priisaz-o en al avtnaato da I* poblMiA#t 1# • 
elweei&s del nlvel do Tide y la smi«aB%M«ila am *> 
oiudedae, o<m la obXipude ooeseeaeaeia del 
de ague pare fia©e orbeefetleec (91)# Oomo 
Ola el ogee ooeew&ldm ee ueo# dM##leee y 
cos, exige ceatidadee inoom#ere#lemwW m a ^ w i m m m  m  
las que era# a%%floieatee hmo# w  elgle#
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Los regadîo© practiccdo® dosdo antlgpio, han 
adqulrido xm Inorer onto inysltado on los Altimos- 
tiompoe, no solo en cuanto a la auferfieio regaâa 
sino por la intensidad de sus cultlvos*
utro factor importtmtisimo es el de los a - 
proveohamientos hidroelSotricoa de las sguas*
Factor no mènes Interosante es el adeloato- 
en el conocisdento cientîfico dol agua j en las - 
têcnices para su prospeceién, captacién, clmaee - 
n&miento, transformaciSn y distribucién*
Un filtâso element© est! constituido por la- 
©voluclén jurîdica, social y political el agus de# 
sarroll© dsl Serecho Mministrativo, le anarici&n 
de nuevas ramas como el Agrario e Industrial, las 
tendencies favorables a la intervencién estatal , 
la docGiiencia de la eostumbro en el campo del Dore# 
cho*
Vistae lac tendonelaa générales del Borecho 
do Aguas, aplicablo© en general a todoc los pal - 
80S, paeamoo a estudiar breveaante alguno® de e - 
llos, remitiendo para los dem&s y pars un m&s em­
plie conoclmiento a le Bibliosrafia nue se cita - 
al finài de este trabajo*
(92) dOBDAlïA DE FOFAE*- "Evoluciên del Derecho de 
Aguas en Espana y en otros paisoe*** Hev Admon* - 
Ffiblioa, nû 57, 1 %  :#
—24-2*
C) Nerecbo Coar^aredo
FEAiaCIA (93)
El problem® del e^ue en Freaole, pais dotedo - 
de ebundentes recuraoa hidraulicoa, epereoa primera— 
mente en su eepecto ou#llt#tlvo, el de le contamine- 
elén del egue; pero ectuelmente tamblln eeplentee - 
deede el punto de vlste ouantltstlvo, ee declr, de - 
f©l#t# de ague, si biln #®ta eeceeez no ee refiere # 
la cantlded de ague considered# en obeoluto, slno m 
la cantidad de #gua utilisable debldo # le gren eon- 
teminsciSn producide por el desarrolo industriel (9#%
(93) xyKimz i.i.-
BâHâljE, Jean#- *hievu@ du Irolt lublic*\ n® 4, 1965# 
BATAILLE#— *'*Bu regime des e@ux dans le depaStement — 
del ilrinimn Lrienteles (Montpellier, 1932).
Y maARD.- "Traité de Droit Fluvial Fran - 
csise" (Lirey, ^sris, 1934)#
BRURHES.- "Géographie humalnt^ de la France" (Farts - 
1920, 2 vols.)
BlàEVlRT#— "Modlficatlona apportées au regime d*ener 
gie olectrique par la loi de 27 février do 1925 -
(lev. Droit, 54, 1926).
00W&; REiF».- "Da pollution des eaux". G.U.F, " ue - 
sela-je", nO #65.
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Francia cerace de un veréëdaro Gldigo o Dey - 
ve&er&l en meterl® de eguae. Lee dlapoeicionee sis- 
Importante* sobre le a#terla eon; el védlgo Glvll , 
1d Dey de 6 de ebril de lë9B, besada en la dlstln - 
cién entre corrientes naveg blee o floteblee y la#- 
que no lo eon, Ôeolarando el carecter de domlnlo - 
piblico de squella* y 1# neeeeiâed de autorizeeiSn- 
admlnletratlva pare tode cbr# o tome de ague en loe 
rlos o oorrientea de tel cleee#
CKIE'LGGC.- "Du Droit de» riveraine» a l*utlli»etlon 
des coure# d*eau non navigable» ni floteblee", (Pe­
rla, 1% 2).
DEL CROIX, P##- "Le régime juridique de» eaux sou -
terralnos en Erene# et a létrenger”.(ledone, 1943). 
DDV®l3lli.- "Des eaux de source et des eaux pluvia - 
les". G aria, 1920).
"L*E'Ü" (Texte» législatifs et réglementaire»).- S- 
dltion» du Boaiteur de» Travaux Publie»• 
5 a B0EGSTT,ES.- "Traité des ceux publiques et des 
eaux I rivées" ( aria, 1911, Pvols.)
FUOOh, R.- "Le problems de l*eeu dan» le monde".- - 
Ed. Fayot.- Trad, sspedcl», Aliens# Editorial, Ma - 
drid, 1966.
G UTfsüM.- "Le regime juridique de» eaux non demanie» 
les".-(Péris, 1966).
GrUTROB.- "Le Police de» eaux non demenieles". A.J.P 
A., 1964 .
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cuanto s Ice corrlente* de ©gu® no nave&a- 
bios nl tlotcbloe concede el ueo sobre elle* o loe- 
ribercïlo©, porc comSlclooedo m un fucrte control de
le Hd mini £3 troc lin (95)#
Otree normes fundcmeotclee eon le Dey de 16 - 
de octubre de 1919, sobre Energie Eléctrlce, le de- 
6 do abril de 1946 por la que se neclon&lise la e - 
norgie eléctrics y reoientenente Im Ley de 16 de -
ICHrE, H. #- "Lee aspect# juridiques de le poilu - 
tioQ des coure d*«au par les entreprises Industrie# 
lise** (Association française pour l*etude des eaux# 
Paris, 1955).
.lU^RD.- "Traité dee esu%"( 2- Ed., 5 vole, 1696). 
TCOHGKOH.- "La poasesionstmale dee eaux courantes" - 
(Rennes, 1922).
THCÜPEL.- "Le propriété du sou-eol.- Los ceux sou - 
terraines".
(94) BARALS, Jean.- "Revue du droit public".- Julio* 
gosto, 1%5» n0 4.
(95) JORE/Bv;. LK FOEnL.- "evolueién del ^orecbo de - 
Agues en Bapsds y en otros paie##*.- xev dmon rft - 
blicc, ne 57, P%g. 30 y siguientee.
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diclembre de 1964 que modifier le aoroMtlvB anterior 
?unque no ten profund#mente coso fuerm de deeeor © - 
julcio da elgun 8 autoree (96)#
be faits, dice, el sustrato jurîdico-filoséfico 
eobre el que ©e seienteo le© grande* eye*, permene- 
ce exceelvamente ^reocupade por roepeter le* aolucle» 
nés del w6di -o Civil y no lleg& a constituir un Cuev# 
po sTEsénico, ©ino un conclomerodo complejo, parmi - 
tiando lo existencla denorma* superflu©* ml lado de— 
lagunas legislative©#
b) vBrecterletlco* fuBdemeatele# de Is recule- 
cl&G jurfdlce d»l estua 9ü ^reocle.
Uo «xist« un rlgliseu Juridlcu unitsric del e - 
rus, que responds s su nstureleze fisicü 6nlcs, en — 
las dispbeicione© citede®, el exceptuaiao* a lo - 
de 1C do octubre de 1919 sobre energi© eléctrlcs#
lero ea torno e este régimen juridico ôlverso, 
eparece u m  carseteristicaee eomfin © todas las cato- 
gorfae do ogums que tree ou origen del Cédigo Civil; 
el ague es considersds corn un bién acceoorio de loe 
fundoe# Este principle subsiste oun hoy en die, bién 
que un tanto otenuado despuéa de le Ley de I%4, co- 
ao voremos.
B cierto eue lo© autores del Cédlgo Civil, - 
siguiondo los precedentes del -^erocho «^ omano, reco - 
nocisn le oxlstenois de coees comunea, no suseepti - 
ble© de epropiaciSn, pero el osmpo de oplioeci&n de-
(96) diHcLE, ieen#- "Hevue du Droit oublie", n®4, -
1965» peg.
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@8te prlwciulo ol Cerecho de aguas no îut nunc® de - 
iialtmdo de forme précisa y como consecueacl# «1 ^e- 
rocho de ;u«8 no ^udo resietir la "via etrectlva’* - 
del -*erecho de ^ropiedsd#
c) turaleze Ju ldicG de lee agues
!•- Ideas ^enerslep
Jordan# de ; osas sa el trsbvjo . a cltedo cree 
poder cistinguir tree cleses de agues en el -erocbo 
francles plblicae, comuaes y privndas#
evS esto exige un en&lisia mis detmllsdo# n 
ol trmbejo quo serulmos, fundament?Imoate, de uara­
le (97)$ no tlene on cuento eets distàncién, sino - 
quo Goflende ©spresemente la cocvenicncia de consi­
dérer comunes o. todaa les agues, puls ©sto concep - 
ciéii os la que rals respond© e bus caracteristicos - 
rfsicaa © Im;ort^ncia fundamental, si biln creemos- 
quo desde el punto,da vieta d© los preceptos del 
digo vivil, cob© osa distincién tripartite
2#- Formas do oproplaol6n del n m o
•o posibie diatinguir doa formas de propiedaJ 
cobre el ague: piblicn y prlvade.
La po^lbilidsd d© aproplacién privais, digo propie- 
i s d ,  i p i  a g u e  ■y.\ a l  ^ u r T i i c o ^ ^ f r & n c l s ,  r e o u l *
ta el arasent e del U&ligo Civil, pero la Juris prude#* 
cia y la aogielecién posterior, do fines del siglo- 
aXa han ido mâa lejos en esta via abierta por al C4- 
digs, refcreendo la apropinbilidad dol agua por los 
particular#», extendiendo le poaibllidad de apropi#*
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aiên por lom part Ici: lares s Isa aguas corrientes, - 
cuya oproplacl&n la @on*llera el Céii.go llvil corne- 
puraæente pomlble#
lin mmmto a la» agua» me eorrteste© »s apr© - 
piaeién per lo» fmrticulmre» no present® ninguna â w  
da; el régimes de propiedad se ©pile* ® esta® agua» 
ie Igual for a u® e la tierr® sobre la que cees, - 
que oubrem, o debajo do le que se halles# Dm» mer - 
viium.bre» de desegU# (irts# SAC y 641 del Cédigo - 
-Ivll) GoBplet&n el dereeho da progledad de estas - 
agues privêlas#
En rasuœam, podriamoc daclr, que son auscep - 
tibia® de propieded orivalat las a^uas estanc&dc® , 
las pluviale» y le» eubterrSme®», estes!lesdo oor - 
eat&G ûlti%&e, tmnto X m  axlstentee deb&jo del fun­
do, no #%plot&da», como la» que m m m  @XT>otttâna® v 
f'iont© le fuente® dentre de loa liWe® io 1p  ^' err - 
y le® niumirmda» par perforéeion©»#
% corn aproplables yor loa p&rtlculaeo»- 
lu.a agu&s oorrientea que no tengam oaractor de de - 
c&nl&le», pero sobre eetam ae ejercç el pcder de - 
polict» dei. Lstedo » t ravie prise ipal &#nt» de lo» - 
(TefcotoB y »g traduce ea Reglamentos y Re&oluclo - 
ne» concret»», cuyo objet© es doble# De un® parte - 
proveer a la salubrldal y megurldal p&bIlo% y de o- 
tra o-i reoarto del agua entre los ueuario» y la au- 
torl»»cl&s i# todas 1®» obre» que afeoten al régi - 
&en o modo de dlacurrlr de estas aguam#
Sôlameate la fu@r»a motri» do Isa agues estS—
excluida de la apropiaciSn privada oog un la ■oy do 
lu do octubre de 1919# que# preclndieado de toda - 
distinci&i ontre lae diveroae olaoea de ague# aome- 
to a conceel&n o eétori»ecl6n la onergla precedento 
del ague del cudx# de los legos y do loo cureoo do - 
ague»
I»a aproplaclfa pftbllca del arme tlene lugar - 
con respecte a Ice aguas deconloles. d doninlo p6- 
blico# oomprende# de uno parte, lee dlversao aesas- 
de agues do dontnio del istedo y da otra ol arpia pa* 
ra uBo domdstlco#
Lao ai^ uae de iominio pfibiico del ^stedo# eran 
on un principio# per apllcaclSn del art# 5)8 del - 
J&dipo Civil, las novegablos o flotables# crlterio- 
eepudi tambiÔn por la ley do 1898#
La ley de 16 do dicioabre do 1964 abandoua el 
criterio de claeificar lac agues en '’navegables o - 
notables", para la definioiÔn loi docinio pÛblico- 
fluvinl# 11 dooinio péblico del agua cotnpronderâ a- 
partir de la ley de 1964^ adeo&o do loe cursos na - 
vogablos o flotablos (dominio pdblico tredicional), 
maoas do agua quo nunca fueron ni eov$m n&yegables- 
o notables. In su art# 29 afado al dominio pdbllco 
tradicional, las corrloates do agua y sus dorivecio- 
nos nocosariao para noegurer Ine nococidados de e - 
guo do la stTioultira# la industrie y la navepeci&t
ostas nuevao niaeas de af;ue serin denaniales - 
por si niomas# no porquo outran un terreno nnto pa­
ra la navegeciln# le de&ianialidad do los terrenes • 
serd la cansecuenoia, no la causa da la denaniall «
dad do las agues#
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irALIA (^ >7)
11 lorocho do -guas o ' Italia ostâ coBotitui- 
du fun laneatair ente per ol c6ligo Civil (114 ). 1-
conco to do aguas do doninio pûb ico, oq amnlicimo* 
^egqua ua woàl dacroto de 19)5: 'Toda agua puodo 8@r 
pûbiica elempra quo haya adquirldo optitud para un- 
uoo pûblico"#
dn punto a conceeionoe proaenta la variante - 
con respecte al dorecho r.spailol do quo todae ellae- 
son temporales#
I osulta interosaate el ostudio do la loclsla- 
ci6n do Agues on 1st ados Unidos# no Qclaiaonto por - 
quo algunos do sus estados fueron influiios por el- 
#&giKon do Agues Ssnonol# oino oobro todo# nor el - 
f^ ran dosarrollo quo tiene en equal nals y nor le a- 
bruiandore bivliografla quo so ha producido#
(97) Ver la Bibliografia citada por Jordons do ^o • 
zas on el trebsjo rosuoido on la Cota , tag# 
Adoo&s "Aequo e Implant! Clocttrici Cporo Idrouli- 
cho ’# Visions G# ilrola#
(98) Bibliografia tom&ds do Jordans do iozas, obra- 
citada, pegs#
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wü coa'otoncia sobro actorio do aguos, no co- 
rrecnondo constItuoionalmeno g la Gniftn sino a coda 
une de les ctados y por tonte la ncrcctlvo Jufidi- 
CQ 00 Duy voriada, oro on loo filtimoa tienpos se obee 
serve una Clara tandenoia a la publlcaclAn do la - 
norme sobre oguas#
Comc principle general, pueio sontarse quo en 
loo territories prediminanteoente hfimedos prevalece
o. dcrecho do loe propietorioo do los predios rlbe— 
renos al uso de las a^^nas, mientras que on loo te - 
rritorloG Irilos o ooDlÊridos, oo prédominant© ol - 
principle do prioridad on ol use del agua#
Lo linoa divlooria entre amboo aistenas algue 
senaiblmante el eureo del Kiesissipl#
xero tal vez lo que mis Intorês présenta para 
nosotroe sean las crganleacionos y Oomunldades de - 
ucuorlos do aguas donominodas "Distritos do Riegos %
"Coopérâtivae", "Butualidados", ”eociodados'*, otc*
*ero no oo solomente cuostiôn de nombres, si- 
no que la naturaloza jufidca de estas ontidaîee y 
los medics finencierés son nuy vcriados, puis van - 
doode entidadee oon porsonclidad jufidica haota o - 
tras G las que abiortaiaonte se los nlega# La inter- 
venci&i del stedo tambiSa os diforonte en cada unc^ 
buscando el sictema do uniôn do usuarios mâs adaptn* 
do a la zona.
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ILHABL
A) In troducei f a
f:8tudlQB08 con cierto detalleo, oigulendo ol - 
trabajo de L* Rartln Retortlllo (9), ol rlgioen ju - 
ridieo de les agues en Israel, por eer una do las lo— 
.jislaclonos m&s roc lent os y por eer un paie de recur— 
COB da agua muy obcosos, en loc que oo pareco cmcho - 
a grandes éroae do nuootro ouelo#
B) Idoo ^narol
Une de los oefuereos moyores que so hon reali - 
sodo on los filtimos tleopcs para lofrar un a^rovecha— 
nionto do los recurs os zieturales existontes, ha cido- 
on Israël, pais cooo homos dlcho, do gron escoced en- 
rocursos hidraulioos*
i.or ooo ol Gprovechoniento do loo aguao, hc cido 
objato do una planificaci&i complota# Coda parcola - 
do terreno es sonetlda poriêdicnrionto o ox or iront a- 
ciôn para ver el cultivo mùc rontabloi lac aguos ro - 
ciduaies de loe grandes centros con cometidas a puri- 
ricaciên para ongrosar el caudal do lac quo j>,yoden a#» 
provochoreo para riegos; las mlinizadas oon doccargo-
(99) LADIII, R o baeti& n #- "Hôginon J u r îd i-
co do lac nouas on Is ra ë l" #  Aguoc ^ûb^icas y Cbras -  
d id ra u lic o e # - I a d rld , 1966#
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di>8 en el coeflciento ncceerrio pare posibllitsr su 
utilizcci6n en doterrainodoe cultives, etc.
.Q fusuoien, Ir ploaificoci6n es total, cose - 
posible on uu stedo como Israel, eegun cuy: legis- 
l^ci6n tocUs Is6 eguos son pfiblices y el szua ost&- 
cc'Bvinculadc de Is tlerre.
C) !volucl6n legislative
Los hitos fundnraeutslas de Ir» loglslnciôn so­
bre ogues on Israel cstln constituidos por :
IP#- La j^ ey de de sorzo de 1^>5 sobre el - 
control de Ins perforeciones.
PC.- ij© do oediciln del gus. u finoli - 
dad es contener un control elective sobre loe ceu - 
deles hldreulicoB pore eviter su ebuso o deeperdl - 
cio. ixioto un principio fundeaentel eegôn el cuml- 
no puede suministrerse ogue cue previeaente no hsye 
eido modlde#
?C.- Lo 'wey ^speciol de Control de venldes y 
rensje».
j) l oaecial estudio de In ^ey* de guae de 3 
de c>108to de 195^.
») ^riuclpios biüicQa
Lb  ijsy erapieze ostrbleclendo un coacepto ns - 
plislmo de "recursos de egur" y diaponiendo que to-
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doo OGtou recursos an de cropiedod publier, sujetos 
al control del Lstrdo y destlnodoe ml deomrrollo d© 
Ir *mcl5n y e los nocesidcdea de sus hebitantes.
1 sgue sperece deavluculode delo tlerre# Le- 
Ley ©suf blece ua verdedero derecho pfibiico subjetl- 
vo o Qeneflclsrse del ague do ecuerdo con las pres- 
crlpcionos de lo Ley. ^etoo Fines son deflnldoa on- 
ol ort. 60 : Loofisticos, agriculture, Industrie, - 
iaono de obra, comerclo y sus oervlclos y servlcios- 
pfibllcoe.
b) KgKlBon de loe eprovechoalentios
Ll sprovechemionto del ogtko, tmnto pore con - 
Gumo directo como cuondo vmym destlnnda m terceros, 
esti scmetldo a un rfiglmen de llcenclo (conoonione^ 
que son otorgodee por Is ^utorided (Comlarrlo de - 
guGs). stss licencies de explotsclfic, deben Indl - 
cor expresamente la cantldod de ague que su titular 
puede aprovechar por die, bora y perlodo de ano y - 
tsmblfin pueden oRodlrse otras clcusulf's que so es - 
tlmen necesmrles perm garentlzmr la ©flcacia del - 
oumlnlstro o prévenir el e^ootmlento.
^1 Comlsarlo tiene faculiides para cancelar , 
suspender o modlficar lo conceslfin cu^ndo uu tltu - 
lor la ejercite de modo distlnto o con finolldcd - 
distiate, siempre que, advertldo por eecrlto, no - 
rectiflque.
*0 Jdoo Gonersl
Lad© laejor pore conocer lec cmractericticc© - 
del ôerecho Uusulmln que las palabras de Lente A, - 
C poners (ICO) : ’* £ are une nente occidental que a - 
borda problem#* de derecho Lusulmln ee preciso, dee* 
do el princl|b j bejo pen# de graves error©» de la- 
terfet&el&a, incluBc de Incomprensl&n total, com - 
prender quo los principles genorslos, ml ?8pfrltu - 
del ^crecho que roguls 1© materia, no son el hecho- 
d# vm^ aumsnlded quo hs elmbdrodo lentement# eus - 
propias regies s lo largo de siglos, ainc el frutc- 
do un© r©vel#ci6u divine envisds por &I0G a los horn» 
bres por el ^rcfete M^homo y 1# mediscifin del ~o&el 
Gabriel# Por lo tsato, trasgredir lo regie o viol©»* 
la, no constitute solo un delito sino une ofeaso s 
Dies* nto explics lo deaconflase, muches veces ju@» 
tiflcada, de los grupos musulmanes '>nte los proyec- 
toe de codificacifin que procedea de loe no ausulme- 
&es, porque au estos cédigos puede deslisarse siem­
pre la peligross "oid'e" o Inaovacifin herltice".
(ICO) O'RTL A# Oj.i OLCRL#- "Le Dorit des eaux tiene - 
lue pays musulmans"*- F*A*0., 19)6 (vita tornade de­
là traduecifin hecha por FUrOG en su obre "D1
ague en el mundo”, peg. 9>. Allanse editorial, Me - 
arid, 1967.
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B) Fuentee del ^erecbo
Lsg ruentee del ^erecho Kusulmln son cuetro, 
tre de elles son tembllo el fuodemento del ^ogme # 
on estes* El Corin, el un»©, y los Badlth», el -
y el Quiys #
El OorSn contiens las ensenenses orales del- 
^rofeta Eohoisa, recogidas por sus fieles. Este fuen 
té résulté pronto ineuficiente para resolver todos 
los problèmes que se presentabrn en la vida soclsl 
e individual y sparece el bunns que contiens el mo­
do de actuar general dsl Erofeta, sus palabras, - 
eus actes, lo que 11 tlcitamante eprobab».
El unno ee trmamitié por vie oral e travls- 
de los Badlths, narraclones breves o sentencies#
La Idjams, no aamitlda por todas las sectes — 
lausulaanca, es la oplnlén, el modo de mer c one or - 
dent© de la coiaunidad musulmane* 1 fundemmto de - 
©Btn fueate ae pons en un nadith del *rof«ta: "Ml • 
omunidod nunca satarl de ocuerdo ea #1 error**#
Eo cuarta fuente es el uiyaa o analogie ju - 
rldlca quo consiste en seguir el precedents para - 
juagsr los cas» nuevos# L?> dlferencia fundsmontal - 
con loe fuentes aaterlores estfi su que no os ©cep - 
tedG en materia de dogma # El procodiaionto ds era - 
ciéu ©s complsjo, pero puede decirse en slntosie - 
que consists, en uuas ocasionss eu erlicar uaa de - 
clsién jurtdic© particular a cason seméjantss; o - 
tras voces ©u indogar los principles que sirvisron- 
ds b^ss a una decisién para aplicerlos a otrss ss - 
msjan^ss * auslogla propiaments dicba#
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Inalaouto tamblln tlene un puesto Ic costurn- 
bre entre ciertos limites y siempre que no se# o - 
puesta a los principles del dogma*
0) *rlQClplos Fundeaenteles
uereaos indlcor en primer luger que no pre - 
tendemos hocer un estudio del «^ crecfeo de Agues en - 
csd© uno de loe peises musulmanes, solamonte enun _ 
clareso© los princilos geaerelee, remltlendo per© - 
un estudio méu complete s la obra cltnds on le note 
ICC, en le que se encuentre toobiln abundant© bi - 
bligrefle#
El "don del aguaa' ©psrece e los ojos del cro- 
feta como un dcn religiose y en definitive como u - 
na oblx-acién legal* Beborne se prcnuncifi #blertamem» 
te on favor de la Xibreutilizscién del ague como - 
derecbo dt? le coiaunidad musulmane. 1 agua es un e- 
lotaento Indispensable e inestimable de purificacién 
pars volcer el estado de rscia y por tonto ® nin - 
g un musulaén debe faitsri© el ague (ici).
-fitos prlncipioe générales fueron conflrmsdo® 
y desarrollados por le tradicién religiose subsi - 
guiente © lo vida del ^rofeta. C^e decent© comopéin- 
oipio fundomental en la materia, el de que nadie - 
ppuede aogar el agua que le sobre al prSjimo ue la 
necesita siu pecar, Ono de lo» pecados que ii l  no -
(ICI) KORAN.- XCCX, versiculos 7 J
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perdone e& précisamente, neger el agua al viajoro - 
sediento cuaado lo© propies neceeidades estln cu - 
blertos*
Tampoco es llcito dejer que los fialmsles se - 
muermn de sed y el que abre un pozo en el desiertto 
debe permitir sbrevar en 11 los ©nia©les del préji-
mc.
1 irofeta tret© de evitar el acapsramiento - 
de sgua individual quo ©csrresri© lo ruin® © los - 
demis miembros d© la comunidad* -tsl ostablece quo - 
loe fines© superior©© deben regsr sates que las in- 
forioros, pero limita el sguo que pueden acepsrar - 
los propietarios de los gredlo® ©uperiores.
Admit© la propiodad prived® do los pozos, cm- 
a©les y fuentes y ooteblece uns zona do Influoncia- 
de loe mieaos dentro de Is cual no pueden ©brirs© - 
nuevos pozos*
Bohoma, para prévenir cuelquior tenteelén de- 
lucro eobre el egua, prohibit 1» venta de la misma* 
lüsteriormeat© (cunne) se considéré como hoæicidio- 
si permitir que un hoasbre peresc© de sed, admitlen- 
dos© que, en tel caso, el,aediento puede hacer uso- 
do sua armas par© conseguir por 1® fuerza ol agus - 
necasaria para é; placer la sed*
iBtoa principio», no hey que decirld, estln - 
penaados para una orgsnizecién scelle y econéalce - 
rudiîsentaria por lo que pronto resultaron Insufl - 
clantes* Elle dié luger © un© Interpretscién y exi-
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esis deloe mlemoa que origlné multiples iecueXee o 
acts», Loeotros solo vemos a hccer referenci® © -
Ips do© ml© important©», con la advertencis de que- 
su locallaaci&a geogrlfic® nc correspond© exact® - 
aente & paiee© determlnados, eino que en un ai»@o - 
pal» suelea concurrir varieb -ecùeles*
B) irXnclpPlcB -BCucXec üuaulBsnaB 
s) Sganlta»
1 principle general do eat® ^ ^ct® es el de -
quo ©1 aguc! pertenece m todo» y su uso es libre, -
pero este principle general tien© slgunas limits - 
clonesJ
- Ins grandes muses de ague, legos, mares, -
rios, etc#, son consideradoa como "res nullius" y-
pueden utilissre© librement© pare barisrse, beber o- 
ebrovar genedo# -1 libre ejercicio de este derecho- 
impotio urn? limitaciln b los riberetloa de los rios o 
lagoB que vienen obligrdos a sufrir gratuitement© - 
un# esrvidumbr© de peso so favor de todas las per - 
BomB que se ven obligadss s transiter por la pro- 
pieded de aquelloc par# utiliser el egua#
- Los pozos o fuentes hecboa eu favor d© to -
düs, pertenocen n le comunidad, pero los néosdss - 
tien#n un derecho exclusiso sobre los pesos mien - 
trea dura su estanoie junto a los mismos# ^ospuls - 
los pozos se convierten en cose coafin#
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El d e rech o  de r ie g o  de la  cossunidad no puede 
© je r c i t a r s ®  m ie que so b re  le s  g ra n d e e  maeee de egua 
que a m "re©  a w l l iu e " ,
En le s  pequefla» c o r r ie n t e e  Im p ersn  dos p r ia  -  
c ip io s  î lo s  p re d lo e  e u p e r io r e e  r ie g a a  e n te s  que -  
lo s  i n f e r l o r e s ,  p e ro  lo »  s u p e r io re s  no pueden a lm e -  
c o n a r m is que une c s n tld & d  de te rm in ed ®  de egus #
cfm a le s  son p ro p ie d s d  de q u ie a e s  lo s  h a n -
c o n s t r u id o ,  que eon lo s  fin ie o s  que pueden s e r v i r s e -  
cle e l l e s  perp e l  r l e g o ,  p e ro  p a r»  le  c o n s tru c c ié n  -  
de o t r e s  o b re s , m o lln o s , p u e n to s , e t c * ,  @e p r e c is e ­
ly  m u to r iz a c lf in  de todù la. com unided*
E  d )  Ghlltaa
^ o n s id e ra n  la s  aguae o b je to  d® o p ro p ia c if in  -  
ï r iv a d a ,  cotao ua v e rd e d o ro  d e re cb o  d e p ro p ie d s d  q u e -  
t ie n ©  que tie r  re s p e ta d o  p o r to d o »  y  d e l  c u e l g o z a n -  
e x c lu s iv s m o n te  su» p r o p ie t a r l» » *
^1 derecho de regar p e rte n e c e  so lam en te  » lo »  
propie tar io e  sia que ten q a  n lag una  l im l t & c l f in  en —
provecho de le comunldmd*
B) ^erecho ^onsuetudinarlo *hi8ui
; ^ ' Ta heaos iadicado que el derecho muaulmin ad­
mit© le costuAbre como fuente del derecho, aiempre-
Eonauetudlnarlo Musulman
a) Xd&m General
Ya hemoB indloado que @1 ttereeho Musulman ad • 
mite la coatuabre como fuente del Derecho, siempre - 
quo no voye on contra de los principles de la Rharla 
(Recelaci&n)#
La iKportancia del Derecho Donsuetudiaario eh- 
loa paises muaulmene© ea grande, exieten verdaderos- 
vfidlgoe do àiego# cosplicedoa y meticulosos, y sobre 
todo, coaa Import ant isim, da tal autoridad quo ©us- 
norsas ban aido reeaat&daa incluso on los tiompors - 
mis aairquicos y turbulentes por los que han pasado- 
muchos de eatos paisas#
:i factor googrSfico cuya tranccendencia as - 
randa, influta afin m&a aousadamente en el Uerecho- 
Donsuetuiinario# lor ©so, cuanto mis escasa ©e el g- 
gua, la reGlG&entaeifin para su aprcv©obamlento as - 
tanto mis complsja y dotalledo, sin olvidar la pro - 
funda Influencia del factor religiose en las costum- 
bres* i«ro no vamoe tampoco a exi^dnar las costum - 
brae de cada pal® musulmin -torea infrata y pro11ja­
ys que las costuffibres varlan de pals a pals, de re#& 
gifin a reglfin e incluso da oasis a oasis# Oreemo® m& 
Interesant© considérer lo quo deed© ol punto de vis­
ta jurldioo, ©s s nuestro entoader m&® trascendentsl* 
los sistemma d© distribueifin del ague# Ho nos cenea- 
remos d© repetir qua en los paisea donde el agua es- 
eaeea, el problems fundsEiental que ba de resolver el 
Derecho, es el del reparto del ague#
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b) Estudio de loa principale* slmtemae de re- 
:>erto dol ai^ .É.
'Sb  Xlflcil sometsr a térclnoe manajablaà, loa
variadioiaos aietemos de repaarto del ague en el m%m- 
do siusulmân* Lero a rieego da iacurrir en lac inexao» 
titudea de tc>da generalioaciên, vosob b reducirlos- 
a doG# Lietema de repart© por volumen y miatema do­
re porto por tiempo (102),
%
©1 ciotema de Le porto por Voluaea, coda pre*' 
pietario recibe ima parte del caudal total, Este vo­
lume * se calcula en el origan por medlo de un ins - 
trumonto cuya forma varia segfat las regiones, Estl- 
formado por una pieza de cobra o modéra agujereada- 
con orlficio® do déférentes dl&metros, scgén la i®- 
portiEncia del derecho al e^ gua. Es de noter nue antes 
io procod r al repart© s© calcula exactamcnte ol - 
coudai total del agua y la unidad de medida (X li - 
troc por unidad de tiempo, que pueden eer min tos u 
otra modida),
el Ôistema do ®aparte por lioapo, ol - 
caudal Intégré del ague astâ concedidb durante el - 
tiempo correspondlente al derecho sobre el ague mi­
el timio correepondiente, Oon esta hipêtasic se ca>
cul a el caudal total del ai^ ua y ce divide por el -
(102),DANTE A, CALOH IRA,- "Le Droit des esux dans - 
les pays musulmans",- F,A,G,, 1956, pag, 42,
nfimero do propiotarios con derecho al ague, obte - 
nlondos© 1© medida del derecho a l  agua y l a  duraci& 
total da la rotacifin#
Una vee detemlnada la luracién total de la - 
rotaciôn y los dorochos de anus olrreapondlentea* æ  
procédé al ro parte del ague segfin ima unidad do tie 
po, cuyo nombrt varia aegfin le regl&n*
c) Adminiatracl&n. vlnllancla y conaervacién
£1 reparte ce bace, biSn por los propioe in - 
tereaadOB o cuando ©s nuy oomplejo por ima persona- 
que podtamoa donomlnar medidor do agua" (amine, - 
gheddes, rialalma, raîe, sahauis),
Est os "modidoroe" tie&en una tarea an*y imp6r- 
tante: su autèridad es ladIseutida y sus funcionoa- 
son en muchos aspectos comparables a las del jues#
En efeeto, pueden imponor sancioaes a loa per­
sonas qua cometan infracclones y sus dccisionos - 
tlonen el mismo valor quo las de los Zribunales#
Lu cargo es rotribuido por cuenta de los u - 
suarioc y en proporciSa a  Ion derecho© sobre el a - 
g u a *  / voces ae astableoc un fondo comfin a ostos e- 
fecto© 0 incluso se les rémunéra con turmos de ague 
que pueden revender#
Âdemis d© estas dos formas-tipo de reparte - 
del ©gua, existen otras mucha© variedados mono© ©%- 
tendidas que no es poaible roeoiiar, ye que no ee es­
te niisstro objeto#
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El cuidado de loa ctareos de de loe poaoa^
galeries, oanales y de loe dep&sito* destinadoe a - 
conferervar el ague da lluvia, eo haoe @n general por 
loc copropieterioa del derecho sobre la© aguaa, pe­
ro tamblSn auele hacorse a travla de parelnas on — 
cergadG© do eete trabajo y pagadss per lo© uauerio% 
Generalmonte ©e la© page con ima eantldad do ague y 
e%co%)clonalmenta con producto© agricole©#
RECir: juiq jicc  m: aGUAh el e l
URDBM im :mACXCmAl
El interIs por las agues ha crecido filtlma - 
mente on el orlon intaraocionel# Entre los oafuar- 
soB raalizodos on este oentido, maroco especial - 
renciSa l a  labor 1 1 e v a d e  a  cabo por la F # A * Q  y la 
U,R*:,L#G#0,
La F#A#0, publica periodivamont© deed© 1952, 
uno colecclfin legislative, la parte V de la cual- 
contiene loe teactoc intègre© de lo legislaciéa de- 
agua© y los coavoaios int©macion®lea y publica a- 
simismo valioaas monografia©#
'r •,’•’1 \f 't \ >'• t : ' "f ^  r f- ' «tt. .' ' r" /”» * T . "%’
' ) SntrocSueci^ n
Debemoa noter en primer lugar, que ©qui no - 
nom plmntesaoB el problème do le reforme de la Ley- 
de guas en general pule excode de nueetro propésl- 
to y be sido ya eetudlodo por plumes laucho «Is au - 
torlzmdss, entre las que deetacamos los trabijoe - 
doctrinales de Jordon# do aoase (Iv)) y , ^ertfn - 
mtortlllo (1L4)* Dos limitaremos e hocer elgunes - 
referencls» de la reforme de 1$ Ley de -guss en el- 
fi?Bpecto conoroto de laa concesiones de o^ues pfibli— 
ces#
De todos monores no cebe dudo que el problem# 
de Ir 3 concesiones es un terne bisleo en le actuel - 
Ley de gusa y hsbrl de aerlo tnmblln en cualquier- 
reforma que se plante® en el future*
(105) JËOB; ,NÀ LROE'E*- "Evoluclén del srecbo de- 
guaa en Espads y en otro» psises"# acv* .dmon, f^i- 
bllca, nP 57*
- " dainlstrecién de los ^egadloa"* **8drld, 1919*
- "El .erecho --apanol de guo© y la oportunidad de- 
su revlsién * Redrld, 1962.
(lL4) M.RTIR IvEToRTl.XG, S.- ’Mguas xfibUcss y C - 
bras didrsulicee*** Madrid, 1960,
- "oobre le reforme de la iey de guns"* Rev* d - 
mon* f^iblios, ûC 44* 1964*
CreemoG que Incluso le mlemm exietencie del - 
siatema ecncealonel como medio de adquirir loa mpre- 
veehamientos de agues pfiblicsa, hsbri de #er pueeta 
eu tiilfj de juiclo on la revial&a psrclel o total de 
la **ey de guae. Im crisis del si sterna comceional -
de If que tanto ae ha bsblado, y so habis afin, hs -
br# de teneree en cuenta y ver heata que punto ei - 
Institute de la Lonceslén sirve 0 la nueva situs - 
ci6n social, politico y econémics#
Es verdad que le *^y de /gusa es venersble - 
por «u antiguedad y admirable por su perfoccifin, lo 
que le ho valide el elogio unimime de loa tretedis- 
tas, pero al fin es una obrs humena que no ht podi-
do resistir a le ccién destructor® del tiempo#
Los camblce hebidos en la filtiao centuris han 
aldo de tel entidad en todos loe ordenoa que le vie- 
Ja M 5y hs cuedsdo dosbcrdada por Le realidsd (105)#
Le tlcnicf del conocimiento de les agues he d@é 
dû un peso gigsnteaco, en previsi&n del tieqpo y po- 
sibilided ou slgunos ceaoa de provocar la Iluvia - 
a r ti fie ia Ime nte #
(105) JiKDAm LE FOOaO,- "Bvolucl&n del Derecho de- 
Lgue* en y en otroa peises"# kev# d^moa,  ^fi-
blloB, D@ 57, 1962.
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Le v»eolügî» he progresedo lauoho en el oono- 
clmlento de les agues subterrineas; los estudlos - 
sobre composlcién y evcporacién de les agues, la - 
trasforiaaciSn en potable de los agues salines, o - 
freen concluBiones reslmente tresoendenteles.
e hen perfeccionsdo grandemente les ticni - 
cas sobre captacl6n, elmacenamiento y conduecién , 
tanto de agues sufierflciales como subterrinees.
iAï pofilbilidsd de planificar loo aprovechs - 
aientoa de G^ues, o nlvel tantü nmclonol como re - 
glonal, es indudable y tenemos muestrss de elle en
la legioiacién compared#. (Israel, p»s ejemplo)
- los hechoo anterlores se suma el del suraen- 
te de 1# importancia del agua en los filtlmos tlem - 
pos, psralolamente a la mayor escasez de los couda, 
les disponibles#
ü) ir.ipclp3.0B er. qmq podrts beoer## rcfor-
mv
r.n primer lugar, el interls pfibiico ha do ser 
gule del leglsl&dof, ooandonsndo el principio tan - 
querido el leglElador liberalde la conceslfin rogad%
nabrfi de hecerso uno oatelogecifin de los re - 
cursGs hîdricoa c mo peso previo o le plsniflcecifin 
del aprovechomlento de teles recursos, olvidondose 
del principio de dejor las concesiones n 1# inicis- 
tiva particular y otorgarlos alsladamente. Este pr^ 
cedimlento ha de ser le excepcifin#
Consecueocia del .rincipio de Ic conceslfin - 
rogflds es el hecho de que detoroinados recursos hi- 
crsulicos que uoldos b otros hubieran sido de expie* 
tecifin rentable, quedon sin explotar o su explots - 
cifin ee déficiente.
voces, dice *cetortillo,(lC6) se hr sustl - 
tuido el criterio de le conceslfin aisled#, por el - 
do otorgaalento y explotscifin de un tremo, pern cllo 
se ha hecho sin apoyo en texto legsl alguno y me - 
dinnte una alicacifin b^ctente forzsdo por cierto,- 
de le àuctrino de las reserves m favor del stedo - 
pars sum servicio© (Decreto***Léj| 7 do enero de 1927%
)^i-u eqoaplo de este© roeervos de eprovecho - 
æxoatüs do oguo© on determonados tramos, lo tenemos
en 21 d^ octubre de 1955, on que se reserve al 151-
el Dprovechcmiento del rio tbreo entre scatrfin y - 
i lix; el * ecroto de de agoeto de 19p4 en el que-
reserv® para su empleo ©n e1,obastecimionto de ague
potable a Laclrid la c&ntidad procèdent© de loo rios 
-ozoyo t Jsraw) y Corbe.
(106) M/.E'TIE E vOEOi'IOlL, "Agues rfiblicaa y L - 
bras Oidr^ulicas". Madrid, 1966.
C) EXssijticacién de Xb q  conoesioaec
Ereemo* que se debe sbsndonsr el slsteme de - 
1# *-ey de **guas que claeifice e l©s ccucesion®» en* 
de sbeetecimlento de las pobleciones, mbestecimlea- 
to de ferrocarriles, riegos, aolinos y otres fibri- 
ces (art. 166).
Iq rszôn de lo que Lemos dlcho es que elgua# 
de elles (abestecimlento de ferroccrriles) carecen 
de Importoacla on le ectuelidnd y otrea QO tienen- 
c?)rectari»tici s cliterenciadorr.s sugicientoa como - 
pore murecer une re^ul^clfin especîflcm (conales de 
n^vGgaclfin, molInos y  étrs flbrlcesy. ' la embargo- 
queuen buerfenes de re: ul-clfin especîfico, conco - 
u lone s que ti.cnen s urne laportencio qctualmente: —
c nceeionoo de eprovecbealento multiples, concesio» 
nés de erltce de pli de press (objoto de frecuea • 
tes litigios) y otras como las coaceslones pars a- 
provecbamientos Idroellctrlcos de tan tresceoden- 
tal importancie en nueetros dies, son objeto de u- 
na normative fragaentada en diverses dloposiclones 
y en definitive, incomplete.
Les “^ eyee de guas de 1866 y l*^ ?^ , no hobian 
previsto 1b importeacle extreordinerle que elcea - 
20rien los aprovechamlentos hidroelictrico®. Cusn- 
do eetos comouseron © eer concedido© lo fueron con 
erreglo e normea dxotsdss para loe molinos y otros 
artefectos, segfin los cuales lo© coacosione© eroa- 
gratuit©® y n porpetulded
D) ûrden de preferencla
£1 orden d© prefesmeia de lo© a roveobemlen- 
tos biérauliôos, ha de eatableoeree en el plan de a- 
provecaaiiiento© hidraullcoc, pero en ningôn caso - 
puôd eonservorae al orden rlridamet© oetablecido en 
el art# 160 de la vigont® ley de A^ paae,
:s preciso abrir con las debida© garantlas el- 
cause, t£iaidû©ant@ inioiado ya por la Jurlsprud©nci% 
y concéder un msrgen d© dlscrecionalidad a la Admi - 
nistr&cifin ^fiblica en orden a detorminar 1&: prof area- 
cia de loc aprovochamientoe.
Ap
:) Inscrinclén UbliKatoria en el Registre de -
.Jm inscripcifin obligatoria on el Registre de - 
guas le la Goneesifin de Aprovechardento de aguas - 
pfibiicae habria de fi^^urer en la piropia de Ague© 
y picmtearsQ el problem© del valor que habrla do - 
daree a la preecripci&n#
F) CB4acldM
Ha do supererse el criterio estrecho e Inefleae 
se,/fin homos visto, de la teorie de lo caducidad| de- 
ho rogularse con las debldae garantla© la posibilt - 
dad de revlsar las concesiones de aprovechassiento» - 
de atîues pfiblicas#
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0) PuraoiÆa
La duraôifin la la© concesiones podJi» ponorse 
an funci&i dol tipo de aporvechamiento, pero tamblt 
de la© obra© a realiter; en aini^ ceao se otorg® - 
rian concesiones e perpetuidsd, pudiondo eustltulr- 
8® on alguna hipfitesls por une fâeil prfirrog® de 1® 
coneaslfint
B)
a). lââaJMttsâ
Ecria convenient® arminisar las multiples nor- 
mas sobre procedimiento para concesifin de nguae pfi- 
blica® oon las modernes l^ eyos de  ^roced indent o Ad - 
ministrativo jft de Rlgiiaen Jufidico do Admin 1streoifii 
del Estado, tanlendo eu cuenta las directrices mar- 
cadas en elgunos cases por la Jurisprudenci®#
% Agçlfin de Pficio
Como oomplemento de >ôs principles anterioree, 
asimil&r y reformer incluse el rfigimen de las agtisue 
XÛblioes al rfigisen do los terrenes de dominio p4 - 
blico, en cuanto e la recuporaciêa de oficio de les 
agues pfiblicas indebidamente aprovechadas#
X) ü a iX ic e c tfa
Coavoadrla partir de ima visifin imitoria del *• 
rêgimen de les agues, evitando la duplicidad de pre»
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CQptoc sobre la r-isma materia, reviaanlo y derogando 
exprecamento los textos üon range legal posteriores- 
o lo ley de 1) de jimio de 1879*
Pinalmante, séria de sumo interé® ol estudio , 
con visifin de unidad tambifin, por ima parte de la - 
Gonoentraoifin de compotencia®, hoy disgregadas entre 
diverses CrganisKOs Gatatales y, por otra parte, la- 
croacifin de imos Org&nismoa Régionales o irovincia - 
les que asumiesen en su torritorio la responsebilidad 
de toda la acclên administrative sobre las a.guaa (107)
xor dltimo séria de gran tranecondencia favore- 
cer la agrupacifia de usuarios de a^^as, pero sin acu- 
dir a osquemas rigides, sine on basa a férsulas fexi- 
bles espaces de ecomodarse a las caractoristica» de - 
cailc rogifin.
m i» m t*
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(107) RaKîîP RETuETILm, S,- "Probtemas de orgenim© - 
cifin en materia de aguas pfiblicas". Hev* Ad&on* pfibli# 
ca, n- 5),
- "8obre la reformi de la lay de âguas"*- Rev# Admon * 
l'f ib lic a , 44#
- "Àguas iÛblicûs y Obras Hidraulicas"#- Eadrid, 1966#
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